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AHO LXXXVI 
HABANA, MIERCOLES, 17 DE JULIO DE 1918.—SAN ALEJO, CONFESOR NUMERO 198. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n n i i l i t a r 
roillv, Julio 16.—La ofensiva 
nlemana al este y al oeste de Beima 
Ía sido contenida vigorosamente por 
íu«ite resistencia de los americanoB, 
'1, Seises e Itailanos. 
vli ninguna parte en el eatado inl-
i«i de la batalla ha sido posible para 
i enemigo, como en anteriores aco-
SLtidaB, «1 avaniar. 
7̂  cierto que loa alemanes han hecho 
launas gananclaa. pero sumamente In-
.î ficantea comparadas con las que 
hiiit hecht» en otros ataques. Estas ga-
«iucias pueden ser registradas en yar-
ilj en vea de millas, y de algunas de 
û ocslclonsa capturadas el enemigo fué 
¿rsricjadü sumariamente bajo fuertes 
íoi>'txa ataques lausados por las tropas 
*ei¡̂ ana8 combatiendo como una unl-
¿li per» hombro con hombro con sus 
Loaradas franceses. 
t.>-' admisión tácita de que las hordas 
«nernígaa han sido retardadas en sus 
«saltos, si es que no han sido atolla-
rias parece estar contenida en la últi-
ma comunicación oficial alemana, en la 
7„aL refiriéndose a los combates del 
Lortes, asegura que las tropas, aliadas 
•oei frente del Mame, han laucado "vio-
lentos contra ataques y que al este 
de Eelma la situación no ha cambiado." 
n único éxito alcanzado por el enemigo, 
w&ún su comunicación, ha sido al su-
deste do Eeims. 
Los éxitos alcanzados por las tropas 
americanas y francesas les han devuelto 
puntos de valor estratégico en las al-
buras que dominan el valle del Marne. 
Los americanos recuperaron a Fessy 
y Crezancy, este de Chateau-Thlerry, y 
en un punto cerca de Fessey hicieron 
retroceder ai enemigo al través del rio 
haciéndoles numerosos prisioneros. Ayu-
dados por los franceses la reconquista 
de Stagnan, colina 223, al sur de Dor-
jnans se llevó a cabo. 
Bu la región situada al oeste de 
Relms, especialmente al sur del Mame, 
los alemanes hicieran desesperados es-
fuerzos en varios sectores para aumen-
tar la penetración del frente aliado, 
pero donde lograron hacer alguna ga-
nancia ésta fué sólo cuestión de pies 
de terreno, haciendo frente los france-
ses a la acometida con la mayor bra-
vura y haciendo pagar al enemigo un 
precio muy elevado por cada pulgada de 
territorio que ganaron. 
Al este de Relms se están librando 
aún ahora sangrientos combates, todavía 
caai en ol mismo borde occidental del 
bosque de Argonne, pero aparentemen-
te el enemigo no ha estado muy afor-
tunado en su empresa. Los ataques in-
tentados cerca de Prunay y Sulppe re-
snltaron inútiles ante el fuego francés, 
mientras que más hacia el este, cerca 
de Crosnes y Tahure, loa esfuerzos rea-
llüadofi para romper la línea fueron re-
eharados con sangrientas bajas. 
I p. comunicación oficial alemana, al 
tmtr.r de las batallas libradas el lunes, 
di'-e que los alemanas hicieron trece 
mil prisioneros. Los franceses, por su 
j'irte. informan haber hecho millares 
de prisionerop y sábese que los ame-
riranos cogieron de mil a mil quinien-
tos alemanes ayer. Además americanos, 
teuieesee e italianos han causado terri-
bles bajas a los alemanes con sus ca-
.íones, ametralladoras y fusiles. 
iLjíkUT><r.ie nnTw» nue las tro'.vs RH/uInn 
i.iieu 1.1 situación Dirn ĉ uti-olada, no 
M improbable que los alemanes pronto 
rJdKcen al combate numerosas reservas. 
Rábese que tienen millares de hombres 
de reserva detrás de la línea de fuego 
esnecialmente al nordeste de Relms. 
En loa demás frentes de batalla úni-
caipente han ocurrido operaciones de 
poca importancia, pero en varios sec-
tores ocuoados por los jbrltánicos al 
norte de Francia y en Flándes los ale-
manes est n llevando a cabo vigorosos 
bombardeos, precursores de nuevos ata-
ques de la Infantería. 
UNA PROCESION DE CORPÜS CHRISTI EN UN PUEBLO DE FRANCIA EN LA QUE TOMARON P A R T E LOS HEROICOS HIGHLANDERS MONTAÑESES DE ESCOCIA 
ÍN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1MBTE ALEMAN DE LA TARDE 
Berlín, yía Londres, Julio 16. 
ti parte oficial expedido esta tar-
dice que el enemigo La lanzado 
"u violento contra ataque en el fren-
del Marne. 
"Ai Sudoeste de Relms fnyimos al-
Knuos éxitos locales. 
uAl Este <¡e fieims no ha rariado 
'« situación. 
En la comunicación oficial oxpedl-
por el Cdartel General, los alema-
•es dicen qne han hecho 18.000 pri-
î' neros, y agrr«?a que el ejército del 
'•tneral ron Boehm cruzó el Marne 
''^e Janlgonne y Este de Dormáns. 
Berlín, ría Londres, Julio 16. 
kl texto del parte oficial, dice así: 
En ai áranos sectores se han roa-
""dado los combates. Un ayanco del 
êmlgo fué rechazado al Este de 
AJette; también fué rechazado un 
¡Jirte ataque del enemigo al Este de 
^outerne. Kntre el Alsne y el Marne 
J Este de Chateau-Tliierrj han ocu-
«r TÍíorosos duelos de artillería. 
En pequeñas operaciones y du-
I "'e un avance a través del Marne 
npí,a «1 Sudoeste de Janlgonne, pe-
tramos en las lineas enemigas y re 
cesamos con algunos prisioneros. 
, êr penetramos en parte de las 
pl* 1?n6s francesas al Sudoeste > 
ts>le de Reims. 
^ Pasa a la OCHO) 
C A M A R A 
^ DIVORCIO FUE APROBADO 
q poco meditado proyecto de Ley 
iDrnK- blec6 611 Cuba el divorcio. 
^ a7eir 611 Ia Cámara-, en se-
^^ol!^ra0^(lina îa• y de tiro ráPido. 
favn̂  ^ sesenta y tres votos a 
aVor 7 siete en contra. 
^ r ó la sesión apenas una hora tan — J -
?ais de 
Gran interés público despertó la gran fiesta católica del Corpus Christi, debido a la concesión otorgada por el gobierno inglés al Arzobispo católico de Colonia, que solicitó que no fuesen 
perturbadas las ciudades con el bombardeo inglés en esa gran festividad. La súplica fué dirigida, no a los aliados en general, sino al gobierno británico por conducto del Vaticano. Se 
tiene entendido que ningún interés militar de importancia fué sacrificado al hacer la humanitaria concesión. La anterior ilustración nos muestra una procesión llena de colorido y detalles 
emocionantes. Se ve el tricolor francés, el grupo de niños y niñas, con uniformes zuavos, portando banderítas fr incesas, el destacamento de robustos ' highlanders", grupos de campesinos, 
algún anciano abrumado bajo el peso del recuerdo del hijo que pelea por so patria. Espectáculo qne contribuye a estrechar más los vínculos que unen a las dos naciones, Inglaterra y Francia 
En • 
?Q tan fugados milnutos se dotó al ^ntaf0 Una ley radical y trascen-
^ i o ^ V * ^Posición del señor Al-
haata ~r6tancourt, sobre nrórroga, 
Ley Z.v !rm:inar la resolución de la 
"lent̂  cl6n <lue 86 hizo nominal 
íer, 
Arnf I>6tIci6n ÜGl doctor Rodríguez 
"̂ en̂ 3-8,—Plw3x) comprobarse que los 
lUbiiidaH653,,del P^^Pio de la indlso-
âdnTvT. "^nculo, estaba desgrá-
n e n t e en gran minoría 
íl niAUpT por cierto nuestra la culpa. 
"x y 7,RI0 ha laborado con constan-
Los 0tro8 se descuidaron... 
^ent UerzC>s cratorlos y las con-
68 razones que se edjrimían 
^Continúa en la ONCE). 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
Ejf EL SENADO 
Madrid, 16. 
Continuó en el Sonado la discusión 
del proyecto de mejora de los funcio-
narlos públicos. 
Los señores Gómez Ocaña y don 
DaJmacio Iglesias combatieron el 
proyecto. 
El señor Royo Vilanova protestó, en 
nombre de la libertad del ataque a la 
Constitución que supone el querer pri-
var a los funcionarios del derecho de 
asociarse. 
Agregó que las justas aspiraciones 
de los empleados saltarán por encima 
de la ley que se les pretende imponer 
Dijo también que si a causa de ello 
ocurre alguna perturbación, el único 
culpable será el Gobierno. 
El señor Maura justificó la necesi-
dad de adoptar medidas pairo evitar 
que surja la Indisciplina entre los 
funcionarios, 
EX EL C0NGBES0 
Madrid, 16, 
El Congreso aprobó la concesión 
de créditos destinados a la Exposición 
de pintura francesa que ha de cele-
brarse en Madrid y a la española que 
tendrá lugar en París, 
También se aprobó la reforma de 
la ley del Timbre, 
E L CONFLICTO DE PEÑARBOZA 
Córdoba, 16. 
Los representantes de los Jhreros 
mineros de Peñarroza celebraron una 
conferencia con el Subdirector de la 
Compañía para ver de solucionar el 
conflicto pendiente. 
Las principales peticiones que hi-
cieron los obreros fueron rechazadas 
por el Subdirector. 
Este proceder ha indignado a los 
obreros. Se cree que la huelga es In-
minente. 
NORMALIDAD EN ASTURIAS 
Oviedo, 16. 
Reina absoluta normalidad tn las 
cuencas mineras. 
Los obreros de algunas minas ha-
bían recogido ya sus utensilios, pero 
como recibicTan orden de suspender 
la huelga, reanudaron el trabajo. 
HUELGA DE PANADEROS EN 
MALAGA 
Málaga, 16. 
Ha empezado la huelga de obreros 
panaderos. 
Las autoridades militares dispusie-
ron qu© los soldados elaboren pan en 
cantidad suficiente para abastecer a 
la población. 
RECOMPENSA AL CONSUL DE LA 
ARGENTINA 
Madrid, 16. 
En ia sesión celebrada hoy por la 
Real Academia de Jurisprudencia, ba-
jo la presidencia del señor Maura, se 
(Continúa en la ONCE) 
1 M E Z Y E l D I V O R C I O 
Habana, 16 de junio do 1918. 
Sr. Directo» del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Mi distinguió amigo: 
No había querido emitir mi opinión, 
públicamente, en el trascendental pro-
blema del divorcio, porque esperaba 
' que en la Cámara de Representantes, 
i dadaa las enmiendas radicales que se 
! le introdujeron al proyecto de ley en 
I el Senado, encontiraría obstáculos in-
i superables defiriendo esa reforma so-
j cial para época más oportuna, ya que 
I debido a la guerra con todas sus In-. 
quietudes, no parecía lógico que nos 
dedicásemos a resolver problemas de 
esta índole- pero, defraudando mia 
esperanzas, veo que se convoca nada 
menos que a una sesión extraordina-
ria, como si de la resolución de ese 
asunto dependiese algo vital para la 
República. Y esto no es una crítica 
a la Cámara, porque el alto cuerpo, 
que tengo el honor de presidir, usó 
los mismos procedtimientos, siempre 
inusitados en leyes de esta índole. 
Tengo que dpclarar que siendo 
opuesto al divorcio, en nuestro país, lo 
hubiera aceptado como una necesidad 
en nuestro ambiente democrático con, 
las restricciones que la experiencia en 
otros países más flemáticos y fríos 
que el nuestro, ha impuesto como sal-
vaguardia necesaria a la sociedad y a 
la familia; pero lanzarle al rostro del 
país, que en su inmensa mayoría es 
católico, una ley de divorcio que lle-
ga a los linderos de la autorización 
del amor libre, es realmente estupen-
do e inconcebible. 
Admitir como causa de divorcio el 
mutuo disentimiento, es ir tan lejos 
que con un paso más desaparecería 
por innecesaria la institución del ma-
trimonio. 
NI como sacramento, ni como con-
trato, ni como institución social, ba-
se en que descansa la constitución de 
de la familia, que es la piedra angular 
de las sociedades civilizadas, puede 
aceptarse que en ©1 matricuonio o 
unión conyugal no tengan interés más 
que los consortes; y de ahí lo absurdo 
que resulta el que el mutuo disenti-
miento pueda ser causa de ;iivorclo. 
Más aún; la única causa; porque es-
tablecida ésta, las demás huelgan. 
Los partidarios de un divorcio tan 
amplio como el que acordó nuestro 
Senado, sacan a colación, constante-
mente, loa matrimonios "averiados," 
y yo les preguntaría si sería lógico 
que para sanear unos cuantos matri-
monios de esa clase pusiésemos en pe-
ligro la institución del matrimonio en 
la cual descansa todo el edlfloio so-
cial del mundo cristiano y de la el vi-, 
llzación moderna. 
Lo repito: aceptaría, como un mal 
menor, en nuestra sociedad el divor-
cio, tan restringido que no pudiese 
llevarse a cabo sino por causas tan 
graves como el adulterio, por ejem-
plo; pero el divorcio tal como ha si-
do aprobado por el Senado, lo con-
sidero una calamidad tan grande co-
mo la epidemia más desoladora que 
pudiera diezmar nuestra población 
en las ciudades y en los campos-
Mediten nuestros legisladores antes 
de tomar medida tan trascendental y 
estudie el poder Ejecutivo de la Na-
ción, antes de sancionarla, esta ley 
que es una de las de más trascen-
dencia que se haya votado PTI Cuba, 
desde la inauguración de la Repúbli-
ca, ya que va a conmover toda nuestra 
sociedad en lo más caro que hay para 
los hombres honrados: el hogar. 
De usted afectísimo amigo. 
Emilio Núñez, 
E L P I Y O R C I O E N C U E R O S V I V O S 
A L G E N E R A L M E N O C A L Q U E E S 
H O M B R E D E C O R A Z O N 
(Continuación). 
Con que ayúdeme Ud. a sentir. Pero 
ea claro que una ley que tiene más 
sabor a mahometismo que a judaismo 
debe acomodarse más—y de hecho se 
acomoda más—al Korán que a la Bi-
blia. En el Sura LVIII titulado "El 
Litigante", versículo cuarto se ex-
presa así el marido de la viuda: "Los 
que repudian a sus mujeres con la 
fórmula de separación perpetua y se 
vuelven atrás exmanciparán un es-
clavo... así os como se os prescribe 
y Dios sabe lo que hacéis" Pero co-
mo para muestra basta un botón léase 
10 que dice el versículo 230 del Sura 
11 "La vaca". "Si un marido repudia 
a su mujer tres vecesj no le está per-
mitido tomarla hasta tanto que ella 
se haya casado con otro marido y és-
te la haya a su vez repudiado." ¡Habrá 
gorrino...! SI parece ese versículo 
por su letra y por su espíritu el ar-
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o BANCO HISPANO AMERICANO o 
o DE MADRID o 
o o 
o Esta institución de crédito de- o 
o sea hacer público por este medio o 
o que no tiene sucursal alguna en o 
o la República de Cuba, y por tan- o 
o to no tiene relación directa ni in- o 
o directa con el Banco Hispano o 
o Americano de la Habana. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
tículo 13 de nuestro proyecto de ley. 
¿Quién habrá copiado a quién? ¡Ma-
ravillosas coincidencias del genio!, 
como diría Castelar. 
El artículo que más mala intención 
encierra es el noveno, "La acción del 
divorcio es irrenunciable y no podrá 
ser objeto de pacto en las capitula-
ciones matrimoniales". ¡Ai, señor 
Dolz! ¿Por qué tiene usted tan mala 
idea? Si tiene Ideas tan malas ¿por 
qué no tiene valor para decir todo lo 
que piensa, y no que nos deja a la 
mitad del camino? 
Falta ahí un artioulito que 
usted no se atrevió a poner, no 
diré que por malicia ni por ignoran-
cia, pero sí afirmo que por cuquería-
Debió haber puesto Ud. otro articu-
lito: solo tendrá validez legal el ma-
trimonio dvil" y así, con lo que apa-
(Pasa a la DOCE) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
17 BE JULIO DE 1918 
85 M O S ATRAS 
AfJO 1833 
Libros.—Acabados de llegar, a la 
librería del Boquete. 
Discurso de San Bernardo sobre el 
cántico de los cánticos. 
E l vicario de Wakefíeld, por Oli-
verio Goldsmith. 
Examen marítimo por Jorge Juan. 
Ramiro, Conde de Lacena, 2 tomos. 
Adelina, o la Avenida en la selva. 
Pelayo, restaurador de la monar-
quía española. 
Diccionario de agricultura. 
60 AÑOS ATRAí 
AÑO 1868 
En honor de don Pablo Pildaln. 
Teatro de Guanabacoa.—En ol salón 
de las ilusiones de la vecina villa 
tendrá efecto el domingo próximo una 
función dramática a beneficio del dis-
tinguido aficionado don Pablo Pil-
daln, con la cooperación de la señora 
Cabrera, la señorita Montano, y otros 
aficionados entre los cuaLea se en-i 
cuentran los señores Arregui y Ló-
pez. 
Las piezas que el beneficiado ha 
elegido son el drama en cuatro actos 
y un cuadro titulado "Un banquero" 
y "La pava trufada." 
E l señor Pablo Pildaín cuenta con 
las simpatías de la sociedad de Gua-
nabacoa que lo quiere y lo admira. 
Incendio,— El Orpheum, el teatro 
lírico más moderno de Viena ha sido 
destruido totalmente por un incendio.. 
E l edificio había sido construido 
teniendo por modelo el teatro Eldo-
rado do París. 
Revolución—-Por el cable,— Lna 
nueva revolución ha' estallado en Pa-
namá. 
25 AÜOS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la edición de hoy por 
ser lunes. 
VOLADURA DE UN ACORAZADO 
JAPONES 
Tokio, Julio 16. 
El acorazado japonés **KawachI',1 
de 31.420 toneladas, fué volado y 
hundido en la bahía de Tokoyama a 
150 millas de Nagaski el día 12 de 
Julio. Quinientos de la dotación pe* 
recieron. 
L A C A M P A Ñ A 
C O N T R A L O S 
V A G O S 
CUARENTA Y SIETE DETENIDOS 
SERAN TRASLADADOS A LA CA-
BAÑA. EXPEDIENTES DE EXPUL-
SION. CARPINTEROS DETENIDOS. 
Probablemente de hoy a -mañana se-
rán trasladados a la Fortaleza de la 
Cabaña, cuarenta y siete Individuos de 
los que se encuentm detenidos en 
el Vivac, recogidos en esta capital por 
ser de malos antecedentes unos y 
otros por vagos. 
He aquí la relación de los que es-
tán por trasladar: 
Matías Spínola EseudeiPo (a> E l Ca-
rretonero o Dientes fríos; Benemérito 
López Rodríguez (a) Pogolotti; Ar-
mando Storchs Lago (a) Bu Mecáni-
co; Manuel Higinío Campoamor; Jo-
sé Agustín Albertl y Cárdenas; Lo-
renzo Beltrand Hernández; Manuel 
Martínez Victoria (a) Berruga; Adol-
fo Escobar y Escobar; Manuel Meiláni 
Castro; Rafael González SSlvedra; jo-
sé Oliva González; Víctor Befancourt 
Recio; José Planells Iglesias; Julián 
Wandenberg Alonso; Eduardo Castro: 
Valdés; Vicente Santa Eulalia ClaveT 
(a) Boniatico; Gemeroso Gonzáleri 
Aguiar; Bautista Cayron Mario; Apo-
lonio Gómez Gómez (a) Congué;~An-' 
tonio Rodríguez Ecay; Manuel Calvet 
Masó (a) Puerto Rico o Gambao- Da-
niel Glnés (a) Mendieta; Juan'Her-
nández Quintana; Miguel Herrera 
González; Jesús González Alvarezri 
Arturo Plores Quintan ales; Jesúá 
Ariones Farés; Martín Martínez Ver-; 
gara; (a) San Martín; Jesús Rivero 
Forseca (a) Pearfcuá.; José Viñas Sa-
jón; ngel Peña Claoón; Antonjo Gon-
zález Valdés; Lázaro Miranda Reyes; 
Alfonso Miralleg o Juan López aVal-
dés; Andrés Gómez Guerreiro, Fran-
cisco Lomblllo Lombillo (a) Caimán; 
o Champion pie; Demetrio Fernández 
Díaz (a) E l Limosnero; Gustavo Gon-
zález irigoyen (a) Tata; Manoel Gar-
cía Vlllate (a) Saco de azúcar; Ma-
nuel Rodríguez López; Ramón Gua-
rro Fernández (a) Mongo máquina; 
Juan Alcalá Guerra; Ramón Borges 
Remedios; Martín Sebach Solar; n i -
casio Averoff; lEvaristo Camjpillo 
Martínez; Bernardlino Rlras Berdia; 
Mariano García (a) Majagua; Fran-
cisco Várela García; Alberto Fernán-
dez Collazo. 
De estos dos últimos Individuos, el 
primero quedará en el Vivac por ha-
llarse sujeto a las resultas de una 
causa que so le instruye en el Juz-
gado de la sección tercera, y el segun-
do será trasladado a la Fortaleza de 
la Cabafia una vez que haya cumplido 
I03 diez días de arresto que le fueron 
impuestos por el Juzgado Correccio-
nal por desobediencia 
Se están tramitando los expedientes 
de expulsión contra siete individuos 
españoles, los que serán emhrtrcados 
en el primer vapor que salga para 
España. 
Se encuentran detenidos en el Vi-
vac acusados de fomentar la huelgai 
de carpinteros de Casa Blanca, Juan 
García García, Juan Serpa Izquierdo, 
Juan o Francisco santos Piquet, Juan 
E. Santos Piquet, Inocencio Mr-néndez 
y Fernández. Constantino Valledor 
Pardo y Antonio Santana Bueno. 
Todos han sido puestos a la dispo-
sición del señor Secretario de Gober-
nación, 
CIRCULAIi A LOS ALCALDES 
El doctor Montalvo, seapetarlo do 
Gobernación, dirigió ayer una comu-
nicación-circular a los alcaldes de la 
República, indicándoles que de acuer-
do con la policía de sus términos res-
pectivos, deben iniciar enseguida una 
campaña encaminada a librar a loa 
pueblos de la gente de mil vivir. 
A u d a z e v a s i ó n 
d e u n p r e s o 
IANZANDOSE A UNAS LAGUNAS. 
DESDE E L TREN DE FINAR DEL 
RIO, «MELENITA» LOGRO FUGAR-
SE.—EL EMULO DE «COTORRITA" 
FUE PERSEGUIDO SIN RESUL-
TADO, 
Los numerosos pasajeros que via-
jaban en el tren que sauó ayer de 
mañana de la Estación Central para 
Guane, al llegar próximo a la esta-
ción de la Herradura fueron sorpren-
didos por una brusca parada del con 
vcy. Ello originó una alarma al prin-
cipio, por creerse que se avecinaba 
una colisión; pero una vez que so 
conoció la causa cesó la intranquili-
dad. 
Un preso que iba para Pinar del 
Río, se le había fugado a la pareja 
de soldados del Orden Póblico que 
lo escoltaba, y para perseguirlo era 
necesario que el tren detuviera su 
marcha. 
E l tren pasó a corta distancia da 
esc lugar, en el kilómetro 137, pero 
ya uno de los guardianes se había 
ai rejado tras el prófugo Nómbrase 
éf-te Isidoro García Rlvas. (a) "Me-
lonlta", natura de Consolación del 
Sur y de 19 años de edad. 
(Continúa en la ONCE)' 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D B o l s a d e N e w í o r k 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e todas l a s p lazas importao les del mondo y o p e r a c i o n e s de banca 
en Genera! . 
A p & r t & d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y íincwos eont̂ ato8.,, 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FATorézcaaos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableará flca: P1COCUERO. 
Ecferenclas: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Ríiflly y Cnbn, Departamentos 801.802-808.—Teléfono M-aS»». 
COTIZACIONES DE U BOLSA DE NUEVA YORK 
POK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBKAPIA. NÜM. 23. 
ÍEW XOBK STOCK EXCHANGB. 
S. BN C TELEFONOS A-0302, A-9484 

























American Beet Suyar C6 
A_aerlcan Can 46% 
American bu;elting ¿c Beef. Co. • Ih'-h 
Auacuuda Cuppet. . . . . • < U7 
Callíorulu i'etroleum. . . . . . 1814 
Cuuudlaa Pacific • 140% 
Central Leatber 07 Chino Copper 39% 
Corn l'roducti J:r/S 
Cruclble Steel. 0416 Cuba Cañe Sugar Corp 31% DistiUera Securities. lusijirutiun Copper interb. Cousol. Corp, Coin. . Inter. Meicautile Marine Com. Ki'iiüeeotr Copper. . . . . . 
Lackwauua Steel Leblfi Walley 
Mextcan Petroleum. . . . . Miami Copper. 
Missouri Pacific Certlficate. . 
[iew i'ork Central liay C0U)ioilda$M Copper. . . 
Ueuding Comm . Kepti:-.ic irou & Steel 
.>>>oilieru Puciííc SouiU tu Uailway Comm. . . . üuiuu i'aciílc. . . é . . . . . U. S. luduslrial iVlcoUoi. . . . 
I' S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . 
Culta Caue Pref 
Punca Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marlae Preí. . . 
Westlngbouse 
Brte Common 


































































































































ACCIONES VENDIDAS: 360-000 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable «le la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Julio 16. 
Debido al tono favorable de ios bo-
leums supiemeataries de la guerra, 
los valores de importación recupera-
ren el revés sufrido ayer. 
La actividad del mercado se demos-
tró en las primeras y últimas lloras; 
en el intermedio la sesión fué monó-
tona con algrunas reacciones nomina-
les. Los valores de la U. S. Steel, ma-
rítimas preferidas, tabaco y varias es-
pecialidades subiieron en los últimos 
quince minutos. 
. La mejor cotización de los U. S. 
Steel, de 105.112, representó una ga-
nancia de cuatro puntos de la cotiza-
ción a que cerró ayer. Esos valores 
cerraron boy con una ganancia nota 
ÚQ 2.1 2. Otras acciones industriales y 
de equipos adquirieron igual ganan-
cia. Las ferroviarias tuvieron poca ac-
tividad hasta última bora, cuando 
Reading y Union Pacific mostraron 
ses, 5.314 a tf. 
Bonos del {robienio, limes; bono? 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la niás 
alta 6; la más baja (>; promedio 6; 
cierre u.l¡2; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres. Julio 16. 
Fnldos, 78. 
Consolidados, 56. 
París, Julio 16. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
SO céntimos a Icontado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 50 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo e irregular rigió ayer el 
mercado local de valpres. 
Las operaciones efectuadas durante 
el día fueron muy limitadas. 
En el acto de la cotización de la 
apertura se vendieron 50 acciones Co-
I muñes de la Compañía Naviera a 
actividad: Reading ganó 1.3 4 puntos. 77.1|2. ex-dividendo de 2.1;-2 por cic-n 
Motores agregaron a la actividad de 
la sesión. Se vendieron 350,000 accio-
neo. 
Los bonos de la Libertad se mantu-
vieron firmies, pero los demás estu-
vieron Irregulares. En conjunto se 
vendieron $4,575,000. 
Los bonos de los Estados Unidos, 
viejas emisiones, no variaron. 
AZUCARES 
New Tork, Julio !«, 
El mercado de azúcar continúa fijo, 
cotizándose Cubas a 4.085, costo y fie-
te, equivalente a 6.055 por centnWa. 
En refinado los certificados parecen 
ser qne se expiden con más regulari-
dad. Los predos continúan fijos a 
7.50 por el granulado fino. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
tes, 6, 
Libras esterlinas, 60 días por letras. 
4.72.12. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
( omercial, 60 días, 4.71; por letra, 
4.7.1.5 16; por cable, 4.76.7 16. 
Francos,—Por letra, 5.71.8I8; por 
tahte, 5.69.718. 
Elorines.—Por letra, 51.114; por ca-
ble, 51.3|4. 
Liras.—Por letra, 8.82; por cable, 
8.80. 
Rublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 90.5 S. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la Bo l sa 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M . 2 4 3 3 
Compañía Lleorera Cubana, Prefe-
ridas, de 60 a 69. 
Idem idem Comunes, de 40.3|4 a 41. 
CAMBIOS 
Con escasa demanda y sin variación 
en los precios oficialmenta cotizados 




Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 djv. . . . 11% 
Aiemania, 3 dlv . 
España; 3 d|v. . . 40 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
ueisuuenio p a p e l 







Precios en oro oficial: 
Sisal, de '% a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
J u l i o 16 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 3 2 6 . 6 0 0 
Bonos 4 . 4 9 9 . 
" B i a r i o d e M m f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don 
varro Palomares se ha 
al señor Domingo Ramírez Padrón 
las propiedades que poseía, consisten-
tes en varias fincas rústicas, varios 
arrendamientos de fincas rústicas, de-
rechos en compra-venta de caña, una 
tienda mixta denominada "La Cen-
tral" con sus créditos activos, factu-
ras en camino, semovientes y cuantos 
más derechos le pertenecían en este 
negocio; no afectando en absoluto al 
señor Ramírez Padrón el pasivo, pe-
ro sí de cuantos derechos' y acciones 
correspondían a dicho señor. 
Compañía Internacional de Seguros 
Con fecha 10 de Junio de 1918, por 
escritura pública otorgada ante el no-
tario señor Juan Carlos Andreu, que-
dó constituida en esta ciudad la socie-
dad mercantil Compañía Internacio-
nal de Seguros, S, A., la cual, debida-
mente autorizada por la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de 
la República de Cuba, so dedicará al 
negocio de seguros en general, espe-
cialmente seguros de vida, contra In 
y 
de la agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en Antilla, desde ei lo. del 
corriente mes, el señor don José B. 
Gómez, con quien únicamente se en-
tenderán en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, julio 17 de 1918. 
Ed Administrador. 
. . . . 5d.-17. 
Joaquín Na 
hecho cargo ¡ rendios, de transportes marítimos 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $41.00 quintal. 
LA ADUANA DE SANTIAGO 
CUBA 
DE 
Recaudación obtenida en 1916-17: 
$2,406,390.04. 
Recaudación obtenida en 1917-18: 
$2,819,190.17. 




En circular fechada en la finca 
"San Luciano" nos participa el señor 
José González Posada haber vendido 
terrestres y fianzas, habiendo sido do-
signado Director General de dicha 
Compañía el señor Gilberto Ramírez 
Pavón. 
El Consejo de Directores ha sido In-
tegrado con los siguientes señores: 
Presidente: Bernardo Pérez. 
Primer Vicepresidente: Dr. Alfredo 
Porta. 
Segundo Vicepresidente: Pedro Sán-
chez. 
Tesorero: Pablo Martínez 
Vicctesorero: Manuel Gómez. 
Director General: Gilberto Ramí-
rez. 
Secretario: Dr. Guillermo Chaple. 
Director Médico: Dr. Agustín Va-
rona. 
Consejeros: Angel Arango, Agapl-
to del Busto, Angel Estrugo, José 
Fernández, Severino Gómez. Eduardo 
Presa, Ramón Suárez, Jesús Alonso, 
Jesús Bouza, Maximino Fernández, 
Adolfo González, Julián Gallo, José 
Riñera, Fernando Vega, Marcelino 
Alvarez. Francisco Basoa, Severino 
Fernández, A. González del Valle, Hi-
lario Muñiz, Ramón Soliño y Juan 
Vladero. 
En esta 
Pernas y Jaumlra 
plaza se ha constituido 
| C A S A . T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O s R e p a r a g o t e r a s de l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n de l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , de m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Mural la , 2 y 4. Habana, 170 Broadway. New Y o r k . 
© i o i o i o i o i o i o i o i o 
tq, y en la icotizaclón oficiad se ven-
dieron también 50 acciones Preferi-j 
das de la misma Compañía a 90 y 50 | 
Comunes de la Compañía Manufactu- ! 
rera a 55.112. 
Por último en la cotización del cié- i 
rre se operó en 50 Naviera Comunes i 
a 76.112 y en 150 Comunes de la L i - ' 
cerera a 40.3|4. 
Cerró el mercado encalmado y a la ; 
espectativa, cotizándose en el Bolsín j 
a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 93 a 97 (ex-di- j 
videndo.) 
F. C. Unidos, de 84.118 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.Ü2 a 109. 
Idem idem Comunes, de 96.3Í8 a 98. 
Teléfono, Preferidas, ds 94.318 a! 
95.5|8. 
Idem Comunes, de 86.1|2 a 88.112. I 
Naviera, Preferidas, de 90 a 97. 
Idem Comunes, de 76.1|8 a 76.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de , 80 a 82. 
Idem idem Cómunes, de 31. U4 a 
31.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 188 a 210. 
Idem idem Beneficiarías, de 109 a 
114. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58 a 70. 
Idem idem Comunes, de 28 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, do 71 a 78. 
Idem Idem Comunes, da 55.112 a 
06.12. 
01010 
una sociedad mercantil regular co- peridad", situado en el domicliu 
lectiva con domicilio en la calle 17 clal. 
número 293, esquina a C, Vedado, que 
girará bajo la razón aoidal de Pernas 
v Jaumira, siendo únicos socios ge-
rentes y componentes de la misma 1 
los señores Manuel Pernas y José 
Jaumlra, los que se dedicarán al co-
mercio de víveres finos y licores en 
eUestablecimiento titulado "La Pros-
(PASA A LA QUINCEJ) 
MARINA 
M a q u i n a r i a p a r a M i n a s 
S u l í i v a n M a c h i n e r y C o . 
E N E X I S T E N C I A 
C o m p r e s o r e s , 
i P e r f o r a d o r e s , 
E x p l o r a d o r a s d e 
D i a m a n t e , 
B o m b e o N e u m á -
t i c o , 
A f i l a d o r e s d e A c e -
r o s , 
C a n a l i z a d o r e s . 
P í d a n s é C a t á l o g o s 
L Q M B A R O & C a . O ' R E I L L Y 3 , 
Matas Advertlaing Ageney. 1-2885 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA? SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN̂ SOBRE ELLA* 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Ediñc io ' 'Statesman" 
Calles Fu l ton y Cl inton , Brooklyn, Nueva York , E . U. A. 
BAJ. JL 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA) 
P a r a f a b r i c a r u n a c a s a n o s e n e c e s i t a u n a 
m e z c l a d o r a d e m a y o r c a p a c i d a d . 
C o n n u e s t r a m e z c l a d o r a 
S H E L D O N 
9 9 
s e m e z c l a n c u a r e n t a m e t r o s c ú b i c o s d e c o n -
c r e t o e n o c h o h o r a s , y s u p r e c i o s o l a m e n t e e s 
d e t r e s c i e n t o s p e s o s . 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
O k a p í a 3 2 , e s q . a C u b a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 
H A B A N A 
Por orden del señor Presidente 
se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día 21 del co-
rriente mes, se celebrará, en los sa-
lones del edificio social, Junta ge-
neral extraordinaria, para tratar 
acerca de los asuntos siguientes: 
1. —Del monumento a don Ra-
fael María de Labra. 
2. —De las reformas a los Re-
glamentos general y de las Sec-
ciones. 
3. -—De una comunicación de 
Prensa Gráfica en relación con el 
c 5890 7(1-15 
número extraordinario de 
fera." 
En esta Secretaría se hallan, u» 
presas, a la disposición de los se 
ñores socios, las mencionadas 
formas a los Reglamentos. 
La Junta conienzará a las doi J 
la tarde, y para poder penetra1 
el local en que ha de celebrarse, 
será requisito indispensable la PrJ 
sentación del recibo del mes o* 
fecha y del carnet de identifica^ 
a la Comisión correspondiente. 
Habana. 15 de Julio de l1^ 




























































a las g 
la Cab 
a la i; 
'a elet 
y de ] 
tadas 
en 
B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a S i -
S E C R E T A R I A 
señores accionistas acudir a eS*grCjl)ir 
co, Consulado número 111'.^.^ceT 
Matas AdTertlsln^ Agrency, I-2S85 
El Consejo Directivo de oste Banco, 
en Sesión celebrada el día 5 del actuo.i 
en vista de las utilidades obtenidas en 
el primer Semestre del presente año. 
acordó repartir, entre loa señores ac-
cionistas, un dividendo del cuatro por 
ciento en moneda oficial a cuenta de 
las utilidades del año, pudiendo los 
;us respectivas cuotas por tal co* 
lo. desde el día 15 del corrige 





O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s 
Unos. G a r c í a Ortega, Agular, No, 68 , bajos. ^ 
Inscribimos marcas nacionales. Depositamos marcas ex , 
jeras. Establecemos recursos de a lzada. Hacemos p^1 
memorias de inventos. 
H o n o r a r i o s e q u i t a t i v o s . G e s t i ó n r á p i d a . 
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UiAKIO D£ U MARINA Jalio 17 de 1918. ÁHiiTiA T1CL5 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S | 
i s d e 
ü m á -
^ A c e -




O H R I O D E L A M A R I N A 
* msMBRO D«CAMO BN CUBA D * L A PRKNBA ASOCIADA 
rtmnAoo ktt isas 
i.M««N>MMk. D i a r i o H a b a ^ ^ «08 APASTADO lOlO, 
TELEFOIfOS: 
. A-6301 DcmituBcate de Awndw, I 
. A-0301 S«tci^deaet j Qoejaj f 
. A.5334 Admkmtrmdor. . . 
gfdaedéa 
j^é Je Informado» A 4 » ! 









D O S B D I C I O N K » D I A R I A S 
, j j l , p B K X O D I C O D K M A Y O R C I R C X X A C T O P C D K L A . H.ERTTBXJCWk 
D E B E E X T E N D E R S E 
L A R E D A D A 
La redada de la policía ha surtido'dez, de caballerosidad... Por eso, en 
; i n ú t i l 
i . 
•k, e . u . a: 
buen efecto. Todos elogian la activi-
dad de nuestras autoridades, el tino 
conque actúan y la prudencia conque 
pioceden.. La diaria reseña de los pe-
queños delitos y de los actos de grave 
retonancia van disminuyendo paulati-
namente. Las crónicas del hampa regis-
lian ya un menor número de robos, de 
estafas y de escándalos, si cotejamos 
la< cifras del presente con las de pa-
sados días. Es muy nueva aún la últi-
ma cruzada contra los hombres del 
bronce para notar disminución apre-
ciable en los casos de rapto, pero esta 
delincuencia, que es en Cuba una en-
fermedad casi endémica, ha de reci-
bir, a la postre, el beneficioso influjo 
r!e esta sólida campaña de moraliza-
ción colectiva. . . 
Los delitos de rapto—todos los días 
r-i:trdnse sólo en la Habana más 
¿e siete—debieron haber'decidido, ha-
ce ya tiempo, el inicio de esta eficaz 
actuación de nuestras autoridades. Iba-
mes caníino de la desmoralización ge-
neral. La obra bien encaminada del 
doctor Enrique Núñez suprimiendo los 
iibres mercados del amor, recibía, no-
che tras noche, una nueva depaupera 
íición. En las calles más céntricas de 
la ciudad abría Venus su tienda. Y en 
las plazas públicas, en los ca-
fés centrales, y teatros gente mar 
léante, venida de Europa, poníí. 
cátedra de inmoralidad. Docenas 
de cientos de hombres bien portados 
dedicábanse sin cortapisa a la proter-
va obra de cortejar a incautas donce-
llas, sin otro fin que el de descarriar-
las de la senda de la virtud para lu-
crar con las marchiteces de ésta. La es-
tafa, el hurto, el robo y el crimen, her-
manos son del descoco. Perdida la 
pura noción del deber cristiano, ca-
mino abajo, y de prisa, van rodando 
todos los nobles principios de honra-
10 de " U t 
la Habana, aumentaban por horas los 
delitos y se hacía negro y trágico el 
ambiente de esta ciudad... 
La obra de regeneración está pues 
bien encaminada y si se la sostiene 
con perseverante actividad será de pro-
vechosos y definitivos resultados... 
Pero, para que la oportuna medida 
de las autoridades de la Habana rin-
da todo el fruto que es de esperar 
de esta provechosa gestión, se hace 
indispensable que los señores Gober-
nadores de provincia y los señores je-
fes de policía del interior imiten, en 
este punto, la conducta del Gobierno 
y Alcaldía de la Habana... 
Esta extensión del "raid" aquí em-
prendido contra los hampones, es im-
prescindible, si la plausible medida ha 
de rendir todos los beneficios que de 
la misma se esperan. Ante la perse-
cución de los agentes de la autori-
dad, huyen ya hacia provincias los 
tahúres, malhechores y traficantes del 
amor barato. Y es en las ciudades ale-
dañas a los grandes centros azuca-
reros donde la perjudicial actuación de 
éstos mal sanos sujetos va ahora a 
desarrollarse. 
Bien iniciada ha estado la campa-
ña. Pero no debe cejarse en la misma 
ni un instante. Y la acción de la po-
licía de la ciudad de la Habana de-
be ser continuada por las autoridades 
del interior. Sólo así serán eficaces los 
resultados y se hará general la rege-
neración de nuestras clases humildes, 
ganadas pop los disolventes ejemplos 
de los que medran sin trabajar, a la 
sombra del delito. . . 
Ahora que sobre la sociedad cuba-
na ha caído, como corrosivo disol-
vente, la desvastadora Ley del Di-
vorcio, todo el celo de nuestras auto-
ridades nos parecerá poco. 
c i o n a l 
X INSTITUCION fundada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
.SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menet, kan «*-
ser comerciantes o industriales establecidos en Giba.** 
¡ S i usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
JIRECCIONES 
P*8tal: Apartado 1229. Telefónica: C Priyado A-9550 y A.9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Habana. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para t i DIARIO DE L A MARINA 
L A I N M U N I D A D P A R L A M E N Í M 
T r a b a j o s p a r a e l c u l t i v o 
d e l T r i g o 
El Inspector especial nombrado 
recientemente para el cultivo del tri-
.̂ o, se encuentra trabajando con toda 
actividad recorriendo la Isla de uno 
a otro exremo a fin de recabar datos 
meteorológicos y geoiógicos, para lle-
gada la época comenzar la siembra 
del rey de los cereales en distintos 
puntos de la isla. 
En la prensa de fuera de la capi-
tal encontramos muchos pormenores 1 pleto según el decir de la prensa de 
sobre tan interesante labor y vemos I provincias. 
también que dentro de muy pocos días Hoy sale para Oriente el señor Na-
comenzará la serie de conferencias varro con objeto de terminar en 
que el señor Navarro de Errazquiu 
ha de dar en diferentes puntos exci-
tando a nuestros agricultores a que 
aquella parte los trabajos relativos a 
las tareas de que damos cuenta • 
nuestros lectores, para inmediata-
le ayuden a hacer las experiencias j monte dar comienzo a las conferen-
necesarlas para el cultivo del trigo ¡ cias. 
y para lo cua! se les facilitará semi-
lia traída directamente de Marrucos 
y las instrucciones necesarias. 
Las experiencias que viene reali-1 
zando dicho señor Ingeniero sobre el I 
cultivo del trigo en Egipto en la1? j 
Granjas Escuelas y en algún otro ( 
lugar, hacen predecir un éxito com-
M DIARIO Di: LA MAHI-
ÑA , « el periófie» 4e ma-
5rr circulación de la Bepó-le». 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a d o 
n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
E l deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
íl Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
'ste periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
- I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aguiar, 116. Habana. Apartado 9 3 3 
se hallan. "5 
ión de los ^ 
¡ncionadas í* 
nentos. 
r á a l a s ( M 
er penetrar «• 
de celebrad 
jnsable la 
del mes de f 
; identificacl0, 
cretario-
idir a este 
111. a peíW 
P0r ^ t e 0 ^ cornen16 "* 
, de 191S-jUls Tidan* 
Secretó^ 
P a r t i d o U n i ó n l i b e r a l 
COMISION ORGANIZADORA DEL 
BARRIO DE JESUS DEL MONTE 
C0VY0CAT0RIA 
En vjrtuil de la autorización conce-
d a a esta Comisión por la Mesa Eje-
cutiva del comité Central Organizador 
(lel Partido, por la presente se con-
Y*** a todos los simpatizadores y afi-
'̂ rtos que sean vecinos de este Ba-
rrio, a fin de que concurran rl próxi-
mo viernes, día 19 de los corrientes, 
' 'as 8 p. m. a la casa número 374 de 
ia Calzada de jesús del Monte, frente 
^ ^ Iglesia con objeto de proceder a 
la elección de la Me«a Ejecutiva del 
^omité primario de Jesús del Monte 
^ ^ los 9 compromisarios del mis-
j™, todo con sujeción a las r e ^ s dic-
has para la organización del Partl-
10 en el Término Municipal de la Ha-
e l̂ e aefterdo con lo dispuesto, se ha-
6 Público para general cor.ccimlen-
° Que la Mesa Ejecutiva qi e deberá 
Agirse la integrarán: un presiden-
•« 15 Vice Presidentes, un Secretarlo 
¿l ^Ctas y 1x68 Vices, un secretario 
J; Correspondencia y tres vices, un 
esorero-Contador ^ tres Vicee; 7 ûarenta y cinco vocales. Y se ad-
vierte Q̂ e, a tenor de laa reglas dicta-
ireas extff, 
ios pía"05 
á p i d a . I 
Í . 
H*' en cada candidatura solo podrán 
tido fr los luientes cargos: Un Pre-
íe a 5 Cinc0 Vice8. un Secretario 
Cor y UQ Vice' 1111 Secretarlo de 
reî eSpon(iencia y un vice' ^ Teso" 
cal Contador y un vice' quince vo-
•T8 y tres compromisarios 
«abana, ig de julio de 191S. 
«um r- .Uel Sánchez y Quirós, Ma-
,;0, García Montero, Godoíroc'o Per-
aoí0'<aPpdro Monta.lvo, Pedro Cacsta-
lUetn ÍJVelra' Ro8endo Campos Mar-
^ J ^ - aoctor Pedro Sánchez Fernán-
DE^ríSAP08 CAUSAN DOLOi 
Q U i ^ ^ LAXAnvo RP'OM0 
Whíl r de8vía la caus»» curando 
< W n r *. GriPPe- Influenza. Palu-
MO n n r í ^ " ' Sclo hay un "BRO-
^ o S ^ ^ U fínna de E. W, 
^ viene con cada cajiU. 
dez, Narciso Castañeda clareana. Ama 
\3o Méndez y Gispert, Rogelio Santana 
y Fernández", dociór" Angel Sánchez 
y Fernández, Marcelino Borrego y 
Márquez, Amado Hernández y- Her-
nández. Félix Gómez Miñiño, doctor 
Armando Gay y Martínez, José Gon-
zález y Molina. Francisco Casas y 
Ilprnáñdez, Francisco Villegas Pl— 
fteiro, Félix Alfonso, Ensebio Maravi-
lla y Ortega, Santiago Pol, Luis M. 
Arcacha, Miguel Mein, Alberto Valerio 
y Velaquez, Pascual Turón, Agustín 
Pió González, Manuel Campmbi, A n -
tonio Miguel Díaz, doctor Miguel Gon-
zález Fe VTS^r¿J>}^^lJ!i*JÍrJ?la^,jrJ 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
Al señor juez de instrucción de la 
sección primera se le dió cuenta ayer 
de una denuncia formulada por Eleu-
terio García Guzmán vecino de Ave-
nida de Italia número 84, en la que 
refiere que hace un año, al embarcar 
para Venezuela dejó en poder de uua 
señora nombrada Nena, que residía en 
la calle de O'Reilly número 21. un 
baúl en el que guardaba ropas de ves-
tir y objetos por valor en junto de 
cuatrocientos pesos, y que al regresar 
de aquel país no ha logrado saber 
donde se encuentra la "Nena". 
ESTAFA 
Se presentó ayer en las oficinas de 
la policía secreta José Pérez Her-
nández, vecino de la calle de Virtudes 
número 165 denunciando que tubo de 
comprar en la casa de préstamos La 
Segunda Perla una gargantilla con 
medalla, que le dijeron eran de oro, 
y que ahora al solicitar de un plate-
ro que le grabara la medalla le han 
enterado que tanto ésta como la gar-
gantilla son falsas por lo que se esti-
ma estafado en la cantidad de doce 
pesos. 
La casa que menos interc» cobra. 
¿Necesita csted dinero? Uete sm 
prendas a 
Conndado, 94 j 9f 
Teléfono A-4775 
Encuademación Portfolio $ 5-00 $ 6-00 
Moaré . . 3 - 0 0 . . 4 4 ) 0 
„ Económica >. 2-00 »• 3-00 
Nota.—Sólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 20 del presente mes 
de Julio. 
Q j l z a d o W h í t e h l o i i s e 
E l Z a p a t o A r i s t ó c r a t a p a r a Caballeros 
E l nombre " W h i t e House" significa l a m o d a ele-
gante en calzado p a r a hombre. P a r a calle o 
etiqueta—cuando compra U d . " W h i t e House" 
tiene la seguridad de que pueden pasar las prue-
bas m á s rigurosas en estilo y cal idad. 
T a n t o en estilos, como variedad de pieles y dura-
c i ó n , el ca lzado " W h i t e 
House" sobresale. 
Pida Ud. que se le muestren 
los zapatos "White House" 
—entre tanto estilo hallará 
uno que sea de su entero 
gusto. E n calzado para 
señora, el "Maxine" ofrece 
sus preciosos modelos, y 
para niños de ambos sexos, 
el "Buster Brown" es el 
UNICO calzado que deben 
usar. 
i r 
Agítanse nuevamente los vientos 
tribunicios. En el Congreso se pre-
para un fiero ataque contra el señor 
Dato y contra el señor Sánchez Gue-
rra. E l motivo es el hecho de que du-
dante la huelga de Agosto de 1917 fué 
detenido en Barcelona por la autori-
dad militar el diputado revolucioca-
lio don Marolino Domingo. De las 
•violencias que éste afirma que le fue-
lon impuestas por los jefes y oficia-
les del Ejénaito que le apresaron, va 
cada día surgiendo una nueva recti-
ficación, y aunque quede algo censu-
rable, lo cual no sería extraño tratán-
dose de días como aquellos, en que la 
violencia habla roto los límites de la 
í discreción y en todas partes las pa-
: siones se exaltaban, siempre resulta-
, rá, como en cuantos cacos .semejantes 
la este han a.parefcddo en la moderna 
I historia, que el Ejército da siempre 
• la nota de la dignidad caballerosa y 
sólo por excepción . delinque cuando 
cumple las duras obligaciones que la 
iley le impone. 
Pero no es esto ahora de lo que 
se trata. Se trata de que aquel Go-
bierno que mtentó y consiguió re-
¡ primir la huelga revolucionaria, no 
respetó la inmunidad que ostentaba 
el señor Domingo por ser represen-
tante en Cortes. Era diputado, y se le 
detuvo. Tenía un acta en que cons-
• taba la voluntad electoral de más o 
; menos ciudadanos de Tortosa, y se 
prescindió de ello. Fué conducido a 
la cárcel y allí esperó el fin de un 
I juicio que no le fué favorable. 
Esto es causa de vehemente indig-
jnación. ¿Cómo es posible que a ua 
diputado español se le detenga, olvi-
dando que nadie puede poner sobre 
él la mano sin que el Parlamento lo 
autorice? Frenéticos, no ya los repu-
blicanos y los socialistas, sino mu-
chos liberales, y hasta algún reac-
cionario, acuden a la palestra dis-
puestos a tomar venganza de los que-
por tal manera ofendieron a un pa-
dre de la Patria. 
Ha tenido esta discusión, prepara-
tivos sospechosos. Se trata sin duda 
| de una ccmjura, cuyo objeto sfría 
j obligar al señor Dato a salir del Go-
jblerno, no porque se quiera privarle 
, de las enojosas dificultades que le 
(proporciona su cargo de ministro de 
jTelaciones exteriores, sino porque ro-
to el bloqueo de la concentración na-
cional que preside el señor Maura, 
cabrían combinaciones en que llega-
\ sen al Gobierno los que de él han sl-
Irlo apartados en aquel momento difí-
IcU en que se buscó sólo a los de ma-
yor elevación Intelectual y represen-
tativa. Los que entonces fueron ale-
jado? del Gabinete no se resignan a 
fse olvido ni a esa preterición. Ellos 
creen que pase lo que pase y ocurra 
)o que ocurra, sus personalidades de-
ben predominar constantemente; y 
Gobierno del que ellos no formen par-
te, está destinado a morir en breve 
plazo. 
Pero contra esta conjura risible y 
odiosa se levanta la opinión general. 
Sean los que fueren los errores que 
cometieroin los actuales-1 ministros, 
ellos nos salvaron en una ocasión 
peligrosísima de la anarquía, tal vez 
salvaron a España entera. Eso no es 
posible olvidarlo. Y aún dentro de 
la acción de cada uno de ellos, siquie-
ra no todos acierten, hay un propósito 
el avado: apartarse de los Intereses 
de bandería y no realizar actos que 
sirviendo sus propias opiniones, he-
rirían las de sus colegas y colabora-
dores. Gobierno de sacrificados es 
esto. Por eso merecen respeto los qud 
le componen, ya que hemos llegado 
a un momento de la vida nacional en 
el que sólo con una serie Inagotable 
de abnegaciones se puede salvar del 
Inminente riesgo de nuestra vida co-
mo pueblo neutral y libre. 
Pero esto de la inmunidad parla-
mentaria es una de tantas fórmulas 
c.ue circulan entre nosotros. Aquí don-
de el Parlamente tiene tan poca vita-
lidad, donde la urna no representa 
hiño muchas veces la voluntad de IcV 
más, es donde se da mayor importan-
cia a la investidura del elegido. Ol-
vidan los maldicientea y los indig-
nados que en Francia, el país demo-
cráticoo por oxcelen 'ia. han sido d? 
tenidos y conducidos a las cárceles 
diputados do todas las representacio-
nes políticas y en todas las situacio-
nes imperantes. Ya los socialistas por 
fus ataques a la Constitución, ya los 
amigos del olvidado general Boulan-
geí, cuando éste Intentó la diotadurai. 
y en fin en todo momento, cuando el 
diputado olvida sus obligaciones y se 
pone al lado del motín y nrepara el 
desorden ha ido la mano de los gen-
darmes a ponerse sobre su hombro y 
él se ha resignado y ha perdido la 
libertad. De Inglaterra no hablemos, 
porque hace pocas semanas que han 
sido detenidos siete representantes 
irlandeses y no pasará de cuatro días 
la fecha en que a uno de los más 
ilustres miembros de Irlanda, notle. 
prócer, personaje magno y reputado, 
se le ha priv&do de libertad. 
No ttngo a mano la estadística de 
estas detenciones, pero son muchas 
Y es natural que lo sean. Cuando el 
orden peligra y la nación sufre da-
ños,, todo es lícito para salvar a esta 
y regularizar aquél. Y así ha sido en 
la Historia de los hombres y 3sí se-
guirá siendo siempre. 
En cuanto a Marcelino Domingo, 
bueno es que se recuerde que andaba 
en las puertas de los cuarteles de 
Barcelona y en las tabernas inn-.e-
óíatas trabajando el ánimo de los sol-
dados, excitándoles a la indisciplina, 
a la desobediencia, a que hiciesen ar-
man contra sus jefes y a que se su-
masen a los huelguistas. ¿Era posible 
consentir esto? 
Lo asombroso es que de las perso-
nalidades que figuran entre los gru-
pos amantes de la ley haya quien se 
añada a la batahola entre trágica y 
burlesca del radicalismo. Estos que se 
ponen frenéticos porque a un dipu-
tado acusado de crimen contra la Pa-
tria se le detiene, injurian diariamen-
te al Jefe del Estado, agravian a\ Rey, 
insultan al Ejército, cubren de ludi-
brio y de barro las instituciones fun-
damentales de la sociedad y a esos 
les parece natural y lícito. No hable-
mos más del asunto. Basta con lo di-
cho. 
Esta nota madrileña de la política 
del día, no consta en mis páginas 
sin una honda amargura de mi espíri-
tu. Como siempre que narro desdi-
chas de mi patria querida. 
J . ORTEGA MTMLLA. 
CXBÜJAJÍO jDEJL. UOSPlXAi DK KtUUi-Keucias y üel Hospital .Númevo lu,. 
E8F£CIAIiISXA KN VIAS ÜEtNAKlAs y enfermedadea venéreas. Cistosi/opi i caterlsmo de los uréteres y eiaweu ij .' Tiüón por los Hayos X 
JNYECCIONEÍ DE XEOSALTAJISA-V 
CONSCI/TAS DE IíTa 12 A. M, Y Da 3 a 6 p. m., en U calle ds 
CÜBA, NUMERO 69. 
17538 31 Jl 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Bnfenaedades de la sangre, pecho, se 
Coras y niños, tiatamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consultas de 1 a 3. Gratis loi 
Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 jl. 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
B R O W N S H O E C O M P A N Y 
Les Mayores Exportadores de Cahsdo en el Mando 
St. Louis, Missouri, E . U . A. 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas- las 
fcxposlcionei. Sin explotación ni en-
g>»iio. 
Tengo un ctrapleto surtido, par* to-
¿afl las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi 
tablecímlento d« Llatanias, PIERNAS, 
1KANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ía ^lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Tsléftmo A-59S3 
Obrapía Na 59. Habana.^ 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, narit y oídos. 
Clínica para pobres: 11.00 al aaas; 
4e 11 fs 2 
Consultai partícalaree, da 3 a 5. 
U b Nicolás, 52. T e l f ó f N A-8621 
D r . J e L Y O N 
DJk L A I A l l L T A J í DE VARIH 
iis^scialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo da anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlaa 
Someruelos. 14. altos. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO k - V m 
Tratamiento especial de la Arario. 
«Is, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre-. 
Piel y rías yónlto-iirlnaria«;. 
15799 19 jl. 
Dr. Juan Santos Fernández 
T 
Dr. francisco Ma. Fernándei 
O C U L I S T A S 
CMtniIta 7 
• » 1 a t. Prado 
J&sjr y Dragones, 
Teléfono A-lMt 
105, entra Toteati 
COMPATIBILIDAD 
Loe enfermos del tubo digestivo 
pueden usar a la vez que el bicarbo 
nato de sosa y agruas minerales alca-
linas el Eüíxir Estomacal de Sdiz de 
Carlos, pues son compatibles. 
17727 alt 31 Jl 
D r . E l p i d í o S l i n c e r . 
CImjaao del hospital "Mercedes" 01-
rugía (especialidad de cuello), onf»r-
medades de les ojos, orina j sangra. 
Inyecciones df "Neosalrarsan. Con-
sullas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a C p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Talá-
fono A-632* 7flt 
1T539 alt 31 Jl 
" Ü N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l - B i i a w i i ! 
O b i s p o 10! . 
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L a P r e n s a 
Homenaje al Ser Supremo. 
¿Qué tendrán en la cabeza los li-
brepensadores del día, qué idea se 
habrán formado del librepensamiento, 
cuando quieren imponerse hasia en la 
conciencia de los gobernantes y estos 
necesitan armarse de valor y de ener-
gía cívica para reconocer oficialmen-
te el deber de amax a Dios tí al Ser 
Supremo? 
Tal nos ocurre preguntar, cuando 
leemos en "El Mundo," estas pala-
bras: 
El doctor Domlng-UMi Roldán ha re*-
llzado un «cto de energía moral, d« ener-
gía cívica, proclamando la conveniínrla 
—es neceeidad para nosotros.—de in-
culcar a los niños la idea de la existen-
cia de un Ser Supremo "n cantos iesti-
nados a tflorlflcarlo y a pedirle consola-
ción. El Ilustre Secretario de Instruc-
ción Pública no ha querido, temiendo 
lastimar el laicismo o laicidad Imperan-
te, emplear la palabra Dios, y lo lla-
ma el Ser Supremo, y en logar del vo-
cablo oración, usa el de plegarla. ¡Me-
ra cuestión de palabras! El fondo es 
el mismo. 
La creencia en Dios es la ilnica fa-
cultad moral e intelectual que nos se-
para de las bestias; pues patos po-
bres seré» poseen en cierto v;'*ado to 
dag las cualidades mentales y morales 
del hombre, menos la piedad religio-
sa; y esa noble condición de verdade- i püo concepto. 
Ya han empezado las carreras sa to-
das direcciones. Al toque bélico del cla-
rín, no han acudido los soldados a for-
itiar en las filas, y los Jefes impaciei fis. 
se desesperan al ver ese acto de indisci-
plina Y la soberbia los embarga, aun-
que ellos, como medida de previsión, no 
dejan que los domine. SÍ hacen on-
tensible la cólera, el rebafio acaba 
desbandarse, y es preciso empezar de 
r.uevo a halagarlos; a llamarlos con son-
risas mentidas, con promesas vanas, con 
I a labras hueras y tontas, paro que es 
necesario emplear para ver si los disper-
sos vuelven al redil. El período electo-
ral lia comenzado. ,Sr ha dado principio 
a. la confección de candidaturas, a espal-
das del pueblo, pero hay la hopres'-indi-
blo necesidad que a esos, a qulene? se 
ha engañado siempre y se ha preterido 
a los q,utí han hecho objeto do builas. 
crueles, sancionen tas ilegalidades quo 
se han cometido en la confección de "sa» 
candidaturas, y las quo se sluan come-' 
tiendo hasta que pasen las elecciones. 
des—haj) de hallar los touristas el vi-
goroso atractivo que basta ahora les 
faltaban en Cuba. 
Eso 8»rá dentro de poco uno de loa 
más bellos y rlentes recodos do las cos-
tas de América. Nuestros clubs elegan-
tes lo mismo que las familias del i,-rait 
u undo adquieren lotes de terrenos para 
•construir sus residencias—se .ipresuran 
a separar sus correspondientes par celas 
Ya el "Yatch Club" ha comprado 11,000 
mttros y seguirán el ejemplo el Casino 
Español, el Club de Cazadores, loa Atlé-
ticos. 
Todas las sociedades acabarán por te-
ner "house náutica" en la playa. 
Estos preliminares dan una idea de 
la cuantía y magnificencia tiol pro-
yecto; y ha de cansar mayor asombro 
el detalle do las múltiples diversio-
nes, los lugares de honesto y elegan- I ce por mera fórmula 
te recreo para las familias, di-frutan- ; 
do del mar, del aire y de las más 
bellas expansiones del alma. 
Allí acudirá lo mismo la gente fr i -
vola que la de carácter estudioso y 
reflexivo, por que todos encontrarán 
allí motivos de solaz para el espíritu 
y saludable ejercicio para el cuerpo. 
Pero, quién se va a preocupar de 
beberías democráticas, cuando todos 
mantenemos la convicción de oue las 
elecciones se hacen en amigable con-
sorcio en las mesas electorales. 
Ya la propaganda electoral se ha-
¿Qué es la civilización' 
"El Heraldo Minero" discute sobre 
[ las diferencias entre la civilización y 
i el progreso, palabras de clarísima 
comprensión a primera vista y muy 
I difíciles de precisar en su más ara-
ra superioridad os lo que nos distin 
gue de los infelices brutos, los cuaTe« 
no piensan en Dios por Insuficiencia 
Intelectual. 
A esta triste situación de anima-
lidad nos quieren llevar los laicistas, 
equiparándonos con las bestias. 
¡Cuánto honor para la humanidad! 
Y, sobre todo, cuánto progreso. Re-
troceder a la época terciaria, cuando 
aún no había aparecido el hombre 
sobre la Tierra. 
La prensa del interior se hace eco 
de la gran maravilla que está en vías 
de realización en el litoral de la pla-
va. de Marianao, según proypcfn de la 
Compañía Urbanizadora de aquella lo-
calidad. 
"El Comercio" de Cienfuegos publi-
ca una impresión habanera sobre es-
to punto explicando los motivos por-
que han fracasado, hasta ahora las 
emzquinas tentativas de establecer 
lugares do recreo para los turistas 
v viajeros y para los mismos vecinos 
de la Habana. 
La excelencia del proyecto actual 
consiste en que será motivo íe gran-
Dice; 
Oué debe entenderse estrirtamente 
por civilización. l>e dónde uacei: las 
diferencias de civilización entre los pue-
blos V ¿Oné la favorece y qoé la con-
traria? ¿Existo alguna fórmula única 
fatal o natural de civilización, o pueden 
coe xistir varias diferentes i Cuáles 'son 
las reglas del progreso? 
Ilevlsando las ideas de los más cons-
picuos padres de la ciencia, llegamos al 
tonvcncfmiento de que ellos definieran y 
explicaron la civilización de diferente 
modo precisamente porque tomaron pun-
tos de vista actuales, reíterentes <l las 
circunstancias en actividad, conforme al 
i'irtm nto histórico de su tiempo. La ci-
vilización, dice De Bonald. es el perfec-
cionamiento" de las ley-es y de las cos-
tumbres: los dos grandes medios de 
avanrnr en la civilización, dijo Droz, son 
los de propagar la moral y la industria, 
la civilización es el hecho social del cre-
cimiento de la riqueza, dice Proudaon; 
otros autores la caracterizan copio la 
síntesis de todas las libertades, coiuo el 
establecimiento definitivo de la paz, 
otros la derivan absolutamente de las in-
fluencias sociales de la mujer, y otros 
la definen como la educación. Aún hav 
otros autores que cifran la civilización en 
rna crpanizaclón social, como las aso-
ciaciones, en una concepción leprlslativa. 
en la instruclón, en el predominio del 
derecho. 
De que hay un - prdgreso o una 
oos atracciones lo mismo en {'ivierno! civilización material no cabe la me-
que en verano. V^ase lo que dice 
colega cienfoguero: 
el 
Tal ha sido la obru áfdoá, difícil, pero 
ift en vías de heclms de la "Comi'iñfa 
Irbanlzíidora «iel Parque y l'laya de 
Marianao": < onvertír uu playaso triste. 
;'i c. iK-iV.ado por los mosquitos, en una 
e):"antatlora niaiisiún de esparclml̂ ntu, 
toda luz, alegría y confort. Los tmba-
• os avanzan iúpldamcnte; en Sevr Vork, 
Armilt̂ cto Oldrino prepara los planos 
i'ol soberbio hotel de cinco pisos y tam-
! le;.. se cstii delineando el futuro ;,»íran 
Crslpó" M'ie habrá de dejar atrás n Ioí 
á:-; afamados del mundo en s-i jtviiero 
V.u la nueva y maravillosa playa de Ma-
lla naô -'-onforme a los nroyecto-í en eje 
cnción de los señores Cortina y COfpe-
nor duda; mag en lo que se refiera, 
al progreso moral e intelectual y aún 
en lo que se refiere al ideal de felici-
dad de los puebloe, no se llegará ja-
más a un acuerdo ni a una definición 
exacta. 
Todo lo más que puede aclararse 
es que existe una civilización a me-
dia s-
Progresan el bien y el mal casi pa-




El Nacionalista" do 
Se cree que el agukcate posee, compa- i 
rado con el de otros frutos, un gran va- \ 
lor alimenticio. Este se debe en «ran 
f-arte a su elevado contenido tn mate-
ria grasa, que es el del 10 al 17 por cien 
del peso total de la parte comestible del 
fruto. El señor C. Alberto García de) 
Instituto do Higiene de Lima, dice opio 
en materias grasas contiene 34 por cien, 
y protelna 'J8 por cien, y que no se en-
cuentran hidrocarpuros solubles; dice 
íû emás que prescribe el uso del aguaca-
te a los tísicos y a los diabéticos. 
Los Análisis efectuados ea la Esta-
ción Experimental de Maine dieron 71 
por ciento de parte comestible, 20 por 100 
do hueso y 0 por 100 de piel. Tin nnali-
els hecho en la misma estación, dió 65 
1 or 100 da hueso y 11 por cien de piel. 
Se ha comprobado que en ciortas va-
riedades el hueso constituye una Martí-, 
muy importante del íruto. 
Por eso los botánicos pusier on a eŝ  
fruta un nombre que simboliza sus 
excelentes cualidades: 
Persea gratísima. 
El aguacate, el plátano y el man-
go son tros bendiciones de Dios caí-
das en esta tierra. 
Animación política. 




Fabricados por los trabajadores de la liga 
<iel gremio de zapateros, ü n o que usa 
zapatos B E A C O N no podra talvez ex-
pl icarle P O R Q U E ellos son T A N 
B U E N O S , no siendo el un zapatero, pero 
si, el podra jurarle que es el zapato que 
mas le ha gustado de todos que el conoce. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
s 
DtstribnU»re$ GtnercUtt S 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Ap.mda 2469, H.b.at, 
Fabncs» cu Mwwhestw, N. H. E. U. A. 5 
• 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
MENOR LESIONADO 
En la casa de salud La Benéfica 
fué asistid^ cyer tarde el menor Ale-
jandro Valdé; Fernández, de tres 
años de edad y vecino de Enna nd-
mero 80, por presentar una contu-
sión n̂ el grueso artejo del pié iz-
quierdo que recibió al caerle encima 
o na plancha de hierro. 
IDENTIFICACION 
El individuo que fué hallado muer-
to junto al muro del Malecón, frente 
al Parque de Maceo, fué identificado 
ayer tarde fn el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
Se nombraba Andrés de la Fe Na-
varrete, de cuarenta y cinco años de 
edad y vecino de Carmen número 3. 
El lunes salló de su domicilio beo-
do, y en ese estado se le ocurrió su-
bir al muro del malecón, cayendo al 
mar. 
ARROLLADA POR UN TRANVIA 
En la sequina formada por las ca-
lles de Campanario y Condesa fué 
r.rrollada ayer tarde por el automó-
vil que conducía José Llanes Hermi-
f 
M E N T H O L A T U M 
E s e l M e j o r A m i g o d e l o s N i ñ o s 
Siempre debe tenerse un pote de Mentholatum a la mano 
para Contusiones Coríadas, Inflamaciones, Que 
maduras, Ronchas, Rasguños etc., etc 
Mentholatum es indispensable en el hogar 
porqué a todos beneficia, lo mismo al anciano 
que al joven, a la señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Droguería» 
Unicos fabricantes; 
T H E M E N T H O L A T U M COMPANY, Inc. 
Buffido, N. Y., E . U. de A. 
tNTHÓLAtlí 
C o o s u i a d o d e E s p a ñ a 
Para un asunto que le interesa se 
desea conocer el actual domici-
lio de D. MAXIMINO RODRIGUEZ 
CORBACHO. Presbítero, natural 
de la Estrada, España. 
da, vecino de Jesús Peregrino 86, la 
niña de cinco años do edad Clara 
González Valdés, vecina de Figuras 
ntlmero 6. 
En el centro de'sofcorros del se-
gundo distrito fué asistida la menor, 
calificándose de grave su estado poi' 
las múltiples heridas y contusiones 
que presenta diseminadas por el 
cuerpo. 
Por estimarse el hecho debido a 
la casulldad, el chauffeur fué puesto 
en libertad. 
AMENAZAS 
En el Juzgado de Instrucción do la 
Sección Tercera se personó ayer Má-
ximo Vázquez, encargado y vecino de 
la casa situada en San Lázaro núme-
ro 225. denunciando que demandó 
ror falta de pago a la inquilina de 
una habitación nombrada Gumersin 
da Enila y que tan pronto ésta fué 
notificada de la demanda, se le pre-
sentó un individuo conocido por Pan 
taleón, amenazándole con darle 
muerte si no desistía del procedi-
miento judicial. 
CUARENTA Y CINCO DELITOS DE 
FALSEDAD 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera dictó ayer tarde au-
to procesando con exclusión de fian-
za, por cuarenta y cinco delitos de 
falsedad y estafa, a Francisco Ramos 
o Francisco Campos (a) "El Rudo", 
y Luis Pérez. 
Ambos individuos están acusados 
de haber falsiticado los pasajes de la 
Compañía Trasatlántica, con los que 
estafaron a distintos individuos que 
deseaban embarcarse para España. 
El importe de las estafas asciend? 
a unos cuatro mil pesos. 
C 57W» Sd-12 
I r . F< García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (al tos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
^No hace visitas a domicilio* 
A L P A R G A T A S 
C O N R C B O R D g 
m i 
A G U A L Ó 
M U I 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n -
t e s d e l C o m e r c i o d e i a 
H a b a n a 
Pü PRIMERA FIESTA DE VERANO 
En la tardo del próximo domingo, 
cía 31, celebrará en los magnos sa-
lones de su palacio social su prime-
ra fiesta veraniega, que, con muy 
buen gusto, denomina "tarde baila-
ble", la Asociación de Dependientes 
cel Comercio. 
Ha organizado esta fiesta, que 
culminará en un éxito brillante, la 
entusiasta Sección de Recreo y Ador-
no que preside nuestrop articular 
amigo el caballeroso señor Francis-
co E . Benavides. 
La orquesta de Corbacho será la 
encargada de cumplimentar el pro-
grama escogido para esta fiesta, 7 
que insertamos a continuación: 
PRIMERA PARTE 
Vals Jardín de Rosas. 
Danzón Tú y Yo. 
One step Óverthere. 
Danzón Domadoi- de Fieras 
Fox.Trot Pretty Baby. 
One step The Jazz. 
Danzón Servicio obligatorio, 
SEGUNDA PARTE 
One step Prou Frou-
Danzón Edén Concert. 
Fot troxt Meadenbrock. 
Danzón Jóvenes del Arte. 
HIGUERETA 
Semillas. La mejor variedad de 
la India se Tenden a $0.̂ 0 libra. 
CCBAN AMERICAV COMMEBCIAL 
COMPANY 
Obrapí» yo. 33. P C. Box. 912 
Teléfono A-1074̂  
TRACTORES 
Por haber terminado los trabajos 
de aradora, se venden dos tracto-
res de estera de 30 H. P., en mag-
níficas condiciones y a muy bajo 
precio. 
Se entregan funcionando. 
CÜBAX AMERICAN COMMERCIAI, 
COMPAKt 
Obr&pf» >o. 33. Box 912. 
Teléfono A-4074. 
C 5805 alt. 54-18 
" E L I R I S ^ 
C o m p a a í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EN LA HABÍ ISA DESTiF V i a z n i c -
OFICIXAS EN SU PROPIO EDIFICwf E^VeBRADO > t k 
i . k w ? * c°mPañía3 por una módica cuota, asegura fincas urbanas v m 
ableclmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobróte que resiT 
ta después de pagados los gastos yfclnlestros. ^rame que resui-
Valor responeable de las propiedades aseguradas. . . . $66 ^S" T î w 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " T7S6 5^"sS 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran- ^ ' ^ ^ ^ 
tes de los años 1812 a 1918. istoaOJM 
Cantidad que se devolverá en 1919 romr. crthra«fa ^^i 1«1 
L a f a m i l i a d e u s t e d t i e n e 
d e r e c h o a l c o n f o r t . 
E n e l c a m p o e s p o s i b l e v i v i r 
c o n l a s m i s m o s 
q u e e n l a H a b a n a 
   l   , c rac sob nte dol año 
1917 
Importe del fondo especial de Rer,crv¿ garantizado con'pro-
piodaáes-bonos de la RepúMIc», láminas del Ayunta-
miento de Ja Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway LIght & Power Co.. Bonos de! segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Habana, 30 de Junio do 1918. 
33.740-6'J 
542.315-38 
CS674 aJt. 15d.-7 
El Consejero-Director, 
SAMUEL (ríBERGA Y GAL!. 
mesa 
guna 
isla que tiene drenage. ¡Cuánto daría usted por tenerlo también. a ^ 0 - - - d ll6 los nífi , 
del establecimiento, como una comodidad natural para la señora y meai ^ ü.^s^^. 
Usted 
bay alcantarillado 
imiento. como v™, c9mo"m<™ \ r ^ ~ ~ r " ' ^ ciudades del interior donde no 
puede tener también Inodoro ^ ^ / ^ ^ J ' f . X baratí'imo; el aparato RO-SAN. el verdade-
. Nosctros le venderemos por P ^ " ^ ^ J iaB poblaciones del cam-
ro Inodoro sin agua, quo usan los americanos en las cíuciaaes sm ^irau^'' _ . rr . , , , ^nininnc » 
po. de los EstadSunidos y que han adoptado las autoridadea americanas en Puerto Rico. Haití, 7,lipmas y 
Santo Domingo. .rwü^i-d «„• imted tiene de desterrar el Inmundo pozo negro, foco de con-
^ ^yfAíf,mo'Jr la ?n:ca ^ ^ S ^ ^ ^ ^ y s e s e n t a un peligro gravísimo para agio de nnl tiples enfermedades, que atrae ^ c a ; ; ¿ge^ eso /er e° que una preparación química 
la familia. El Inodoro RO-SAN, no necesita » ^ ™ / n ^ ^ 6emejante a la arena o a la ceniza 
Inerte, se ocupa de atacar la* ^terlas y convertirlas en un poivo ugar/en el mismo j-rdín, pues ha 
y que usted puede vaciar ¿ W ™ * ^ * } * * ? ^ a la vista y el olfato, 
quedado convertida en algo ABSOLUTAMENTE SIN OLAm y ^ m v i ^ » * ^ 
Informes GRATIS. 
S . M . Y b o r & C a . S . e n C . 
O b r a p í a , 9 8 . A p a r t a d o 2 5 8 1 . H a b a n a 
C6813 alt 
H a b a n e r a s 
E N E L Y A C H T C L U B 
Tengo que repetirlo. 
Está el Yacht Clnt) en su apogeo. 
Hay en la sociedad de la playa, du-
rante la tarde, familias numeroeas 
que van a disfrutar de los encantos 
del lugar. 
En el muelle, donde se multiplican 
los grupos, la reunión resulta anima-
dísima. 
Pasa la semana y al llegar el sá-
bado se renueva la alegría de las co-
midas con el baile como su indispen-
sable complemento. 
Ahora, como un aliciente más, s© 
establecen las exhibiciones cinemato-
gráficas de los miércoles. 
E» hoy la primera. 
Se há elegido para efectuarla,, 
mismo sitio de los jardines dond *' 
vo lugar la inolvidable cena del ^ 
hado 6 de julio. 
Alrededor del rlüg, que fué j . 
do para esa fiesta, se distribuirán £ 
mesas donde han de servirse las 
midas. 
Una de éstas la ofrece en U n 
de hoy el conocido joven ManotoT* 
puru para diecinueve parejas 
Muchachas y jóvenes todas. 
ge bailará, 
(PASA A LA: PAGINA ClNCcj 
One step América. 
Danzón Mct-cedes-
Danzón Alhumbra. 
Reina mucho entuisasmo entre la 
juventüd. por asistir a la primcr.v 
"tarde baüible" de este verane, que 
celebrará la culta y progresista Aso-
ción de Dependientes del Comercio, 
cuyos triunfos on mayores cada día. 
U n a c t o d e j u s t i c i a 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Señor: 
Faltaría a un deber elemental de 
agradecimiento si no hiciera pública 
manifestación de mí gratitud por el 
tratamiento recibido en la Clüca de 
los doctores Fortún y Sousa, ron mo-
tivo de una delicada operación que 
sufrí en ella. 
Primero y principalmente sea mi 
gratitud para el doctor Gonzalo Arós-
tegui, quien, con pleno dominio de la 
ciencia quirúrgica, me practicó tres 
operaciones, culminando en un franco 
éxito para su bien merecida fama de 
Cirujano y para mi escasa y quebré 
tada salud. 
Se auna a' este agradecimiento Bii 
por el mencionado doctor, el que ^ 
do a su señor padre por haber sai. 
vado a mí hija Gloria de una ZTVH 
enteritis que amenazaba su vida 
Tampoco terminaré estas líenai sh 
mencionar, también reconocida, a l 
señorita L-Jz María de los Reyes, m. 
fermara, a quien debo incontadas ¿ 
licadezas y atenciones, hijas de n 
corazón bueno y generoso. 
Agradeciéncole la iracrción de 
las líneas, queda de usted s. s. 
Luisa A^ viuda de Sánchea, 
L o s E m p l e a d o s d e l E s t a i 
Ruegan a los señores componente! 
de la ComisiónGestora del aumento 
de sueldo a los empleados del Esta-
do, la Provincia y Municipios, qm 
be sirvan confurrir el día de hoy, t 
las once a. m •, al Negociado de Ser-
vicio de la Dirección General de Co-
municaciones para tratar de asunto 
de interés relacionados con la ges-
tión que les está encomendada. 
El Presidente de la Comisión ni 
vos lo ha suplicado. 
U N I C O 
P A R A 
0 
FyríaKdad en d tenido de toda clase de. telas, vestidos, e* 
9aim 7 adornos. Se igualan los colores al de la muestro. 
TOITE NUESTRA EXPOSÍCION. 
rettfoBo A-6149. Neptaao, 49, 
m 
o i i e n m n p o r m o a h u h ] 
PRESTAMOS R E E M B O L S A D L E S 
A P L A Z O S C O M O D O S , 
C U E N T A S C O R R I E N T E S , 
C U E N T A S D E A H O R K 0 ^ 
Pignoraciones y toda clase de operaciones bancarías. 
" C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I V A D E C U B A " 
C U B A , E S Q U I N A A O ' R E I t L Y 
c R829 alt 
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:arlas. 
C U B A 
C R O N I C A S O C I A L 
Habaneras 
F U N C I O N C A R I T A T I V A 
tfstá todo dispuesto. 
celebrará el viernes en C-vmpoa-
or la función que ha organizado la 
distinguida dama Irene Esverel de 
f u n c i ó n llena de atractivos. 
Con un fin benéfico. 
ge dedicarán sus productos a los 
pobrecitos ancianos del Asilo L a Mt-
ogricordia. 
En la primera parte del programa, 
realzada por un discurso del doctor 
Alfredo Zayas, habrá como "ota sa-
liente la presentación de Gernancito 
PiDiella y Vázquez, quien asombrará 
al auditorio con sus tempranas facul-
tades como cantante. 
1̂  acompañará al plano el nopular 
profesor Rogelio Barba. 
Cantará de nuevo el preco» niño 
en la segunda parte, completándose 
¿gta con la exhibición de E l Misterio-
so Mr. Tfller, película muy I.ermosa, 
interesantísima. 
Llena la tercera y última parte del 
programa la representación de F l 
Contrato, comedia de los Quintero, 
por Casimiro Ortas y un grupo de ar-
tistas de la Compañía del Nacional, 
catre otros, la siempre aplaudida Inés 
García. 
¿Algo más? 
Un monólogo de Robreño. 
La Banda Municipal, cedida gene-
rosamente por nuestro Alcalde, ame-
nizará el espectáculo con vanadas y 
selectas piezas de su extensa reper-
torio. 
Las principáles familias del mundo 
habanero se han apresurado a sepa-
rar localidades para esta benéfica 
función. 
Apenas si quedan ya palcos. 
B O D A S D E J U L I O 
Son j a las iiltiinas del me^. 
Concertado ha sido para esca noche, 
con carácter Intimo, el matrimonio de 
la señorita María del Carmen Fore 
con el joven Miguel Palmero. 
Hay dos bodas mañana. 
En el Cristo, a las nueve de la no-
che, tendrá celebración la de Lt gentil 
9efiórita María Teresa Pallí y -rl señor 
armando B. Carnporredondo. 
' ¿Cuál la otra boda? 
EJ8 la de la señorita Raquel Cá-
tala, la bella hija del director do 
H Fígaro, y el joven y distinguido 
literato Bernardo G. Barros. 
Se celebrará en el Angel, 
En la misma iglesia, y a igual hora 
de las nueve y media de la noche, 
unirán el viernes sus destin-xs la lin-
da señorita Aimée Lasa y el joven 
Emilio Villageliú y Azcúe. 
Dos bodas el sábado, a la* nueve 
de la noche ambas, celebrándose tam-
Wén una de ellas en el Angel. 
La iglesia favorita. 
De moda. 
Son los novios el joven Nlcato Ota-
mendi. y la Interesante señorita Enri -
queta Petit, hermana de Alfredo, que 
suscribe en su nombre las invitacio-
nes para la ceremonia. 
I>a otra boda de esa noche es la de 
la señorita Merchora González Rivera 
y el señor Hipólito Reguero, perte-
neciente a nuestro alto comercio, ce-
lebrándose en la casa de la calle N y 
13, en el Vedado, que es residencia de 
la distinguida familia de la novia. 
Será en la intimidad. 
Hay tres bodas el día 25, un-i dé las 
cuales, en la casa de Aguila 349, a 
las nueve de la noche, es la de la se-
ñorita María Vilar y el doctor Miguel 
Rulz y Peña. 
E s la otra, en la Parroquia del Ve-
dado, la de la señorita Mer< edea de 
la Puente y el joven Eduardo Villar. 
T es la tercera de las bodas de osa 
noche la de un compañero del perio-
I djsmo, el joven Hilario Fránqulz, y la 
\ señorita Amelia Domínguez v del Po-
i zo, la bella hija del querido amigo 
Emilio Domínguez, Contador del Tea-
tro Nacional. 
Señalada está, al igual que la an-
terior, para las nueve y media, en la 
Iglesia de Jesús del Monte. 
Y el último sábado de mes, y ante 
los altares de la Iglesia de Monserra-
te, recibirán la solemne bendición de 
sus amores la bella y muy graciosa 
señorita Margot Torroella y el co-
nocido joven Julio Altuzaxra. 
Hechas están las invitaciones. 
María Marco. 
Nos da su adiós la artista. 
Y se despide también Manolo Villa, 
el aplaudido barítono, su compañero 
en el arte y en la vida. 
María Marco, cantante dotada de b*-
lia voz y bello palmito, se vuelve a. 
España en pos de descanso después 
de su larga tournée por tierra nco-
yorkiaa. 
La función del viernes en el Nacio-
nal tendrá el doble objeto de ser el 
beneficio y la despedida de ambos ar-
tistas. 
Dejan aquí afectos. 
Y dejan admiradores numerosos.. 
• Días.-
Son hoy los de un amigo. 
Tan simpático como José Alejo Sán-
chez, el joven y distinguido ingeniero, 
hijo político del popular y muy que-
rido Jesús María Barraqué. 
Felicidades! 
De temporada. 
Los jóvenes esposos Ondina PiSel-
m v Ma.nolo Cores, secretarlo paj-ti-
cular del Secretario de Juaiicia, se 
han instalado en la Playa 
Pasarán allí la estación. 
Algo de Fausto. 
Una pregunta por teléfono; 
—¿Sabe el cronista qué e-i lo que 
se estrena mañana en Fausto? 
I —Lo sé. 
—¿Podría decírmelo' 
—Una cinta con el título de E l arfll 
amarillo que es muy delicada, muy 
bonita y muy sentimental. 
—¿Cierto? 
—Como se lo digo. 
E n el Vedado. 
E l licenciado Juan Federico Edel-
mann. Magistrado del Tribur.al Su-
premo, acaba de instalarse con su 
distinguida familia en la cnsa de la 
calle Baños entre 15> y 17. 
Traslado a sus amistades. 
Del mundo elegante. 
Está de días mañana, y m» com-
plazco en saludarla por anticipado, la 
distinguida dama Marina Oña de 
Abreu. 
No recibirá. 
Y así, para general conocimiento, 
me arpresuro a hacerlo público. 
De amor. 
Una nota de un nuevo compromiso. 
Se trata de Natividad Cando y 
Erro, la hija de un antiguo y ouerido 
compañero, el doctor César Cancio 
Madrigal, cuya mano ha sido pedida 
para Pedro Casanova. 
Joven estudiante que es bijo del 
Alcalde Municipal de Rancho Veloz. 
Complacido doy la grata nueva. 
Con mí íellcitaclón. 
Hoy. 
Miércoles blanco de Payret. 
L a Compañía de Arquímedos pous 
estrena E l Oso, obra del propio Pous, 
muy regocijada y muy divettida. 
Va a primera hora. 
Se verá la sala del rojo coliseo, co-
mo siempre, en sus noches de moda. 
Muy animada y muy concurrida. 
Enrique F O M A m i S . 
D . E d u a r d o H e r n á n d e z 
Ayer tuvimos el gusto de saludar en 
wta redacción a nuestor estimado 
amigo el señor Eduardo Hernández, 
activo y diligente Corresponsal del 
DIARIO D E LA MARINA -a Pinar 
fiel Rio, donde disfruta de generales 
simpatías por sus relevantee cualida-
des. 
Reiteramos al señor Hernández 
nuestro afectuoso saludo. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
Matanzac, Julio 16—12,40 p. m-
Al descarrilar un tren de carga en 
*1 kilómetro 21; entre Cidra y Saba-
oilla, pereció aplastado por la má-
^'Ina Emilio Martínez, vecino de 
Pueblo Nuevo, donde deja a su viuda 
y a sus tres hijos menores. Martínez 
era maquinista. 
Descarriló el tren al interponerse 
un buey en la vía. 
E l fogonero Esteban Piquí resultó 
herido grave- Es vecino también de 
crta ciudad. 
L a vía ha quedado interrumpida, 
E l Corresponsal. 
M o d i s t a e s p a ñ o l a 
Una joven, modista, que cose y c^r-
ta por figurín, desea casa de morall-
oad. Tiene referencias. Habana, 'li, 
altos. Teléfono A-1457. 
18293 • 17íLt 
- R O M A . B - O N D A D , C A L 1 D A D 
E l A B O d e l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
L a M a i s o n E l i s e P o r e t 
2 0 R u é d e s C a p u c i n e s 
P A R I S . 
D e s e a n d o v o l v e r a F r a n c i a p a r a r e h a c e r s u 
c o l e c c i ó n d e I n v i e r n o , t i e n e e l h o n o r d e i n -
f a r m a r a s u e l e g a n t e c l i e n t e l a q u e s a l d a s u s 
m o d e l o s a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s h a s * 
^ e l S á b a d o , 2 0 , 
H o t e l T E L E G R A F O . A p a r t a m e n t o n ú m . 1 2 
c 5937 ld-17 
Ofrecemos el m á s completo surtido en 
R o p a b l a n c a 
de señora y niños en cantidad, calidad y variedad sorpren-
dentes. 
Camisas noche 
Camisas d ía 
Combinaciones 





f u e g o s i n t e r i o r e s 
de cuatro piezas, para novias, lo más exquisito, lo más ideal 
que puede imaginarse. 
¿ Q u é puede desearse que no tenga nuestro Departamento de 
L e n c e r í a ? Desde lo de precio m ó d i c o hasta la más alta fanta-
s ía , lo tenemos todo. 
Tome el ascensor y visite el primer piso— 
San Miguel y Galiano—de 
D E P A L A C I O 
L E Y E S A LA SANCION 
Han sido enviadas a palacio para 
la sanción Presidencial varias Leyes 
votadas roclentemente por el Congre-
so figurando entre ellas la del Espio-
naje. -
NOMBRAMIENTO 
Ha side nombrado para la plaza de 
Letrado Asesor, Jefe de Administra-
ción de quinta clase, de la Junta de 
Protestas, dotada con el haber anual 
de dos mil cuatrocientos pesos y va-
cante por pase a otro destino del se-
ñor Octavio Zubizarreta, al señor Ra-
fael Azcárate v Rosell 
N E C R O L O G Í A 
E l sábado trece del corriente falle-
ció en Guanabacoa, el respetable veci-
no de aquella localidad don José Ma-
ría Acosta y Cárdenas persona queri-
dísima y muy apreciada por sus vir-
tudes. 
Fué enterrado en el Cementerio de 
Colón, en el panteón de su amado so-
brino don Francisco Ramón Izquier-
do, a quien enviamos nuestro sentido 
pésame por tan dolorosa pérdida. 
• Descanse en paz el inolvidable fina-
do y Dios le tenga en su santa glo-
ria. 
E L E M C A 
c 5920 ld-17 lt-18 
E s una l á s t i m a 
p e e l la no s e p a que e l 
J a b ó n R e s i n o l 
le l i m p i a r á e l cu t i s 
"Ella sería una muchacha bonita, al 
lo fuera por esa complexión máncha-
la". Pero el uso continuado del jabón 
le Resinol, auxiliado con un poco de 
pomada Resinol, probaJ)lem6nte se la 
transformaría en clara, fresca y atra-
rente. Si su contrariedad estriba en 
tener un pobre cutis, comience a usar 
íabón Resinol y verá la rapidez con 
|uo mejora. 
E l Jabón Resinol y 
la pomada Resinol se 
venden por los prin-
cipales droguistas. 
No. 555. 
L e d h e D e s -
c r e m a d a 
p a r a n i ñ o s q u e p a d e z c a n a fecc io -
n e s g a s t r e - i n t e s t i n a l e s y e n f e r -
m t s q u e n o p u e d a n t o l e r a r i a 
g r a s a . 
A L I M E N T O I D E A L 
S s ^ P í d a s e e n D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
M A U R O S . D E L P I N O 
CORREOOK INTERMEDIARIO EN XOOA CLASE DE NEGOCIO» 
Compras de fincas rústieaB y urbanas. 
Venta de fincas rrtstlcas y urbanas. 
IHpotcca de fincas rústicas y Urbanas. 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
SE VENDEN EN E L VEDADO LOS SOLAKES Y CHALETS SIGUIENTES, 
Paseo y 1». Solar esquina Superficie 1133 m2 
Faseo y 17. Solar esquina Superficie ll&t m2 
Paseo entre 17 y JO. . . . Superficie &<{ m2 
19 entre Paseo y i . . . . Superficie 683 nTJ 
17 entre Paseo y 2. , , . Superficie OfCi m2 
17 entre Paseo y 2. . . . Superficie 753 m2 
^ Chalet. ^ Ovn todo confort, situado en la Manzana comprendida por las ca-
Cha'let. Línea, entre N y O. Situación inmejorable, acera de la brisa v magnifico vecindario. 
I N F O R M E S : H A B A N A 7 2 . B A J O S . H A B A N A 
C 5938 7d-17 
D R . F E D E R I C O I C R R A L B Á S 
E S T C M A G O , ÍNTLSTINO Y SUS 
A N E X O S 
G i a s t ü l a s : de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio c* Línea , i 3, Vedado. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 32 » 3 . 
" L A E P O C A " 
© e s p u é s d e r e f o r m a d a t i e n e u n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o te T E J I D O S ^ S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
T U I D O S 
Piezas de nansnt blanco, con 22 rara?, a 
Piezas de nansnt blanco, muy filio, con 22 raras, a 
Piezas de Tela Rica, con 22 raras, a 
Piezas de Tela BJea, muy ancha, con 22 raras, a 
Piezas de Tela BIca, Noria, muy fina, ton 23 raras, a 
Piezas de Madapolán, muy ancho, con 30 raras, a 
Piezas de Crea de hilo numero 8,000, yarda de ancho, con 27 
raras, a 
Piezas de Crea de hilo, C , yarda de ancho, con 30 raras, n . . . 
Piezas do Crea de hilo numero 5,000, yarda de ancho con 30 
raras, a 
Pieias de Crea de hilo Catalana, yarda de ancho, con 30 rrs. 
Piezas de Holán Clarín y Batista, muy finas y baratas. 
ÍVansut francés, ancho, fino, rara a 10, 15 y 
Tola Rica mny fina, rara, a 15, 20 j 
.Madapolán, yarda de ancho, rara, a 
Linolanes y Percales, Estampados, rony finos, rara a 15 y . . . 
Toile y Organdí a cuadros, listas y óralos, vara, a 20 y 
Tofie y Organdí en xnriedad de estilos, moy finos, rara a . . . 
Telas para sayas en listas, cnadros y óralos, rara a 
Telas para saya», blancas, caladas j bordadas, rara a 30, 85, 
40, #5 y .. 
Gabardinas para sayas, color entero y blanco, con cuadros, co-
lor, rara a 
Gabardinas para sayas, fondo blanco y color, a cuadros y lis-
tas, rara a 
Tnl Manco, crema y cmdo fino, rara, a 30, 40 y . . . 
Tul azul y rosa, muy fino, rara a rtO y * 
SEDTRIA 
Piezas d« Encaje y entredós mecánico muy fino, con 13 raras, 
a $40, 50 y 
Piezas de encaje y entredós punto redondo, muy fino con 13 
raras, a 40, 50 y 
Encaja y entredós mecánico, muy finos y anchos,-rara a 3 y . 
Encaje y entredós punto redondo, fino y ancho, rara a 8 r . . . 
Encaje y entredós malla y tafflet, rara a 8 y ' . . . 
Encaje y entredós de hilo, finos, rara, n 5 y 
Encaje y entredós Imitación a hilo, rara, a 
Encaje y entredós ralencién y reitere, auclios, rara a 7 y 
Tiras bordadas estrechas mny fínaas, rara, a 
Tiras bordadas de nansut y ehaconat, anchas, vara, a 
Entredós bordados de pasar cinta. Anos, rara, n 8, 10, 15 y . . . 



































(infas de liberty, cu todov los anchos y colores. Muy baratas. 
Cintas de tafetán, en todos los anchos y colores. Muy baratas 
Cintas de moaré, en todos los anchos y colores. Muy baratas. 
Cintas de fantasía, a listas, flores y cuadros. Preciosidades, 
P E R F C M E R I A 
Tenemos un completo surtido de los más afamados fabrican-
tes franceses: HoubJpant, Coty y D'ossay, 
C0>ÍECCI0>FS 
Blusas de rolle, blancas, bordadas, en color, a 
Blusas de roile, blancas, bordadas en color, a 
Blusas de rolle, blancas, bordadas, muy finas, a 
Blusas de burato de seda, blancas, bordadas, a 
Blusas de seda, blancas, bordadas, muy finas, a 
Blusas de crepé de China y georgette en blanca y íiesh, a 
Sayas, color entero, en todos tamnüos, a 
Sayas a cuadros y listas, a 
Sayas de gabardina blanca, a $2.25 y 
Refajos en todos colores, a 
Refajos tafctalina n , franja porapadour, a 
Refajos taíetalina, color entero, a 
Refajos de seda en blanco y flssh, de $6.50 a ' 
Quinionas de crepé floreado, a 
Quinionas de crepé color entero muy bonitas, a 
Quimón as de crepé de seda color entero, a $7-50 y 
Baticns die niña, blancas, de linó y organdí, bordadas, a 
Raticas de niña, blancas, de linó r organdí, de 2 a 6 años, a 
$2,00. $2.50 y 
Baticas de niña, blancas, de linó y organdí, bordadas, de 8 a 
14 años, a $2.00, $2JiO y 
Trajes para baño. Interiores, a $1.00, $1.50 y 
Trajes para baño, exteriores, muy bonitos, a $2.50, $3,50 y . . . 
Gorros para baño, de goma, en todos colores, a 25, 30 y 
Zapatillas para baño, en rarios estilos, a 60 contaros y 
En rostidos, mucha rariedad de modeles y clases destacándo-
se en ellos una originalidad exótica. 
SOMBRILLAS DE SEDA 
En variedad de estilos y colores, para complacer el gusto más 
exigente. 
Completo surtido en corsets, fajas, ajustadores y sostenedores 
de punto. 
Brassieres en blanco y fiesh de seda» a $1.75 y 
l'sando el afamdo corset í'Impc^ial', no hay cuerpo defeetnoso. 


























L A EPOCA" 
P E O N Y C A B A L 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
D i á l o g o 
t e l e f ó n i c o 
—Vo chica; no puedo Ir al teatro Ten-
F0v,un dolor de cabeza horroroso insopor-
table, ra sabes que a ea<1a rato me lan 
e£OS/-2,. res de CBbeza y rne arrebato 
. —Chica, tener dolor de cabeza, privarse 
oo ir a divertirse por eso. no me lo ex-
plico, porque chica, CAPUDOL es 'jna me-
ulcaclfln nueva, en forma liquida, infali-
ble para el dolor de cabeza, por ajrn ic y 
violento que 8en. 
—Remedio para la cabeza en forma lí-quida. No lo sabía. 
—Sí, es una novedad y magnífica. Yo 
siempre tengo un frasquito de CAPUDOL 
a mano y en cuanto me duele la cabeza, 
una cucharada y en seguida me pongo 
bien^ i tX^R^62*^ mucbo de la cabeza. 
•—CAPUDOL. Dices que se llama. CA-
PUDOL. CAPUDOL. no se me olvida, 
rio tendré más dolores de cabeza. 
C 5531 alL 3d-5 
A C A S A R S E T O C A N 
En esta época del año se están 
realizando muchos matrimonios, pues 
ante el temor de ir a la guerra y no 
poder realizar sua dulces sueños de 
amor, se juegan el todo por el todo 
y a casarse tocan con la corneta del 
juicio final. 
Los ricos y los pobres pueden com 
piar sus mucDles en Neptuno 31, en 
casa de los señores Loya-Alccrreca, 
constructores *> importadores de mué 
bles finos confeccionados con made-
ras del pala y tapizados con artístico 
gusto. 
También hay gran surtido de mue-
bles americanos muy baratos, puea 
han acordado hacer una venta espe-
tial los días 15 de cada mes, en cu-
jos días pondrán a la venta muebles 
muy baratos al alcance de todas las 
fortunas. 
Vayan, pues, por Neptuno 31, si 
queréis adquirir un bonito mobilia-
rio y gastar poco dinero. 
If500 17 J l -
D E P A L C O A P A L C O 
Galiano, 62, íesquln» a »ptuao).—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-493». 
—Chica, ¿cómo te conservas? Tienes más 
de 40 y tu cara es fresca. Tu déscote pa-
rece de nácar. í,Qué haces para ser eter-
namente Joven? 
Primeramente, recuerda que siempre 
fuiste mavor que yo. Cuando entré <;n el 
Sagrado CorazAn, ya estabas allí, adelan-
tadlta... y sentado esto, te diré "que te 
cuides." Usa Crema Berüni, refresca tu 
tex 
;Crema Bertlni Conozco a la artista; 
pero verdaderamente, el arte de "La Ber-
tlni* para remozar a laa "entradas en 
afios", no lo conocía. 
—Te repito qne si soy "entrada en 
afios." tú eres 'pasada de años'" y ta 
pondrás horrible si no usas Crema Ber-
tlni en tu tocador. 
—Sí, la voy a usar, porqn*" después 
do todo, lo linda que estás, se lo debes 
a ella, a la Crema Bertlni, porque de mu-
chacha eres fea y ahora a los 40, tístás 
como no estuviste a los quince. 
—Ni con mucho llego a los 40, joro 
la edad no es la que se tiene, sino la que 
se representa. Tu cumpliste ayer reinto 
y pareces mi mamá. Usa Crema Bertlni 
v pareceremos Jimaguas. Todas las boti-
cas y sederías la venden. Usala y embolle-
co, iguálate a mí. 
Deposito- Cuba, 85. 
alt. 4-3. 
C O L O N H O U S E 
I 1 3 - M 7 West, 88t& Street 
M a p i f k a casa para familias. 
Espaciosas iiabifaciones y apar-
tamentos. Cerca del Elevado, 
Sobway y Central Park 
Bueoa Cocina y Servicio. 
Precios Módicos. 
m. LOPEZ. m r m . 
PAGSNA S E I S ^ D U R I O D E L A M A R I N A Julio 17 de 1918 . 
ANO L X X X V i 
T N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
«EL JÍEDO D t L P m > C I P l l a 
Se efectuó anoche — en el Teatro 
Nacional—la reprise dol gracioso sai^ 
neta de Paradas y Jiménez,- con mú-
sica de los maestros Vela y Brú, ti-
tulado " E l nido del principal." 
L a obra, que tiene escenas diverti-
dísimas, fué nuy bien acogida por el 
público. 
Carmen Sobejano interpretó con 
acierto el papel de Magdalena. Inés 
García hizo una Blanca excelente. 
Carmen Malaver y María Luisa Ace-
fia so condujeron muy bien. Ortas 
encarnó el Segundo magis t jámente . 
Hizo derroche de vis cómica y fue 
aplaudidísirao. Lacasa, actor de bri-
llante talento, dió al tipo de Jfesús 
extraordinario relieve. 
Martín, Sqriano, Urrutia y los do 
más intérpretes contribuyeron al 
tuen conjunto. 
E l auditorio, que era numeroso, 
salió muy complacido de la buena 
Jnt.erpretac ón que se le dió al eai-
nete. 
MARIA MARCO T MA>OLO T I L L A 
Se está organizando la gran fun-
ción extraordinaria que ha de cele-
brarse en el Nacional en honor 7 
beneficio de María Marco y 'Tanolo 
Villa. 
Será sin duda alguna la función 
de despedida de la valiosísima tiple 
vnipnr.ln.na. y del aplaudido barítono' 
astur un gran acontecimiento tea-
tral. 
Las simpatías con que cuentan 
María Marco y Manolo Villa nos per-
miten augurar un éxito espléndido-
Habrá en la noche en Que se cele 
bre el beneficio un gran atractivo, 
además de aquellos que los artistas 
reúnen: la representación de "La ni-
ña mimada", que será puesta en es-
cena por su mismo autor, nuestro 
querido amigo el señor Aurelio G. 
Rendón, autor de bien cimenUda ta-
ma y director artístico de la Compa- i 
ñía de Casimiro Ortas. 
NACIONAL 
• L a excelente compañía que dirigen 
los notable?, actores Casimiro Ortas 
y Enrique Lacasa, y que tantos tnun 
ios ha logrado en lo que va de tem-
porada, interpretará esta noche un 
variado programa.- ( 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la zarzuela cómica "La Pa-
tria Chica." 
En segunda, el saínete " E l nido del 
principal", reprisado anoche con 
gran éxito. 
Y en tercera la zarzuela " E l tren 
de lujo." * 
Mañana, en función de moda, &Í 
nuevo servidor." 
E l viernes, gran función a benefi-
cio y despedida de los notables ar-
tistas Marf,v Marco y Manuel Villa. 
E n el programa de dicha función fi-
gura "La Niña mimada", puesta en 
escena por su autor el señor Ren-
d6EI sábado, reprise de la ópera en 
tres actos "Maruxa." 
L a Empresa prepara una función 
extraordinaria a beneficio de la hf-
norable institución la Cruz Roja 
Cubana. 
V A T R E T . c 
La variedad que Santos y Artigas 
saben dar a sus espectáculos, lleva 
al rojo coliseo numerosa concurren-
C1La compañía que dirige el popula: 
actor Arqufmedes Pous, hace ahora 
las delicias del público habanero en 
una temporada que se distingue por 
sus atractivos. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno del saínete de costumbres cu-
banas, letra de Pous y música de A-
Harr, " E l Oso", en cuyo desempeño 
toma parte toda la compañía. 
Ocupa la segunda tanda. 
E n la primera "Los Guapos", letra 
y música de los hermanos Anclccr-
mann • 
Se proyectarán además magníficas 
cintas y habrá duetttos por Pous 7 
Conchita Llauradó. 
Se preparan dos estrenos: "Ni el 
gato se escapa" o "La ley de vagos' 
y " E l servido en la Cámara", obras 
de gran actualidad. 
bran las huestes de Velasco, se anun 
cian para esta noche las Blgulentea 
tandas: 
Primera: la zarzuela de costum-
bres valencianas " E l tirador de pa-
lomas ." 
• Segunda : la zarzuela " E l asombro 
de Damasco." 
Con esta obra debutó anoche, con 
buen éxito, la tiple cómica ^.mparo 
Saus. 
Y en tercera: "La reja de la Do-
lores." 
E l viernes 19, beneficio del cuerpo 
de coros con un variado programa. 
Pronto, "Películas de amor" y 
"Cantos de España." 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAN 
E n el Teatro de la Comedía se ve-
rificará esta neche la octava función 
de la temporada del Fomento del 
Teatro Catalán. 
Se estrenará la comedia en tres ac-
tos, original de Santiago Rusiñol, ti-
tulada "Els Savis de Vllatrista", pro-
sentada con ioda propiedad. 
A dicha obra se le ha dado el si-
guiente reparto: 
Don Tomás, señor Boquet; Doña 
Gertrudis, señora Blanch»; Plini, se-
ñor Carabalbdo; Marcela, seeñorita 
Albareda; Julia, señora Rocabert, 
Doctor Dalmau, señor Vilardebó, 
Enrique, señer Valenti; Señor Pas-
cual, señor Fell; Don Severo, señor 
Albareda ( A . ) : Canónigo Magistral, 
señor Más; Den Gumersindo, señor 
Gironella; Engracia, señorita Bur-
gay; Jove I, señor Collado; Jove I I , 
señor AyRón; Jove I I I . señor Costa; 
Ñola primera, señorita Burgay; Ñola 
segunda, señorita Babot; Noia terce-
ra, señora Blarco. 
Por deferencia al Fomento del Tea-
tro Catalán el primer actor cómico 
señor Manuel Caraballido prestará su 
concurso desinteresadamente desem-
pañando el papel de protagonista. 
E l Quinteto Moreno amenizará los 
intermedios. 
E L C I R C O D E L O S L I L I P O T I E N S E S E N E L G R A N C I N E " M I R A M A R " 
E l J u e v e s , 1 8 , D I A D E M O D A e s t r e n o e n C u b a d e l a r e g i a 
c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l a y g e n t i l S r i t a . D o r r y L ¡ -
l i a n y s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r s u g r a n T r o u p e d e 
7 n i ñ o s y u n p e r r o , e j e c u t a n d o a d m i r a b l e s t r a b a j o s , h a ^ 
c i e n d o t a n s e n s a c i o n a l e s t a f i l m q u e n o d e c a e n i u n i n s -
t a n t e e l i n t e r é s d e l e s p e c t a d o r q u e s i g u e a b s o r t o e l d e -
s a r r o l l o d e e s t a c o l o s a l o b r a e n 8 a c t o s y 2 5 0 0 m e t r o s . 
E l J u e v e s 2 5 , e s t r e n o E L F A U N O , p o r l a d i v i n a M a k o u s k a 
E n b r e v e l a r e g i a s e r i e C R I S T O B A L C O L O N , e n 5 e p j , 
s o d i o s c u y a i m p r e s i ó n c o s t ó u n m i l l ó n d e p e s o s . 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l f a m o s o R e p e r t o r i o d e l a I n t e r -
n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , R I V A S y C a , 
Una escena de la película El Circo de los Liliputienses. 
c 5934 
CAMPOAMOK 
En el prosrama de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve 7 
media—se estrenará la bella película 
en cinco actos de la marca Pájaro 
Azul, titulada 'Sueños de gloria", In-
terpretada por la conocida artista de 
la Universal Dorotea Phillips. 
E n las demás tandas figuran el es-
treno de los episodios noveno y dé-
cimo de la cmta "De lucha en lu-
cha", titulados " E l valor de Halen" 
y "De peligro en peligro"; "La da-
ma silenciosa" por Zoé Rae; " E l no-
veno día"; "Los contrabandistas de 
opio"; "La trampa de Chin Chum 
Chon" y "Sucesos mundiales núme-
ro 81." 
Mañana, en la tanda de las cinco 
y cuarto, la cinta "La cara de Span-
to." 
A las 9̂ /2 se celebrará el bene-
ficio del Asilo L a .Misericordia, bene-
ficio patrocinado por un grupo de 
distingudas climas de la alta socie-
dad. 
Pueden adquirirse localidades en 
"La Bandera Americana" y en la 
Contaduría del teatro. 
E l viernes 26, "Rasputin o la caí-
da de los Romanoff." 
E l sábado 20, "La ley del más fuer-
te", por Harris Carey. 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rothea Phillips. 
MARTI » 
En el coliseo de Prado y Drago 
nes, donde tar. brillante campaña li-
FAUSTO 
"La Dama de las Camelias", inter-
piotada por la notable trágica Clara 
Kimballs Young, llevó anoche nume-
roso público al teatro de Prado y Co-
lón. 
Para hoy se anuncia "La Bolsa" en 
la .tercera tanda, cinta interpretada 
por Hiltom Lacaya. 
*En segunda. " E l alfvl amarillo", 
película muy interesante. 
La Empresa de este coliseo prepa-
ra varios estrenos. 
La Casa Parnmount está terminan-
do la fabrlcac'fn de magníficas cin-
tas para las cuales ha contratado una 
nueva estrella de la cinematografía, 
cuya fama será universal dentro de 
poco, por su belleza y extraordinario 
talento. Se trata de Lila Lee. 
Asimismo, la Paramount ha con-
tratado al divo Enrico Carusso para 
la confección de varias cintas cine-
matográficas . 
Dentro de poco, pues, admiraremos 
en la pantalla de Fausto la figura 
del más glorioso de los artistas del 
Metroplitan Opera House y conoce-
remos a la nueva estrella Lila Lee 
L a Empresa de Fausto merece plá-
cemes por sus felices Iniciativas. 
M I E R C O L E S 1 7 D E J U L I O . T a n d a 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A P E L I C U L A D E G R A N A R G U M E N T O 
S U E Ñ O S D E G L O R I A 
I N T E R P R E T A D O P O R D O R O T E A P H I L L I P S . 
Tedas las s e m a s t res e s t r e i m . - L U S , i E Ü C S L E S Y M M . 
S á b a d o 2 0 , e s t r e n o L A L E Y D E L M A S F U E R T E , p o r C a r e y C a y e n a . 
L u n e s 2 2 , e s t r e n o B A J O S E N T E N C I A D E M U E R T E , p o r C a r e y C a y e n a 
M i é r c o l e s 2 4 , e s t r e n o L A C O R I S T A , p o r D o r o t e a P h i l l i p s . 
c 5917 ld-17 
MARGOT 
En primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda, la hermosa cinta "Las 
dos huérfanas." 
Y en tercera, estreno de "Amor do 
bárbaro", drama, en seis actos basado 
en un episodir. de la actual guerra 
mundial. 
Mañana, 'Los salteadores de tre-
nes", por Helen Holmes. 
E l viernes, d'a de moda, estreno de 
"La alegre Nininche." 
E n la próxima semana, "Tuya pa-
ra siempre'-, por Italia Manzini. 
media en cinco actos titulada "Dicen *LÁ A L E G R E SDÍDÍCHE* 
que pasó en Irlanda", por la genial j E l próximo viernes 29 se efectua-
arusta Berrie Berriscale. 11¿ ©n el Cine Margot el estreno de 
Mañana, los episodios quinto y sex 
de los treco", por Susana 
Wararin1"", por Fabiem\6 
por la Pini. 
Lupin", gran serle de 







"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
" E l l ími te de ia locura", por A. 
Wancini. 
"Marzy por esos mundos", por L I -
llian Dorry. 
"Espectros", por Ermete Zacconl. 
"La Princesa Stefanía". por Gabrití-
la Bezanconl. 
"Luz en las tinieblas", por Henrie-
te Creí. 
"La mujer quo arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
D E S D E A L A C R A N E S 
Julio, 11 
SENSIBLE FALLECraÍEXTO 
En la Habana, donde desde hace algún 
tiempo guardaba cama, falleció ayer *i 
antiguo y querido vecino de esta vQk 
señor Benito Durán, prestigioso niiern 
bro de la Colonia Española de este nn» 
blo. v 
La noticia de su muerte ha cauGad» 
hondo disgusto en toda esta •socielíd 
Kiue muchos lo estimaba y distinguía por 
f.us bondades. v 
Al entierro acudieron numerosas pw-
senas de esta localidad, especialmente d» 
la colonia española. 
Nosotros que mucho apreciábamos al 
señor Durán, enviamos por este medio 
a todos sus familiares el más sentido pf 
same por la inmensa desgracia qpie les 
embarga en estos tristes momentos 
RAMONA DlE<iO 
Esta distinguida y simpatiquísima «©. 
sorita, que tantos admiradores cuentí, 
ha partido para el pueblo de Palos, des-
pués de haber pasado entre nosotros una 
breve temporadita. l>e Palo» seguirá 
viaje hacia la Habana, donde tonarú 
pgsaie para España, su tierra natal, ¿i 
cronista que en verdad siente ía ausen-
cia de la bella Ramona, le desea toda 
cíese do felicidades en el largo viaje qne 
va a emprender. 
AL JEFE LOCAL DE SANTOAJ) 
Al doctor Fuentes llamamos la .uen-
ci6n sobre el lamentable estado en que 
encuentran los sprviclns snnitarios en 
algunas casas de esta población. 
EL CORRESPONSAL. 
FORNOS 
ifepertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda: "Sombras chí-
iiescas." 
En segunda: episodios 10 y 11 de 
la notable cinta "La mujer abando-
nada." 
Y en tercera: " E l amor es una vir-
tud." 
Pronto, estreno de "La alegre Ni-
ninche.'* 
MIRAMAR 
Primera tanda: "Cbarlot en el ban 
co", cinta cómica por Charles Cha-
plin, y "Un émulo de Sherlock Hol-
mes", interesante cinta de asuntos 
policiacos. 
En segunda tanda: "Mi pequeño 
baby", por la ..renial Francesca Berti-
ni y Camilo del Risso. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de la bella cinta " E l circo de los 
liliputienses." 
to de "Las siete perlas. 
M Z A 
Tandas primera y tercera: "Repa-
ración de las damas", "Trabajadores 
egipcios" y "Un asunto escabroso"; 
segunda y cuarta, episodios séptimo 
y octavo de "¿Quién es el número 
uno?" 
XÜEVA IX tLATERRA 
En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "En-
tre jugadas de bolsa y cantos de si-
rena" y "Bajo el poder de la amena-
za." 
una gran producción cinematográfica j 
titulada "La alegre Nininche", cinta 
dq asunto festivo en cuya interpreta-
ción toman parte la bella actriz Ti l -
ae Kassay y los notables actores Ca-
milo del Risso y Gustavo Serena. 
"La alegre Nininche" tiene esce-
nas de grandes atractivos que se de-
sarrollan en una de las más hermo-
sas playas italianas. 
MAXIM 
Para hoy se tiuncia el siguiente 
programa en función corrida:. 
E n primera parte, cintas cómicas 
de Max Linder y los episodios terce-
ro y cuarto de la serie "Las siete 
perlas." 
En segund? parte, la graciosa co-
R E C R E 0 DE BELASCOADí 
Esta noche se exhibirán en el Re-
creo de Belascoain muy bellas pelí-
culas. 
En primara parte, las cintas có-
micas "Estratagema de Anita" y la 
de aventuras "Regreso del Capitá-i 
Juan." 
En segunda parte, el sentimental 
drama "Stanlej en el Africa Cen-
eral.*" 
Y en tercera, el drama "Los ra-
yos Z . " 
Mañana; estreno del drama ' Flor 
marchita." 
MEL CO>T)E D E MONTE CEíSTO,, 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una maguítíca serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Dumas, una de las obras má^ 
IK. pular a a de la literatura francesa y 
quizás una de las más conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres. 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Frahceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-





L a C r e m a 
g p a r a B I a n q u e a r i 
áe ¡a Sf 4. Graham. desar» 
roll« oa cuHt perfoctoj hac* 
¿•«aparticor U* paca o, naa» 
duu, quemadura dal sol y 
tedas ia& man chas causada 
por ffolpe*. 
Do Venta en las 
Droguerías y Se-
derías 
l í e n t e : R . A. I wnández, Neptuno, 
A e u i A R no 
EÍ1PLEA 
E s l a C r u z 
d e l A s m á t i c o . 
R o j a 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
Je 
Ar-
PELIC ILAS DE SANTOS I A E T I 
GAS 
Muy interesante es la serie 
estrenos que preparan Santos y 
tigas. 
Entre ellos- figaran las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollio King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Coliri". 
"Las gaviotas",. "Angustias." 
"La alegre Nininche", vaudeville 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber" por Gabriela Ro-
binne. 
•p. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l Conde .de Montecnsto", tasada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer deedeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ;a 
casa Pathé, 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" v 
'Los Vierte pecados capitales", por H 
genial actriz Francesca Bertinl. • 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
LA I>TI ¡LNAf I0>AL 
GRÁFICA 
Esta acreditaio. Cnmpallla« anuncia 
loe siguiente estrenos va. el Cine 
Miramar: 
"La historia de un DÍerrot", por 
Francesca Bertini. 
"Terrores de la selva". "Sangre g?-
tanai", "La novia de Jorge Smitb", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Tilde Kassay y Gustavo Serena. 
" E l canto de ¡a agonía', por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
R e p a r t o " T O R R E C I L L A S " 
P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o " L A L I S A " , 
d e M a r i a n a o . 
Quedan ya pocos solares que se pueden adctuirlr al con-
tado y a plozos cómodos. 
Este hermoso Reparto está completamente urbanizado, te-
niendo agna y luz eléctrica. 
COMUMCACK» D I R E C T A COI* LA HADAüíA, CADA 20 
aiüíüTO'S, POR LOS CARROS D E L A HAVAPÍA CENTRAL DES-
D E GALIAJíO T ZANJA. 
E s el sitio pintoresco y saludable do los alrededores de la Ha-
bana. 
T O R R E C I L L A S colinda eon el tuero Reparto L A CORONE-
LA o INGENITO y BARANDILLA, in mediato al Conntry Club, 
y como éstos, tiene ya construidas hermosas residencias y cómo-
dos chalets de recreo. 
Sólo quedan dos casas que se venden a plazos razonables. 
Para ver los planos y obtener informes dirigirse al Adminis-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , n u m s . 7 6 y 7 8 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
c 5650 
Aceite Slécttico 
KINQ Or PA1N 
OH CZL CBLfl 
|Dr. De GRATH. 
Especifico 
de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
A C E I T E 
E L É C T R I C O 
6 e l " R e y d e l D o l o r " 
D e l D R . C H A S . D e G R A T H 
Reconocido por l a profesión y usado jen 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resnltados en e l 
Reumatismo y l a Neuralgia, el Torticoli, 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura. Dolor de oidos. 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N m> K E I 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. ! l 
! 
A L F R E D O T E R H A N D I Z 
D E P R I M E R A C L A S E 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
E S C R I T O R I O ALMACEN CDCHlRA 
SAN M I G U E L 6 3 iji Z A N J A 7 9 Y 81 
T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E : A 4 7 0 9 . 
l a 
'0» 
ANO L X X X V l i i i A R l O D E U MARINA Julio 17 de 1918. P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
EN L A AUDIENCIA 
«uTLRSO DK H A B E A 8 CORPUS 
T*J$ 0\VhO HERNANDEZ. I N T E R -
^ n n EN LA CABASA POR VAtiO, ' 
>AES DECLARADO SUÍ LUGAR 
Sección Primera de la Sala di; Va-
• ^ de esta Audiencia, ba declarado 
gin 
1« L't' i dccluración, expresa que .oda 
c«r ' e p0r el Decreto Presldeneial nü-
veZ n 94"' del aüo próximo paeado, se 
"^oendieron las garantías constltuciona-
8 ,i« la Uepúbllca, poniéndose en vigor 
I i,pv de orden Piiblico de 23 de abril 
II 1*70 y teniendo en cuenta lo dlapues-
d0 «u el artículo séptimo de esta ley y 
W manifestado en el escrito del solici-
10 / i no puede considerarle ilegal ia de 
tglie. _A4>n></ln 11-, 11̂  l-Inr-n ¿ „.l . ., . i6n (jel referido Gallo Hernández v t*?" consiguiente no baber lugar a ex-
*!dlr el maudamiento de Habeas Corpus 
""Va Sección Primera de la Sala de Va-
«ííones flue dictó esta resolución la for-
ñ los señores Magistrados Manuel R . 
wfveres Alfredo Hernández y Juan V. 
oiJhard'o. actuando de Secretario el doc-
Jór Gustavo A- GisPert y Rodríguez. 
L I C E N C I A 
Por la Sala de Gobierno de esta Audien-
iacia se ban concedido treinta días de 
ii encia con sueldo y por enfermo al se-
ñíü Luis Arango. Juez Municipal del 
Oeste de esta capital.^ 
r/iKTBA RESOLUCIONES D E L HONO-
rUJLE SR. P R E S I D E N T E D E L.A 
* R E P U B L I C A 
gn la Sala de lo Civil y de lo Concen-
doso-Admlnistrativo de esta Audiencia, 
ban radicado los siguientes recursos 
L-ontencioso-adrainistrativos contra reso-
liniones del señor Presidente de la Ke-
cública. , „ _ 
* ¡¿i establecido por el señor Rulz Mo-
rel,o, contra resolución que declaró sin 
luffur la alzada establecida contra decre-
to del Gobernador de Orlente, que lo 
suspendió en el cargo de Alcalde Muni-
cipal de San Luis (Orlente); y contra 
.(.solución del propio señor Presidente 
oue declaró sin Ingar la alzada estable-
cida contra decreto del gobedrnador de 
amagüey, que estableció el señor Ma-
nuel Uuiz Ksperón, por haber sido sus-
pendido del cargo del alcalde municipal 
¿el pueblo de Morón. 
PETICIONES D E L MINISTERIO F I S C A L 
En escritos de conclusiones provisio-
nales elevados a las Secciones de la Sa-
la de Vacaciones de esta Audiemia, sts 
han solicitado las penas siguientes: 
Entregar a su madre, a Vicenta Fe.fnaA 
deis Adega, para que le cuide, vigiie y 
eduoue, toda vez que el padre legitimo 
no se encuentra en la Isla de Cuba. Este» 
menor 2ué procesado por un delto de le-
siones causadas al entrar en el colegio 
con Carlos Hernáaidez del Toro, en riña 
sestenida con éste, resultaudo lesionado 
Hernández con la luíaclón de la según • 
da articulación metacarpo-ralarlgida Iz-
quierda, quedándole rigidez en clieba ar-
tk'iilación de carácter permanente. 
Un año ocho meses veintiún día? de 
prisión correccional para el procesado Is-
túnel Rlvas López, como autor d-s un 
delito d»; usurpación de funcioues. 
Dos años ouce meses once días de prl- 1 
slón para el procesado Antonio Va'.dé» 
Mora, como autor de un delito de disparo 
de arma de fuego contra una persoga 
Cuatro años dos meses un día de picsl-
dio correccional para el procesado SU-
verlo Mauzauo Pestaña, como autor de 
un delito de robo en casa habitada. 
M-.SALAMIUNTOS PARA HOY 
¡SECCION D E LO CRIMINAL 
Juicio oral causa contra Luis Guerra,! 
por su«tracción de menores. D6íeiii .or. | 
üoi.tor Oemestre. 
Contra María Manos, por hurto D«r- i 
tensor; doctor Mármol. 
SECCION D E LO C I V I L i 
No hay. 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
for Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
tus Méritos Tcstinonios, folleto y 
Pastillas con c^da Frasco. E n todas las 
Farmacias. Sarra. Johnson y TaquecbeL 
DR. H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO». 8 V 11 WAtKEfl STRCCT. NKW YORK 
Asociación de Enfermeros de Cuba 
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TA I N S T I T U C I O N , P A R A L A J U N T A 
G E N E R A L Q U E T E N D R A E F E C T O 
KL 17 D E L A C T U A L E N S U L O C A L 
SOCIAL C A L Z A D A D E C O N C H A N U -
MERO 21, A L A S 7 P M. 
O R D E N D E L D I i 
L E C T U R A D E L A C T A A N T E R I O R . 
I N F O R M E S D E L A D I R E C T I V A . 
I M P R E S I O N D E L A M E M O R I A . 
N O M B R A M I E N T O D E L A COMI-t 
SION D K G L O S A . 
B A L A N C E S E M E S T R A L . 
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LO Q ' J E E N C U M P L I M I E N T O D E 
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NOTIFICACIONES 
Uelación de las personas que tieüen 
notincaclones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
Letrados: 
José Pulg y Ventura (ocho asumes); 
J i l i o Oarcerán, Ricardo Alemán, Joáe U 
\illaverdc, José Perujo, Ulcardo Poncc! 
Miguel González Llórente, Ramón G Ha 
,̂̂ 10ií,̂  ™dro H'errera Sotolongo. Antonio 
basllio Tariche, llaul de Cárdenas. Alfre-
do Casulleras, Luis 1. Novo. 
Procuradores: 
Ramón Spinola, Granados. José Illa, 
Llanusa, N. de Cárdénas, José de iaras 
Valdés Hurtado, Enrique Manito, Esteban 
iainz, Reguera, Sterling, Radillo, joso 
A Rodríguez, Enrique Alvarez, Aogel 
\a ldé8 Montlel, Francisco Díaz, Ll.uua. 
Mandatarios y partes: 
' Erancisco Antequera Loredo. Alberto 
García, Emilio Letamendi, Aurelio P Váz 
qez, Horacio Llansó Slmonl, Elvira 
Cuerno Lastra, Ramiro Monfort, Aniunlo 
Díaz Rulz, Eduardo Acosta, José Antunlo 
Gertrudis Valdés, Eduardo Valdés Rodrí-
guez, Ramón Illas. 
L a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a s " 
Asamblea de Representantes. Acner-
dos que honran. L a p u é T a C a s a do 
Salud. E l « R e p a r t o C a n a r i a s " 
E n la A s o c i a c i ó n Canar ia acaba de 
celebrarse la segunda s e s i ó n cuatri-
n'cstral de su Asamblea de Repre-
sentantes . 
Los debates, acertadamente dirigi-
dos por el Presidente don Pedro D a -
r ías Mora, fueron ordenados y tras-
cendentales. 
E n t r e los acuerdos merecen espe-
cial m e n c ' é n los tomados d e s p u é s 
de dos elocuentes y sentidos discur-
sos de los s e ñ o r e s Daniel Tabares y 
doctor T o m á s Felipe Camacho. 
Fueron, puestos en pie los concu-
rrentes, lamentar el fallecimiento, 
ocurrido en Canarias , del que fué 
nuestro c o m p a ñ e r o Manuel F e r n á n -
oez Cabrera , traer sus restos a la 
Habana y sancionar el propós i to del 
Comi té Ejecutivo de efectuar una 
velada n e c r o l ó f i c a en los salones so-
ciales, como tributo a la memoria 
de tan distinguido compatriota. 
T a m b i é n fué acuerdo enaltecedor y 
merecido, el de que los cuatro pri -
meros pabellones de la nueva Casa 
de Salud llevcp los nombres de Do-
mingo F e r n á n d e z Cubas, Manuel L i -
nares, Mannel F e r n á n d e z Cabrera y 
T o m á s Fe l ipe Camacho. 
E n t r e los d e m á s figuran los d® de-, 
signar una Comis ión gestora encar-
gada de ayudar a l Comi té Ejecut ivo 
en sus gestiones para l a c o l o c a c i ó n 
de Bonos del E m p r é s t i t o y felicitar 
a dicho Ejecutivo por su brillante y 
provechosa labor social . 
A l finalizar l a Asamblea recogimos 
c'os importante? noticias: una, l a de 
que e s t á n al terminarse los planos 
del Sanatorio canario, modelo entr^ 
los de su clase, y otra, l a de que la 
-nagní f i ca propiedad r ú s t i c a que la 
A s o c i a c i ó n tiene en J e s ú s del Monte 
s r á pronto un Rparto al que se da-
rá el nombre de Canar ias . 
Una vez m á s felicitamos a don Do-
ningo L e ó n , Presidente General de U 
A s o c i a c i ó n C a r ar ia ; una vez m á s a 
todos los canarios, que son parte in-
tegrante de la colonia e s p a ñ o l a de 
C u b a . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e E m i g r a d o s R e v o ' u -
c í o n a r i o s C u b a n o s 
E l d ía 14 del actual se rounió la 
Junta Nacional, bajo la prer.dencia 
del doctor Emi l io el Junco, y actuando 
de Secretarios accidentalmente los se-
ñ o r e s Ignacio P i ñ a r y Pascua l G. Her-
n á n d e z , en cumplimiento del ar t í cu lo 
n ccioiiista 
O b l i g a c i o n e s d e 
d e i n t e r é s a n u á S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n t a : 
N . G e l a t s y C í a . 
A g u i a r , 1 0 8 . 
z a v C í a , 
O b i s p í v 6 3 . 
unanimidad, sin la m á s ligera protes-
ta de los asistentes, pudiendo asegu-
r a r que en la p r ó x i m a junta se adop-
t a r á n acuerdos trascendentales y que 
esta A s o c i a c i ó n trabajará activamen-
te por el mayor é x i t o de sus propó-
sitos. 
Reciban todos nuestras m á s fervien-
tes^felicitaciones.^ 
L a C o p i l l a d e V a r a d e r o 
E l Comité de s e ñ o r a s encargado di 
de recaudar fondos para la capil la de 
Varadero, se ha servido remitirnos 12 
segunda l ista de donantes. 
Dicha capil la se i n a u g u r ó ayer con 
motivo de la festividad de >:uestrí 
S e ñ o r a del Carmen. 
S u s c r i p c i ó n para construir la capilU 
de Taradero. 
Sra . Marina L a F e . . . 
S e ñ o r Septimlo S a r d i ñ a . 
S e ñ o r J u n a Argiieles . . . 
S e ñ o r Fel ic iano A l e g r í a . 
S e ñ o r Santiago E c h e v a -
rr ía 
S e ñ o r Marcelino Vildosola 
S e ñ o r Miguel Gonzá lez 
Melchor 
S e ñ o r Ismael Quintero . . 
S e ñ o r a María S. viuda de 
T o l ó n 












Suma anterior $4.S08.0í; 
Hoy , 500.0f 
Total $5.308.«'i 
N o F a í l a n 
Los nue se sienten dcbilcs. aja* lej 
faltan las fuerzas y que no puefíen ba 
cer ningún esfuerzo, son hombrea de 
gastcUos, que necesitan vigorizarse y np 
da es mejor que tomar l^s IMldoras VI 
tnlinas que se venden en su depósito "K 
Crisol." Xeptuno y Manrique y en todi; 
las boticas. Todos Jos esfuerzos le 
pueden hacer los que las toman. 
A. 
R I Ñ O N E S S A N O S E N 
L A V E J E Z 
CÍÍ795 alt. 10t . - l l 10d.-12 American Adver. Comp. A-a638. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s i u r l a n o . " 
S e c r e t a r í a • 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
10o. del Reglamento; y entre otros 
acuerdos, d e s p u é s de un informe de 
la marcha de la s o c i a c i ó n , de la pre-
sidencia, se adoptaron los siguientes: 
Dir ig ir una c o m u n i c a c i ó n al s e ñ o r 
Ministro de F r a n c i a con motivo del 
14 de julio, exponiendo el sentir y 
el pensar de los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos de acuerdo con las 
naciones aliadas y una vez m á s en-
viando su entusiasta fe l ic i tac ión a l a 
F r a n c i a ; se dió cuenta con el balance 
semestral que arrojaba u n saldo a fa-
vor, y con este motivo se dió i'n voto 
de gracias al Tesorero s e ñ o r F r a n c i s -
co C a l d e r ó n ; se acordó conceder una 
medalla de oro a la sociedad numis-
m á t i c a americana, que so l i c i tó por 
conducto de la Cruz Roja , solicitud 
que traslp.áó a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n ; y d e s p u é s de adoptar otros 
acuerdos de importancia para la Aso-
c iac ión Nacional de Emigradas Revo-
lucionarlos Cubanos, se le conced ió 
Y A L L E G O 
A E D I C A L D I S G O V E R X 
( O ) 
De orden del señor Presidente-
director, se cita a los señores So-
clos Suscriptores para la Junta 
General ordinaria que de acuerdo 
con los artículos 11, 43, 44. 64 y 
^) se celebrará el próximo vier-
tes 19 del actual, a las ocho y 
ttiedia de la noche, en el Salón de 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano. 
Para asistir a la Junta, será re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mes. 
Habana, 11 de Julio de 1918. 
Víc tor Echevarr ía , 
Secretario. 
C5801 8d.-12 
r D E S C U B R I M I E N T O D E D I C O ^ 
— P A R A L A S A N G R É - " _ 
C U R A O E L A S I F I L I S , E X C E M A S ^ 
B A R R O S , ^ A N C H A S v D E L A C A R A , R E U M A T I S M O . 
L L A G A S R E B E L D E S , F O R U N C U L O S , N A C I D O S , 
L Y T O D A S L A S I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E J 
• D E P O S I T O * 
S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A S 
una licencia de tres meses a l Secreta-
rio de Correspondencia, s e ñ o r Angel 
Pelaez Pozo, y se s u s p e n d i ó la j u n t a 
para continuarla el p r ó x i m o día 21, a 
las 2 de la tarde, en el local social 
Neptuno n ú m e r o 17G, altos; d ía en que 
t a m b i é n v i s i t a r á una C o m i s i ó n a l a 
L e g a c i ó n del Reino de Bí- lgica, a pro-
puesta del s e ñ o r Juan Canales. 
Concurrieron los doctores Emi l io 
del Junco, Teodoro Cardenal , J o s é A . 
Malberti y Antonio del Junco y los 
s e ñ o r e s Coronel Fernando Figueredo, 
Ignacio P i ñ a r , Manuel de J e s ú s Gon-
zález , Pascua l C . H e r n á n d e z , L u i s O. 
F e r n á n d e z , Teodoro P é r e z , Lu i s A l -
varez, Juan Aguila , Juan Canales, E n -
rique Tr i tó , Evar i s to Rios , Miguel 
B r i ñ a s , L u i s Vialet, Franc i sco Calde-
rón, Adolfo Coa-ominas y otros que 
no recordamos. 
E s muy digno de hacerse renstar 
que r e i n ó el mayor entusiasmo y que 
todos los acuerdos se adoptaron por 
L a s peores molestias de l a vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida y 
una vista decadente. L a s Pildoras de 
Foster para los ríñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa. Unos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones es tán haciendo la vida mas 
placentera a numerosos ancianos. De 
la mediana edad para adelante debo 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los r íñones y que al gastarse 
de un todo, la v ida se convierte en una 
série de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra gratis, franco porto, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
( 4 ) BUFFALO, N. Y. . E . ü . ('e A. 
E v i t e e l p e l i g r o d e l a t i f o i d e a v a c u n á n d o s e c o n 
B a c t e r i n a A n t i - t í f i c a d e 
l o s L a b o r a t o r i o s R e c i o 
$ 2 . 0 0 l a s e r i e e n t o d a s l a s F a r -
m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a 
Í.V. 14 tt 
J T O L L E T I N 5 6 
^ P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA Ol i lGINAL 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGLIs'UO TOMO 
» v*nta cd La Moderna Poesía, Obla-
PO. 133 y 135) 
(Cont inúa) 
U^sura que la caoba recién pulimenta-
.Es admirable! exclamft la marque-
• o Í o \ ^ un tesoro. continuó Rogelio, no 
^ mlm^"11 mérito y antigüedad, sino por 
'o la n,TIa que 8uarda. E n ella han vis-
"la ha« era ^ nuestros abuelos; en 
«uefio «f cerrado sus ojos, durmiendo el 
3e nueatri"11* : atestigua la nobleza 
da« suk a, ^m'lia. y ha presenciado to-
^entofi Ti ,g >a,8, tod08 «us dolores y tor-
——__,i__u'- Ml madre, que, a semejan-
íl,1^nl^a?e„^n,f,0 oca9Mn, hace poco, de 
^••ibo ""a /au ia igual a la que aquí 
filero0* All(a,1te. en casa de un oa-
im^reiV *S I1a,ahras. al ensefiárn^ln, 
^ torio l0ílarIc',n l a m e n t e , y las recor-
«Ha una ral vidH- Habíanle ofrecido por 
K ; eran suma, y contestó con mu-
za de casi todas las señoras del día, rin-
de culto a la inconstante y caprichosa 
n.oda, cuando tomó posesión dê  mar-
quesado hizo retirar los muebles antiguos, 
sustituyéndoles otros nuevos traídos ex-
presamente de París. A consecuencia de 
esta orden, fué relegada al olvido la ca-
.ua de nuestros antepasados. Yo he man-
dado ponerla en tu aposento para que 
í-ea nuestro lecho nupcial, Juzgándola un 
oojeto precioso y diguo de mi noble prl-
—¡Oh. s í ! te doy millones de gracias, 
y te aseguro que la descendiente de esa 
progenie ilustre sabrá apreciar un don 
de tanta valia según meiece. 
—lY.blen, seilora marquesa: ahora que 
bobre este punto queda satisfecha su cu-
liosidad, espero se digne confiarme los 
nuevos pensamientos que habrá concebi-
do su imaginación, en este día tan es-
pléndido y celebrado. 
L a Joven, contestando a su esposo en 
el mismo tono festivo, exclamó: 
—Con mil amores dará cuenta la pas-
tora a su zagal amado de todas sus emo-
ciones y alegrías, haciéndole presente an-
te todo que su recuerdo y su Imagen 
han llenado por completo el alma de su 
marquesa, de igual modo que llenaban 
en el valle la de su Isabela. 
—Angel m í o ! te creo; ¡pero confiesa 
que a veces ni aun me mirabas siquie-
r a . . . . 
—Porque tenia que representar ml pa-
pel; y como estoy tan poco acostumbra-
da a fingir, me vela confusa; te aseguro 
que es bien enojoso ocultar nuestros pen-
samientos. 
— ¿ Y qué te ha gustado más de todo 
lo que has vlst^p 
—De lo que he í l^to , esta cama, y de 
cha nobleza: "¡Yo so vendo la memoria 
de mis abuelos!" ¡Hermosas palabras que 
demuestran la rectitud y elevación de sus 
pensamientos! Olorfome ni consagrarle 
estas linean, y diría su nombre, si no te-
miera ofender su modestia. (Nota de la 
auf-" ' 
lo que he oído, la música de la capilla y 
los sonoros y repetidos "¡vivas!" con 
que me han saludado los colonos de Pi-
nares. 
—Mafiana té presentará el mayordomo 
el programa de las fiestas que te pre-
paran, para que elijas el dfa y hora en 
que hayan de tener efecto. 
—Me iMegro: con eso aumentaremos en 
él las recompensas que deseo dar a los 
pobres para que disfruten también y me 
bendigan muchas veces. 
Largo rato continuaron los jóvenes es-
posos e nsu grata conversación sin que 
el indolente y pesado Morfeo pudiera 
ejercer en ellos su soporífero influjo; 
empero es forzoso dejarlos para dar cuen-
ta a nuestros lectores de otros perso-
najes; y abandonando el castillo, volve-
remos en alas del pensamiento a la po-
pulosa corte de las Españas. 
CAPITULO X X X V I I 
L A VIRIftlD POR EGOISMO 
Estamos en Madrid, lectores míos: se-
guidme, pues, si gustáis, a la calle de 
la Libertad, el nflmero no recuerdo: es 
un cuarto bajo, claro y espacioso. Tiene 
una sallta con dos rejas a la calle, lu-
josamente amueblada. Las demás habi-
taciones comunican a un patio grande, en 
cuyo centro se ve el brocal de un pozo 
rodeado de macetas con variedad de plan-
tas, cuidadas con el esmero más minu-
cioso. 
¿Quién viye aquí? rae diréis. Empero 
no os será difícil adivinarlo si fijáis 
la vista en una anchurosa pieza cuyas 
ventanas caen al patio, y por las que 
se vpn una docena de muchachas, fres-
cas y alegres como rosas de mayo, sen-
l tadas alrededor de una mesa, y cosien-
do en varias piezas de telas diferentes 
en riqueza y colores. 
E s un taller de modista. A la dueña 
de él habéis tenido ocasión de conocer 
en casa del anciano conde del Palancar 
la Urde en que fué acometido del ac-
cidente precursor de su muerte. 
¿Lo recordáis? Creo que si. Leticia es 
joven, bella y virtuosa, y los lectores 
(hablo con el sexo barbudo) no olvidan 
tan pronto a la que posee estas cuali-
dades. 
Prosigo mi narración. 
A un lado del patio, y bañado por un 
hermoso sol de octubre, se alza un sen-
cillo cenador, o más bien un aparato 
ingenioso de cañas y arbustos construí-
do por el filial amor de Leticia, con el 
objeto de resguardar de los rayos del 
sol a su anciano padre, que gusta pasar 
largas horas en aquel sitio. 
A su Inmediación hay una pajarera. E s 
una pieza bastante grande; las paredes 
están cubiertas de ramaje; de trecho en 
trecho se ven plantados varios árboles, 
entre cuyas ramas tienen el nido multi-
tud de pajarillos de diferentes clases. E l 
techo es de cristales, por donde penetra 
el sol, Igualmente que por dos grandes 
ventanas practicadas en la pared. 
De la húmeda tierra brotan flores, yer-
bas y plantas, y con más lozanía cerca 
de una fuentecllla que vierte sus cris-
talinas agua sen una concha de mármol, 
dando a tan delicioso sitio una frescura 
y amenidad encantadoras. 
Como esto es lo más notable y poético 
que encierra la casa, " no quiero conti-
nuar haciendo la descripción de los de-
más aposentos, en los que solo se ad-
vertía la sencillez y el buen gusto, uni-
dos a un orden admirable. 
Volvamos al cenador. 
E n su centro hay un anciano sentado 
en un ancho sil lón: su inmovilidad y su 
silencio le asemejan a un cadáver, re-
flejándose únicamente la luz vital en el 
fulgor de sus negros v brillantes ojos. 
Atacado de una parálisis aguda, per-
dió todas sus facultades: digo todas por-
que aunque conservaba la vista y el sen: 
tido, puede decirse que ni ve, ni oye, m 
entiendo. . 
A sus pies Juegan dos hermosas ni-
ñas de cabellos dorados, tez blanca y na-
carada, hermosos rostros, cuya expresión 
de bondad las asemeja a dos ángeles co-
locados por el Señor para velar por la 
existencia del mísero paralitico. 
Es la hora del mediodía. Leticia aca-
ba de despedir a sus oficialas, y se pre-
senta en el senador seguida de una Jo-
ven pálida y demacrada que lleva un ni-
ño eh brazos. , 
Una criada las ha precedido colocando 
delante del anciano una mesa cubierta 
con un mantel blanco como la nieve, a 
los extremos ramilletes de flores y en el 
centro un gran ramo. 
Los cubiertos de plata y la vajilla de 
porcelana blanca brillante de puro lim-
pios. 
E n una sopera de bonita forma humea-
ba la sabrosa sopa de macarrones: en 
otra, un poco más pequeña, la sabrosísima 
de pan francés confeccionada con caldo 
de gallina. . . ^ * 
Leticia, quitándose la manteleta de gro 
que cubría sus hombros, se dispuso a ser-
vir la comida a su padre y a sus hijas. 
Las niñas tendrían apenas tres años: eran 
zemelas v no se conformaban con la dis-
posición de su madre de dar la comida 
a una primero y después a otra. E l an-
ciano también daba muestras de impa-
ciencia, y la pobre mujer no sabía a 
oulf-n acudir antes. 
Por fin dió la sopa al anciano, las 
niñas permanecieron silenciosas por la 
costumbre que tenían de ver siempre pre-
ferido a su abuelito; pero al tocarlas tu 
tumo prorrumpieron en llanto: ambas 
querían tener la preferencia. 
Válgame Dios! exclamó la buena 
Leticia ÍQtté criaturas estas tan capri-
chosas v tan malas! Me tienen vuelto el 
juicio: ¿y qué haré con ellas? '•.Castigar-
las' Ah no ! ¡pobrecitas ! . . . son ml_ con-
suelo son p¿dazos de mis entrañas . . . 
¡ B t % u ^ m t S t Vas - n f u n d i ó en un 
abrazo y se le ocurrió el medio de con-
tentar a las dos dando una sopa a una 
y otra a la otra, v continuar simultá-
neamente basta el fin de la comida. 
Si hubiera presenciado esta escena al-
guna de las jóvenes moralistas que es-
cilbeu sobre la educación de loa hijos, un 
gcbiu uo reprubueiua b« Habría uuucaao 
cu su KtawuutUM* / ebUUl paiauidS eu 
su lucnie: tjti io» uiüos uebea cortárse-
les ueoue ptíiiUeuilOi. esos tapnchos i>er-
JU;AliU;'t?qué bien habla, qué bien Impo-
ne reulas de sevenuau ia que no na 
sentmo en bU peciio el gerinen ue ea« 
amor purísimo, ue ese aiaor sauiu » -
UBliCai. ITCaUUe. más graiiue que la, iu-
menfidaa. que 'no ueue igual eu te tie-
" ^ Ü l ' i m O l de una madrej E s a emana-
idáTdW cielo nauie, nadie eu el muuuo 
la yu«ae cumpieuucr MU baoena benti-
Uüi:sas mismas moralistas ^ua^o ven 
luiíiitítear en ionio buyo el truto üe bii 
imor volviéndolas lucas ue £ g g * W > * 
^iis caricias, cuu sub gracias inianules, y 
uenaaúo su pecho üe una emoción m-
,e isa suolliiic y dellcioba, que pongan 
e'urces'eu'íractica - s t - r í a b s u . ^ i u -
cipioa de rígida severidad. >eieuio« si 
iob cumplen ^ ^ t 
nuedo menos de exclamar: ¡Esto no lo ha 
f ^ n i ü el corazón de una madre! A la 
que í i e n ¿ en su alma la hermosa luz de 
mitemldad no se le ocurren seme-
íautuee1od a^mls lectores me dispensen la 
ligera digresión que antecede, 5. yolve-
^mos a la bellísima Leticia, modelo de 
hilas v de madres, que continuó hasta el 
fin su piadoso deber, llena de paciencia 
v con la sonrisa en los labios. 
Cuando hubieron concluido de comer 
el anciano y las niñas, hizo sentar en 
la mesa a la jovencita y a su hijo, que 
habían presenciado la anterior escena 
con famélicos ojos. 
También tuvo otros tres espectadores, 
en los que no reparó Leticia, y que con-
templaban a la noble Joven absortos, ad-
mirando su piedad y angelical manse-
dumbre. 
Eran éstos Enrique María Simón, su 
cañada la marquesa del Río y doña Jua 
na Prast de Pinares, Presentáronse pre 
guntando por la modista cuando salían 
las oficialas; una de ellas los hizo pa-
sar a un gabinete contiguo ai obrador, 
diciendo; 
— L a maestra está dando de comer < 
su padre; tened la. bondad de esperaj- un 
momento. 
—Hacedla presente nuestra llegada, di-
jo doña Juana; no podemos perder tiem 
PO. 
—Es inútil, contestó la oficiala; noí 
tiene prohibido que se la Uame cuando 
está en esta ocupación, y repite con fre-
cuencia que por nada ni por nadie en 
este mundo faltará a sus deberes de hi-
ja y de madre. 
L a joven oficiala salió despnés de abrij 
la ventana, desde la cual estuvieron pre-
senciando la interesante escena que aca-
bamos de referir. 
Simón no apartaba los ojos de Leti-
cia, comparándola con Flora, aquella ht 
ja desnaturalizada que abandonó c su pa-
dre moribundo, y por la que habla sen-
tido durante tanto tiempo un amor sli 
limites. 
Muy ajena en verdad la joven mtaÉla 
ta de la admiración que causaba coítT 
Ti™ Vlíídos* ^ e a . colocando unai 
almohadfls en el sillón de su padre ,1 
modo qffe pudiera apoyar en el l is la ca 
S S r S í áa¡ndo gra,cia8 ^ Ser Supremo qu 
nos da el pan de cada día, la palabn 
por palabra repetían las n iñas con h 
manecillas entrelazadas sobre la mesa 
Después, dejando que la mendiea \ 
su pobre hijo satisficiesen su apetito n\ 
dirigió al obrador, encontrándose al en, 
trar en el gabinete con las nobles seño 
ras que la aguardaban. 
—¡Cuán buena sois, ml querida Lef» 
cia! exclamó la marquesa del Rio coi 
entusiasmo, correspondiendo con un anr i 
ón de manos al reverente saludo de h 
joven. M 
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m*ne da la I'KDtEIRA) 
«La artiUerla, log lanzadores d© 
minas y de gas, juntos con nnestros 
tanques abrieron el camino a las po-
siciones enemigas. E l ejército del Ge-
neral yon Boehm cruzó el Mame en-
tre Jaulgonne y Este de Dormans. 
«Al amanecer fueron trasladadas 
las tropas de asalto al otro lado del 
no con lo que se estableció la base 
del éxito obtenido durante el día. L a 
ii.fantería asaltó las laderas en la 
margen meridional del Momo y ba-
jo su protección se «onstrnyeron j a -
rlos puentes',. 
«En continua lucha aTanzamos al 
írarés de los bosques de las prime-
ras posiciones, haciendo retroceder 
4>1 enemigo hacia su línea de reta-
gcardia en Conde, la Chapelle y 
Monthodon. 
«Los ejércitos de los generales yOn 
üttndra y von Riñen atacaron al ene-
migo en la Champagne desde Bru-
nay. Este de Belms, hasta Tahure, 
y en un contra ataque con el enemi-
go, que trataba de eludir nuestro 
ataque, eaptaraiáos las primeras po-
siciones francesas^ 
«A pesar ñe ías nubes bajas y del 
fuerte Tiento reinante, nuestros aria-
dores estuvieron muy actiTOS. Yolan-
do a poca altura, tomaron parte en 
la batalla con sus ametralladoras 3 
bombas. Ayer derribaron sobre el 
campo de batalla 81 aeroplanos ene-
migos y 4 globos cautiTOs. 
«El número de prisioneros conta-
dos hasta ahora asciende a trece mil.'* 
P A R T E FBANCES 
París, Julio 16. 
E l Minlaterio de la Guerra anun-
cia la reconquista de St. Agnan y L a 
CbapeUe-Monthodon hoy y el aTfmo.o 
de las líneas franco-amerkanas a al-
turas que dominan en el Talle del 
31&rne en distintos lugares. 
^Dícese que se están librando fu-
riosos combates en distintos sectores 
del nueTO frsnte de batalla, especial-
mente al Sur del Marne, donde sola-
mente se ha cedido terreno palmo a 
palmo, al Terse obligada a ceder la 
línea aliada". 
París, Julio 16. 
E l texto del parte oficial, dice así: 
«Los alemanes no podiendo reanu-
üai sus ataques hoy, hicieron esfuer 
tfis inauditos por aumentar sus éxi-
tos locales. L a batalla fué desespc 
raña, durante la mañana y tardo al 
y'iír del Marne. Las fuerzas er#ímigas 
'¡¡((litaron ascender el río. Nuestras 
ti opas retardaron el aTance del ene-
migo, defendiendo el terreno palmo a 
pnlmo; y han sostenido sus posicio-
nes en la línea de OeulUy-LeuTrií?-
ny. 
"Por nuestra parte contra atáct-
icos al enemigo en el frente de Sf. 
Aiinan-la Cbopelle-Monthoden. Núes* 
í ropas capturaron estos dos lu-
gures y lleraron su línea a las altu-
Viis que dominan el Talle del Maro* 
en la reglón de Bourdonnerie y Clos-
jaVílon. 
"Kntre el Mame y Beims las tropas 
franco-Italianas rechazaron Tarios 
• i ues del enemigo que tenían por 
aif.ieto reconquistar sus posiciones. 
«Al Este de Beims los ulemanes 
¡'.¡¡•iuron nueyamente esta mañana 
in! Ticlenta preparación de artille-
ría, segñlda p0r ataques en distintos 
pintos del frente. En el sector de 
8i;íppe5 dos ataques realizados al Es 
ti leí río, fiacasaron bajo nuestro 
ttisgo, 
"La lucha fué igualmente Tigoro-
sa * i las reglones al Norte de Cros-
nes j Este de Tahure, donde también 
atacó el enemigo. E n todos los puntos 
si;s esfuerzos fueron infructuosos y 
rus tropas de asalto fueron rechaza-
das con grandes bajas por parte de 
Ies asaltantes. 
«Frente Oriental, Julio 15. E n la 
región de Tetrenik las tropas ser-
Mas realizaron con éxito una incur-
sión sobre Jas trlnchers búlgaras. 
«En Albania, en la margen dere-
cha del Beroll, ocupamos las aldeas 
de Bastanl, Prostanl y Tina y contl. 
miamos nuestros reconocimientos has 
ta el río Holta. Hicimos 620 prisio-
neros. 
E l parte oficial expedido durante 
ei día dice a»í: 
«La batalla continuó durante el 
mediodía y la tarde con más fuerza. 
Entre Chatean-Thierry y Beims el 
enemigo, acentuando sus esfuerzos 
para aumentar sus Tentajas, lanzó 
fariosos ataques. Los combates fue 
rtn rlolentíslmos al Sur del Marne 
y en la región de Chatillon. 
«Las tropas francesas y amerlca-
ras resistieron espBéndldamente at 
enemigo y contra atacaron varias Te-
ces con excesiTO Tigor. 
«AI Sur del Marne los alemanes 
no han podido avanzar sus líneas más 
que hasta Si . Agnan, la Chapelta 
Monthodon, Lisieres y al Sur d»?! Bos-
que de Bouquigny. En dicha región 
los franceses han capturado mil pri-
sioneros. Los franceses ocupan a 
Mareuil-le-Port, en el Marne, al Sur 
de Chatilloa. 
«Al Norte del Marne los franceses 
han contenido a los alemanes en las 
Inmediaciones de Chatillon y al Su-
drste del bosque de Bodemat. En es-
ta regiép no ha habido ningún cam-
bio perceptiole en el resto de la JÑ 
i (a. Todos ios ataques alemanes du< 
iante la noche han fracasado. 
«En el frente Este de Beims, aun-
que los combates fueron excesívamen 
te Tiolentos, resultaron infructuosos 
y el enemigo no ha podido penetrar 
en la zona ¿e defensa francesa, que 
t i hacia el Este en dirección de Pru-
i ay. Las posiciones de batalla de les 
franceses se hallan intactas. 
«Las bajas del enemigo en prisio-
neros han sido muchas durante el 
primer día de la batalla.9 
P A B T E I N G L E S 
Londres, Julio 16. 
L a comunicación oficial inglesa di-
ce así: 
"En las primeras horas de la ma-
ñana el enemigo atacó y logró pene-
tjar en dos postas nuevas estableci-
das por nosotros en las inmediacio-
nes de Hebiterne, (Norte de Alberto, 
P'-ro fué desalojado inmediatamentd 
por un contra ataque. Hicimos unos 
cuantos prisioneros. 
L a artillería enemiga estuvo activa 
hoy en el sector de Locre y también 
ha desplegado alguna actividad en 
ctias partes del frente". 
E N E L F R E N T E I T A U A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
B E L F B E N T E ITALIANO 
Boma, Julio 16. 
Ayer hnhi recios combates en l1* 
rtgión septentrional de Grappa, dí-
ce el parte olicia! italiano. Los des 
tacamentos italianos ganaron terre-
ro, capturando 7 ametralladoras y 
haciendo 91 prisioneros. 
A horcajadas eu el valle de Bren-
ta dos puestos austriacos fueron re-
tiñidos, haciendo algunos prisione-
ros. 
La acüvidad aérea continuó duran-
tr el día y la noche. Boce máquinas 
enemigas fueron derribadas. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
•(Cable de la Prensa Asociada 
recibido nor el hilo «Jirecto.) 
S a c o s e n v a s e s p a r a A z ú c a r , P a ñ o s p a r a F i l -
t r o s - P r e n s a s y A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s . 
Jiménez & Padró 
O ' R t i l l y , { . - H a l i i i n g , T e l f s . « - 7 1 » y A - 8 5 1 5 , 
O J O S 
C A N S A D O S 
Fatlpa mental' a poco d9 
zar el trabajo diario Jl 
cuencla del mal «atado A* i50"* 
ta. Depresión, dolores ¿2 14 tti 
son bus frecuentes mant^u^u 
Los ojos cansados, ^x-,.. 
nervios. Cristales bî n a/^n Ú 
evitan ases malea. Nuenti* ^ 
metrista Mister ChasP tr° t̂to. 
ce la vista condenzul^J^oiit 
prescribe loa cristales m n » ^ . 
la visión, w* an>4i; 
i r " i ipi ii rmi—'T' 
C5782 alt. 
11» i i rriTíT^rrr i 
2^-15 
americanos resistieron Talientemente 
centra fuertes probabilidades. 
Otras sangrientas luchas se han 
librado al Norte del Marne, en e* 
bosque Rodomat y alrededor de Mar-
i'.vx, donde se baten las tropas Ita-
lianas. 
Yarlos prisioneros alemanes qve 
fueron interrogados, declarando que 
sv les había dicho que esta ofensiva 
exiorzaria las condiciones de paz que 
Alemania impodria a los aliados. E s -
tos prisioneros han bautizado la ba-
tidla con el nombre lai "ofensiva de 
la paz". 
Los prisioneros agregan que ei 
número de hombres lanzados en es-
ta ofenslya era igual al total de fuer 
zas utilizadas en las anteriores ofen-
sivas. 
HABLA E L CORRESPONSAL D E L A 
PRENSA ASOCIADA EN CAMPAÑi 
Con el ejército americano en el 
Marne, Julio 16, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Las fuer.us francesas y america-
iins que están combatiendo juntas, 
l aii reconquistado la aldea de Sí. 
Agnan, loma 283, al Noroeste y lu 
C;. pella y Monthoodon. 
LO QUE DICEN LOS PRISIONEROS 
ALEMANES 
Con el ejército francés en Francia, 
Julio 16. 
Mareuil-Le-Port, sobre el Marne, 
fué teatro esta mañana de Un terrl-
b'e combate en el cual ftimeeses y 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en el 
Marne, Ju lb 16. 4.05 p. m 
Al Oeste de Chatean-Thierry, en-
tre Vaux y la colina 204 el enemigo 
lanzó un pequeño ataque local contra 
las fuerzas americanas hoy, pero fué 
rechazado inmediatamente con crecí-
das bajas. * A i i i M B B 
Esta operación duró poco tíempo 
y el enemigo se contentó con bom 
bardear vigorosamente las posiciones 
americanas, sin conseguir nada. 
Los alemanes han cruzado el Mar-
ne en varios puntos, alcanzó control 
sobre doce millas de la margen me-
ridional del río entre Gland y Ma-
icuil-Le-Port, 
Esta operación les fué muy costo-
sa. Cinco brigadas fueron destruidas 
al pasar las tropas el río, mientras 
(jne centenares de hombres fueron 
víctimas de las ametralladoras y bom 
bffs lanzadas por los aviadores alia-
dos. - H i M d H U i 
UNA NOTA D e T BARON YON * 
BURIAN 
Amsterdam, Julio 16. 
E l Barón von Bnrian, Ministro do 
Relaciones Exteriores de Austria-
Hungría, en una nota dirigida a los 
Jefes de los gobiernos de Austria y 
Hungría, ^egím despacho de Tiena, 
les dice lo siguiente i ^*»H¡ 
"Hay escasamente poca diferencia 
eivfre los principios generales expues 
tes por los estadistas de ambos beb-
gerantes. Los cuatro puntos que ce-
puso el Presidente Wilson en su dis-
curso del Cuatro de Julio, fuera d»> 
ciertas exageraciones, no causarárt 
nuestra oposlcióiu 1 ' ' ^ M i l 
aLa obstinación del enemigo to-
cante a sus demandas territoriales, 
ooncernientes a Alsacia, Llorena, 
Trieste, Trentino y las colonias ale-
manas parecen ser insalvables". 
RefiriéndDse a los cuatro pontos 
expuestos por el Presidente Wiison 
ante la tumba de Washington, el Ba-
rón dijo que los nprobaba de cora-
zón, y que hasta cierto punto "nadie 
nhnsaría homenaje a este genio y 
radie rehusaiía su cooperación^. 
E l Barón agregó que ninguno de 
los Estados beligerantes podía llegar 
a la sltnaclóa a que ha llegado Rusia 
y Rumania porque "siempre estamos 
dispuestos ha entablar negociaciones 
de paz con todos nuestros eneml-
feOS*. 
wSi nuestros enemigos demandan 
continuamente indemnización por da-
ños cansados y restitución, esta re-
clamación está mejor justificada con-
tra ellos, porque nosotros hemos si-
do atacados y el daño que se nos ha 
causado ha de ser reparado. 
"Nosotros estamos dispuestos a dis 
cutirlo todo menos nuestro propio te-
nitorio", 
- D E LA CENTRAL NETTS 
Londres, Julio 16. 
Una declaración hecha esta tarde 
por la Central News, dice lo siguien-
te: 
^ E l único progreso hecho ayer por 
ios alemanes ha sido al Este do 
Reims, en el sector de Prunay, míen, 
tras que a pesar de sus terribles ba-
j^s han obU-jado a los franceses a re-
tirarse hacia el Sur detrás del rio 
Yt•sle,,, _ 
L A Of EN SITA ALEMANA 
Londres, Julio 16. 
Los alemanes esta mañana contl-
m a r ó n sus ataques contra la línea 
francesa de acardo con su ofensi-
va, según los informes llegados aquí. 
Las noticias indican que la ofen-
siva ha sido contenida y todos los 
atiques hasta esta mañana fueron re-
chazados en todas partes con nume-
rosas bajas. 
E l ataque principal al Este de 
Reims continuó hasta las siete de la 
neche. L a batalla fué en extremo 
sangrienta en las inmediaciones de 
Souains y eu Prunay, donde los ale-
manes capturaron un bosque al Sur 
de la aldea. Esto, sin embargo, fué 
vos excepción, porque los ataques 
alemanes en todos los otros punto» 
fueron rechazados con tremendas pér 
didas. L a línea francesa de resisten-
cia permanece prácticamente intacta 
eu todas parles. 
Al Oeste de Reims el enemigo ata-
có con fuerzas considerables en dos 
lugares por la vía del ferrocarril del 
Mame y on el territorio al Sur de 
Diomans. E n estas cercanías logra, 
icn lanzar seis brigadas al trarés 
da'. Marne, entre Reullly y Dromans, 
pero en ningún punto de este frente 
de 26 millas penetraroh más de cua-
too millas dentro de las posiciones 
francesas. 
De un mapa cogido se ve que el 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
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ataque principal de los alemanes era 
en el valle del Marne hacia Epernay. 
Hay indicios de que el enemigo in-
trataba que la acometida fuera gran-
de. Treinta divisiones han sido iden-
tificadas hasta ahora. Algunas d<) 
ellas proceden de los ejércitos del 
Kromprinz Rupprecht de Baviera, y 
per lo tanto se cree que los alema-
nes no lanzarán otro ataque mientras 
dure la actual acometida. Las auto-
ridades militares francesas se mues-
tiai* satisfechas y dicen que tienen 
dominada ta situación. 
París, Julio 16. 
Los alemanes aparentemente tie 
ren de 60 a 70 dirisioues en posi-
ción para la actual ofensiva, de las 
cuales 40 ya han entrado en fuego. 
Esto significa una fuerza potencial 
do unos 950.000 hombres, con 540.000 
y*i en batalla. 
E n los circuios militares no hay in-
tranquilidad alguna a causa del pe-
queño avance que ayer hicieron los 
alemanes a l Sur del Mrnc. 
LOS AMERICANOS EJí FRANCIA 
Con las fuerzas americanas en el 
Marne, Julio 16. 11.10 a, m. 
Informes de un extremo de la linca 
de fuego al otro extremo, dicen que 
exceptuando en algunas localidades 
de poca importancia, la gran ofensi-
va alemana hasta ahora ha sido un 
completo fracaso. 
huevos prisioneros alemanes cogi-
dos hoy declaran que están conven-
cidos que sus jefes han sido derro-
tados. 
Soldados americanos mataron hoy 
a una paloma mensajera pertenecien-
te al enemigo ol Este de Chatean 
Thierry. Llevaba un mensaje del je-
fe de una (misión alemana, diciendo 
que la situación era grave y que lo» 
utemanes no veían ocasión de avan-
zar en la localidad donde estaba esa 
dtrisión. 
Cooperando con los franceses los 
americanos lanzaron un fuerte con-
tcH ataque esta mañana entre las al-
deas de Chapelle y Mont Hodon, ha-
ciendo retirar al enemigo constante-
mente. 
E n el flanco derecho americano, 
los franceses hicieron rápidos pro-
gresos y en toda esa sección los ale-
manes fueron atacados fieramente 
per los aliados, siendo el resultado 
que se han retirado a considerable 
distancia. 
Comparativamente numerosas luer 
zai americanas han entrado en fue-
go, especialmente en la región de 
Lescrivec, donde fueron a apoyar a 
los franceses Al poco rato los ame-
ricanos estaban metidos de lleno on 
el combate. 
A las 10:15 a. m. 
Esta mañana se recibió aviso del 
frente de batalla al Este de Reeims, 
indicando que la defensa aliada no so 
lamente estaba conteniendo la tenta-
tiva de aTance de los alemanes, sino 
que al parecer estaba quebrantando 
el espíritu del enemigo. 
E n un punto de este frente donde 
combaten las tropas americanas Or-
ganizaron nn pequeño contra ataque 
ayer tarde 'in el flanco de un sallen-
te establecido por los alemanes, ha-
ciendo retirar a los boches inmedia* 
tamente. 
Las tropas r.mericanas en este sec-
tor ocuparon Inmediatamente posicio 
nes a retaguardia de las primeras lí-
neas. A los alemanes se les permitió 
avanzar, pero cuando trataron de 
cruzar a campo abierto, subiend*-
una pequeña cuesta, los artilleros e 
infantes americanos que ocupaban ex 
celentes posiciones, destrozaron las 
filas enemigas, retirándose los ale-
manes en muchos lugares. Esta ope-
rtción fué librada en una parte del 
frente al Este de Reims. 
E n operaciones de contra ataqne 
durante el día los americanos aumen-
taron el número de sus prisioneros. 
MAS SOERE L A OFENSITA A L E -
MANA 
Londres, Julio 16. 
Según las noticias recibidas en L0ii 
dres hasta el mediodía poco cambio 
en la situodón ha creado la ofensi-
va alemana. Los ataques efectuados 
ajer fueron conducidos por las tro-
pas del general von Below y del ge-
ntral von Boehmquienes, están diri-
giendo las operaciones de los dos 
ejércitos en el flanco Izquierdo del 
giupo del J^ríncipe Heredero. Un cre-
c.'do número de cadáveres alemanes 
están colgados en las alambrad?s 
Dt 
í iente a las posiciones franSL, 
todos los luíormes anuncian on V 
bajas sufridas por los alemane* 1 
ten haber sido muy credíJas, 
«LA OFENSITA D E L A P i n 
París, Julio 16. ^ 
L a ofensiva alemana ha alcana 
una escala tan grande como la i 
zada el día 21 de Marzo, dice un £ 
pacho redbido hoy del frente T 
Marne enviado a mediodía por el í 
rresponsal do «Le Temps-"», La W 
lia continuó esta mañana, agreis^ 
despacho, bajo una violenta temí»! 
tad de truenos y rayos. Al medy 
el cielo se despejó. Una impresión? 
confianza en todo el ejército J 
dlca en todos los, últimos demJÍ. 
recibidos de todo el frente de bal 
lia. 
L a crema de los ejércitos aleiu 
res están en fuego a lo largo k 
frente de sesenta millas, dice el cu' 
nesponsal, incluyendo la dlTislóa ¿i 
la Guardia Imperial con regimlent' 
escogidos de Baviera, Wurttembnrs 
£ajonia y Prusia Slleslana. La batalii 
ha sido bautizada con el nombre i 
a^riedenssturm,,, p sea: «La of» 
siva de la paz*. 
E L JUICIO D E M- HALT1 
París, Julio 16. 
E l juJdo de Louis J . Malvy, ex-jii 
nistro do Gobernación, acusado i 
traición, empezó hoy en el Señad» 
A la una y cuarenta y cinco fué m 
dueldo M. MaSyy dentro del saló: 
ocupando un sillón. 
Alta traldón e inteligencia con 
enemigo fueron los «argos presenta 
dos contra M. Malyy Mientras se » 
lebraba el inicio se oía perfectamen 
te el eco lejano de los cañones alt 
manes y una granada del cañón i 
gran alcance, reventó en un lugar í 
París. 
Cuando M. Peret empezó a leer 
Informe do la investigación prelimi 
nar llevada a cabo por una comisiói 
el senador Bepmale se levantó y pro 
puso qne se suspendiera el acto. I 
Dubost, sin embargo, se opuso a 
hablara, declarando que el Senado fa 
aquellos momentos estaba constítnidi 
en alto tribunal de Justicia. Est-
dio lugar a algunas protestas, pen 
M- Dubost después de agitar Tlol«ii' 
t ímente la campanilla para restablt 
eer el orden, cerró el Inddent* danif 
lectura a la ley fijando la actuaciói 
del alto tribunal. 
E l Informe preliminar trata de « 
culpar a M. Malvy de los cargos íf 
haber informado al enemigo de lo1 
planes franceses para la ofensiva«' 
Chamin des Dames. Dice el Infoni' 
que varios generales han deciarsi 








C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
Productos nacionaaes absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche; L A GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo termino existen las mejores ganaderías y los campoe más fértiles de nuestra R E P U y 
BLICA. L a maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel francisco A n g e U m a r g u r a , 7.-Telcfono A-4882.-Habana, Cuba. 
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J . 3L BérrU e hijo 
i , 3L Bérrlx Xlqués 
José M. Augel 
Busüllo S. JtOgne! C a . . . . 
Angel y Gutiérrez 
José Rodríguez 
H . Sánchei j Ca. 
L a Cubana 
Casa Jttendy 
Casa Potín 
J . A, Salsamendi 
Salradcr Sabi 




Domínguez y Poncheln.. . 
Itfanzabaltía y Ca, 
Marcelino Pórtela 
B. Vidal 
Suriol Pascual y C a , . . . 
Jaime Ventosa 
J , Amor. 
VllcJies y Hno 
Restaurant **La Unión'*. . , 
Juan Retro 
Angel Fernández 
Enrique de la Vega , 
Castelliit y Malct 
Arturo Vargas 
Reguera y Sobrino 
Andrés Oca y Co 
Miguel Abadía 
Ramón García 
L A V I Ñ A . . . . . . . . . . 
Sucursal do L A VIÑA 
E L ANGEL ' . 
PROGRESO D E L P A I S . , . 
E L BRAZO F U E R T E 
E L B O M B E R O . . . . . . 
ALMACEN D E V I T E R E S FINOS.* . 
L A CUBAN 4 . . . . 
CASA M E N D T . . . . 
CASA POTIN 
L A ANTIGUA CHIQUITA .[[ 
SANTA T E R E S A 
SAN JOSE 
SANTO DOMINGO 
L A LUNA 
E L ALMACEN 
CASA R E C A L T 
L A VIZCAINA *** 
L A ABEJA CUBANA , 
CUBA-CATALUÑA 
Café «EUROPA" 
PUESTO DE F R U T A S . . . . " 
L A F L O R CUBANA .* .*.*' . . . 
PUESTO DE F R U T A S . . 
L A UISION 
L A CASA F U E R T E '** * * 
BODEGA 
L A CAMAGÜEYANA...• .* .* **" " 
L A F L O R D E C U B A . . . . 
L 1 B E R T H T GROCERY ** 
V I V E R E S FINOS 
Café E L NACIONAL 
L A NIVARIA 
L A ROSALIA 
Reina, t u 
Jesús del Monte, 
Acosta, 49, 51 y 53. 
Avenida de Italia. 78. 
Avenida de Italia, 132. 
Ayenida de Italia, 120 
Belascoaín, 10. 
Avenida de Italia, 9. 
O'Reiily, 1 y 8. 
OTlellly, 87 y 89. 
Dragones, 50. 
Teniente Rey, 68. 
Obispo, 8. 
OMspo, 22. 
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Avenida do Italia, 97. 
Obl«?po, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de Italia, 54. 
Avenídh de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
O'Reiily y Agnacafe. 
Galiano, 59. 
O'Reiily, fi«. 
17 nftmero 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belascoaín. 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
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MalTy, ex-jul. 
ín, acnsado í 
en el Senado 
y cinco fué e«i 
otro del salí] 
íligencia con (' 
argos presenfr 
Mientras ge «. 
áa perfectamet 
os cañones ale 
a del cañón di 
on un lugar d 
^...Trente sus i o» 3 que eru 
111 íble ocultar el hecho de que 
'"If.nnes de soldados y numerosas bu 
i"111 h'ib'an preparudop para la 
i ^ f L Eite ¡aformo también des 
wSÜ a M de la acusación 
tlsrUx. u iiace de haber fomentado 
qctínes en regimentos franceses. 
E S T A D O S UNIDOS 
.̂Ki» ile lu Prensa Asociada 
SÍKlo «or el lulo directo.) 
TODAVIA NO L L E G O 
10 DE LA OFE.NS 
C A M I O N E S 4 < R E P U B L I C , , 
C o n o c i d o s p o r s u p o t e n c i a , p e r f e c c i o n a m i e n t o y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s 
L A CEIS1S 
L IYA 
^uslilngton, Julio Ití. 
j.u ei Dopartamento de la Guerra 
recibió esla noche un despacho ¡ 
se, ^gregüdo JÜUtar en la Embajada 
{«ericana en ^arís diciendo que ios 
j-uianss han sufrido terribles bajas 
! r Oeste y al Este de Helms y que 
hin fracasado en su empeño de hacer 
Egreso substancial contra la resis-
^ada aüada durante las últimas 24 
¡«ras A última hora no habíau lle-
ido mensajes ni de Pcrshlng ni del 
Bilss. 
Rosa del Portillo y del Portillo, pro-
cedentes de- esta provincia. 
Felipa Meatre Pereira, por la de 
Matanzas. 
Patria Sotolongo Alonso Peláez y 
Caridad Llera Mendoza, por la de San-
ta Clara. 
Julia Ofelia Martínez Felipe, por la 
de Camagrüey. 
Emilia Balcells y González y Adria-
na Taquechel y Medina, por la de 
Santiago de Cuba. 
EXAMENES EN L A NORMAL 
PINAR D E L RIO 
D E 
L i n a s p e c t o d e ! a f á b r i c a d e e s t o s r e n o m b r a d o s C a m i o n e s . 
SÜPfflCRES, IBEMAS, EN EWMI1, BlIEACION Y BAPÍBEZ 
La crisis de la nueva ofenslya ale-
«un» eu Erancla no ha llegado to-
daría en opinión de les altos funcio-
narios de este gobierno. Aunque la 
nrimera acometida del enemigo apa-
rentemente fué contenida ayer a lo 
jarjo de toda la Dnea^ según los 
partes oficiales y extraoficiales reci-
bidos esta noche, sangrientos comba-
(es ge han Ubrado durante el día cou 
resultados rarios. 
HLtETE DE UN I L U S T R E POE-
TOKRIQUESO 
>ueTa York. Julio 16. 
José de Diego, poeta, abogado y 
leader de Ipartido de la Unión en la 
támara de liepresentantes de Puerto 
Ajeo, falleció hoy en esta dudad. 
Acompañado de su esposa y tres ni-
ños riño aquí hace dos meses en la 
esperanza de recuperar la salud. E l 
cadárer estará en capilla axdlento 
hasta el sábado que será enviado a 
gu patria, donde será sepultado. An-
tes se efectuarán honras fúnebres en 
sufragio de su alma. 
Nacido en 1S70, el señor de Diego 
fné educado en España- Regresó a 
Puerto Rico y fué leader del Partido 
Liberal opuesto al régimen español. 
Al concluirse la guerra hispanoame-
ricana, fué nombrado secretario de 
|a Cámara de Representantes y en 
1908 nombrido jefe y vocero de su 
Htfdo. 
Sus esfuerzos para conseguir la 
{ndcpendencia de Puerto Rico resul-
taron en 1917 en haber presentado el 
mismo en la Cámara una resolución 
golkitando un plebiscito en las pró-
i elecciones generales de 1&20 
"para determinar 
1 1 
Manzana de Gómez, 413. 
Ayer regresó a esta capital el doc-
tor Kiel, Inspector General de Nor-
males, que asistió a los exámenes 
efectuados en la Escuela Normal para 
Maestros de Pinar del Río durante los 
días 8 a 13 del actual. 
E l señor Kiel nos informó amable-
mente de esta primera solemnidad 
académica en aquella Normal, en la 
que cursan los estudios del primer 
año 47 alumnos oficiales, varones y 
hembras. 
De esta promoción, con que en Ene-
ro pasado inauguró su tarea docente 
este centro, solo una alumna ba per- bernador, un mensaje en el que reco-
dido definitivamente el curso. ; mlenda la construcción de nuevas ca-
En los doce tribunales que durante ; rreteras para facilitar las comunica-
dichos días han funcionado, organl- j clones en beneficio especialmente del 
zados y supervisados por el doctor transporte de frutos menores. 
Kiel, fueron examinados todos los Acompaña al mensaje un informe 
alumnos, siendo muy pocos ios que ¡ del Ingeniero Jefe del Departamento 
D I N E R O 
AL 8 0|o ANUAL, A DEVOLVER EN PLAZOS COMODOS: 
S E M A N A L M E N T E 
Visítenos hoy mismo,-Absoiota reserva. 
C o m p a ñ í a Nac iona l de P r é s t a m o s , 
S . A . 
Teléfono A-4805. 
C. 5898 alt. Sd.-17. 
L a s C a m i o n e s R E R U B L I C r e a l i z a n f á c i l m e n t e l a s m á s d i f í c i l e s j o r n a -
d a s . H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s l o s p r e f i e r e n . 
E n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s h a s t a 5 t o n e l a d a s . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . P r a d o 2 3 . C á r c e l 19. H a b a n a 
han quedado pendiente de aprobación 
paira el próximo mes de septiembre -en 
alguna asignatura. 
E l señor Kiel completó su deferen-
cia ofreciéndonos para el DIARIO D E 
LA MARINA la relación nominai de 
alumnos aprobados en la referida E s -
cuela Noirmal de P. del Río. 
L A PROFESORA MONTEFORI 
Ayer tarde fué informado el señor 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes por e^ señor Ministro de 
Italia, signor Stéfano Carrara del re-
de Obras Públicas Provinciales donde 
constan los presupuestos de las 
obras cuya realización se recomienda. 
V I D A O B R E R A 
UNA SOLUCION ARMONICA E N T R E 
DUEÑOS D E T A L L E R E S T CAR. 
TINTEROS 
Conjuntamente se reunieron hoy 
¡ultado'que'han tenido'Í8i3"io¡tioiies 1 ônt jefes del Departamento de Co- | ^ 
iniciales efectuadas por cable P a ^ f r g S S i ^ POr h0raS' PUefi ar-eptaníÍO 
realizar el propósito que aonga el ^ j ^ g n e u u ^ r a ^ ^ cambio del actual sistema de pa-
LOS BARNIZADORES 
En la Bolsa del Trabajo también 
celebrará una junta importante ti 
Gremio de Barnizadores, a las ocho de 
la noche. 
Así nos lo ha participado el Secre-' 
torio, señor Collado. 
LOS OBREROS DE LA A U E R I C A N 
S T E E L CO, 
Por no establecer la jornada da 
ocho horas, obligándoles a trabajar 
diez horas, los obreros de esta Com-
pañía abandonaron el trabejo. 
LOS CARPINTEROS DE R I B E R A 
Ayer nos visitó una comisión do 
obreros carpinteros de ribera, infor-< 
mándenos de los motivos que tienea 
para adoptar la actitud que tomó su 
gremio, de abandonar e1 trabajo 
Dijeron los señores comisionados:^ 
"que la causa principal radica en el 
se quiere implantar de 
doctor Domínguez Roldan de contra 
tar y traer a Cuba a la notable peda-
goga italiana señora Montessori, que 
actualmente trabaja en España. 
L a síntesis de dicho informe cable-
gráfico—servido por la Embajada Ita-
liana en Madrid—es que la profesora 
Montessori reside actualmente en Sa-
rriá, pueblecito muy inmediato a Bar 
Pérez Zayas, las comisiones de los 
| gremios de obreros carpinteros y due-
i ños de talleres, para llegar a un 
j acuerdo acerca de las demandas de 
| aumento de jornales hechas por aque-
j líos trabajadores. 
Después de varias horas de discu-
| sión entre ambas partes, en la que in-
| tervlnieron los delegados de la Secre-
tros 0" al 8 más 590, cuyo proyecto ! Camarones en la carretera d 
las aspiraciones ' sometió a la aprobación en 23 de No- roñes a Cruces, 
del pueblo de Puerto Rico respecto a siembre de ly i? 
Cama-
su status político 
En Enero de este año, cuando la 
(onvención unionista adoptó nn pro-
grama pidiendo el gobierno propio 
en Puerto Rico, pero bajo la bande-
ra americana el señor De Diego re-
nincló su puesto do Presidente de la 
Cámara y anunció que se retiraba del 
mpezó a lew e 
¡gadón preliml 
ir una comisioc 
b levantó y pn. 
era el acto. I 
u^ ^Senaido'eni'partId(>' Ija 01,11 Jsión no aceptada, ¡ Clara, remitió a la aprobación supe-
RECEPCION D E OBRAS 
Por el Distrito de Oriente se ha in-
teresado la recepción definitiva, en las 
obras de la carretera de Banjs a To-
rrenteras, por el contratista señor Se-
verino Veiga y Pérez. 
REPARACION D E TJN P U E N T E 




e agitar Violm 
a para restablf 
incidente dandi 
ido la actnaciói 
tar trata de «• 
ie los cargos 4 
enemigo ie 1' 
i la ofensíra * 
Dice el Infori 
han declaní 
Igerantes salta 
pero so le concedió una Ucencia 111-
Eitada de todos los deberes del par-
l9m Üdo. 
riar por duplicado, el proyecto para 
CONSTRUCCION D E UNA C A R R E -
T E R A 
E l Distrito de Pinar del Río remitió 
en duplicado el ejemplar del proyec-
to para la construcción de la carre-
tera de Bahía Honda a la Palma. 
UNA SUBASTA 
Por la Jefatura de Santa '"iara se 
comunicó a la Secretaría del ramo, 
que la subasta para el suministro de 
piedra en rajones con destino á la 
D E P O R T E S 
(Cable d« la Prensa APocUda 
íecíbldo cor el hiJj directo). 
la reparación del piso del puente so-1 conservación de carreteras, de aque 
bre el río Caonao en San Tremando : lia provincia, ha sido anunciada nue 
de Camarones, en La carretera de Ca- vamente para el 15 de agosto próximo 
marones a Cruces. 





MATCHES D E BOXEO 
Nuera York, Julio Ití. 
Prominentes pugilistas tomaron' 
rarte en encuentros celebrados esta' 
noche en M-.dlson Square Garden 1 
para comprar equipos atléticos a los I 
toldados. 
El match acordado entre Jack i 
Mnpsey y Billy Mlske, fué suspen- ! 
<Hdo, porque Dempsey se dislocó un 
tobillo esta tai de en un gimnasio. 
Benny Leouard venció a Jackson 
*n un bout de cuatro ronnds y Pac-
«ey .^c Farland, de Chicago, dió tres 1 
rounds de exhibición con D- Shields, 
de New York. 
Otros siete matches de cuatro 
ronnds se celebraron. 
Después que Dempsey subió al 
Jto? y enseñó su tobillo lastimado, 
Gcorga Ashe, de Filadelfia, lo susti-
''"Jó y se batió con Mlske, siendo 
derrotado. 
En Filadtlfia se celebró otro tor. 
^0 de boxeo en Shibe Park. 
1 cw Tendler derrotó al irlandés 
JatM Cllne, do New York, y el sol-
dado Bartfiold a Harry Gres. 
George ( haney Iba a batirse con 
"anide Callaban, pero no pudo, por 
estar enfermo. Phll Bloon, que ocn-
)iVu Vuesto, fué derrotado por Ca-
ijahan en seis rounds. 
k O t í e i P l i c a s 
El Distrito de Matanzas ha comunl-
r*10 que obedeciendo órdenes por te-
a rono de larga distancia, ha procedido 
d 0[ganlzar los trabajos de reparación 
Je la carretera de Cárdenas a Coliseo, 
esquina de Tejas entre los kilóme-
A L A APROBACION SUPERIOR 
E l Distrito de Santa Clara remitió 
a la aprobación superior en duplicado 
el ejemplar del proyecto para la re-
en los periódicos que menciona. 
VISITAS A L CORONEL V I L L A L O N 
A diario visitan ai coronel Villa-
lón numerosas personas, entre las 
cuales figuran muchos representantes 
de sus distritos, especialmente por 
las que se refieren a la construcción 
de carreteras y embellecimiento de 
los pueblo, como parques, pavimen-
tación, etc., etc. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
D E ' 
celona, en donde presta sus servicios 1taría de Agricultura antes mencioua-
al Municipio de la ciudad condal. |dos' Q116 hicieron atina das indicacio-
L a señora Montessori tipne compro-I1163- se 1Iegó. mediante la armoniza-
metido su tiempo y actuaciób pedagó- I dora intervención de estos, a un acuer 
gica hasta fin del primer semestre del i do. aceptándose por una y otra re-
próximo 19191 ¡presentaciones, en principio, unas ba-
A partir* de julio próximo la renom- Ises Q"6 habrán de servir para la so-
brada maestra estará ibre y proba-1lución áel conflicto planteado, 
blemente, según su decidido propósito,! 
el doctor Domínguez Rolclán logre 
contratar sus servicios para mejorar 
Los obreros que ganrban $2.00 de i 
jornal diario en tiempos normales. 
el funcionamiento de la pública ins-
trucción, de acuerdo con el nlan ya 
iniciado al contratar al famoso peda-
gogo belga Monseñor Bouna. 
Sería un nuevo éxito del celoso se-
ñor Secretario de I . Pública y Bellas 
Artes. 
PROMOCION D E LA NORMAL 
KINDERGARTEN 
Como resultado de los exámenes 
verificados los días 17, 18, 19, 20. 21, 22 
1 y 24 del pasado junio en la Escuela 
Normal de Kindergarten de esta ca-
Ipital han sido graduadas las señoritas PASA SECUNDAR A GOBERNACION 
E l G o b e r n a d o r s e 
i r i g e a l o s 
c a l d e s 
siguientes; 
paración del puente sobre el Arroyo interesándose por las obras públicas Dulce María Novoa y Fernández y 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
>aín. 
F ^ FORD QUE SE TOMO 
CONSULADO. ENTRE A N I -
MAS Y VIRTUDES 
Q^'E SE F U E PRIMERO 
PERSEVERANCIA 36, 
^ E S A L. ENTRE 11 j 
* POR ULTIMO A LINEA ES-
HÜWA A L, SE EXTRAVIO 
PULSO DE PLATINO 
" 0 DE BRILLANTES, 
GARZADOS SOBRE 
DURA DE FORMA 
Na l . 
AL QUE LO DEVUELVA EN 
Í ^ E A ESQUINA A L, O EN 
^ e r c a d e r e s NUMERO 4, 
B E F E T E DÜL DOCTOR LUIS 
e . - ^ • 0 . S E LE GRATIFI -
CARA CON DOSCIENTOS CIN-
PRSOS. 








y 17 J 
Es realmente curioso saber cuán 
granv1̂  es el número de personas que 
sufren de la vejiga sin qu. Has mismas 
lo sepan. Son innumerables loe pe-
quen uclos que padecen debilidad en la 
vejiga, y sus padres no lo saben creyendo 
en cambio que los niños se quejan por 
mimo. Esto es una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombres y mujeres, jóvenes 
y viejo», que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: es que 
sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos sintomaa, y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
crina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de esto» eintomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Usted cómo en sugar de cumr»e el dolor 
cié su vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado «1 caso de quo un enfermo de 
mal do la vejiga se haya curado por si 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no so lo atiende. Los dolores que 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojo» puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
sedimentos en mal de piedra, y ésto en 
iálculo. No descuide Usted nunca el 
mal de la vejiga, aunque apenas sea 
perceptible. 
Hay grave p«Kgro en ello. 
Por eao, ai Usted sufre cualquier mo-
lestia en la vejiga ó en loa ríñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
->ntado sus reales en dichas partes de vi 
^uorpo. Combátalo Usted ens^aida 
tomando las Pildoras De Witt para lo» 
Riñonea y la Vejiga y observe ei r* ¡ 
.uitado .que producen en Usted. Como 
ion antiséptica» y calmantes, so efecto 
;n los tejidos más delicados ta muy 
igradable, y como al mismo tiempo 
•yudan i los ríñones á filtrar «1 ácido 
úrico veneroso, esta prolifica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
lo» ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y puedeu 
filtrar por sí solo» este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella los 
terribles dolores en la espalda y en las 
articulacionaa, y los órganos más deli 
cados aparacen calmados en sus partes 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vez da pesar 
sobre Usted los quehaceres de ia casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted se encontrará más con-
monio de nuestro» lectore» que han pro-
bado estas pequeña» maravilloftas 
pildoras y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofenaiva* 
durante su acción que ha»ta los niño» 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
Pildoras De Witt para los Riñone» y h 
Vejiga le curan á Üd. de cualquier edad 
devengarán $2.50; los quo ganaban 
$2.25 disfrutarán de $2.80" y los que 
devengaban $2.50 tendrán $3.00 de 
jornal. 
Los obreros que por su especialidad 
en el trabajo cobraban jornales prefe-
ridos, seguirán percibiendo los mis-
mos, siempre de acuerdo con el arre-
glo que tengan en particular hecho 
con el dueño, o hagan con él, de 
?cunrdo con la libre contratación del 
trabajo. 
Los aprendices adelantados cobra-
rán también los sueldo? estipulados 
entre ellos y sus patronos. 
En esta semana celebrarán una 
asamblea los obreros, en la que da-
rán cuenta de lo convenido, en prin-
Y'¡ cipio, con los patronos en la Secreta-
ría de Agricultura. 
LOS PATRONOS 
Para dar cuenta también de lo con-
venido, mediante las razones del caso. 
igos do días y medios días, por ho-
| ras, es cosa, como ya se demostró an-
, teriormente, demasiado dura para el 
carpintero; dura, porque es contraria 
a su Reglamento; dura también por-
que es una amenaza constante para 
la integridad de su jornal; pero más 
dura todavía porque supone la nega-
ción del beneficio que con el aumento 
parecía concedérseles como un reco-
nocimiento de la fuerza de su peti-
ción; que per eso el carpintero, con-
formándose con percibir un pequeño 
aumento, rechazaba sin embargo la 
fórmula de pago por horas y se colo-
caba en el campo de la lucha pacífi-
ca, con todos los inconvenientes que 
hoy tiene en frente de sus aspiracio-
nes. Para ello—apregaron—contaraos/ 
en primer t rmino con la solidaridad 
del carpintero, que nunca como aho-
ra tuvo que evidenciarse, colocándose 
en su puesto, firme en su propósito y 
seguro de la victoria, y más porque 
disponemos de la cooperación moral 
de las sociedades hermanas, con la al-
teza de miras del señor Secretario da 
Gobernación y con el auxilio genero-
so de la prensa, que está siempre al 
lado de las causas nobles." 
LOS TIPOGRAFOS 
La Comisión de reformas al Regla-
mento ha terminado su labor. 
En esta semana celebrarán una 
junta general para su definitiva dis-
cusión 5r aprobaedón. 
C E L E S T I N O ALVAREZ. 
EN LA CAMPAÑA CONTRA 
GENTE DE MAL VIVIR 
E l Gobernador Provincial, coronel 
Baizán, se ha dirigido a los alcaldes 
de la provincia citándolos para distin-
tos días, a fin de comunicarle ins- 1 celebrarán los patronos una asamblea 
trucciónes acerca de ciertas medidas ' el próximo lunes, a las ocho de la 
que se propone adoptar en su ieseo de , noche, en su local de Prado y Drago-
secundar activamente a la Secretaría ) nes. 
de Gobernación en la campaña contra Y el martes dé la semana entrante 
la gente de mal vivir. I volverán las dos comisiones de obre-
Bntre otras cosas recomepdatrá a 
los Alcaldes que le envíen relaciones 
de todos los individuos que hayan sin 
ocupación en sus respectivos térml-
/ 
también así hará 
con Ud. en cen-
se anuncian para 
tenia y mía feliz, y 
Ud. á los que están 
tacto. 
Mucho» remedio» 
curar esto» m.¡es, y alguno» de ello» no 
cabe dudar que ofrecen alivio á veces; 
pero el únioo que puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente un» total 
curación son Us Pildoras De Witt para 
los Riñone* y la Vejiga. -Este es el teati-
•«a, 7 se venden en todas la» 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, qua 
tienen un sello azul en el tapón ¿el 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
I l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
ros y patronos a la Secretaría de 
Agricultura, para en definitiva dar 
por terminada la situación anormal 
creada por la huelga, 
nos? "y'que vigilen muy de cerca a los , LA SOCIEDAD MUTUA D E LOS PA-
ciudadanos que hubieren fijado su re- TRONOS 
sidencia en los mismos de unos días I E l jueves celebrarán los industria-
a la fecha, para comprobar í i son o ¡ les de carpintería afiliados a la "Mu-
no perturbadores de la moral social. ¡ tua" una junta general, en la que se-
En sentido análogo ha comunicado j 1 á dado a conocer el Reglamento in-
órdenes el Gobernador al Jefd de la 1 terior de la misma, que anoche qupdó 
Policía Especial del Gobierno para I aprobado por la Comisión en junta 
que actúe rápidamente por medio de I celebrada al efecto, 
sus agentes en las distintas localida- I LOS BARBEROS 
dades de la provincia . I Hoy celebrará en Paula 34 una reu-
nión la Directiva del Gremio de Bar 
D E S D E J O V E L L A N O S 
UN MENSAJE A L CONSEJO 
Ayer remito al consejo el señor Go- i beros, a las ocho de la noche. 
Julio, 14. 
VOLO AL CIELO 
Ayor, a la una <le la madrugada, d» 
J «¿e existir la niña María Teresa Cueto, 
Lindo Angel que alegraba con sus ino-
centes risas el hogar del matrimonie 
Cueto. Brblti. Tan Inesperado golpe 
causrt triste Impresión en esto pueble 
donde pocos días antes Mari Teresa co-
rría alegre y vivaracha por las avenl; 
das del parque. 
A las cuatro de la tarde, tuvo Ingaj 
el sepelio de la niña, asistiendo, no obs-
tante la nbundante lluvia qjue cala, grac 
número de amigos d« tan respetable fa 
milla. 
E l Ledo. Lorenzo Erbitl despidió con 
breves y sentidas frases, alos ncompa-
flantes. Hago llfcar a los aiUlpidoa pa-
dres mi más sentraa expresión de condo-
lencia, m 
E L FOTOGRAFO BODRIGIEZ 
Otra nota de duelo. Kl fotógraf;) Jo-
sé Rodríguez González dejó de existir 
después de larga y penosa enfermedad 
piilmonar. 
ñ pueblo lo sintió porque era un ver-
dadero artista que había sabido captar-
se la admiración y el aprecio de todos 
Deja hnórfano un Joven que estudiaba 
en un colegio de la Babann. Julito, y a 
su segunda esposa, quienes inconsula-
blea lloran tan sensible nérdida. 
Reciban mi sincero pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
n 
" S I L V E R A P P E R S O N " 
fe 
L A U L T I M A P A L A B R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A S Y S P O R T M A N 
A c a b a d e l l e g a r e l n u e v o m o d e l o ^ S i l v e r A p p e r s o n " , d e 8 c i l i n d r o s , d e 
7 y 6 p a s a j e r o s , t i p o S p o r t y T o u r i n g C a r ; c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y e c o -
n o m í a ; h a y e n e x i s t e n c i a d e l o s d o s t i p o s . 
T a m b i é n v e n d o H U D S O N S U P E R S I X , d e 7 p a s a j e r o s y c u ñ a d e 3 p a -
s a j e r o s ; C A D I L L A C d e 7 p a s a j e r o s y H U D S O N L I M O U S I N d e l 18; ú l t i -
m o m o d e l o ; a l q u i l o a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s p a r a b o d a s y p a s e o s . 
DARIO SILVA, Garage "AGUILA", Aguila, 119. Teléf. A-0248. 
E f e c t o s d e A u t o m ó v i l e s 
T a l a b a r t e r í a y P i n t u r a e n G e n e r a ! . 
C 5821 alt 3d-13 j 
J u l i o 1 7 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
F a v o r e c i e n d o a l o s 
i n v á l i d o s d e l a 
G u e r r a . 
( D E I L I T E R A R Y DIGKST) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
¿Qué medidas debemos poner en 
práctica, para conseguir que los sol-
dados y marinos mutilados e inváli-
dos que regresan de los campoe de 
batalla vuelvan a iniciarse en las 
actividades de la vida civil y libren 
su propia subsistencia? De todas las 
naciones beligerantes, Alemania fué 
la única que previó esa contingencia 
antes de la guerra, logrando, no sin 
un detenido estudio, dar solución prác 
tica a tan complejo como vital pro-
blema. En los actuales momentos ya 
todos los países que forman ?a "En-
tente'* han abordado el asunto con el 
Interés que el caso amerita, y si bien 
es verdad que se han cometido algu-
nos etrrores, no es menos cierto que 
ello ha servido para evitar el que des-
pués se incurriera en faltas mayores. 
L a primera Conferencia Interalia-
da sobre la Reconstrucción y Reedu-
cación de los Combatientes Inhabili-
tados pa^a el Servicio Militar, cele-
brada en París en Mayo de 1917, nos 
puso en el verdadero camino, y du-
rante la segunda sesión llevada a ca-
bo en Londres en noviembre último, 
se acordó restablecer una junta per-
manente con su oficina principal en 
Francia, que hiciera las veces de cen-
tro informativo. Hasta qué punto nos 
hemos aprovechado de las lecciones 
que nos ha ofrecido la experiencia, 
puede verse por el siguiente extracto 
de un artículo publicado por Mr. 
Frank Parker Sockbridge en el "Ti-
mes Magazine." 
'"Las primeras gestiones encamina-
das a lograr la restauración de un 
>stado de "sustento propio," hirto Im-
portante por cierto, deben de iniciar-
se inmediatamente después quí> el sol-
dado recibe la lesión que lo inutiliza, 
manteniéndose activa y constante du-
rante todo el proceso de su curación. 
Los. aliados han llegado al convenci-
miento pleno de que el problema de 
la restauración del soldado a su con-
dición de hombre útil tiene más de 
psicológico que de quirúrgico o eco-
nómico. 
"La experiencia adquirida por las 
autoridades francesas durante el cur-
so de les dos primeros años de gue-
rra, teniendo que sostener a una tre-
menda proporción de mutilados e in-
válidos, fué, en extremo, desconso-
ladora. Ni siquiera llegó al 17 por 10o 
el número de los que se sentían dis-
puestos a consagrarse a ocupaciones 
út ¡les. Muchos fueron los q'ie per-
dieron el dominio de los nervios, al 
verse privados de algunos de ^ús ór-
ganos principales o de la vista. 
La inmensa mayoría se inclinaba a 
pensar que ya se había sacrificado 
lo bastante en aras de la patria, y 
que ahora la nación estaba obligada 
a sustentarlos sin exip^rles nuevo» 
esfuerzos. Para evitar análogas ex-
periencias, la rehabilitación psicoló-
gica y económica de los norteameri-
canos, que durante la presente con-
tienda pudieran quedar inutilzados, 
correrá parejas con la obra de res-
tauración física. 
"La primera reacción que experi-
menta la persona que ha perdido un 
miembro superior de su cuerpo, es la 
del más completo desconsuelo y de 
la mayor aflicción. A menos que an-
teriormente se hubiera dedicado a ocu 
paciones mentales, no ve un solo rayo 
de esperanza que ilumine su incierto 
porvenir. Por lo tanto, el primer pa-
so en la senda de su rehabilitación, 
que debe de iniciarse tan pronto co-
mo el paciente vuelva de la acción del 
anestésico, es lo que en términos de 
la oficina del Cirujano Mayor se de-
nomina "obra de alientos." Hay que 
convemoer, empleando para ello todos 
los medios persuasivos posibles, al in-
frtunado, que pierde uno de sus ór-
ganos más vitales, de que su situa-
ción no es desesperada, que aún le 
quedan esperanzas de ser un hombre 
útil, y hasta puede que llegue a tener 
más probabilidades de alcanzar esa 
finalidad que antes de sufrir la ope-
ración. 
"Uno de los medios más eficaces de 
infundir alientos en el ánimo de los 
pacientes consistirá en el empleo de 
sirvientes, que hayan perdido brazos, 
piernas y hasta se vean privados de 
Este Naevo Modelo es 
una marcada evoluclóu del 
coche llamado Speedster el 
afio pasado y que ha sido 
copiado por más de veinte 
faDiicanteB en este año. 
Ahora lo llaman Phaoton, 
Cuatro Pasajeros y satisfa 
ce cumplidamente las exi-
gencias de todos los qu<í 
deseen coche smarfc, distin-
guido, elegante, y tan rica-
mente acabado en rodos 
sus detalles como cual-uier 
otro modelo do Iludsou. 
HUDSON 
U n S u p e r - S i x M á s R e f i n a d o A h o n 
50,000 Coches En Servicio Dirigieron 
La Evolución De Este Nuevo Hudson 
Hace dos añosx y medio que entregamos el primer Super-Six. 
L a labor que real izó fué tan maravillosa que inmediatamente alcan-
z ó una gran popularidad y su venta superó enseguida a la de to-
dos los coches finos. 
Los coches de stock probaron su funcionamiento, durac ión y 
responsabilidad como no lo h a b í a hecho nunca n ingún otro auto-
móvi l . 
E l primer Super-Six p o s e í a todo cuanto s a b í a n los ingenieros 
del Hudson en aquella fecha. Ninguna experiencia con los carros co-
nocidos entonces p o d í a haber ayudado a construir el Super-Six me-
jor de lo que era. Y hasta que el Super-Six a p a r e c i ó , abriendo un 
nuevo campo en el d i seño de motores, no tuvieron los ingenieros 
del Hudson oportunidad de estudiar su mejoramiento. 
A s í ellos han aprendido a construir un Super-Six siempre me-
jor. Tienen la ventaja adicional de saber c ó m o trabajan cada uno 
de los 5 0 , 0 0 0 Super-Six vendidos. 
Que ellos han hecho maravillas en la presente serie sobre los de 
la úl t ima producc ión lo reconocen todos los que han visto y proba-
do los dos modelos. 
Por esto ahora podemos ofrecer un Super-Six m á s refinado. L a 
suavidad de operac ión , la forma c ó m o responde a todas las exigen' 
cias del servicio, sin causarle al propietario dudas respecto a su 
mecanismo, representa un largo paso de avance en el d i s e ñ o y 
construcc ión del automóvi l . 
Porque la pol í t ica de la Fábr ica desde su comienzo es hacer del 
Super-Six el carro ideal. Adquieren los materiales mejores, poseen 
los m á s competentes operarios. Usted puede convencerse examinan-
do los estilos de las nuevas carrocer ías . Representan lo superior en 
todos sus detalles. 
Y usted puede apreciarlo mejor por la suavidad en la marcha 
y facilidad de operac ión que demuestran en cualquier camino. 
Hay diez tipos distintos de Super-Six. V é a l o s en nuestro S a -
l ó n de Expos ic ión . 
L a n g e & C o . 
* 
P r a d o 55. H a b a n a . C u b a . 
Fallecimiento 
Marianao, 16.—En el barrio de la 
Ceiba falljeció esta noche el joven 
Cristóbal López, empleado de este 
Municipio, hermano del Secretarlo de 
este término municipal, seflor López. 
SAN PEDRO, CorrasponsaL 
M A L E S L E V E S . ^ 
B e cada mil personas que se g? 
ten indispuestas hay una - Ü Q } ' 
regular, en peligro de muerte T 
primeras no se hallan tan eiif 
mas que tengan que recurrir 
junta Nacional de Sanidad i 1 ^ ^ ^ 
y Beneficencia 
Sesión extraordinaria, julio 17 de 
1918, 10 a. m. 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Acuerdos sancionados. 
Escrito del doctor Iturrios, sobre 
acarreo de agua de los manantiales 
de Uribe, en Guanabacoa. 
Escrito del señor Lorenzo Rodríguez 
sobre edificaciones en Colón 9, de 
Angel Mesa. 
Proyecto de Obras en F entre 15 
y 17, solar 6, Manzana 62, Vedado, 
de la señora Generosa Vargas 
Escrito del Presidente del Centro 
de la Propiedad sobre dotación de 
agua en la Habana. 
Instancia del doctor J , V. sol ís so-
bre suero antineurasténico. 
Bfoyecto de obras en Concordia nú-
mero 56 de A. Cuarsa. 
Proyecto de Reparto en Cagnosal, 
Ciego de Avila. 
Instancia del Obispado de la Haba-
na, sobre zona Cementerial. 
Proyecto de Acueducto para Arro-
yo Apolo de E . Gastón. 
Informes: 
Martínez, sobre ampliación del So. 
y 7o. pisos a la casa Amargura 30 
y 32. 
Martínez, sobre obras en Aguacate 
47, de F . López. 
Martínez, sobre Matadero Municipal 
en Amarillas. 
Martínez, sobre Cementerio en l o s 
Palacios. 
Martínez, sobre Reparto en Ciego 
de Avila, 
Sabí-Elcld sobre Hospital en Cay-
marí. 
cama, n i siquiera para recoataríta 
pero sí lo bastante para no gc-
ies 
ai! 
contrarse bien de salud. Muchosd' 
perú hi iu üttHiante para UO ffn 
de los placeres y comodidades^ 
la Vida, para hacer que el trabaí! 
sea duro y lento, y para desear T 
EXITO VERDADERO 
Habana, Abril 2 de 1917. 
Doctor Juan B. Núñoz Pérez. 
C E R T I F I C O : Que vengo usando el 
Nutrigenol con verdadero éxito en las 
afecciones en que es necesario repa-
rar el organismo. 
Dr. Juan B. ííúSez Pérez, 
E l Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento dé Anemia, Clorosis, De-
bilidad General, Neurastenia, Raqui-
tismo, Convalescencla, Atonía Nervio-
sa y Muscular, Cansantcdo o Fatiga 
Corporal. Y en todos los casos que 
es necesario reparar las fuerzas or-
gánicas. 
nosotros nos quejamos de algún 
p e q u e ñ a indisposic ión o tenden 
cía a ella, de lo que hay que prec»] 
verse. L o s hombres de vida seden 
taria, así como las mujeres dedicó 
das a las labores del hogar son sin 
duda, las personas que más sufran 
de estos males que vienen y 
males qne se presentan con in¿ 
frecuencia y duran m á s a medi! 
da que l a edad avanza. Este es el 
tiempo en que se debe emplear k 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLfi 
que es el mejor amigo que se pne. 
de encontrar. E n t r e los descubrí, 
i mientes medicinales de nuestra 
! época, pocos lo igualan. E s tan s». 
| brosa como la miel y contiene un» 
; so luc ión de un extracto que ge 
¡ obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
! cá lao , combinados con Jarabe de 
! Hipof osfitos Compuesto y Extrac. 
' to Fluido de Cerezo Silvestre. ¿ 
i un remedio de méri to indiscutible 
I para la Anemia, Escrófula,Bebilj. 
i dad Nerviosa, Bronquitis y Afee-
cienes Pulmonares. ElDr.Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha. 
bana,dice: "Que en los largos afloa 
que h a venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
c ión siempre ha sido seguida del 
más lisonjero é x i t o . E s de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
e s tómago delicado." S u uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende m á s por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
D e venta en todas las Farmacias. 
B A R R I L E S VACIOS 
Se compran en todas cantidades, 
de los que baj an contenido aceites h. 
brlficantes, aguarrás, luz brillante o 
aceite de semilla de algodón. Dfrigii 
proposiciones a C G. A , Apartado 
1998, Habana. 
l&44a. 20 Jl 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
n A ^ I I A l l A C No t(:>dos 1<5S Padecimientos del estó-
I f t V w U v I l W W mago son enfermedades. Es simple-
^ mente que el estómago se halla de-
r bilitado. Cansado. Un buen tónico es lo que se ne-
cesita. Algunas comidas bien digeridas aumentaran sus 
fuerzas. Eso es lo que un buen tónico hará. Pondrá su^ 
estómago en buenas condiciones y entonces el estómag» 
se encargará de marchar bien. 
P E - R U N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
TfiT—rcS 
la -vasta, en el servicio de los hospi- Las primeras nociones, desde luego, 
resultarán triviales; pero ¡ván en 
crescendo de oonformidad con los co-
nocimientos del inválido, a quien se 
trata de preparar para una vida acti-
va. Cuando entsre en franca conva-
lecencia el trabajo irá aumentando. E n 
los barcos hospitales y en la Isla de 
Bilis habrán oficialas encargadas de 
tomar datos sobre qué basar la for^ 
ma particular de reeducación que me-
tales, de magníñeas bibliotecas, de 
cuadros, cinematógrafos, o cualquier 
otro espectáculo que tienda de una 
manera directa a fortalecer la volun-
tad y estimular las esperanzas del 
paciente." 
Para precaverse contra el perverso 
hábito de la ociosidad, asegúrasenos, 
que a cada inválido se le dará una 
ocupación adecuada a sus facultades 
de realizarla. Y a se están habilitando 
enfermeras especiales para Ir instru-
yendo gradualmente a los eniermos. 
R e c o n o c i d a s c o m o l a s M e j o r e s 
Las Neveras BOHN SYPHON están umversalmente 
reconocidas como las mejores por su distribución in-
terior, que permite ventilación perfecta, los materia-
les que se emplean y el poco consumo de hielo. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Artículos Sanitarias en General 
Cienfuegos, Núms. 9 y 11. Teléfono A-2881. 
Galiano, 63. Teléfono A-6530. 
tan pronto como esté en condiciones ¡ jor se adapte a las necesidades. Y 
por último dice nuestro articulista: 
"Catorce de los hospitales generales 
que han sido construidos por el De-
partamento de la Guerra de 'os E s -
tados Unidos, en distintas secciones 
del país, se emplearán como centros 
de reconstrucción, donde los mutila-
dos e inválidos lleguen a recobrar el 
pleno goce de sus facultade-5 útiles. 
A cada cual le serfc encomendada 
cierta cantidad de trabajo que le sir-
va de práctica. S í cultivo de llores, de 
hortalizas y legumbres, por ejemplo, 
suele estimular al inválido para hacer 
un esfuerzo máximo que vaya gra-
¡ dualmente restaurándole las fuerzas y 
¡ la agilidad. Estos establecimientos es-
Itarán dotados también de un cuerpo 
de expertos en ejercicios físicos, que 
se encargarán de que los miembros 
que les queden a los inválidos puedan 
ejercitarse lo mejor posible y con el 
mavor provecho para ellos. 
Es incalculable el grado d»» movi-
lidad y de utilidad que puede impri-
mírsele al muñón de un brazo o de 
una pierna. Sorprende, a la verdad, 
ver las cosas que pueden hacerse con 
la mitad de un antebrazo, por * jemplo. 
Los individuos que forman estos 
"Cuerpos de Reconstrucción" í'on hom 
bres y mujeres bien entendidos y 
prácticos en ejercicios gimmisticos. 
" L a construcción de miembros ar-
tificiales para reemplazar aquellos 
que le han sido amputados a los sol-, 
dados, se ha convertido en un verda» 
dero arte. 
Bn Europa se han realizado progre-
sos maravillosos en ese sentido, lo-
grándose inventar mecanismos quej 
permiten hacer verdaderos prodigios j 
al que lo usa. Bajo la suprema direc-1 
ción del Cirujano General Gorgas, un ¡ 
cuerpo de cirujanos expertos norte-! 
americanos estudia afanosamente el 
asunto a fin de proveer a nuestros | 
soldados de ese auxilio artificial en 
las condiciones más ventajosas posi-
bles." 
Fiestas en Aguacate 
Aguacate, julio 16.—E2n representa-
ción del DIARIO concurrí a 'a inau-
guxacLón de la sociedad E l Liceo. 
Un éxito lisonjero coronó el bello 
acto. 
Pronunció un gran discurso el doc-
tor Ramiro Capablanca. 
Agradecemos a la Sociedad la In-
vitación y felicitárnosla por su co-
mienzo tan feliz. 
L a fiesta de la patrona Virgen del 
Carmen resultó grandiosa. 
GARRASTAZU, Corresponsal. 
S i e m p r e U e i a P s r a T o m a r N0 ^ necesidad ae 
— — e s c r i b i r una nueva 
receta cada vez que se necesite un remedio para un 
estomago debilitado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados á propósito para tales casos, son 
mucho mejores que la receta que en un segundo le venga 
á la Imaginación de un médico. Peruna es el remedio á 
que muchas personas han acudido por muchos años. Com-
puesto de drogas puras y de fuerza y composición uniforme. No 
es un experimento. Peruna es un remedio bien conocido, con cuarenta 
años de esplendidos servicios. Al comprar Peruna usted no se arriesga. 
Used sabe lo que compra. 
¿Cuál es el petttdko qxte 
mÁa ejemplares Imprims? 
B DIARIO B E L A MARI-
NA. — 
p £ r n i s i S T ! T U Y E N T E 
p Y T R A Q R P I N A R i Q 
i BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
PRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGO^ 
FgsaWGRE HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L m m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 
« n todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia NenrodKno 
f iu* Agotamieatí 
Neurartema E t c , Etc. 
NO F E R M E N T A N U N C A 
Ma «I foümto f r»ti. 4 M rmpvvnUx*» tm CaUí 
Sr. H . Le Bienveoo, Amiitad 13. 
L a HORSINE se renda s 
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P o l v o s * 
» í í o u i a y 
DE ^ B O N I Q U E Y O * P a R I S 
Son los pebre» qne geston a tas Muchachas Benitet. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i r n * 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f ^ 
m i s t a p a r i s i é r f 
Los r e n d e a 
Boticas 
" S e d e r í a s . 
i t a v Oí 
E S . 
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' ^ ^ c i a en el Cerro y Jesús 
del Momo: 
Te lé fono 1 -
Suscríbaae u» 
OI A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedado: 
Callo F . , 215 
Te lé fono F-3174. 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
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pi Club rotarlo de la capital de 
^jente li» quedado constituido el 
Matanzas, Y en brore será fun-
JJdo otro, el cuarto, en Cienluegos. 
„ nHo Pi pasado domingo es una brl-
..^ e realidad el Club Rotarlo de Ma-
y ya con esa, son tres las aso-
^iones rotarías que tenemos en Cü-
cl „egunda fué constituida no ha-
^^.ho en Santiago de Cuba. Y la 
Tc0rto no tardará en serlo para bonra 
Provecho de la Feria, del Sur. 
\o dirá esto gran cosa a los indi-
f̂ entes por temperamento o por Ig-
orancia. «Mívs a los que miramos 
"pnpre con entusiasmo abrirse nue-
81 horizontes do bienestar y de pro-
reso para el país, y sabemos que es 
i rotarismo la más gallarda mani 
Ltaclón de vida que puede ofrecer 
pueblo civilizado, nos produce 
Jerdadera satisfacción observar con 
flUé hondas raíces ha arraigado el 
Club Rotario de la Habana, y cómo 
va extendiendo por el resto de la 
República la institución rotaría. No 
serán POr cierto nuestros lectores los 
nue ignoren la importancia del rota-
rismo y su influencia en el desarrollo 
económico de las naciones, pues re-
oetidas veces hemos hablado sobre el 
origen y las tendencias de la benemé-
rita institución que tan felizmente 
arraiga y se extiende en Cuba. ¡Bue-
nr. señal! 
El de ayer en Matanzas fue un 
"ran trunfo para el rotarismo, no só-
jo por haberse constituido un nuevo 
Club, sino por lo valioso de los ele-
mentos que lo han formado. 
Cerca de las diez de la mañana lle-
garon p. la ciudad yumurína los rota-
vtoncroi; que fueron por el tren. 
j¡1 P-p-:riente dol Club de la Habana, 
psf.o- GonTálei del Valle, el ex-Presi-
¡"era". Dr. Alzugaray, y el señor Mi-
guel Pont, deseando quizás llegar 
más pronto o viajar más cómoda-
mente, fueron en automóvil- Y efecti-
Tpprr'te. llagaron a !a una de la tardt» 
'porfíe no tuvieron más que cinco 
ponches. 
r El -rrcance—? rieior iicho los per-
cances—les privaron de participar 
los otros rotarlos del grato pa-
Et̂ i en automóviles se hizo antes 
fe] r'muerzo, a "La Cumbre" y a la 
lom- de Monserrat, dos alturas des-
de cuales ofrece a la vista dos 
distintos aspectos, a cual más bello, 
el maícnifi x> valle del Yumurf. 
| He regreso al hotel "El Louvre" 
dahi r-om'.enzo a poco el banquete pa-
rí la constitución del Club Rotario de 
M -̂n-as. El salón aparecía bella-
ir.ente engalarado con banderas de 
los países aliados y la del Club Ro-
tsrio de la Habana. 
Ocupó la presidencia del acto el 
suñor Angel Gonzádez leí Valle, que 
Un felizmente comienza su período 
de Presidente del Club de la Habana, 
y tomaron asiento en los demás pues-
tas los doctores Antonio Jover y Car-
is Alzugaray y los señores Mario A. 
Mcbeath Lorenzo Salmón, José A. 
Gelabert, J. E Cartaya, Antonio Hi-
dalgo, Pedro Gutiérrez, Ramón Gó-
mez de Garay, general Pedro Betan-
' n' t. Elgin Currv, Antonio Bollag. 
José Rafecas y Miguel Pout, que 
fueron los excursionistas de la ca-
rltnl. De iMatonzas asistieron al ac-
to los señores Juan C. Escobar, Josu 
Trinidad García, P. L- Clugston (Con-
fuí americano),) P. W. Bohn, José 
fabarrocas, José M. Altura, Nemê  
"o Urrechaga. José P. García, José 
M. Domínguez, Miguel Zabala, O. 
Wontalvo y Cartaya, Victoriano Ba-
tf^o y Andrés Luque. 
Ya se puede ver por esos nombres 
•"«e son—como decíamos— valiosísi-
mos elementos los que han acogido 
'ntusiastamente al rotarismo en Ma-
tanzas y le darán un gran impulso a 
su desarrollo en Cuba. 
Sr. González del Talle. 
Todo el almuerzo se deslizó en un 
agradablflísimo ambiente de cordla-
'̂ ad. A los pocos minutos de haber 
comenzado, tomó la palabra el Presi-
ente de los rotarios habaneros, señor 
Gonalez del Valle. 
Explicó que era costumbre entre 
onos hablar durante el almuerzo pa-
ra mejor aprovechar el tiempo, y que 
tenía por grandísimo honor ser Pre-
sidente de un Club donde figuraban 
duchos Presidentes de distintas y 
P'estiglosas corporaciones. Se refi-
r'ó al origen del rotarismo para signi-
''car que tiene dos principales finali-
''ades: mejorar al individuo y mejo-
la sociedad. Añadió que lo prime-
j"0 se obtiene asociando elementos 
heterogéneos, hombres que tienen dis-
cutas ocupaciones, porque así ad-
quieren el hábito de hacerse más 
eíPansivos. Tal procuran los clubs 
otarios en los que no puede haber 
mas que un socio por cada ramo de 
Olvidad humana. 
Explicó tamMén la forma en que 
ael>en actual esos clubs para alcan-
Zar sus propósitos siempre elevados. 
y ^ no es otra que utilizando a sus 
•Miembros como distintos conductos 
• l̂ ra hacer llegar sus principios de 
^oral a la sociedad. 
Lo primero que debe procurar un 
'ub rotario—continuó —es una gran 
^ncentración de voluntades por me-
"•o de la más absoluta, franca y leal 
Alistad, entr» todos sus miembros. 
r C6n}o se logra eso, el por qué y pa-
a qué del rotarismo 7 otros extremos, 
(>0n asuntos sobre los cuales ya se ha 
jento mucho. Algo dijo de su parte 
8eñor González del Valle en breves, 
difi0 raUy luminosas palabras, y aña-
0 que con todo lo que hay escrito 
raP[ca de puntos tan interesantes pa-
Hs- rotarios se ha formado un uti-
^ simo folleto en los Estados Unidos, 
Ha<hUal eStá ^^uciendo el Club de la 
nio ^ enviará numerosos ejem-
m*res a Matanzas. 
u cuanto a la importancia adqui-
Caa P0r el rotarismo en Norteaméri-
flo i (lUe se ^et,ía a <lue eran"rota-
re a 9 in ŝ PrestigIosos elementos 
j». ^?alla nación, comenzando por el 
•^u i e Wn30n- vez ^ al,á 
4l6~Je en algo Un ciudadano—aña-
SeffT*36 a8{;̂ urar9e que es rotarlo 
^ c w el resonante triunfo de la 
tirvo / convenc,6n de Kansas que 
efecto bajo el lema "Para ganar 
la guerra", y las facilidades de toda 
clase que para su celebración dió el 
gobierno americano en época en que 
todas las asambleas están prohibidas. 
Aquel gobierno —exclamó —se ha 
dado petíecta cuenta de la grande y 
muy bienhechora influencia que des-
arrollar el rotarismo cuando, como allí 
sucede, estáX bien organizado. 
Entre nosotros— continuó —comien 
za a suceder algo análogo, porque ho 
observado que los rotarlos tratamos 
algún asunto en el club, habla del caso 
la prensa, y a poco la autoridad co-
rrespondiente le presta preferente 
atención. Es un hecho que por ha-
berse repetido varias veces, me ha 
llamado la atención, como a todo el 
mundo. 
Se refirió después a distintos éxitos 
innegables ue ha alcanzado el Club 
Rotario de la Habana en sus meritísi-
mas camijañas para bien general, y 
pasó a aconsejar a los elementos de 
Matanzase qut de ningún modo intro-
dujeran la política en su Club, porque 
ero estaba terminantemente prohibido 
por los estatutos. Un político puede 
ser retarlo, ñero dentro del club de-
be olvidar completamente la política 
0 renunciar a1 rotarismo. Esta insti-
tución es grande, es poderosa—ter-
minó—porque log rotarios son 40,000 
hombres, y no hombres vulgares, si-
no verdaderos leaders de negocios, lo 
cual determinaX su importancia ex-
cepcional. 
El señor del Valle—uno de los más 
galanos oradores de los rotarios haba-
neros—fué muv aplaudido. 
i 
E l general Betanconrt 
Fué el aeguudo el hacer uso de la 
palabra, el .general Pedro Betancourt 
Hombre sencillo, de elevados senti-
mientos y gran sinceridad, logró emo-
cionar con su discurso al auditorio. 
Dijo que como "legítimo matance-* 
ro" tenía sumo placer en dar la bien-
venida a los visitantes habaneros. 
Añadió que Matanzas por su histo-
ria ha demostrado que está capacitada 
para cooperar en toda buena obra y 
así lo hará con respecto al rotarismo 
Debemos propender, añadió, a que esa 
institución sea en toda la República 
lo mismo que es en los Estados Uni-
dos. 
Nos visitáis—agregó refiriéndose a 
la fecha del 14 de Julio—el día quizá 
más grande del universo civilizado; 
el día en que con sangre de héroes se 
firmó la libertad del hombre. Y en es-
te día nos acercamos por primera vez! 
¡Ojalá que esta coincidencia sea teni-
da en cuenta para que nuestro Club 
rotario aporte siempre grandes es-
fuerzos para la conservación de todo 
noble y levanrado Ideal, como la li-
bertad! 
Y la libertad significa hoy el triun-
fo de las na.ciones aliadas en el gran 
movimiento donde se resuelve quizás 
üe nuevo la tranQuilídad y la dicha, 
la libertad de los pueblos honrados, 
(Aplausos). 
Matanzas se sentirá muy satisfecha 
en colaborar a una obra de honor, a 
la lucha por el bienestar general de 
la nacionalidad que procuran con 
tanto celos los rotarlos de la Habana. 
Lejos la política, nos dedicaremos a 
trabajar en común por el bien de la-
comunidad. Constituyamos, pues, con 
íe nuestro Club, sin que ningún inte-
rés personal manche nuestra obra. 
¡Que Matanzas demuestre nuevamen-
te su capacidad para laborar por el 
bien de la humanidad y por la justi-
cia! 
Nuevos y prolongados aplausos aco-
gieron las últimas palabras del gene-
ral Betancourt. 
Dr Antonio Jover. 
Comenzó congratulándose de que le \ 
h-ibieran concedido la palabra, porque i 
se le brindaba oportunidad para feli- i 
cital al general Betancourt por sus i 
sentidísimas frases- • j 
Dijo que cuando la colonia, él (el ! 
JV. Jover) había sido diputado ŷ .- j 
Matanzas, po. lo que la mlrabe cou 
cariña. En_ cuanto a la actuación 
allí de un club rotario, declaró que al 
principio tropezaría con dificultades, 
como en todas partes, pero que la 
constancia las vencería. No son es-
tos Clubs —añadió—sociedades de be-
neficencia para remediar males, sino 
más bien de benevolencia y previsión 
.para evitarlos, lo cual resulta más 
beneficioso para todos en general 
Aconsejó a los matanceros que no 
se desanimaran porque al principio 
fueron pocos, pues más que el núme-
ro lo que interesa a los rotarios es 
la calidad, al extremo de que ser ro-
tario venga a significar ser persona 
honorabilísima 
Tras otros oportunos y muy atina-
dos consejos, terminó brindando en 
! eiocuentes párrafos, por Cuba y sii% 
cmjeres, por Matanzas y por Francia 
El Dr. Jover arrancó también . muy 
nutridos aplausos. X 
Dr. Carlos Alzugaray 
Fué el último orador de la tarde. 
1 Recordó que en la Convención de 
' Kansas City había estado representa-
i de Cuba tan sólo con un club rota-
1 lio: el de la Habana. A la próxima, 
que tendrá efecto en Salí Lako City, 
ea menester que vaya más de un Club 
de Cuba. Si estas instituciones son 
recesarlas en todo el mundo, mucho 
¡ más lo son aquí, porque nuestro país 
1 lo ha podido aun orientarse bien pa-
1 ra que todos sus asuntos marchen 
| como marchar deben para convenien-
cia de la generalidad. Los clubs 
. rotarios. no permiten de ningún modo 
cue los intereses personales se so-
brtpongan a los generales, y son por 
í so las asociaciones llamadas a pro-
ducir gradúa hnente el mayor bien 
posible, mejorando al individuo y a la 
cociedad, como decía el señor Gonzá-
lez del Valle-
Estos clubs forman verdaderos ca-
racteres porque sus miembros no 
{,e preocupan mucho ni poco de su 
nedro personal cuando actúan como 
rotarios. Por pequeño que un pueblo 
sea, puede llegar un momento en que 
aparezca grande, muy grande, como lo 
fué Bélgica en el año 14; pero 
cuando las sociedades se "metalizan" 
olvidando los nobles ideales del de-
ler y el altruismo, están en camino 
de perecer. Y eso lo impiden los. clubs 
rotarios, que vienen a formar genero-
sos hábitos, de altruismo, para bien 
de la sociedad. Sobre todo en Cuba, 
donde el espíritu público no está aún 
a la altura a que debiera estar, re-
sultan de una utilidad grandísima. 
Nosotros hemos logrado mucho en 
la Habana y tenemos un hermoso 
programa. Animaos, que uniendo 
vuestros esfuerzos a los nuestros, he-
mos de aJcanzar mucho más, for-
mando una especie de red o tejido 
por donde circule la mejor sangre 
I que venga a regenerar la nacional! 
I dad desde el pueblo más pequeño has-
' ta la capital. 
Otros varios briljantes conceptos 
expresó el Dr. Alzugaray que termi-
nó significando su esperanza en la 
obra del Club Rotario de Matanzas, 
dados loa prestigiosos elementos que 
allí veía congregados. 
Tras los aplausos insistentes al ora-
dor, anunció el señor González del 
Valle que quedaba constituido el Club 
Rotario de Matanzas con los siguien-
tes miembros: Dr. José Trinidad 
García, Presidente; Sr. Bonifacio Me-
néndez. Vicepresidente; Dr. Victoria-
no Barroso, Secretario; Sr. Sixto Le-
cuona. Tesorero; y los señores Jos^ 
Cabarrocas, Luis Amézaga, Luís Cu-
ní, Franck Lavandeíra, Laurentin» 
García y William Bohn. 
Cerca de las cuatro de la tarde ter-
minó la hermosa fiesta-
Está de plácemes el rotarismo en 
Cuba. Por la cual debemos todos feli-
citarnos, ya que el incremento de la 
meritísima institución sólo beneficios 
habrá de refortortar al país. 
L o s h i j o s d e 
u n c o m p a ñ e r o 
Con gusto traemos a nuestras co-
lumnas estas dos fotografías. Son de 
los dos hijos de nuestro querido y 
culto compañero de redacción el se-
ñor Antelo Lamas, quien con tanto 
acierto y sensatez trata diariamente 
en el DIARIO DE LA MARINA cues-
tiones obreras. 
Daniela Antelo, ha hecho ahora su 
primera comunión. Es una delicada 
criatura que entra en la vida, prome-
tiendo con su actitud de niña amo-
rosa y dulce seguir la senda de bon-
dad abierta por las virtudes de sus 
padrea. Y Juamto Antelo también, 
gresistas la implantación Inmediata 
del divorcio; la implantadón preci-
pitada. No importa que la ley sea ma-
la; ella podrá modificarse, a s í dijo 
el señor Manduley (Arturo). Y a es-
tas razones agregaba el doctor Rodrí-
guez de Armas: "Modificarla, después 
que deje sentir sus perniciosas con-
secuencias en nuestra sociedad?" Dijo 
más el doctor Rodríguez de Armas. 
A los que le calificaban de enemigo 
del progreso les contestó: "Más vale 
marchar lentamente, instituyendo 
otras leyes más indispensables, como 
es la del jurado, que no precipitamos 
en un progreso, que quizás pueda tro-
carse en retroceso." 
Habló también a favor de la ley el 
doctor González Sarraín—¿no es es-
te letrado abogado del Obispado'•— 
aunque este elocuente orador, no qui-
so pronunciar discurso alguno, sólo 
se propuso cubrir la formalidad re-
glamentaria de consumir un tumo en 
pro, limitándose a pedir la aprobación 
inmediata de la referida Ley. 
Y se llegó por pasos precipitados, 
a la votación, que también fué no-
minal. 
Sesenta y tres votos contra siete. 
Quedan aceptadas las modificacio-
nes del Senado, que por cierto están 
comprendidas en dos Proyectos de 
Ley, uno que establee© el divorcio y 
otro que modifica artículos del Código I 
Civil en concordancia con &\ proce-
dimiento que se establece. 
La votación fué como sigue- Vota-i 
ron a favor los señores Cecilio Acos-
ta; Alvarez; Aragonés; Azpiazo; Bal-
do'r; Beltrán; Alfredo Betancourt; 
Arturo Betancourt; Cabrera, camejo; 
Campiña; Campos Martínez; candía; 
Carrillo; Casuso; Cazañas; Collantes; 
Cortina; Cruz; Stnampes; Díaz y 
Díaz; H. Díaz Pardo; Díaz Ramírez; 
Enamorado; Espinosa; Fernández So-
to; Freyre de Andrade; Pundora; Ga-
latas; Giménez Lanler; Giraudy; Gon-
zález Bemard; González; González Sa-
rraín; Gronller; Guerra; Ouzmán; 
Hernández; Lasa; Lecuona; León; 
Lima; López; Martínez; Menocal; Mi-
lanés; Radíeme; G. Pino; A. del Pl« 
no; M. Planas; prado; Puig; Roban; 
Rodríguez Ramírez; Soto Cald\ón de 
la Barca; Soto Figueredo; Suárez; 
Soto Izquierdo; Tristá; Vázquez Be-
llo; Villalta y VillaJón. 
Votaron en contffta los señores 
Camps; Cañas; Cárdenas; Rodríguez 
de Armas; Roig; Emilio Sardifias y 
Eulogio Sardinas. 
Hubo tres explicaciones de votos. 
Tres votos a favor: el de los docto-
res Collantes, Freyre de Andrade y 
Rodríguez Ramírez. Los dos segundos, 
partidarios decididos de la Ley: el 
primero, porque estima que esta Ley 
que ahora aprueba la Cámara no tiene 
carácter imperativo y derogativo del 
régimen actual, como lo tenía la an-i 
teriormente probada por la Cámara, 
sino simplemente preceptivo, dejando 
vigente la actual separación de cuer-
pos, para los que no deseen acogerse 
al nuevo régimen. 
Terminado el objeto de la sesión, 
fué levantad ésta. 
Horas después—ayer mismo—fué 
remitida la Ley al Ejecutivo para su 
(resolución. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
La comisión especial que estudia 
esta Ley aún no ha terminado su in-
forme, aunque proyecta presentarlo 
en la sesióm. de hoy. 
"1 
dés (a) "El Francesito", con quien 
so puso de acuerdo para estafar a les 
ctmerciantes del campo. 
Para ello idearon la suplantación 
de la lista oficial de la Lotería Na-
cional. 
Juntos "Melenita" y "El Francesi-
to' recorrieren varios pueblos de la 
provincia de la Habana, entre ellos 
Güines, Guanajay, Bejucal, etc., pre-
sentándose en los puestos y estable-
cimientos de reventa de billetes de 
Lotería donde pedían la lista con el 
fin de examinar billetes y aprovechan 
do un descuido del comerciante, la 
cambiaban ñor otra que llevaban pre 
parada al efecto, con un número su-
plantado igual al del billete que in-
tentaban cobrar. 
En esa forma realizaron un sin-
número de estafas y por ••lio estabar. 
cumpliendo condena en la cárcel (lo 
Güines. 
"Melenita" por su habilidad para 
lanzarse del tren a toda velocidac, 
es un émulo del célebre "Cotorrita", 
que tanto dH que hacer a la policía 
de la República con sus evasiones. 
Sobre "Melenita" pesa ahora una 
causa más: el quebrantamiento de 
1J condeno que extinguía. 
DESDE MAJAGUA 
con su vivacidad de ingenio, parece 
que hará bueno el clásico refrán 'Da 
tal palo tal astilla". 
Felicitamos al buen compañero a 
ouien sus hijos se disponen entre-
garle a manos llenas, en fecunda co-
secha de buenas acciones, el fruto de 
sus consejos y los sanos ejemplos 
dados con su vida de trabajo y estu-
dio. 
Cables de España 
(Viene de la PRIMERA) 
hizo entrega al Cónsul de la Argenti-
na, geñer Jardón, de un artístico jper-
ganüno como homenaje por su ges-
tión como tesorero de la mencionada 
corporación, durante ocho años. 
E l señor Jardón rehusó ser reele-
gldo paira el cargo a cansa de que tie-
ne <ine emprender próximamente un 
viaje. 
BOLSA BE MADRID 
Madrid, 16. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 17,28. 
•s francos a 6%6&. 
Julio. 16. 
"SOGEAUBS" 
Expresiva invitaJclón me lleva a la 
raorada de Iob estimados esposos Chumi-
11a-Junquera, ayer sábado. 
Tratábase de suministrarle laa aguas 
bautismales a una preciosa ñifla, y a la 
vez, celebrar la feliz llegada a esto po-
blado después de dos aüos de ause^jia 
de él, de la esposa e hijos de nuestro 
bueu amigo Angel Junquera. 
A las 9 p. m., empezó el acto bautis-
mal, oficiando ¿1 Bvdo. Constancio de 
San José. 
Padrinos de la nueva cristianita lo 
fueron: Araceli Chumilla y su esposo 
Angel Junquera. 
Fué bautizada con el sugestivo nom-
bre de Margarita. Para la monísima 
niña deseo una era de felicidad inter-
minable, la que bago extensiva a sus 
queridos papás, Adela Chumilla y Ma-
nuel Fernández. 
Después de terminado el bautizo, las 
notas armoniosas arrancadas al piano, 
por la mano maestra del cieguito profe-
soc eapirltuano Mlguelito, déjanse oír, y 
la Juventud ávida siempre de ratos ale-
gres, le rinde homenaje a la diosa Terp-
sícore. 
Selecta concurrencia invadía la coeme-
tona sala del hogar de Ups esposos Chu-
milla-Junquera. 
Profusamente alumbrada ofrecía un 
aspecto encantador. Verdad que es de 
nieva y moderna flabricaclOn, y debida 
a la maestra dirección del señor Suülra, 
competente constructor de casas. 
Contemplando el conjunto admirable de 
todo, anoto en mi carnet a las distingui-
dac damas siguientes: Melita Menéndez, 
elegante esposa del capitán González; 
Amparo Morgado de Morgado; Silteria 
Vicentl de Martínez; Benigna Noa de 
Chumilla; Oliva Suárez de Llana; María 
L. Suárez viuda de Hungo; Angela Chu-
milla de Arboleya; Aurelia Chumilla de 
Betanzos; Beatriz Arregoltia de Polier y 
Adela Chumilla de Fernández. 
DamltaSi, las más distinguidas de 
nuestra sociedad. 
¡La elegante Margarita Hungo; Carme-
la Meló, siempre hermosa; Anlta Bodrl-
guez, espiritual avileña; Ofelia de Ar-
raas; Lolita Hernández; Mercedes Paz y 
las hermanltas María y Catalina Po?ler 
Un aparte para dos bellas jovencltas, 
Tereslta de Armas e Isabellta Hungo. 
Caballeros, una representación t-sco-
glda: Antonio González, nuestro aparecía-
ao capitán; Antonio Fernández; Bodi>'-
fo Mollnet, futuro consejero; Antonio de 
Armas; Dr. Florencio Nadal; Pedro A. 
Valdés, culto director del 'Eco'"; José 
Díaz, a quien el pueblo designa para 
el cargo de concejal, y distintos más que 
harían una lista interminable. 
Los asistentes a la agradable fiesta, 
fueron espléndidamente atendidos por el 
señor Junquera y su amable esposa. Des-
corchóse el espumoso Champán Codor-
ulu, con largueza, saboreándose también 
riquísimas pastas. 
En suma: Una fiesta de las más agra-
dsbles y simpáticas celebradas en Maja 
gua, qjue difícil será que se borre de 
nuestra memoria, 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE PINAR DEL RIO 
£L U DE JULIO 
Del mismo modo que se celebró con 
graudes fiestas el día 4 de julio, se ha-
rá el día 14, en honor de Francia. 
Probablemente, estas ¿estas se verifi-
carán en la Playa de Bellamar, o bien 
en el Parque de Martí. Todavía la co-
misión qe las organiza, no ha señalado 
el lugar, aunque sera en uno de los que 
dejamos señalados 
PHSPABANDO UNA FIESTA 
Los .concejales del barrio de Pueblo 
Nuevo, señores Rafael López Toledo, Dr. 
Ildefonso Llés, Abelardo Caveda y Emig-
dlo Trigoora, se han puesto de acuerdo, 
para celebrar algunas fiestas cuando se 
lr.augure el Parque de Pueblo Nuevo 
Piensan los expresados Concejales, pre-
parar un banquete en honor del Alcalde 
y el Ayuntamiento, que será en el pro-
pio Parque y baile por la noche. 
El Bvdo. Padre Ramón de Diego, cu-
ra Párroco de la Iglesia, situada en el 
mismo Parque, cuyo templo se está ree-
d.íicando, tiene también el propósito de 
celebrar ese dia las fiestas de San Juan 
Bautista, que tuvieron qtue ser transierl-
das porque se habían comenzado los tra-
bajos del aludido Parque. 
FALTA AGUA 
Con motivo de la escasez de agua que 
se nota eu los barrios extremos de la 
población, en el día de hoy, el Jefe de 
Sanidad le ha dirigido una comunicación 
al Administrador de la Empresa, ^ara 
que vea si es posible subsanar el mal y 
cortar las constantes qjuejas que a Sa-
nidad dirige el público. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE CIENFUEG0S" 
C A M A R A 
(Vieue de la PRIMERA) 
ante una Inmensa mayoría resuelta a 
"imponer" su criterio, resultan esté-
riles. Por eso las elocuentísimas pa-
labras del doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas, combatiendo esta Ley del 
Divorcio, que él callfiicó de disolvento 
y perturbadora del orden social, np 
sallaron eco en ninguna conoienjcla. 
No estaba ayer la Cámara para re-
flexiones! Antes al contrario, se ca-
lificó, por algunos, de obstruccionis-
ta la lahor del doctor Rod'-íguez de 
Armas y éste, al fin, convencido de 
la inutilidad de bu esfuer/o, pero 
tranquila también su conciencia y 
perfectamente persuadido de que ha 
sabido defender los intereses de la 
sociedad cubana, optó por renunciar 
a producir, con su intervención, un lar 
go debate, y consumió brevemente su 
tumo. Otro tanto hizo el señor Emi-
lio Sardifias, decidido opositor de la 
Ley. 
SI la legislatura no estuviese Ana-
lizando, ya ia Cámara—esto es indu-
dable—no hubiese aceptado las modi-
ficaciones introducidas por el Sena-
do a ese Proyecto de Ley. Así lo dijo 
con franqueza el doctor Arturo fie-
tancourt en su discurso a favor de la 
Ley. Pero se ha querido por los con-
Audaz evasión 
(Vkno da la PRIMERA) 
Anteayer fué traído "Melenita" a 
erta ciudad para ser trasladado a Pi-
nar del Río, en cuya Audiencia te-
ría que ocupar el banquillo, acusado 
por un delito de falsedad en docu-
mento oficlaL 
"Melenita". iba sin esposas, porque 
la pareja que le guardaba, se com-
padeció de él. Leía durante el viaje, 
para distraerse, un recurso inter-
puesto ante el Tribunal Supremo por 
un conocido letrado de esta capital, 
sobre falsificación y suplantación 
de la lista de la Lotería 
Al llegar el tren próximo a una 
laguna, "Melenita" pidió permiso a 
uno de sus guardianes para ir al re-
servado. El permiso fué concedido y 
ei preso, acompañado del guardia 
número 3, tueron en dirección a ese 
departamento. Pero al llegar a la 
puerta, en vez de entrar, lo que hizo 
"Melenita1" fué dar un empujón al 
soMado, haciéndole tambalear y sin 
tiempo para ser detenido, se arrojó 
per la plataforma a la laguna, desa-
pareciendo. ¿1 soldado se lanzó tras 
é . con tan mala fortuna, que cayó 
':n terreno cenagoso. Impidiéndole 
esto perseguir de cerca al prófugo. 
Sonó el timbre de alarma y el tren 
se detuvo. Do él bajaron el Teniente 
Sánchez, Veterinario de Ejército, los 
detectives Pompillo Ramos y Antonio 
Pelllcer y los agentes judiciales Ma-
riano Torren:? e Idelfonso Milá, quie-
ret; tenían que comparecer como tes-
tigos en la causa que se instruyó 
contra "Melenita", practicando un 
reconocimiento por aquellos alrede-
dores, internándose en el monte, sin 
que pudieran encontrar al fugitivo. 
Poco después regresaban todos al 
tren, continuando viaje a Pinar del 
Río. Allí se dió conocimiento de lo 
sucedido al puesto del Ejército. Y 
la pareja fué desarmada en la Herru-
dira y entregada a otra pareja para 
su custodia. 
Isidoro García RIvas, nació y s í 
crió en Melena del Sur, de donde sa 
IW hace varios meses en compañía 
de otro Individuo nombrado José Val 
Julio, 1L 
IMPORTANTE MALVERSACION 
Ya hubimos de noticiar en pasados 
días qjue de orden del Gobernador, Co-
mandante Manuel Herryman, habla îdo 
detenido en la Habana, y conducido a es-
ta ciudad, el señor Angel Pérez, Jefe del 
Negociado de Fomento de este Gobierno 
Provincial, contra el cual se venía ins-
truyendo expediente administrativo por 
eospechas de que hubiese detentado al-
gunos de los depósitos mineros obrantes 
en la Zona Fiscal. 
Después de haber pasado Angel Pérez 
laa primeras 72 horas en el Vivac fué 
trasladado a la Cárcel, a efectos de ha-
berse dictado contra él un auto de pro-
cesamiento por el Juez de Instrucción, 
calificándose la responsabilidad de mal-
versación de fondos públicos. 
EU sumarlo sigue sn curso, sin que1 
hasta ahora arroje nada definitivamen-
te importante, y el citado señor Pérez, 
continúa preso por ser su proí̂ samlontó 
con exclusión de fianza. 
El expediente administrativo está en 
trámite do terminación y en él resulta 
una detontaclón de 58,446 pesos de depó-
sitos mineros, qne aparece de la exclu-
siva responsabilidad de aquel aludido 
procesado. 
INTERESANTE BODA 
Una distinguida pareja de enamorados 
acaba de convertir el Ideal de sus amo-
res en dichosa realidad. 
Son la virtuosa, bella y muy estima-
ble señorita Hprminla Font y Tosté y el 
correcto y apreciado Joven Manuel Gon-
zález Echevarría, que mediante el ma-
trimonio han constituido un propio co-
mún hogar. 
Los novios fueron apadrinados por el 
señor Rufino Candás. inteligente y activo 
Administrador de esta Sucursal del Ban-
co Nacional de Cuba, y por su esposa, 
la distinguida dama, señora Carmen 
Font de Candás. 
Actuaron de testigos: por la novia, loa 
señores Bernardo Arlas, Secundino Gon-
zález y Gustavo Fernández, y por ol no-
vio, los señores doctor Miguel Henríquez, 
Antonio Pinelo y Eduardo de la Maza. 
Asistieron a presenciar la Interesante 
ceremonia numerosas familias amigas de 
loa contrayentes y del respetable matri-
monio que los hubo de apadrinar, a cu-
ya casa trasladáronse después, siendo 
todos los concurrentes delicadamente ob-
sequiados con finos dulces y exquisito 
ponche de champagne. 
NCEVO DOCTOR 
El joven plnareño Armando Miguel 
Rodríguez Valdés acaba de obtener, luego 
de brillantes ejercicios, el título de doc-
tor en Derecho Civil. á 
El nuevo abogado cuenta aquí cod ge-
nerales simpatías, por ser de todos esti-
mado, y su triunfo motiva general com-
placencia. 
Por esto viene siendo objeto de nume-
rosas felicitaciones, patentLatámlose con 
ello el singular aprecio de que aquí me-
recidamente goza aqjnel estimable loven, 
nr.estro grato convecino doctor Armando 




En la Sucursal del Banco Español, se 
Piresentó un individuo desconocido, pre 
tendiendo cobrar cuatro cheques expedi-
dos a la orden de entidades comercia-
les de esta plaza, de firmas reconocidas, 
y con los endosos pue&tos, indudable-
mente, a un nombre imaginarlo. 
El recibidor del Banco se fijó en que 
una firma de endoso no guardaba ningu-
na semejanza con la que estaba hcos-
tumbrado a ver diariamente; y al lla-
mar, sobre eso, la atención del descono-
cido, éste abandonó los cheques y se dió 
a la fuga. 
Los mandatos presentados al cobro y 
abandonados, suman la cantidad de un 
mil veinticinco pesos. 
La policía busca al fracasado timadoi. 
EL 14 DE JULIO 
TL& memorable fecha se celebrará en 
Cit-ufuegos. con un gran "baile azul," 
en el teatro "Terry" y organizado por 
ei Comité de Damas "-Francia," que con 
tanto entusiasmo y eficaz resultado pre-
side la distinguida señora Matilde Ca-
mino de la Arena, incausable en píopor-
clonar recursos a los huérfanos de la 
guerra. 
Puede asegurarse que dicho baile ser* 
un éxito brillante, social y económica-
mente, porq¡ue el entusiasmo es grande 
para asistir a esa fiesta. 
LAS ENFERMEDADES 
Cada vez en mayor número; la tifoi-
dea continúa propagándose; lu tuberculo-
slo pulmonar sigue haciendo estragos 
El sábado pasauo se inscribieron en el 
Registro Civil, diez y seis defunciones; 
la Sanidad Local continúa sin novedad 
en su importante salud, pero tiene una 
giar disculpa en su ludlíerencla sanita-
ria, censurada por toda la prensa, local-
1 La guerra europea!.... que no permltó 
importar insecticidas para los depósitos 
de basuras y charcos callejeros. 
Julio. 13. SESION MUNICIPAL 
Anoche y después de varias semanas 
de descanso, celebró sesión ordinaria 
nuestro Ayuntamiento, tomando estos dos 
importantes acuerdos: 
Aceptar la resolución del Honorable 
Presidente de la República, que rechazó 
el proyecto de Presupuesto Municipal 
para 1918-19 y formular el Ayuutamiento 
un Presupuesto Extraordinario. 
Proceder a la construcción de un nue-
vo Cementerio, calculado por el Ejecuti-
vo Municipal en la cantidad de ciento 
treinta mil pesos; este proyecto está 
sometido al dictamen de la Comisión de 
Hf.cienda y Presupuestos. 
BAILE SUSPENDIDO 
£11 Casino Español ha anunciado que 
el baile proyectado para el día 25, festi-
vidad de Santiago, queda aplazado para 
el 12 de Octubre, lieciia gloriosa para la 
raza hispano-americana. 
La suspensión obedece a las obras de 
reparaciones que se están realizando en 
el Interior del Casino y que no permi-
ten disponer cómodamente de sus am-
plios salones. 
ESCRITURA SOCIAL 
Ayer, ante el Notarlo Público, licen-
ciado Fuxá y Seuret, se firmó la escritu-
ra de constitución de la Compañía de 
Transportes de Clenfuegos, Sociedad 
Anónima, integrada en su primera Jun-
ta Directiva, por los señores siguientes, 
que son los mismos otorgantes do la es-
critura: 
Presidente. Ledo. José Ferrer y Sires. 
Vioe presidente: Leda. Arturo López 
Maúrazo. 
Tesorero-Administrador; don Ploren-
do R. Velis. 
Vice-tesorero-Administrador: don Juan 
Ferrer y Sirés. 
Secretario: don Roberto 8. Caballero. 
De esta Compañía, además, forman ya 
parte elementos valiosos del alto comer-
cio de «sta ciudad, qe estiman de su 
deber y conveniencia dar apoyo a una 
empresa de esta Indole que viene a su-
marse a los otros signos de progreso que 
de algún tiempo a la fecha da muestras 
Clenfuegos, organizando un negocio en 
toda forma, al qjue se darán todos los 
elementos necesarios para que se afian-
ce como empresa salida y dol mbjor 
crédito. 
Para llenar debidamente su cometido, 
la Compañía de Transportes de Clen-
fuegos, ha hecho una compra inicial de 
quince camiones, dos de los cuales es-
tán ya en servicio y otros dos se reolbi-
rán a principios de la entrante semana. 
La Compañía do Transportes de Cien-
fuegos, está dando ya los pasos prellml-
rares para la construcción en Cumanaya-
gua de un edificio adecuado para, el de-
pósito de mercancías con destino a la 
vusta zona de Manlcaragua. 
La Junta Directiva ha nombrado Ins-
pector de la Compañía al señor Carlos J . 
Érleto. y dentro de muy breve tiempo 
la Empresa se hallará en condiciones 
de dar un servido rápido, seguro, eficaz 
y más económico que ninguno. 
Jdlio, 15. 
ACCIDENTE FFÜNE^O 
En la tarde de ayer y eií xa esquina 
de Castillo y Gacel, el niño Valentín 
Alonso y Crespo, de Clenfuegos y de 
diez años de edad, quiso coger una cin-
ta que dolgaba de un carretón y al ha 
cerlo no se dió cuenta de que se acer-
caba un automóvil, por el cual fué arro-
llado, produciéndole lesiones graves en 
la reglón costal derecha y una fuerte 
conmoción cerebral. 
Conducido en seguida al Hospital, el 
Infrtunado niño falleció qnilnce minutos 
después de su Ingreso en dicho estable-
cln lento benéfico. ^ 
El automóvil tiene el número 97 y era 
guiado por Celso Pérez, chauffeur titu-
lar, quien quedó detenido a dispoŝ dón 
del Juzgado de Instrucción. 
EL, 14 DE JULIO 
Bastante animadas quedaron las fies-
tas celebradas ayer en honor de Fran-
cia, resultando la prindpal de ellas el 
"baile azul," en Terry. Un verdadero 
éxito, pues la concurrenda fué enorme 
y distinguida. 
HL CORRESPONSAL. 
Hernández, señorita muy graciosa, espi-
ritual y elegante. 
Su prometido: Alfonso Martín Sendín, 
simpático y apuesto Joven, digno po< 
sus cualidades, de la felicidad que 1« 
t rinda esa unión. 
La ceremonia resultó brillante. Fuá 
bendecida por el Presbítero don Sebas-
tián Hernández, digno Párroco de Bata-
banó. 
Actuaron como testigos, por parte d« 
la_ desposada, don José A. G. de Bo-
laños. Administrador del ingenio 'San 
Agustín," y don Francisco Munguía, 
neo propietario del Vedado, muy cono-
cido y estimado de la colonia castellana 
Por el novio, suscribieron el acta, Mr. 
Alfonso La-Fitte, acaudalado colono de 
esta zona y don Antonio Martínez, dueño 
de la finca. 
Los padrinos, lo fueron don Manuel 
Martín, hermano del novio y la esposí 
de aquél señora Pilar Rodríguez. 
La concurrenda muy numerosa, tai 
espléndidamente obsequiada con dulces 
y refrescos. 
i;ntre ella, recordamos a las señoritas 
Teresa, Catalina e Isabel Munguía; Te-
resa Santos; Teresa, Juana y Josefa 
Alartin; Evangelina Córdoba; Josefina y 
Fmllia de Cárdenas; Josefina y Vitalia 
Regueira; Carmen Núñez. Joaqfulua y 
Concepción Hernández y otras muchas 
que sentimos no recordar. 
Señoras: Narclsa N. de Campos, Edel-
mlra Pérez de Martín, Frandsca Delga-
do de Amaro; Teresa González de Ló-
pez; Teresa Alejo de Munguía, Amparo 
Pérez de Núñez; Isabel Santos de" S. 
Munguía; María González de Huelmo; 
Eusebia Labrador de Grande; Paula Rl-
CS\ da Hernández; Elongina G. de Gon-
zález; Caridad R. de Martínez; Consuelo 
Leal de Rodríguez; Antonia Rivero da 
Leal; Hilaria R. de Regueira. 
A las muchas felicitaciones redbJdag 
por los nueTos esposos de cuantos con-
curneron al acto, unimos la nuestra, ha-
cendó sinceros votos porque su vida de 
casados sea eterna luna de miel 
La dichosa pareja, ha fijado 'su resi-
dencia en la finca "Industria" 
EL CORRESPONSAL. 
6 C i e m p o 
0BSEBVÁTOEI0 NACIONAL 
Julio 16 de 191S. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane 
762.0; Pinar, 762.0; Habana, 762.20;' 
Isabela, 764.0; Clenfuegos, 762.5, 
Santa Cruz del Sur, 762.5; Camagüey. 
762.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 24. 
Habana, máxima 30.5, mínima 22.5. 
Isabela, máxima 32, mínima 23. 
Clenfuegos, máxima 31, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 34, mí-
nima 22. 
Camagüey, máxima 32, mínima 23. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, N. 1.8; Pi-
nar, NW. flojo; Habana, S. 0.9; Isa-
bela, SE. 1.8; Clenfuegos, EL flojo; 
Santa Cruz del Sur, NE. 2.7; Cama-
güey, calma; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, Ha-
bana, Cienfuegos, Santa Cruz del 'Sur 
y Camagüey, cubierto en parte; Isa-
bela, nublado. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan 
y Martínez, Sábalo, Martinas, Cortés, 
Remates, La Pe, Mantua, Dimas, San-
ta Lucía, Ovas, Puerta de Golpe, Con-
solación del Sur, Herradura, Paso 
Real de San Diego, San Diego de los 
Baños, Viñales, Guanajay, Cayo Ma-
són, Orozco, Cabanas, Quiebra Ha-
cha, en toda la provincia de la Ha-
bana, excepto en San Nicolás y San 
José de las Lajas, en Canasí, Cárde-
nas, Sabanilla, Matanzas, Pelayo, Sa-
gua, Santo Domingo, Sierra Morena, 
Manacas, Carahatas, Rancho Veloz, 
Quemados de Güines, Rodrigo, Jico-
tea, Remedios, Vega Alta, Unidad, 
Quinta, Encrucijada, Calabazar de Sa-
gua, Cifuentes, Mata, San Diego del 
Valle, Cabaiguán, Mayajlgua, Mene-
ses, Camajuaní, Placetas, Fomento, 
Zulueta Báez, Guaracabulla, Zaza, 
Guayos, Esperanza, Cumanayagua, 
San Juan de las Yeras, Santa Clara, 
Ceballos, Pina, Falla, Chambras, Pun-
ta Alegre, Punta San Juan, Ciego de 
Avila, San Gerónimo, Contramaestre, 
Sibanicü, Elias, Jobabo, Guálmaro, 
Martí, Cascorro, Senado, Minas, Lu-
gareño, Nuevitas, Camagüey, Vegul-




L271 PERROS SACRIFICADOS 
Desde que se registró en Matanzas el 
caso- de rabia que privó de la vida a 
una niña, la campaña contra los perros 
ha dado magníficos resultados, como lo 
demuestra la nota que nos ha faciUtarn 
la Jefatura de Sanidad local y q̂ ie es 
la slguienl», de los perros que se han 
matado: 
En el mes de Febrero; 441, 
En Marzo; 41. 
En Abril; 454. 
En Mayo¿ 335. 
A0pesai"dei crecido número de perros 
sacri«cados, queda otro tanto que siuruen 
siendo una amenaza para las personas. 
Ahora que empezó a regir el nuevo 
presupuesto municipal, el Alcalde deoe 
c-ontlnuar la campaña contra los perros, 
pues precisamente en estos meses, es 
cuando más casos de rabia se reítstran. 
DESDE QÜIV1CAN 
Julio, 11. 
BODA ELEGANTE ¿ 
Atentamente Invitados, asistimos ayer 
al enlace matrimonial de unos buenos 
ímlgSé 7 paisanos, naturales de la hi-
dalga tl¿rr£ castellana, de la gloriosa eá-
fedra de J . de León, de la ciudad cha-
rra del histórico pueblo, que trae a 
ruestra memoria la tierna y armo, losa 
melodía, de. la canción popular que dió 
¿ama y gloria al Inspirado poeta y mú 
slco Ledesma, cuando decía: 
"El era valiente, él era mohíno 
"El era el alivio de todo Villarlno. 
S© celebró en la Colonia 'IndustrlaV* 
resldenda del novio, lugar delicioso p 
ameno, en donde comparte con verda-
dero afán y cariño en unión de su her-
mano Manuel las fatigas y placeres n/uo 
ocasiona una labor constante y asidua 
para lograr la consideración y apiecio 
de sus muchas amistades. 
Allí, en la mansión señorial quo nos 
recuerda la casa del montaraz, en uno 
de sus más amplios salones, ?e levan-
taba un lindísimo altar ante el quo s-a 
Juraron eterno amor los Jóvenes con-
trayentes, i 
La novia. encantadora- Josefa Rico 
M A N I F I E S T O S 
111. —Carga perteneciente a esto Mani-
fiesto: 
MISCELANEA: 
Purdy y Henderson: 2800 tubos. 
Caracas Sugar y Co.: 6000 ladrilos; 80 
sacos barros. 
J . B. D. Oro: 2120 piezas de acceso-
rios para techo. 
Portillo y Puig: 100 raíles; 100 ba-
rras. 
American Tradlng y So.: 400 idem; 400 
railes. 
G. Petricdone: 2 autos; 52 bultos ac-
cesorios idem. 
JJ. Gusó: 33 bultos maquinaria. 
MADERAS: 
F. Gutiérrez: 900 piezas maderas. 
P, García: 1676 idem idem. 
Dadnson Sulfúrico: 1511 idem Idem. 
F. Benemelis: 8448 idem Idem. 
J . Castillo y Co.: 600 atados arcos. 
Cuban Central: 1785 polines. 
112. —Carga perteneciente a esto nú-
mero: 
VIVERES: 
A. Pérez Pérez: 186 huacales papas; 
100 atados sal. 
J . Mayol: 1000 melones. 
A. Armand: 080 Idem; 100 sacos sal; 
200 cajas huevos. ,' 
M. Vicente: 600 sacos papas; 265 Idem 
balA, Beboredo: 100 huacales melocoto 
nes. L, 
Compañía Pesca >avegad6n; 4 cajas do 
pescado. 
MISCELANEA: 
T. F . Turuly Co.: 40 sacos abono. 
R. L. Branner: 1 caja efectos de es-
critorio. 
Southren Exprés Co.: 1 bultos expresa 
y para los señores: 
J . Botello: 10 bultos máquinas de co-
ser y accesorios. 
A. Carbonell: 12 Idem semillas. 
113. —Carga perteneciente a este nú-
mero: 
VIVERES: 
A. Armand: 1200 barriles papas; 500 
cajas huevos. 
J . Castellano; 500 idem idem 
Izquierdo y Co.: 782 barrites papas. 
López Pereda y Co.: 192 Ídem Idm. 
Frank Bowman.: 200 Ídem Ídem. 
MISCELANEA: 
Goodyear Trie Buber: 545 bultos ma-
teriales. 
Fábrica de Hielo: 115200 botellas va-
cías. 
B. J . D. Ora: 2820 piezas techado. 
MADEBAS: 
F. Gutiérrez: 875 piezas maderas. 
V. Vildósola: 1537 Idem Idem. 
Enterprise Lumber y Co.: 603 idem \ñ. 
Buero Alonso: 1193 Idem Idem; no viene 
F. Benemells: 4418 Idem Idem. 
Hershey Corporation: 300 polines. 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor ckcniacióa de ta Repá» 
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ANO L X X X V l 
E l d i v o r c i o e n c u e r o s 
v i v o s 
(Omtiuüa en la CUATRO) 
recería usted más sectario, sería eu 
realidad menos malo. ¿No so acuerda 
de lo que decía Adelardo López de 
Ayala a Campoamor: 
¡Hombre, no inspires amor! 
Te lo ruego por Dios vivo. 
¡Hazte malo, por favor! 
Pues no serás tan ncicrivo 
En siendo un poco peor. 
Y es lo que se me ocurre decirle al 
señor Dolz: hazte malo, por íavor— 
pues no serás tan nocivo—en siendo 
un poco peor. 
Diga el señor Dolz que el matrimo-
nio católico no tiene validez lega! y 
no someta así a la ley de] divorcio 
con dereciho irrenunciable a los casa-
dos por la Iglesia católica. Escrito 
!o que antecede me enteré de que por 
la primera de las disposiciones tran-
sitorias se ha desposeído de validez 
legal al matrimonio católico. 
Con derecho irrenunciable. Yo creo 
que no será deber el divorcio y como 
todos los derechos son renunciables, 
menos aquellos que pudiéramos lla-
mar comunes, porque no ceden tanto 
en beneficio del individuo como rn 
el de la sociedad, queda un tantito 
de dada sobre si impone deber o con-
cede derecho el artlcullto menciona-
do. Era de esperarse: a fuerza de 
llevarlo y de traerlo y de subirlo y 
de bajarlo ha calido mejor parado el 
divorcio que ol matrimonio. Aquél es 
irrenunciable, éste no. Yo he renun-
ciado al matrimonio; pero al divor-
cio, no puedo renunciar. En cuanto se 
convierta en ley el proyecto me veré 
de hoz y coz metido en el conflicto 
más puntiagudo de mi vida. Ya verán 
qué pedazo .de excomunión fulmino 
contra aquellos de mis dlocssanos que 
acoglénciose al consabido articulito 
rompan o pretendan romper el víncu-
lo del matrimonio católico con quo 
eetón unidos. 
El artículo diez prohibe que se eje-
cute la acción del divorcio en forma 
reconvencional. MI diocionario de la 
Academia no trae esta palabra; el 
mío es viejo, no existiría la palabra 
en aquellos tiempos; trae "reconven-
ción" por "la acción con la cual so 
pide contra la misma persona que 
pedía." Esta edición del diccionario 
de la Academia publicada en el año 
1873 no brilla per su claridad. SI no, 
júzgijcse: "Paranomasía: figura reto-
lica que se conste cuando se usa do 
palabras iguales en las sílabas, pero 
de diversa significación Como Bel-
trán Duguesolii.-; ni quito ni pongo, y 
menos nue Beltrán: no ayudo. 
No faltaba más sino que la acción 
del divorcio pudiera ejercitars-i (debía 
decir ejercerse, porque ejercitarse 03 
frecuentativo; pero como el .Uvorcio 
puede repetirse está usado con toda 
propiedad el verbo.") no faltaba más. 
digo, para que tuviésemos vMta y 
coleando repetida la escena aquella 
de la venta: "daba el arriero a San̂  
cho, Sancho a la moza, la moza a él el 
ventero a la moza..." 
;,Ves esa esa repugnante criatura 
Chato, pelón, sin dientes y estevado? 
Pues lo mejor que tiene es la figura. 
No diré que en este proyecto lo 
mejor sea la figura, porque en él no I 
hay nada ni mejor ni bueno, todo es 
peor; pero lo menos malo pp la f i - ; 
gura, la forma; porque en el fondo 
¡Santo Dios qué malo es el fondo! i 
Figúrese el lector que el artículo 18 
manda que el divorcio se sustancie i 
por los trámites del juicio de mayor 
cuantía. Claro que el proyecto en ma-
licia es también de mayor cuantía. 
Los cónyuges divorciados no podrán 
casarse con terceras personas si no • 
después de un año a contar desde i 
que la sentencia del divorcio qtiedó I 
firme. En cuanto se refiere a la mu-
jer se comprende, mas no lo com-
prendo en lo que se refiere i l hom-
br. Como no sea por lo que aconteció 
en un pueblo de Cuba... 
Y va de historia. Al muy poco 
tiempo de haberse concluido nuestra 
guerra de independencia se presentó 
a un Juez Municipal de cierto pueblo 
un miembro del Ejército Libertador 
pidiendo ser divorciado de mujer 
legítima. El juez se asustó y repuso 
que no existiendo la ley del divorcio 
no podía acceder a lo solicitp.do. Bl 
recurrente dijo que tendría que di-
vorciarlo a las buenas o a las malas. 
Tembloroso el «representante del Po-
der Judicial accedió a lo solicitado 
divorciando al recurrente. A los tres 
días se le apareció éste presentándo-
le una solicitud para que lo casara 
con otra mujer. ¡Aquí los apuros de 
mi buen Juez! se negó rotundamente 
a casarlo fundándose en el inciso 
segundo del artículo cuarenta y cin-
co del Código Civil. "Está prohibido 
el matrimonio: 2o. A la viuda iurante 
los trescientos un día siguientes a la 
muerte de su marido o antes de su 
alumbramiento si hubiese quedado en 
cinta, y a la mujer cuyo matrimonio 
hubiera sido declarado nulo, en los 
mismos casos y términos a contar 
desde su separación legal." HH caso 
concluyó de esta manera. El Juez ele-
vó consulta a la Secretaría de Justi-
cia, ésta envió la consulta a la Au-
diencia, la Audiencia procesó al Juez 
y el pobre Juez fué condignamente y 
muy a su satisfacción condenado a. 
varios años de inhabilitación. Si es 
por eso. lo del año para el marido, 
me explico el artículo. 
Tampoco podrá casarse el cónyuge 
"rjue hubiese sido declarado culpable 
dos veces de divorcio." Vamos a cuen-
tas: culpable dos veces o declarado 
dos veces. Si no se le declara puede 
casarse. Ni el cónyuge declarado cul-
pable por la causa segunda puede ca-
rarse. La primera es es adulterio y 
según presentan enmiendas, conden-
sándolo y disminuyéndolo. En la pre-
sentada por el señor Maza y Artola se 
dice: "El adulterio de la muj^r siem-
pre que del mismo no fuese causante 
el marido, y el del marido cuando sea 
con escándalo público o menosprecio 
de la mujer." Aquí tenemos al hombre 
en la parte ancha y a la mujer en la 
estrecha del embudo. 
Nn todos los divorciados podrán ca-
sarse. En primer término el divorcio 
se sustanciará según los trámites de 
los juicios de mayor cuantía. Esto 
cuesta. El cónyuge condenado tendrá 
que pagar una pensión a la mujer Ino-
cente, (y &i la mujer es culpable ¿por 
qué no ha do pasarle una mesadita a 
su marido? La ley no es equitativa.) 
Pesarán sobre él las obligaciones con 
sus hijos contraídas por derecho na-
tural y por derecho positivo; el Juez 
dispondrá la guarda de los niños en 
establecimiento de enseñanza público 
o privado en relación con los recur-
sos de los padres y en mira de la 
mejor educación de los hijos. Tendrán 
los divorciados que esperar un año 
para poder casarse con tercera per-
sona, cada uno; los hijos a cuidado de 
la madre pensionada percibirán una 
pensión o una mesada independiente 
de 1o Ha la madre. Como la ley no f i -
H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a l e s p o n e r o s a s e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a l o s H o m b r e s , 
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Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s 
DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MÉDICA. 
NUEVA YORK, K. Y.—Desde el notable 
descubrimiento del hierro org4n¡co, el Hierro 
Kuxado o "Fer Nuxate" como los franceses 
lo llaman, ha tomado el país por asalto. Se 
calcula moderadamente en tres millones el 
número de los que lo están tomando a diario 
sólo en este país. Lo mismo de médicos quo 
de particulares afluyen datos con los más 
asombrosos resultados. Tanto es asi que, doc-
tores de reconocida fama predicen a una que 
estamos en vísperas de una nueva era de mu-
jeras mucho mis bonitas y rosadas y de 
hombres mucho mis vieorosos. 
El Dr. King, conocida clínico y autor neo-
yerkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres dei vigor férreo. Palidez es 
sinónimo de anemia._ Anemia significa falta 
de hierro. Los anernicos tienen la piel p&lida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frlgij, el sistema que-
brantado, la condición de Animo nerviosa, irri-
table, quejambrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas mis generalizadas de 
América, las féculas, los azucares, almibares, 
dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminadas, va no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, r los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero et agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
"Por lo tanto, si deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una «dad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
er. alguna forma org&nica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos mfts 
renombrados en Paris, y que ha estudiado en 
frandes instituciones _ médicas europeas, ha icho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo I? 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
gripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, 
del corazón, etc. La cansa real v verdadera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asegurarse 
la vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
sión sanguínea de un̂  mancebo de veinte años 
y un vî or, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un_ joven, apesar 
de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treintâ  años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho, 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y ?s sale por otro sin haceros el menor 
provecho. _ Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis Jo mismo que 
ur.a planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. Sí carecéis de robustez y 
salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Ved hasta cuándo podéis trabajar o 
hasta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
puxado tres veces al día después de las co-
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
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para reclamo de las mismas, sino dar , ostentan emblemáticos m c n ü i l T ^ 
a conocer a la humanidad doliente idealistas enseaoraciones y ^ 
oue no conozca este tesoro, (dotado 
por la natnral^za como panacea para 
el reumatismo y enfermedades simi-
lares) la manera de llegar a 61, dado 
, que, por creerlo innecesario, no 
I acostumbran sus administradores a 
anuncvir él balneario. 
El turismo tendría en estas playaa 
agradables ratos de solaz y esparci-
miento. El muelle y embarcadero es 
tello y espacioso. El Almacén 8e 
destaca '-n primer lugar empotrado 
en sólidas rocas; tiene diversos de-
partamentos para el alojamiento de 
los bañistas. A continuación se en-
cuentra la fonda donde los parro-
quianos reciben admirable trato y 
es objeto constante de la inspección 
del celoso administrador. Desde est-) 
punto parte un cómodo carrito para 
los baños, tantas veces como las 
atenciones del servicio lo requiera. 
Contémplanse desde el almacén di-
versidad de cayos -muy abundantes en 
caza como los llamados "Galindete'̂  y 
"Galindo" y de "Las cinco leguas". 
En las bellas tardes estivales, cons-
tituye una delicia situarse en la alta 
planicie rocosa de mayor elevación 
de estos contornos. El panorama que 
desde aquí, alcanza a vislumbrar la 
vJsta, es sencillamente encantador. 
En el horizonte infinito se destacan 
las, velas de ligerísimas embarcado-
res que parecen rozar levemente Ia 
tersa superficie del mar y semejan 
raudas y blanquísimas palomas que 
mas y revordecientes venturla 6pti-
magnificencia do la puesta h ^ 
los Cayo3 colindantes, prestan6/,01 i 
inusitado a la tonalidad 1 ^ - S 
El verde esmeralda de la veg«t 
exuberante de estas tierras ai ^ 
dirse con el azulado y sereno ^ 
I 
( i ¡ 
afianza en nuestra cxpectantT r 5^' 
las misteriosas reconditeces del ^ 
ritu . siempre en continuo a:ert 5Í' 
retener las fuertes impresioneRPaíi 
niirativas, y sorprender al * ^ 
tiempo Jos infinitos e imponderS0 
arcanos (impenetrables a vecegt 
la naturaleza espléndidamente Í! 
berbia en su mág alto grado d ^ 
lanura y magnificencia. Las L 
susurrantes se entrelazan a'ruea!^1 
pies. Rugen, evolucionan, Se {Jf01 
y mueren mansamente en la pi,1 
disgregando sus componentes e¿ í 
acuáticas yerbas del remanso y t** 
man cooos blanquísimos de bella a 
puma que parece tejida y bordaí 
lor manos de hadas. 
El Corresponsal Especial. 
A c a b a e l m a l 
Los trememlos efectos del reuma 
graves conscciienciaa y sus perti 
dolores, desaiiarecen, acaban de una * 
para siemiirc. tomando Antireumifl 
t'el doctor Kussell Hurst 'le FiladoliS1 
<iiie se vende en todas laŝ boticas y «I 
hoce eliminar el ái-Mo úrico níi,idai1íe5? 
Antirreumático línsscll Hurst de r i l S 
fia, siempre cura el reuma. * 
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No eŝ  esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
sus hiios. Habéis de tomar hierro en forma 
ds poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. M&s de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
tE1 Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, puts no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y düdoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallaran que es un- remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistas, 
y cuvos constituyentes de hierro son muy re 
cetaaos por eminencias medicas tanto de Eu' 
ropa como de America. Al revés de otros pro-
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remedio potentísimo en casí̂  todas lat 
formas de indigestión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal e» la 
ccnñanza de los frabricantes en el hierro nux-
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in-
stitución de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el término de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu« 
haya alguna grave afe#:ion orgánica. Se de» 
pacha en tedas las buenas farmacias. 
ja tiempo, y donde la ley no distingue, 
nosotros no debemos distinguir, la 
pensión para la mujer será por mien-
tras viva o hasta que se '^ifie con 
otro (con la. pensión sería mejor par-
tido para el segundo matrimonio) y 
la de los hijos por mientras no lle-
guen a la mayoría de edad. 
Pasó el año; so casó el cónyuge, 
tiene que atender a su nueva casa, 
idebe pasar una pensión a la mujer 
divorciada, otra a sus hijos y estar 
; preparado para pagar si los mandan 
1 a un establecimiento público o pri-
1 vado; todo esto tras los gastos del 
juicio de mayor cuantía para obtener 
el divorcio primero. Decid a los obre-
! ros de Cuba, aún a los que más holga-
damente vivan, que se metan en an-
d&nzf.d caballerescas, que se divorcien 
y sabrán lo que es candela. Claro: 
la ley no es para ellos, aunque ten-
gan veinte y ocho causas para divor-
ciarse. Bien decía Lope de Vega 
Telas de araña llaman a laa leyes: 
El pequeño animal se queda en ella, 
Y el fuerte las quebranta. 
Don Lucas del CIGARRAL 
(Continuará.) 
A n u n c i o .4f 
. . V a d i A ' 
d a n L a z a r o 199 
D ó n d e E s t a r á m í M a r i d o ! ! 
f | r A ^ O B R E . e s u n a h i s t é r i c a ; R e i n a y S e ñ o r a d e u n b o g a r 
re i z n a s t a a y e r , e l h i s t e r i s m o s e a p o d e r ó d e e l l a y l a h a c e 
s u m r p o m b l e m e n t e , c o n c e l o s , a l u c i n a c i o n e s , s o s p e c h a s y c o n -
c r a r i e a a d e s . D u d a d e s u e s p o s o , l e i n c o m o d a n l a s a m i g a s y e l 
h o g a r l e d a t e d i o y p a v o r . J * J 
^ M « L ¡ J I a r Í n 0 c u m P , « s u s o b l i g a c i o n e s l e a l m e n t e . f i e l m e n t e y 
^ K o ^ e , , a s e d e s e s p e r a , é l l l e g a c o n t e n t o , b r i n d á n d o l e u q 
o o s e q u i o , p o r q u e e g s u a u s e n c i a , s ó l o e n e l l a p i e n s a . 
LA NEURASTENIA, cualquier manifestación del histerismo, SE GURA CON 
EL ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE. 
V E N T A : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
m i i mi ' • i ! i ! 
E n e l b a l n e a r i o y p l a -
y a s d e M e n é n d e z 
A 33 millas, al norte de Cárdenas, 
se encuentra c-ste famoso balneario, 
ya célebre por las propiedades sa-
nitarias de sus aguas termanes y 
sulfurosas, sin disputa de ningún 
género las mejores de la Isla, y re-
comendadas eficazmente como insus-
tituibles para las afeciones reumáti-
cas- A temperaturas dive^áas surgen 
de las entrañas rocosas que antaño 
cubrió el mar (y donde hoy extiende 
levísima capa de ar^na),) los poten-
tes e inagotables manantiales de 
aguas salinas y azufradas, que inva-
diendo espa^osos receptáculos en 
h má'- completa ebullición, semejan 
cataratas de hirviente espuma. El 
desagüe de tatos recipientes, se en-
cv.L-ntra titULdo en plano inferior a 
su nivel, para que el agua no sufra 
ei mág li8":)o estancamiento, y tenga 
en todos los momentos la debida re-
; • * ación. IV ahí la com'üuza inque-
brantable <• también la absoluta 
y ciega que experimentan los bañis-
tas, a la cl-e) vación de eitos i i ruejo-
rabies depósitos. 
Resguardando la temperatura ex 
terior, existen amplias casetas e i 
los ¿"ropios baños, que facilitan el re-
poso necesario 
Como anteriormente Se manifiesta 
la intensidad termométrica de estas 
aguas son variables en sus respecti-
vos depósitos, pues el marcado con 
el número 2 tiene 37 grados, el nú-
mero 3 adquiere 38 y por último el 
considerado maravilloso llamado "Ti-
gre" se eleva a 40 y 41. 
Debe hacerse mención especialísl j 
ma de otro receptáculo donde el agua | 
tiene temperatura de hielo. En la in- ! 
tegración de sus componentes entre 1 
en primer lugar, parte considerable j 
de hierro, y esto, ya por sí solo, ha-
bla con verdadera propiedad, para 
recomendarla para las enfermedades 
anémicas y en general para todas 
aquellas que tengan su origen en el 
mal estado o pobreza de la sangre. 
Al publicar este artículo no me 
anima la idea de hacer resaltar las 
virtudes medicinales de estas aguas 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e le d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
M A R 
Y pronto se pondrá 
• bueno. -
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " Neptuno y M a n r i q u e 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva j utilidades no repartidas... 
Aotito en Cuba 
, $ 9.716.GS2-<» 
. . $90.00S.709^Í 
«ERAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MÜJíDO 
£1 Departamento do Ahorros tboca el 8 por 100 de interés anual so* 
bre las cantidades depositadas coda mes. 
PAGUE COy CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cnalqulír Ü* 
ferencla ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
rirrsni 
. Los ji 
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ANO 1AAAV1 .^«uu u ié u \ n i A i u n n juuo ü ae l i r i o . f A U l f l A 
D E P O R T E S 
F E 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M a Q O N R E Q B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
I f a s h i n g t o n y C l e v e l a n d l u c h a r o n d u r a n t e 1 1 i n n i n g s 
g) fíew York Americano fué derrotado dos vece* por los Tigres E l F i l a de U 






és anual so* 
lolqaler di-
l i b a 
in. 11-
R E S U L T Á D O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL 
/•Moaeo 5; Flla.lelfia 7. . . 
hSsburK T^Brooklyn 6. 
San Luis 7; Boston 6. 
Cinclnnat!. New York, no Jugaron. 
L I G A AMERICANA 
yiUidelfia 4; p ^ a s o 3 
• uashin^ton 4; (leveland 3. 
A\ve"v York 1; Detroit 4. 
Kg* York 1: Detroit 12. 
Boston 2; San Luis 1. 
L I G A N A C I O N A L 
^ SVN LUIS GANO UN (.KAN JUEGO 
W.N LUIS. 10. 
Pl San Luis venció al Boston 7 por 6 
el noveno inning del Juego de hoy 
Üí',» fué on verdad sensacional. E n el 
itado inning los visitantes, que venían 
¿Vtrás en el número de carreras, aca: 
•«ron losrrando una ventaja sobre, el 
•Sam local; pero éste se creció y en su 
línda al bate empujó un rallly que aca-
S ,on los bostonianos. 
¿«ore: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
U O L L O C K E R I N T R A N S I T A B L E 
CHICAGO. 16; 
HI Fi la ganó ambos juegos contra el 
Chicago con scores de 7 por 5 y 4 ñor 
.i, respectivamente. E n ambas ocasiones 
los visitantes anduvieron siempre a la 
delantera en toflos los rounds del Jueiro 
antes del final. * *" 
Hollocker, el gran sbort stop bateó dos 
hits en el Pnm«r Juego y cuatro ©n el 
segnndo habiendo pasado ya de los cien 
Su total es ahora de 103. 
Scores: 
P R I M E R JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A 
Bancrotf, ss. . 
Williams, cf. . 
Stock, 3b. . , 
Luderus, Ib . . 
Meusel. If. . . 
Cravath. rf. . 
Ilomiiifrw-ay, 2h. 
Adams. 6. . , 
Hosg, p. . . . 
Fitzsrerald, x. . 
Jacobs, p. , . 
1 4 2 4 0 















licrzoí;. 11> • • 
jlurphy. », x 
jla^ey. cf. . 
Wiflcland, rf. 
j (,'. Smitli, 
Koiictchy, If-
V/ilson, c. . 
)¡aranvi!le. ss 
nirón, P- • 
i enry, xxx. 
| T,. Smith, 









1 1 1 4 0 
0 1 15 0 1 
1 0 0 0 





8 1 2 1 
3 0 0 0 
1 0 1 







0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 
39 6 13 20 17 1 
íx r.ateó por Herzog en el noveno, 
xxx Corrió por Uagon en el noveno, 
ixis Bateó por Henry en el noveno. 
SAN LUIS 
H. O. A, a 
Jlcathcote, cf. 
Hsher, 2h. . 
t'rulse. rf. . 
|':;lilette. s«t. 
Mdî nry. If. 
BeHel. 3b. . 
hall, z. . . 
Grimm. Ib. . 
Eozálcz, c. 










1 2 i 0 1 0 1 0 0 0 
1 0 () 10 o o 
t O 0 ó o o 
1 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 
3S 7 13 27 15 3 
x Bateó por Bettel en el noveno. 
ANorAGION POR ENTRADAS 
jtotoi 010 001 004—6 
glii Lnis 300 000 103—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Murphy, Paulette, Mchen 
Ithree base hits: Mchenry 2; Betzel. 
i liomé rdn: Fisher. 
, Bases robadas : Mchenry. 
Bacrifice hit: May. 
Double plays: Flsher, Paulette y Grim. 
¿Quedados en bases: Boston 8; San 
luis 9. * 
Bases por bolas: Ragon 2; Rudolph 1; 
Mays 1, . « 
Hits a los pitohers: Ragon 11 en 8; 
líudolph 2 en 2|3; May 11 en 8; Johnson 
Bén 1. 
Hit jiitcher: May (Wiclank,) 
Struckout: Ravron 2: May 2. 
I'ltcliPr sanador: Johnson. 
I'itcher derrotado: Rudolp. 
IN HOME RVN D E MAC C K E N I E 
HTTSBURG, 16. 
Los pinitas veticieron a los dodgers 
*n el secundo juepo de la serle en una 
batalla en la que todo el mundo vino dis-
parando rcoilmente. Un home run de Mac 
iCkenie dió la carrera decisiva a los pi-
ntas locales. 
Score: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O: A. E. 
Jnhnston, rf. . . . . . r. 2 4 4 0 0 
Pson, ss 5 1 2 2 2 0 
!>«ubert. Ib 5 1 1 12 1 1 
*• Wheat. If 4 1 4- lí 0 O 
Htm, x o o o o o o 
«Vers, cf 4 0 0 3 0 0 
¡>Mara, 3b 4 1 0 0 2 0 
P'Wlan. Jb 3 0 0 1 6 0 
!Pler, c, 4 0 2 0 0 0 
'oombs, p 2 0 0 0 1 0 
mmes, p. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
30 7 13 27 12 2 
x Bateó por Hogg en el noveno. 
v CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Flack, rf 4 ~1 ~2 " i "Ó ~ó 
Hollochcr, ss 4 0 '> " 1 2 
Mann, If 5 2 1 1 0 0 
Merkle, Ib 5 0 1 11 o 0 
Paskert. cf 4 0 1 2 1 0 
Doal. 3b 4 0 1 4 2 0 
/eider, 2b 2 1 0 1 3 1 
Killlfer. c 3 0 1 3 1 0 
Doiifirlas, p 3 1 1 0 2 0 
Vaughn, p 0 0 0 1 0 0 
34 5 10 27 10 " i 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
Filadelfia. 001 000 024—7 
Cblcago 130 010 000—5 ) 
SUMARIO: 
Two base hits: Merkle, Hogg 2. 
Three base hit: Hollocher. 
Bases robadas: Deal. 
Sacrifico hit: Zelder. 
Double play: Williams a Adams; Deal, 
sin asistencia; Killlfer a Hollocher; Deal 
a Merkle; Luderus, sin asistencia. 
Quedados en bases: Fila lOé Chicaso 3. 
Primera base por errores: Chlcaeo 1: 
Fila 3. 
Bases por bolas: Hogg 5; Douglas 3; 
Va-j.Thn 2. 
Hits a los pitchers: a Douglas 11 en 
8; a Vaughn 2 en 1; a Hogg 0 en S; a 
Jacobs 1 en 1. , 
Stru<kout: Doujrlas 1; Hobj? 2. 
Wild pltches: Hogg, Voughn. 
SEGUNDO JUEGO 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A B. 
BanToft. ss. 
Williams, cf. . 
Stock, 3b. , . 
Luderus, Iff. . 
Meusel. If. . . 
fravath, rf. . 
Heminjíway, 21). 
Bintis; Ci . . 
Prenderpaat, p. 









0 0 4 
0 2 0 
1 2 0 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
O R I E N T A L P A R K 
L a l l u v i a t o r r e n c i a l d e l d o m i n g o 7 i m p i d i ó a l re spe tab le p ú -
b l i c o h a b a n e r o , v e r l a v i c t o r i a q u e t e n í a a s e g u r a d a e l W I L L Y S 
K N I G H T , c o n su m a r a v i l l o s o m o t o r sin v á l v u l a s , que p o r su sor -
p r e n d e n t e p o t e n c i a y v e l o c i d a d h a s ido a d o p t a d o p o r los c o m b a -
tientes A l i a d o s p a r a sus p o d e r o s a s m á q u i n a s d e g u e r r a . 
E l O V E R L A N D o b t u v o e l t e r c e r p r e m i o a p e s a r d e ser u n a u -
t o m ó v i l d e p o c o d e s p l a z a m i e n t o y d e b a j o p r e c i o . E l p r i m e r p u e s -
to c o r r e s p o n d i ó a u n auto e u r o p e o de al to p r e c i o , y el segundo 
a l a u t o m ó v i l de M r . A l b e r t C . K e l l y , que s e g ú n o p i n i ó n de ex -
per tos es u n a c r e a c i ó n e x c l u s i v a d e este inte l igente ingen iero m e -
c á n i c o q u e h a e l e v a d o u n m o t o r F o r d a s u m á x i m o g r a d o d e p o -
tenc ia , h a c i é n d o l o u n v e r d a d e r o a u t o m ó v i l de c a r r e r a s . 
E l " O V E R L A N D " c o m p r o b ó s u res i s tenc ia en u n a p r u e b a tre -
m e n d a . E s el au to p o r e x c e l e n c i a p a r a t r a b a j o s r u d o s , a l m i s m o 
t i empo q u e es u n c a r r o de l i c ioso p a r a recreo . 
E l W I L L Y S - K N I G H T y e l O v e r l a n d d e m o s t r a r o n su s u p e n o r 
d a d s o b r e todos los a u t o m ó v i l e s d e su p r e c i o en las c a r r e r a s de 
d o m i n g o 7. 
J A I - A L A I 
^- anotaron el tanto uno las dos pa-
reas. 
Era a 25 tantos. 
Y lo disputaban loa blancos Eibar y 
Egozcue, contra los azules, Higinio y el 
sefior Carreras. 
Luego, peloteando bien, loa azules, so-
bresaliendo el delajitero, cargaron con 
Egozcue, dominándole, quitáronle el aire 
al de Eibar, y aire más aire, aire morena, 
salieron por delante elevando el tanteo 
cinco tantos al coronar la primera quin-
cena; después, al señor Carreras le faltó 
el aire más aire; Inició sus vacilaciones 
el loco; pegó Egozcue con toda su flaca 
barrlgullla, remató el de Eibar con salsa 
clásica, demostrando destreza, habllidal, 
dibujo natural y lineal y de adorno y se^ 
acabó lo que se daba. A 18 Iguales, aun-
en sus aspiraciones al pennont, pues fué 
derrotado dos veces por los tigres de Je-
nnings. Jones en la tercera del Detroit 
estivo muy bien y bateó cinco hits. 
Véanse los scores: 
P R I M E R JUEGO 
D E T R O I T 
V. C H. O. A. B. 
Bueh, es. . 
R. Jones, 3b. 
Cobb, cf. . 




Stanae, c. . 
Dauss, p. . 
1 2 3 1 
2 1 1 0 
2 1 0 0 
1' 2 0 0 
1 14 0 0 
2 3 1 0 
39 12 15 27 16 1 
4 0 
1 0 
1 0 6 0 
Gnrdner, 3b. 




4 1 1 
4 0 0 
4 0 1 
3 1 1 
5 0 l 0 1 
0 anotado una carrera en la última parte 
0 ¡ del noveno. 
0 j Score: 
Ó 1 SAN LUIS 
4 8 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
0 0 
1 0 4 10 0 0 
3 O 0 






102 (W) 000—3 
000 013 OOx—4 
V. C. H, O. A, B. 
SUMARIO : 
36 4 12 27 14 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E 
Flack, rf, . 
Hollocher. ss. 
Mann. If. . 
Merkle. Ib . . 
Paskert. cf. 
Deal, 3b. . 
Zeider, 2b. , 




1 1 9 
0 4 3 
0 0 1 







3 0 ' 
O o 
0 1 0 
Two base hits': Murphy, F.urns (2); 
Kopp, Watson. 
Sacrifice hit: Gandil. 
guedndos en bases del Chicago, y; del 
Filadelfia, «. 
Primera por errores- Chicago, 1; Fila-
deltia. 1, 
Bases por bolas: de Shellenback, 1; 
Watson, 'i. 
Hits: de Shellenback, 8 en 5 2|3; l'enz. 
liana en 2 1'3. 
Strnékout: por Shellenback. 3; Benz, 1: 
Watson, 2. 
Pitcher perdedor: Sliellenback. 
VANO E L BOSTON 
POSTON, IC. 
Kl Poston jraiió el jueco inaupural de 
la serle contra el San Luis, por haber 
Tolún, cf. . 
Maisel, 3b. . 




Johns, 2b. . 
Austiu. ss. . 
Gerber. ss. . 
N'rnnmaker. c 
Sotboron, p. 
LipfleM. p. , 








1 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
1 o n o o o 
2 0 0 1 3 0 
3 0 0 5 1 1 
2 0 0 0 0 0 
0 O 0 (I 1 o 
i o i o o o 
\ bateó por Sothoron en 
Z one out when winning 




V. C. H. O. A. E . 
Iloopcr. rf. . 
Sbean, 2b. . , 
Sdunk, cf, . 
Ruth. Ib. . . 
Whlteman, U'. 
0 0 2 0 0 
1 1 5 2 0 
0 0 2 0 0 
1 2 11 0 0 
0 1 2 0 0 
Scott, ss 3 0 0 3 3 
Barbare. 3b 3 0 0 0 0 
Agnew, <• 2 0 0 1 1 
Mayer, c 0 0 0 1 1 
Jones, p . . . 3 0 0 0 4 
27 2 4 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis. 
Boston. . 
000 000 001—1 
010 —' 0.)1—2 
SUMARIO: 
0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
37 C 13 24 12 1 
P I T T S B U R G 
3'ttin. ss 
Wk'bee, lf 
cf. . . . 
«¡puthworlii, rf. . 
^"wiu. ib. ; ; . 
?»&w. ih . 
V. C. H. O A. E . 
3 0 0 0 2 0 
.1 2 2 2 0 0 
4 2 2 
T. Kechnie, 3b. 
£hmi'lt. < • , . . . 
r-dors. ,, 
VPoper, p. 
0 1 1 
0 1 3 
0 1 5 
0 O B 
1 2 1 
0 1 5 
2 2 0 










BL f. 35 7 12 27 10 0 
H,* torrió por Whcat en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
te;. • • • • 
37 3 11 27 14 0 
x Bateó por Killifer en el noveno, 
xx Bateó por Hendrix en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia 000 002 020—4 
Chicago 003 000 000—3 
SUMARIO: 
Two base hita: Meusel. 
Bases robadas; Hollocher, Merkle. 
Sacrifico hits: Hendrix, Zeider, Stock. 
Double plays: Flack a Merkle; Merkle 
a Hollocher. 
Quedados en bases: Filadelfia 6; Chl-
cajro 10. 
Primera base par errores: Chicajto 1. 
Bases por bolas: Prendergast 1. 
Struckout: Hendrix 1. 
Two base hit Demmitt. 
Three base hit: Ruth. 
Bases robadas: Shean, Ruth. 
Sacrifice bita Hendryx,: Demmitt, 
Strunk. 
Sacrifice fly: Hendryx. 
Quedados en bases: del San Luw, 5; 
del Boston, 4. 
Bases por bolas de Shothoron, 1; de 
Llefeld. 2; Jones, 3. 
llifs: de Sothoroin, 3 en 7 Liefisíd, 1 
cr 113. 
Hit por pitcher: por Jones (Gedeon). 
Struckont: por Sothoron, 2; Jones, L 
Wild pilches: Jones. 
Pitcher perdedor; Liefield. 
DOH V E C E S DERROTADO 
NEW Y O R K 16. 
E l team local ha recibido rudo olpe 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Gilhooley. rf 3 0 2 2 0 0 
Peckiupaugh, ss. , . . 3 O 1 1 6 1 
Ward, ss . 1 0 0 0 1 1 
Baker, 3b 4 0 1 2 2 0 
Pratt, 2b 3 0 1 4 2 0 
Pípp, Ib 4 O 0 10 2 0 
Rodio, lf "4 0 1 2 0 0 
Miller. cf 4 0 0 4 1 0 
Hannah, c 3 0 0 2 2 0 
Caldwell, p 3 1 1 0 2 0 
Vanee, p 0 0 0 0 0 0 
Berpahrdt, p O O O O O ' O 
32' 1 7 27 8̂ ~2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 030 000 523—12 
New Yrk. . . . . . . . 000 010 000—1 
SUMARIO: 
Two bas hits: Baker, Gilhooley. Cald-
well, Peckinpauh, Veach, Harper (2i; R . 
Jonea. Pratt. 
Three base hits: Hellman, Coffey. 
Bases robadas: Pratt. 
Sacrifica hits: Gilhooley, Coffey. 
Double plays: Harper, Stanape y Bush 
Quedados en bases del New York, 6; 
del Detroit, 0. 
Primera por errores- New York, 1; De-
troit, 1. 
Bases por bolas: de Cadwell, 4; de 
Vanee, 1: de Dauss, 1. 
Hits: de Caldwell, 8 en 7; de Vanee, 7 
en 1 1|3; de Bernahrdt, nanada en 2|3. 
Struckout: por Caldwell, 1; por Ber-
nhardt, 1; por Dauss, 2. 
Passed hall: Stanage. 
Pitcher perdedor: Caldwell. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H. KJ. A. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
E L PILA GANANDO 
FÍLADBLFIA, l'V 
Watson. el recltita pitcher de los atlé-
ticos lepró hoy su cuarta victoria .sobre 
el t'liicaíro por haber Intervenido en las 
carreras del empate y triunfó en el sex-
to round con un doble. Al comienzo del 
Jupro le batearon con facilidad. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. 11 
. . " . . 100 200 3n0-.fi 
002 020 21x—7 I 
SUMARIO: 
| » 0 base hit: Z. Wheat. 
Woíh" hits: Dau,iert' C^rey; Con 
Home run: Me Kechnie. 
S n ^ robadas: Carey. Be Kechnie. 
E o í « c e hU8: Doolan. Ellam. 
DÓnK,1'"6 .fl-V: 7'- WheaL 
Wrth l?,pl-?-TR: Boolan, Olson v 
0i.o'i Sj,hmldt y Cutshaw. 
kliii 7aflos en I)ases: Ptttsburg 7; Broo-
P.all'f1''1 baae ,)or prrores: Pittsburg 1. 
Andera 'i0'" ,,olas: ''oombs 1; Grtmes 1; 
^ ' in i eJV^ ritcliers: Coombs 11 en C-l|3; 
|,*r 2 en o6" 18; San(iers 11 
en 7; Coo-
truckout: Sanders 1; Cooper 2. 
Dau-
Murphy, rf . . 
Leibold, If. . . 
E Colllns. 2b, 
Candil. Ib. . 
.T. Colllns. cf. 
Weaver, ss. . 
Mcmullin. 3b, 
Jacobs, c . . 
Russell. xx. . 
Shellenbnck, p. 
Benz. p. . . . 
Risberg, x. . . 
1 2 0 
1 1 3 




o o 10 o o 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 0 
4 0 2 
0 0 0 
3 1 2 
0 0 0 









36 3 10 24 9 2 
X bateó por Benz en el noveno. 
XX corrió por Jacobs en el no-|ero. 
F F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
.Tnmleson, rf R 1 o o o o 
Kopp, lf 4 0 2 3 0 0 
Walker. cf 4 0 0 4 0 0 
Burns. Ib 4 1 2 10 1 0 
N . G E L A T S & C o . 
^ « . . C H E Q U E S de V I A J E R O W * * . 
« t o d a s p a r t e » d e l a r a a d a i 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n fot m e | o r e e c o n d i c i o n e » . 
« B C 0 I 0 » D € OAJA D E A H O R R O S " 
I 
PM&tt4o t*r*r««*« al % * » M a l . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Balance General en Junio 29 de 1918 
M O N E D A O F I C I A L 
A C T I V O 
C A J A : 
Efect ivo , $ 13.494.979-69 
Bancos y Banqueros 4.370,388-20 
Remesas en t ráns i to 4.438,944-72 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S • . . 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N " 
D E LA. H A B A N A . . 
D I V E R S A S C U E N T A S 
M O B I L I A R I O 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S . . . . 










P A S I V O 
C A P I T A L : 
($8.000,000 Oro E s p a ñ o l ) $ 7.272,727-27 
R E S E R V A S : 
P a r a Capital en 81 de Diciem-
bre 1917 700.000-00 
P a r a Capital en 29 de Jnnlo 1918. 150,000-00 
P a r a Saneamientos. , 300.000-00 
• G A N A N C I A S NO R E P A R T I D A S . , 870.516-44 
D E P O S I T O S -
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . 





$ 106 776,639-20 Tota l 
••^SO.OOO dividendo semestral pagadero en Julio 16 de 1918. 
F irmado; P , de la L l a m a , F irmado; F , SelgUo. 
Sub-©lrec tor . Sub-Dtrector. 
V t a fino. Firmado: J , Marfanón, Firmado; Maanel A. S a á r e i , 
Presidente. yice-Prealdonto. 
V 
Bush, ss. '. . . 
R. Jones, 3b. . , 
Cobb, cf Ib. . . 
Veach, lf. . . . 
Hellman, Ib . . . 
Crnnlnham, rf. 
Harper, rf. y cf. 
Coffey, 2b. . . 
Stanae, c. . . . 
Boland, p. . . , 
0 0 1 
1 3 1 
0 1 13 
0 1 1 
0 0 1 














32 4 2 27 10 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
Gilhooley. rf. . 
Peckinpauh, bs. 
Baker, 3b. . . 
Pratt, 2b. . . 
Plpp, I b . • . . 
Bodie, IC. . . 
Miller. cf. . 
"Walters, c. . . 
Dove, p. . . 
Caldwell, x. . 
4 0 1 0 
3 0 0 1 
que a ustedes, lectores amables, les pa-
rezca mentira. 
¿Qué pasa? 
cuasi nA"; que ni azules ni blan-
cos, ni colorados se resignan; qa« H i -
ginio torna a pegar; que Egozcue aprie-
ta y aboga; que el Chiquito remata y que 
Carreras yu no está pa muchas carreras 
Y de este bello "tutnrrevolutum" resulta 
la gran revolución en la cátedra. Porque 
igualan en 19, 21, 22 y 24. E l tanto 23 
lo ganó con saque de mete y saca el 
Ilustre clásico de Eibar. Que le den cuatro 
nueces. Egozcue, bravo bajo el dominio 
y furioso en el ataque; gran voluntad, 
pran deseo, ardiente entusiasmo. Hlgtnio, 
salvo algún que otro error, muy bien du-
rante todo el partido. Carreras bueno de 
veras hasta el tanto 15. Después, después, 
nada, nada, nada. y 
Por Dios, sefior Carreraal 7 
Boletos azules: 652. 
Pagaban a $3.99. 
Boletos blancos : 764. v 
Pagaron a. . . . . . $ 3 4 5 
Y a Jugar la primera quiniela del mar-* 
tes: 


























32 1 3 27 20 0 
X bateó por Miller en el noveno. 
ACOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit loo ooo 012—4 
New York 001 000 000—1 
SUMARIO 
Two base hits: Boland, R. Jones. 
Three base hit: R. Jones. 
Home run; Stanae.' 
Bases robadas: Bodie, Pipp 
Quedados en bases: del Tew York. 6; 
del Detroit, 5. 
Primera por errores: New York, 2. 
Bases podr bolas: de Love, 1; de Bo-
land, 2. 
Struckout : por Love, 4, 
Wild pitch: Love. 
1,08 SKOADORES VKNCrERON 
WASHINGTON, 1(5. 
Una mofa de Earner en el i<idéclmo 
permitió a Poste anotar desde la pri-
mera base y dió al Washlntoa la victoria 
de hoy sobre el Cleveland. 
Fué notable el battin de Johnstoa. 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. K 
Chapman, .«s. 
Johnston, Ib , 
Speaker, cf. . 
Roth, rf. . . 
Grancy. x. 
. 5 0 1 3 0 0 
. 5 1 3 12 0 1 
. 4 0 1 1 0 0 
. 4 0 0 4 1 0 
1 0 0 0 0 0 
Farmer. rf O 0 0 O 0 1 
WambRanss, 2b ."i 0 1 1 9 1 
W.ood, If 2 1 2 3 0 ,0 
Evans. 3b 5 0 1 0 1 0 
O' Neill, c 5 0 1 8 3 0 
Morton, p. 3 1 1 0 1 0 
Coumbe, p 2 0 2 0 1 0 
41 3 13 32 6̂ 3 
X bateó por Roth en el noveno. 
T two out when wlnnln run scored..' 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A B. 
Shotton, rf. . 
Foster, 3b. . . 
Jude, Ib . . . . 
Milán, if. . . 
Schulte. lf. , . 
Fhanks. 2b. . . 
Lavan, sa. . . 
Alnsmith, c. . 
Plclnlch, c y a. 
Johnson, p. . 
. « 0 0 3 0 1 
. 4 2 1 2 1 0 
. 6 1 3 9 1 0 
. 5 0 0 2 1 1 
. 8 0 1 3 0 0 
. 5 1 3 5 2 0 
. 5 0 2 0 8 1 
. 3 0 0 0 0 0 
. 2 0 0 3 1 0 
. 3 0 1 r 2 0 
42 4 11 33 14 3 
Z bateó por Ainsmlth «n el ortavo. 
ANOTAC10A POR E N T R A D A S : 
Cleveland «52 001 000 00-3 
Washlnton 000 011 010 01-4 
SUMARIO | 
Two baae hit*? iíorttm, Jnde. 
Tbre« base hit ¡ J o h n s t o n , 
Racrlfloe hit»i Wood. Chapman 
Racrtfíoe filas! s ^ ) n r . Joh.nHon 
Doublo Pl*y«: D a ^ n a Shsnks a Jude 
Quedado» en bases: del Cleveland, 12: 
del Washlnton, 12.. , j < ^ , 
Primera p^r errores: Cleveland, 1; del 
Wasbinton. 3, . „ _, „ . _ . Pases por bolas de Merton, 3; do Joh. 
son S i de Coumbo, 2. 
fl'ltB' de Morton. ó en 7; (nene out eM 
on base in Sth)i de Coumbe, 0 en 4. 
Hit por pitcherj per Johnson (Wood. 
Johnston) 
Strackonti por Johnston, 7j por Mor-
ton, 8, Coumbe, i . 
Wild pitch; JohnBton, Morton, 
Piteher perdedor! Coube, .^ j | 
6 068 5.43 
3 764 6.95 
3 1.2S3 4.13 
2 676 7.85 
1 1.696 3.13 
0 861 6.16 
« 5 4 8 
E l segundo de 30 tantos fué casado ad-< 
mlrablemente y peloteado con prestigio* 
por los blancos Cázallz Mayor y Alta-, 
mira, contra los acules el ciudadano Egui-< 
luz y Arnedillo. ) 
Igualan en una y en dos, demostrando! 
vehementes deseos do Jugar a la pelota! 
como los cánones lo mandan. Y pelo-« 
teando el tanto tres cumplen con los cá^ 
nones de manera brillante, provocando^ 
primero, la emoción, suspendiendo en laí 
emoción a las masas que lo presencian^ 
en pie coronándolo entre el clamoreo 1m 
cesante de una ovación de locura. Y con-i 
tinúa de pie el publlqulto porque ahoraJ 
el peloteo es criminal, duradero, abru-
mador, altisonante y magestuoso para 
volver a emparejar en ocho, sin que la 
diferencia en «1 tanteador fuese cosíft¡ 
mayor. 
Ahora saca Cazallz, ahora Ingresa s* ' 
derecüa de azote Altamira; Egniluz no 
entra. Arnedillo aguanta. Pero ahora mis-
mito es Eguiluz el que saca, el que re-
mata, el que abruma y es Arnedillo el 
que mge haciendo tm peloteo fenome-
nal; Altamira aguanta; más tampoco pue-
de. Iguales a 13. Y Mazorra una minia-
tura. Se descansa, se bebe y se vuelve 
a la pelea con todo rencor. ¡Bravo! 
Siguen las firmas: Eguiluz delirante, 
Arnedillo soberbio. Altamira altivo; Ca-
zallz rudísimo y tenaz. Y otra vez las 
multitudes en pie aplaudiendo, gritando, 
ondulando tras de la pelota, todo el mun-
do loco de atacar. Se da la. Igualada 
brutal, la estupenda, la gloriosa. ¡ Iguales 
a 20! E l caos de la ovación. Se sientan, 
descansan, beben. 
Eguiluz se arrebata. Juega come un 
tigre: Arnedillo hace un Juego majestuo-
so; Altamira comienza a tambalearse; Ca-
zallz pifia por forzar con valentía y el 
partido, que fué estupendo, muere. Se lo 
llevan los arrogantes azules; los bravos 
blancos quedan en 24. Se aplaude a loa 
cuatro con Justicia. No me quedan ad-
jetivos para elogiar la bravura, la maes-
trfí; lo donoso desplegado anoche por 
Eguiluz; ni para encomiar la labor del 
gran zaguero Arnedillo. 
Los blancos perdieron el partido, ea 
cierto; pero lo perdieron peloteándolo con 
peloteo que hizo honor a sus contrarios. 
Fueron dos braroe. 
Otra vez será. Enhorabuena los cuatroy 
Boletos blancos: 1.47G. 
Pagaban a $3.28. 
Boletos azules: 1.118. 
<3 i 
garoiMlrf s 7 7 v . . . . . «¡Ptc ¿S'T: Va 
T a lal fecunda quiniela: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Cliz. Mayor. 
Altamira. , , 
Eguiluz. j¡ . 












Ganador: Eguiluz, a. 
0 0 ' 
DON FERNANDO. 
"Habana Yacht ^ ' " 
ConTOcaíoiIa para Regatas de remoa 
(Single-scuil) 
P o r l a presente 86 convoca a to-
dos los Clubs de l a I s l a para las r e . 
gatas de dos remos ^al purel4* (s in-
Ble-tcul l ) que t e n d r á n efecto en l a 
i - iaya de 3 I a r í a n a o , e l domingo 28 do 
Jul io a las ocho a. m. en opc ión a 11 
Copa aPablo Ge Mendoza**. 
A estas regratas s ó l o podrá conen-
i r i r una canoa en r e p r e s e n t a c i ó n de 
cada Club siendo la distancia a reco-
r r e r d" mill.i ] cuarto terrestre. L a 
Copa q u e d a r á en poder del Club ven-
cfdor o t o r g á n d o s e una medalla a l re . 
ñ e r o de l a canoa triunfadora-
L a s luscrlpcionos deben dirigirse 
al Habana Y a c h t Club antes del 21 
del actual. , 
I lahhna, 15 de Jul io de 1918 
M A N U E L GIMEIÍEZ L A M E R , 
S e o r e t a r í o . 
18442 _ _ _ _ „ _ 11 11 
D E S D E M O R O N 
Julio, 10. 
L a necesidad de completar cuanto an-
tes la organización del cuerpo de bom-
beros, se hace cada vez más sentida en 
r.vestra floreciente y próspera villa, don-
de hace unos cuantos días están tratan-
do de tan importante asunto dist inguí , 
das personalidades de alta representación 
tolít ica y social. 
Y ahora, con el principio de Incendio 
ocurrido anoche en uno de los lugares 
más cénricos de la población, y que pn-
dñ haber ocasionado una verdadérn ca-
tástrofe de inapreciable magnitud, es de 
esperar, que las personas interesadas en 
la formación del cuerpo de bomberos, 
activen sus trabajos a fin de que tan 
benéfica institución pueda prestar servi-
cios cuanto antes, si desgraciadamente 
fuesen necesarios. 
B l continuo engrandecimiento de esta 
villa, donde creo no exista otra con tan 
mimeroeo comercio, con modernos renar-
toe que aumentan el recinto de nobla-
d ó n considerablemente, creemos de vi-
tal interés, y garantía para el comercio 
principalmente, el tener constituida cjan-
to antes la Institución de bomberos. 
Creemos también, nuestro deber lla-
mar la atención a qnien corresponda so-
bre las Instalaciones eléctricas, q/ue no 
las creemos efllclentes del todo. 
Fué la causa del principio de Incendio 
de anoche. el haberse quemado mon 
alambres d« la luz eléctrica, los que 
prendieron fuego a nn dé lo raso de ta 
tlonclllo con el cual estaban en contac-
to que de haber prosperado, a estas ho-
ras todo serian lamentaciones 
^ CORRESPONSAL. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D É U M A i ü N A J u l i o 17 de 1 9 1 5 . A N O U X X V . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
D r . L o c m s Q . C L á m a r 
ABOGADO 
DB LOS COLEGIOS DB KUBVA, 
Y O R K . WASHINGTON T L A 
HAP A VA 
Caba, 68, Jdto*. Apartado 172a. Ca 
ble y Telégrafo: "RomaJ." Teléfo-
no A-634&. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
Te l . A-2362 . C a b l e : A L Z U 
Horas de d e t p a d w : 
De S a 12 a. a . y de 2 a 5 p. n . 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L Q Z A N O 
F i n c a * R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Horas do oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Mamaus de Gómez, (Dto. SOS). 
Teléfono A -4832 Apartad» de Co-
rreos 2436.—Habana. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA. 
CAble y Telégrafo: "Godelnts/ 
Teléfono A-2656 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Kx-M!nlstro ea Wasbln^toa y ez-
Magiatrado del Supremo de Hondu-
raa. Chaodn. 17. bajo». Teléfono 
A-OCtí. L a Habana. 
C 2232 lo IB sur 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Xtnzana de Odme»> Departaaea-
w». número 41L Parque CentraL Te-
léfono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r p i r a , 7 7 , - 2 3 3 Broadway. 
Habana- New York . 
1496S 30 Jn 
P e l a y o G a r d a 7 S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, adinero 50, altos. Teléfo-
no A-a4S2. Do » a 12 a. m. t do 2 
a S Pl xa. 
D e c t o r e i m M i i r h i y Grafía 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Avadante de la Facallad de Me-
dicina. Jefe do trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plaoencla-" Bx-
tntSBDo del "Msrcodea," De 12 a a. 
Vsiteén, Sí, Teléfono M-2U8. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GBNHRAL 
Inyecciones de Keo-SalvarsAn Con-
Bjiltaa de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Vlernea Neptuno, 38. Telefono 
A-53a7. Domicilio: Bafios, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
OMnsltas ds 9 a 12 de la maflaas 
7 de 1 a 3 de la tarde. 
Prm*», 113. T e i á f o n o M.2538 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
J f ^ M r » , • tetoattnoe por medio 
T e ^ o a í ^ A ^ ^ 
D R . P E D R O A , B O S C H 
MEDICINA T CIRCOIA 
Con preferencia partos, ea íenaeda-
Coosnltes de 2 a 4. Jesús María. 
U4, altos Teléfono A-WSS. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al t raU-
irtlento y enracidn de Isa enferme-
dades mentales y nerrloeas. (Urico 
en su clase). Crlatlna, ta. Telefo-
no I-lfll4 Casa particular: Ssn 
Lázaro. T21. Teléfono A-4í©fi. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrátioo ds Is de Medicina. 
Slitema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Vlemos. de 12^ a 2^. Ber-
naza, SX 
Sanatorio Barrete, Guana bacoa 
Teléfono BUL 
D r . A U G U S T O F I G U E R O A 
Especialista en enfermedades de 
nifios y pulmones. Médico de la L i -
sa contra la Tuberculosis. Consta-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 181. Telé-
fono A-453&. 
14758 
D r . L A C E 
Bnfemedades secretas; rrstn^Mlun 
cspoofales; sin emplear inyoedenea 
D^ercuríalos ni de NoMslvanAat 
cura radical y rápida. No visito de 
1 a 4. Habana. 158. 
C 937» ta 28 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa do 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en generaL Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 5a Teléfono A-2C58. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático d» Terapéutica de la 
UnlverslJsd de la Habana. 
Medicina general f- «specialruente 
en enfermedades «esretas de la pleL 
Consultas: de 8 a fi, excepto los 
domingos San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . J . B . R U 1 Z 
Do los hospitales de Flladelfla, Nesr 
Tork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Brámenes uretroscópicos y 
etstecdplcos. Examen del riñón por 
los Bayos X , Inyecciones del 606 
Leu . n Rafael, S». altos De 1 p. m. a 8. 
Teléfono A-9051 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
rlentre (estómago, into«tlno, hígado, 
rlfidn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhom. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado. 
52. Teléfono A-2560. 
D r . J . D I A G O 
Afoorlones d* las vías urinarias 
Enfermedades da Isa señoras Em-
pedrado, 18. De 1 s 4. 
D r . M I G U E L V I E T A 
JZotBsdpata. Entennídadep crónicas 
W ospodalidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enfenne-
fiades *el estAnago e intestinos • 
la Impotencia. Consultas por correo 
y do 2 a 4,. en Carlos 111, 20», 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: 
MMreolea y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
1«a.17 31 j l 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ctrvjan» do la Qalnta de Salad 
• X A B A L K A K -
Eufesmodados de seAorss y drugla 
en general. Consultas: de 1 a a 
San José. 47. Teléfono A-affiTL 
17725 31 Jl 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Oatf>drátlco por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista ea vías urinarias y 
enfermedacUa venéreas. Cislosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y 
examen del rifíón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a tt p. ni., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
1753S 31 Jl 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvflrsan para 
inyecciones De 1 a 3 p. xa. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emercen-
cias. Cirugía y niños. Consaltas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calcada entre H 
s L Teléfonos A-4«l l ; F-4233. 
12&41 21 Jn 
CURA R A D I C A L T SEGURA D F 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consu|as: Corrientes eléctricas v 
masaje vibratorio, en O'Reilly 9 v 
medio (altos): de 1 a 4; v e nCo 
rrea, es^uins a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono l-ioao. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Maleedn. U , altos; de 8 a A Te-
léfono A.44fl8, 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consaltas: De 12 a 
X, los días laborables Salud nú-
mero Si- Teléfono A-6Í18. 
D r . E n g a ñ o A f r o y C a b r e r a 
Medida a en geosral. Bcpscl si men-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos incipientes y arsnsa-
dos da tuberentosts solxaonar. Cea-
saltas diariasacnte. Os 1 a S. 
Neptu*». 126. Tettfoas A-190S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacdn. 31, 
casi esquina r Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 28. Telé-
fono A-52í»0> Domicilio; Concordia, 
número 88. Teléfono A-4238. 
17724 31 J) 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 38«. Teléfono A-2828. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. Tel. A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LA» DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA*, ASEGU-
RANDO L A C U R A 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Reina, 90. Teléfono A»flB50. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
lie las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno. 59, altos. Teléfo-
no M-1716. 
D r . F I L I B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lntemo del 
Sanatorio de S'e-^ York y ex-diree-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m- Telé-
fonos I-2&12 y A-2553. 
D r . R O B E U N 
PHBL, SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Curacldn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Chite de Jesds. Marta. t L 
T E L E F O N O A-1883 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de loa niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-4239. 
17734 31 Jl 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAInTA 37, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O K : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita :|sólo los martes para sefio-
raa. y sábado», caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
n d io. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q r a r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas do 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
17SS8 31 Jl 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a S. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
17M0 31 Jl 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69, Te-
léfono A-4o44. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hidrocele, inyecciones sin dolor. 
Jesús María, S3, de i a 4 todos los 
días. | 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
ClrnJIa. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento eapeclal de 
iss enfennedadea de Is mujer. Coa-
íuttsr de 12 4 a. ck^pasario, 142. 
Teléfono A-SBOo 
17726 31 j l 
D r . E . R 0 M A G 0 S A ü . i t v m i A i i v w i 
Cirujano Dentista de la Universidad 
. Habana y Pensylvania, E s -
pecialista en puentes. Horas du-
t^ÍS-I1 v,Brano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-8792 Consulado, 19. 
18198 31 j l 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; da 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
». San Nicolás, 52. Teléfono A-S627. 
17728 31 Jl 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
OCULISTA 
Oídee. Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-7766. r-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedisla. Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo justj . E n 
trabajo corriente $1 y $1 25. 
F . T E L L E Z 
aCTBOPBDXSTA C I E N T I F I C O 
Especifista en callos, uñas, exo-
tosls. omcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de tes pies. Gabi-
nete electro quirop4dico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
• • f t regadas coa las puras ag 
C o l e g i o d e J w ' z ^ — H 
M a r í a y J o s é 
12667 31 m 
C A L U S T A R E Y 
Neptnae, 5. Tel. A-3317 
En e) gabinete o a domicilio, 8L0O. 
Hay servicio de manicure. 
«006-12-13 31 mi 
F . S U A R E Z 
Qniropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chfcago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. Dé 8 a 11 y de 1 a 6. 
17735 31 Jl 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo», $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-3822. Se practican 
análisis químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A 1 N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad.*• 
Recibe órdenea Escobar, número 
23. Teléfono A-268T. 
17471 31 j l 
GI R O S D E 
L E T O A i 
Solemne D i s t r i b u c i ó n de Premios . 
B r i l l a n t í s i m o r e s u l t ó el acto esco-
lar de la d i s t r i b u c i ó n de premios a 
las a lumnas de la P r i m e r a D i v i s i ó n 
del Colegio de J e s ú s , Mar ía y J o s é , 
sito en Revillagigedo n ú m e r o 102. 
Se i n t e r p r e t ó el siguiente pro-
grama: 
P r i m e r a Parte 
1 I n t r o d u c c i ó n . '"Maíche H e r ó i -
que". 
2 "Los Premios". Coro por var ias 
a lumnas con a c o m p a ñ a m i e n t o de pia-
no a doce manos, por las n i ñ a s Jose-
fa V i l a , I sabel Zarabozo, Teresa C u e n -
ca, Mercedcá Paredes , Isabel Calme', 
y Juani ta López . 
3 Discurso de gracias , por l a n i -
ñ a Leopoldina de la T o r r e 
4 " E l Espejo" d i á l o g o en verso 
por las n i ñ a s Petra Sosa y P i l a r F l u -
5 DIetr ibucfón de los Premios de 
Exce lenc ia y Buena Conducta. 
Secunda Par te 
1 "Sorrento", M a z u r k a elegante, a 
seis manos, por Delf ina López , Ondi-
na Garc ía y E i i s a Lobato 
2 " L a plegaria de un á n g e l " , Ju-
guete c ó m i c o , por las n i ñ a s H e r m i n i a 
S á n c h e z , H e i min ia E s t é v e z , F e l i s a 
Zorzano, y Mercedes Paredes. 
D i s t r i b u c i ó n de los premios de apl i -
c a c i ó n . 
T e r c e r a Parte 
1 "Ciovanna d'Arco", M a r c h a a 
seis manos, por B l a n c a Calmet, I s a -
bel Zaragozo y Josefa V i l a . 
2 "Una hora de estudio". M o n ó l o -
go, por la n iña R o s a P í 
3 "Yo quiero ser mayor", "Pues yo 
no quiero ser mayor", p o e s í a s rec i ta -
das por las parvul i tas Juani ta B a -
phael y E s t r e l l a F e r r e r . 
D i s t r i b u c i ó n de los terceros pre-
mios. 
4 Homenaje a l a Patr ia . E l escu-
do de Cuba, formado por 70 parvu-
litas, y p a e s í a reci tada por la n i ñ a 
Gui l lermina Delgado. 
L a parte mus ica l h a sido sumamen-
te a r t í s t i c a , lo mismo en el canto, 
que en la e j e c u c i ó n de d i f í c i l e s com-
posiciones, d i s í l n g u i e n d o s e l a s e ñ o -
r i ta C a r m e n C á r d e n a s . L a s composi-
ciones p o é t i c a s , juguetes c ó m i c o s , s a í -
netes, d i á l o g o s , fueron otras tanteas 
lecciones de m o r a l p r á c t i c a , dadas 
conforme a los preceptos de educar 
e instruir deleitando de tal modo, 
que las leciones quedan profunda-
mente grabadas, porque logran inte-
resar vivamente a la n i ñ a , h á d e n -
le poner en juego todas sus faculta-
des. 
E l homenaje a la Patr ia , a l par que 
fué de p a t r i ó t i c o s sentimientos, de 
amor, ha sido as imismo un acto de. 
cul tura f í s ica , en que las n i ñ a s nos 
í e c í a n : "Se no? e n s e ñ a a ser fuertes 
de a lma y cuerpo". 
L a gratitud a los bienes que r e c i -
ben en el mencionado colegio los ex-
p r e s ó l a s e ñ o r i t a Leopoldina de l a 
Torre , con las siguientes pa labras : 
"No es posible que la e m o c i ó n que 
hoy embarga el pobre c o r a z ó n de ^s-
tas incautas n i ñ a s se contenga den-
tro del reducido espacio que lo en-
cierra s in darle paso a alguna mani -
f e s t a c i ó n exterior". 
"Daremos el primer lugar a l a g r a -
titud, puesto que en estos momentos 
somos el objeto de vues tra b e n é v o l a 
a t e n c i ó n ; gracias s e ñ o r e s , gracias , 
por haberos dignado presenciar nues-
trr, fiesta escolar, honrando este ac -
to, y d á n d o l e de este modo su impor-
tancia". 
"Mis amadas c o m p a ñ e r a s , agradez-
camos muy sinceramente todo el ho-
nor que nos hacen y procuremos co-
i responder a los elevados fines, a las 
nobles esperanzas que cifran en nos-
otras" 
' 'Pero- . . ¿ q u é somos, sino pobres 
desheredadas de la fortuna? qu»* 
porvenir se abre a nuestro paso? 
"Ah s í ! tensmos un t a l i s m á n precio-
s í s i m o , manant ia l de grandes bienes; 
á n c o r a de s a l v a c i ó n en e] borrascoso 
mar del mundo y v e n d a de futura 
gloria". 
"Sí, s e ñ o r e s , s in duda a d i v i n á i s 
c u á l es este tesoro! la F e , l a R e l i -
g i ó n , l a piedad c r i s t i a n a . " 
"Crecemos bajo l a sombra de l a 
moral m á s p u r a ; los m á s edificantes 
ejemplos embalsaman los primeros 
a ñ o s de nuestra v ida v mientras otras 
pobrecitas n i ñ a s cual arbustos s i l -
vestres crecen a oril las de los pan-
tanos, nosotras a l c o n t r a r í o , cual 
delicadas n l a r t a s cuidadas en el pen-
si l por h á b i l e s jardineras , estaraos 
resguardadas d© los ardientes rayos 
solares que abrazan la inocencia y 




rsdos l ir ios! 
"¿No doblaremos mustio e l delica-
(jo tallo que «sostiene l a corola? 
" ¡ N o ! s i asidas a la fe crist iana y 
amparada el a l m a en las saludables 
m á x l m s que la han nutrido en su 
infancia, i n t r é p i d a s resistiremos los 
ataques que Intenten destruir el can-
dor y la inocencia. Victoriosas sa l -
dremos de la lucha, y convertida:, 
d e s p u é s en esposa fiel, heroicas nm-
' dres de familia, ornamento de la so-
ciedad y gloria de l a patr ia!" 
" L a mujer cr i s t iana! ¿sabéig lo 
que significa esta frase r 
" E l l a encierra todo un poema do 
sab idur ía de c iencia divina. 
" L a mujer cr i s t iana e s tá l lamada 
a regenerar el mundo mediante l*1 
influencia que ejerce en el hogar. 
"Si es pobre, sufr© con valor las 
privaciones, y ve en ello los designios 
de un Dios a quien acata y adora; 
porque su c o r a z ó n es cristiano. 
"Entregada a l trabajo los recursos 
fe mult ipl ican en sus manos. 
Sus ejemplos e n s e ñ a n a sufrir con 
r e s i g n a c i ó n las aflicciones y amar 
el trabajo fuente de paz y bienestar. 
SI e s t á favorecida por la fortuna 
sabe que sus riquezas no son s ó l o 
para el la, que e s t á obligada a com-
part ir la con el pobre. Sabe que el 
S e ñ o r le pedirá cuenta del uso de esos 
bienes; sabe que l a l imosna redime 
el pecado. E n las palabras de Tobías-
"Si tienes mucho, da mucho; s i po-
co da aun de lo poco que tuvieres": 
tiene un c ó d i g o porque regir su ca -
ridad e inf i l trar la en los suyos, es-
trechando a s í la fraternidad entre to-
dos los hombres. 
"Perdonad el haberme extendido 
demasiado. 
"Os agradecemos muy de veras el 
honor que nos h a c é i s concurriendo a 
esta fiesta. 
"No o l v i d é i s este nuestro amado 
Colegio que aunque el ú l t i m o , y m á s 
desconocido de todos, es un manantial 
de obras de misericordia"-
L a fiesta escolar c o n c l u y ó con el 
canto del Himno Nacional . 
Setenta parvul l tas formaron por 
h á b i l e s maniobras a los toques de 
mando del piano, el escudo viviente 
de Cuba. A s í constituido presente 
la bandera patria l a n i ñ a Gui l lermi-
na Delgado r e c o r d ó en dulce p o e s í a 
las glorias patrias , saludando a sus 
h é r o e s , sabios, art istas y mentores. 
Cumplido este deber arenga a las 
alumnas a serv ir siempre con lealtad-
c a r i ñ o y h e r o í s m o a la n a c i ó n , y a l a 
juventud raasculina a defenderla con 
el precio de la sangre que la madre 
inf i l t ró en sus venas. 
Concluida la p a t r i ó t i c a arenga, to-
do el colegio s a l u d ó a la Patr ia con 
el Himno de la L i b e r t a d . 
F u é un sublime acto de p u r í s i m o 
patriotismo. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
complace en felicitar a laas profeso-
ras, las virtuosas Hi jas de San V i -
cente de P a ú l , y a sus bellas a lum-
nas; pero de un modo especial al á n -
gel tutelar del Colegio, a l a provi-
dencia del B a r r i o de J e s ú s María , a 
la m e r i t í s l m a h i ja de Cuba, Sor Ma-
ría Campos, egregia Madre Superio-
ra del plantel. 
L e secunJaan los Padres Paules , 
h a c i é n d o l o de un modo especial el 
Director espir i tual R. P. B a l s a s a r 
^Cañel las , C . M. 
Pres idieron: el E x c m o . y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Y u c a t á n , Dr- Mart ín 
T r i s c h e r y C ó r d o b a ; M . B . P . J u a n 
Alvarez, Superior Provincia l de lo<3 
Paules en Cuba y Puerto Rico, , s e ñ o r 
Aurelio Méndez , Secretario del Hono-
rable s e ñ o r Alcalde, Dr . Varona S u á -
rez, en su r e p r e s e n t a c i ó n ; los P á r r o -
cos de J e s ú s M a r í a y J o s é y San Ni-
c o l á s de Bar í , r e p r e s e n t a c i ó n de los 
Paires Carmel i tas y Escolapios; Co-
legios de H i j a s de l a Car idad; los 
doctores E c h a v a r r í a , V a l d é s y Do i 
m e n é . 
L a e x p o s i c i ó n escolar de los traba-1 
jos realizados durante el curso de I 
1917-18. fué abierta- d e s p u é s de la 
d i s tr ibuc ión de premios. 
H a sido objeto de u n á n i m e s alaban i 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z Ü I D O 7 C O M P A Ñ I A 
O J B A , Not . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, (firan letras 
a corta y larga vista y dan cartas 








y demás Capiteles y clndades de los 
BubsdoB Unidos Méjico y Bnrcpa, así 
como «obre todos los pneblos de Ks-
pafia y snt porten^ndas. 
SB R E C I B E N DEPOSITOS E N CDBN-
TA C O R R I E N T E . 
& L t W T O N G B I D S Y C O . 
L I M I T E D 
c e m n x n A o o B b a n o a r i o 
T I R S O XZQUERRO 
BANQUEROS. — O T R E I I X T . 4. 
Om» oiia^Batment* «ota-
bleeid» en 1M4. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobro, tes prlnelpalae 
dudadas d« Ies Estados Uni-
dos y IVnrop* j coa especialidad 
sobro fcpaiU, Abra caseta* co-
rrientes « m 7 sin intente y bace prés-
TeUfsM A-UML OsM«« OUMa. 
zas s o r la seJecta y distinguid 
currencla . "suida ^ 
Fueron j u s t í s i m a s , pueB i0 
por lo perfecto de la labor I W 6 ^ 
cabo en el pasado curso escola a 4 
H a merecido la banda de i, 
por su excelente conducta y ^ 
c i ó n durant.3 e' curso la n i ñ , aiílic*" 
Zorzano. nl5a Feiiu 
Man merecido banda de buen, 
ducta, c a l i f i c a c i ó n «obrcsal iente ^ 
Angeles Alonso. Asunción L 
T e r e s a Cortina, L u z González n ' 
Alonso, Carmen P á r e l e s Ca ^ 
Cardona, B l a n c a Alvarez', ' v S * ^ 
Alvarez, Delfina López . i n * m 
H a n merecido la banda de anu 
c i ó n y c i l i f i c a c i ó n de sobresalin , 
Teresa Cuenca, Leopoldina d e . 
Torre , Antonia Picazo, E l v i r a T 
no, Ete lv ina López , Celia ¿u?*^ 
E m i l i a Posando, Carmen Ubíeta T'1 
la Zamora, Victoria Sosa, P i i a ' Cj9-
za, María Godiña, Hortensia Za 
ra , E l e n a Ravanet, Es tre l l a Fer 
Onnoha "RnTnfrí>7 Toraao o_i '"t, Co c  R a m í r e z , e e sa Soler p/* ' 
Sosa, S i lv ia Ravanet, Pi lar Alf 
Mercedes Miguel, Carmen Fernán^0' 
H a n merecido diploma con cali? 
c a c i ó n Sobresaliente, Grados 6o t" 
. E s t e l a Porta. Herminia E a t L 
A m i n a Mira, Juanita López jlu* 
Montero. Jul ie ta F e r n á n d e z , ' J 
Torrentes, I s a b e L Muñoz . Isaábel v 
t ín . Patrocinio T r l a n a , Franclsc» « 
lis, Nieves Vence. a B0-
Grado 3o 
Isabel Calmet. P i lar Cardona Tin 
dora Zaraboza F r a n c i s c a Alonso 
("irados 2o y 3o 
L a u r a Gav i lán , Ofelia Aloy, Evan 
gelina Blanco. Enr iqueta Sola Ros." 
Una Tabeada, Otil ia Anaut, Horte»! 
s ia Montero. Eugenia Suárez , Amna 
ro U b í s e , María Bofll l , Nales ĝ " 
m á n , Carmen Lópe? . Silvia Pog.. 
Magdaalena Alfaro, Delfina Raniire, 
Carmel ina F e r n á n d e z , Carmen Rodil 
guez 
Tremlos: de Labort,. 
Isabel Zarabozo Leonor Trlana, 
S a r a Val ladares . E u l a l i a Stroybant 
María Estevez, Teresa P l 
Premios de Dibujo 
Angeles Alonso, Mercedes Paradej, 
Margarita Porta. 
H a n merecido diploma con callfl. 
c a c i ó n "Notable". 
Posa Pí , Hermin ia Rodríguez, Elisa 
Lobato. Enr iqueta Rovira . Juana For. 
cadell, Josefa Folgueiro. Guilleraim 
Delgado. Carmen M u i n é , Carmen 
F e r n á n d e z , Ma. L u i s a Rodríguez, Zoi-
l a G i l , A l t a g r a c í a V a l d é s . María Gon-
zá lez , Rosina Gonzá lez , Blanca Fer-
Margot Porta, Adela Ñame. Clara 
Huerres , Consuelo de la Nuez, Ma. 
Antonia S e d a ñ o . Glor ia Sánchez, Ma. 
L u i s a P e l l ó n . Dulce Mra. Fernández, 
Delfina Mart ínez . L i l i a Lezcano. Jo-
sefa F e r n á n d e z . Angela Ma. Menén-
dez, Carmelina G u z m á n . Anita Gon-
zá lez . R o s i n i G o n z á l e r . Blaanca Fer-
nández . Teresa Penedo, Andrea La-
go, Conche E s t é v e z , Gullermina Mar-
t ínez , An i t i D íaz . Dolores Mav&j 
Mercedes Gonzá lez . Mercedes Pallk 
A s u n c i ó n F c r r á n d e T , Blanca Recio, 
E l o i s a Alfaro. Sacramento Alvarez, 
Juana de Dios H e r n á n d e z , Josefina 
Paredes. Fe l i c ia Núñez , Otalina 
R í v p s . Margarita L ó p e z . Julia Comas. 
Pastora Bo l lón , Olga Salsero. Julia 
Ares , Jul ia Mastrina. Aida López, Ele 
na Caos. Vic tor ia N ú ñ e z , Luisa Pé-
rez. Ma Rosa F r r r c r , Aurelia Fernán-, 
ó e z , Berta de la Rúa . Rosa de la Rúa 
L u z Ma. Torrlente , B lanca Fodri-
sruor. Concha Aloy, E lv i ra Ñame, 
E s t r e l l a Marfine'. . . Es ther Ch^rplo, 
Dionis ia C a s t i ñ e i r a . Carmen Pcaa' 
Jcsc fa de Dios H e r n á n d e z , Anéela 
C a m p a ñ a , Adolfina León. Felicia 
Monteio, Adelina S o l í s . Adelina Val 
des, Mercedes d*» la Torre, Dolores 
R o d r í g u e z , A s u n c i ó n Vi l la . Juana 
Rafael . 
¿Cuál es el periódico qn« 
m i s ejemplares imprime? 
13 D I A R I O D E L A MARI-
N A . — 
P A P E L I L L O S 
T I D I S E N T E R I C 0 2 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a í i 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s fa l lan» 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
r 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
'^IBUJAJTO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Hs tra8lad»»k> ta Qablnetp rxm-
2 * 6 . 
17732 SI Jl 
N . G c l a t s y C i m p i t i a 
1M. Acata». W , « ^ « t a » • 
«Bltoo cac tM * • « M M * 1 
f i r a n letra* » tmttm 9 
1»nr* vista. 
JACBN paros »or eabta, gtnm 
letras s corta y largs rlat» 
•obra tafea las esyltales 7 
eta¿tde« im»ortaBtas «»• !«• 
de» Unido». i i « l c o y «oroo*. * " 
cedo a«*M iodoa los Pn«*l*" *• 
Xspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FUadeLfla. Nesr Or-
le«08, San Franctero. Lord rea, FS-
r S T ¿«mbnrffo. Madrid 7 Barcelona. 
H U O S D E L A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a s » 
—IBPOBTTOS y OomÉm 
nlmtim Deptoltoa de ral*-
carr» 4r) •»• 
bro y rewtsrléa da dtrldendos » ta-
taraasa, Prfetamoa 7 plgmoradonea 
de ralores - 7 " frntoa. Compra 7 ren-
ta de Talorea público» e induatríales. 
Compra 7 renta de letras de aaJtnblo. 
Cobre fe letras, enponea, eto, por 
caen ta ajena. Giro» sobre laa prkicl-
tslea plazas 7 también sobre lo» pne-loa de Bspafia, Islas Balearea 7 Ca-
aarlaa. Pafoa por cabio 7 Cdrtas fe 
c u m i 
-
1 . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. 00 o. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 
A C E N pago* per el cabla 7 
ylraa letra» a corta 7 larca 
rlata «obre Vmr Tork, L a a -
dres. Parí» 7 sobre toda» laa eajd-
talea 7 pnebloi de Bspafl* e latas Sa» 
leare» 7 Canarias. AgenMs de ta Oam-
nafifa do feynro» ««sitia 
^ E O T A I * * 
L u z B r i l l a n t e . L u * C u b a n a y P a t r ó » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d * -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a ta* 
h e r m o s c . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t t t t t t t i t t t t t i t t 
T H E W E S T l ü O I A O I U E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
6tlnguicla 
K8 10 aeree,,. 
abor Hev^a 
3 escolar * 
de bueiia con 
•caliente- ^ 
eles. Caín, 
arez' T r i n i s 
sobresaliente. 
Ponina de i; 
^ " a Alvar., 
n Ubieta. 
,8a. Pilar f1u 
^ensla Z a ^ 
tralla Ferret 
a Soler. Petr,' 
P»ar Altar; 
•en Fernándi' 
na con callfl. 




5z. Isaabel Ut 
Francisca So. 
Cardona, Tê  
ica Alonso. 
F 3o 
a Aloy, Evaj. 
ta Sola. Rogj. 
-̂naut, HorteB, 
Suárez, Ampa. 
11. Nales Sal. 
Silvia Possf, 
Ifina Ramíret 
Carmen Rô ri! 







ma con callfi. 
odriguez, Elisa 
ra. Juana For 
o. Guillemini 




l Ñame, Clara 
la Nuez, Ma. 
i Sánchez, Ma. 
ra. Fernández, 
l Lízcano, Jo-
a Ma. Menéii' 
n. Anita Gon' 









1. Julia Comas. 
Salsero. JulU 
ada Ivópez, Ele 
^ez, Luisa Pé-
urelia Fernán-." 
losa de la Rúa. 
blanca Podrí-
Elvira Ñame, 











í C r ó n i c a s , 
n á s í a i l t a 
Joticafe 
- 7 2 9 9 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
pars el DIAltlO DE LA ÍÍARITÍA 
Las palmas, g de abril. 
Hace pocos días fué esta sociedad 
conmovida hasta las entrañas por uu 
becho horrible, ocurrido en circuns-
tancias verdaderamente excepciona-
ies Dramas y crímenes como eee, só-
lo muy de tarde en tarde ójurren en 
ranarias, para honra nuestra; en L a j 
palmas, no recordamos Inguno pare» 
cado La posición social de la víctima 
el victimario, personas muy cono-
cidas, contribuyó a alimentar la ©mo-
ción del Publico ante el tremendo de-
lito. 
He a<iuí, escueto, el caso: don Fer-
níindo Díaz Aguilar, teniente de estas 
•Milicias, asesinó en la calle a su es-
posa, la Joven señora doña Dolores 
Moreno, cuando en compañía de su 
anciana madtre, dirigíase a! colegio 
del Carmen con objeto de vlsrtnr a sus 
pequeñas hijas, que en aquel estable-
ciniiento se educan. L a hirió el co» 
j^jón con un puñal causándole una 
fuerte instantánea. EH marimonio ha-
bíase separado desde hacía tiempo 
después de ruidosas desaveni ncias y 
disputas entre los cónyuges; el juez 
acababa de condenar al mando a dar 
a su esposa e hijos una pirte del 
eneldo que percibía, y en tal sazón, 
consumóse el parricidio. 
El matador, saliendo al paso a las 
dos desventuradas señoras ordenóles, 
en forma descompuesta, que retroce-
diesen. Obedecieron ellas, temrosAs. 
Doña Dolores Moren se volv.'ó para 
preguntarle por qué las sega'a, y en 
ese instante, sin mediar más palabras 
don Fernando Díaz Aguilar le infirió 
dos mortales puñaladas. E l hrcho se 
desarrolló, rápido como un final de 
tragedia, en las cercanías del cuartel 
de San Francisco, desde don da salie-
ron varios oficiales, en auxilio de la 
víctima v en persecución del delin-
cuente; éste huyó hacia su casa, sien-
do detenido a los pocos pase?, en la 
calle Pérez Galdós. 
Queda narrado en estas cuantas lí-
neas el terrible suceso; pero lo que 
no puedo reflejar fielmente la im-
presión por él producida en nuestra 
sociedad, los comentarios a que ha da-
do origen, la historia de sus antece-
dentes y móviles. Un sentinr'eno de 
inmensa piedad para la pobro madre 
y de excecración para su asnino, ha 
agitado todos los corazones E l en-
tierro fué una gran mtanifestación de 
ambos sentimientos. La causa perte-
nece al fuero militar. 
En sesión celebrada en santa Cru?. 
de Tenerife por la Junta de Subsis-
tencias, se tomaron los siguiente!? 
acuerdos: 
Convocar a loa diputados provincia-
les, consejeros del Cabildo. Ayunta-
mientos y representantes de ía» fuer-
zas vivas de la capial para 3ue, en 
unirtn de la Junta de Subsistencias én 
pleno, se r»'inan en la Diputación, con 
"'i de designar una comisión iute-
grad3 do esos elementos para que ha-
ga viaje a Madrid y gestione. 
lo. Abaratamiento de los fletes de 
artículos de consumo entre la Pe-
nínsula v canarias. 
2o Facilidad en los raasportes. 
prop" cinnando buques que conduz-
can mercancías periódicamento a es-
ta nrovincla a los precios reducidos 
que impongan. 
Facilidades para que los pedidos 
'V mantenimientos hecho? po-. el co-
percio de estas islas, sean «servidos 
ec t pronitud y al precio de t'»..;i en los 
centros productores. 
<o. Suministro do carbón i precios 
de tasa. . . 
53. Suministro de hulla para ía— 
bricación de gas. 
Nombrar al señor vallino, ingénicro 
industrial residente en Santa Cruz, 
para que de acuerdo, con la Tacum 
011 Co--, distribuya equitativamente 
las existencias de gasolina en dicha 
población entre los consumidores daa-
pués de señalar lo' indispenpnble pa-
ra los concesionarios de coTeos. 
Que después de hecha la distribu-
ción no se expida ningún bono sin 
^ • • A c o r d á o s 
H i j i t o s M í o s 
de tomar cada día las Pildoras 
Rosadas del D i . WilKams, gra-
cias a las cuales sois ahora tan 
lindos y robustos. Aseguradme 
que no dejaréis de tomarlas un 
sólo día, y así yo quedaré tran-
quila, sabiendo que vuestra «alud 
no está en peligro." 
Estas son las recomendaciones 
de una madre inteligente y aman-
te de sus pequeñueios, que sabe 
como protegerlos d i las dolencias 
que les amenazan durante el cre-
cimiento, que sabe que lo que ne-
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que te obtiene tomando las 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
¡ P r o t t g t d vaesfros hijosl 
DIARIO 
comprobar que el solicitane está al 
corriente en el pago de la Lontribu-
ción Industrial. 
—Que se recuerde a los Delegados 
de las islas y Alcaldes de K s pue-
blos las disposiciones que ordenan 
que se prohiba la salida de alimentos 
sin estar autorizados por la fomisa-
ría General del ramo. 
Como se ve la Junta de Subsisten-
cias de Tenerife trabaja inspirándo-
se en altos deberes patriótico? y t<v 
ma buenas iniciativas demostrando 
mayor acividad que la que aquí te-
nemos, pues esta última da pocas se-
ñales de vida y, sobre todo, -le ener-
gía. Si la tuviera, no ocurriían hechos 
tan escandalosos como los que a dia-
rio presenciamos, ni se ampararían 
en la irresponsabilidad los conercian-
fapatadores que especulen con la 
miseria del pueblo. 
Algunos de elos, sin que nadie lo 
estorbe han amasado de eso modo 
ilícito en los años de la guerra gran-
des fortunas y s€ proponen continuar 
la serie de sus negiocios abomina-
ble». 
Mientras tanto, la crisis Jel Ar-
chipiélago se agrava en término? que. 
muy pronto, han de faltar aquí los 
elementos más necesarios para la vi-
da. Si la comunicación con América 
no se restablece, ni aún el recurso 
de la fuga quedará a los desespera-
dos Cuba ya no será nnestra salva* 
ción. 
—No se sabe todavía qué cantidad 
de maíz nos traerá de Bueno?. Aires 
el trasatlántico León X I I , ni en qué 
fecha llegará. 
Corren, relacionado? con ¡a pro-
mesa de ese auxilio, tan urente, ru-
more?, graves que no me atrem a re-
producir dpi todo. Se habla de tenta-
tivas de acaparamiento y u.onopolio 
que, en el caso de realizarse, serían 
una odiosa, una infame provocación. 
No croo que las autoridades los tole-
ren; pero, si lo toleraran, If.s conse-
cuencias pedrían ser muy serias. 
—Pasan dias y días sin que entre 
un solo vapor en este puerto, ni en él 
de Santa Cruz de Tenerife. Las co-
municaciones con la madre 1 itria son 
ahora semanales, y las comunicacio-
nes entre las islas, por medio de va-
pores correos, se han reducido a la 
ir.it?d. Los mejores barcos de esa 
compañía subvencionada por Esta-
do, se dedican a expediciones al Nor-
te de España e Inglaterra fletados 
por empresas poderosas. También ha 
subido el precio del pasaje interin-
sular, que ya era elevadísirro. 
Los buques mencionados son los 
únicos que mantienen el movimiento 
en nuestros puertos, cuyos muelles es-
tán abarrotados de mercancías en es-
pera de embarque. ¡Espera inútil: 
L a mayor parte de los frutes deposl. 
tados allí, se pudren junto al mar de-
sierto, o son retirados por sus pro-
pietarios, los pobres exportadores, qiirj 
luego los vendem a un precie ínfimo. 
En los campos las fincas de cananas, 
donde antes tanto se traba jala , hoy se 
encuentran abandonadas por comple-
to. 
Se ha embarcado algo lo? dias úl-
timos, en vapores de la Transmedite-
rránea, y esos mismos buques han 
traído víveres y carbón. Asi vamos 
viviendo. 
—Una comisión del recién fundado 
partido reglonalista. embarcó pira 
Madrid con objeto de gestionar re ac-
tive el erxpediente de ensanche del 
Puerto de la Luz. 
Este expediente sobre el ensanche, 
que tiene una importancia incalcula-
blo para Gnm Canana, ha si io favo-
rablemente informado; pero r.o. acaba 
de salir de entre W mallas de la ur-
dimbre administrativa, oficinesca ! ía-
ce años recorre un ramin:) que pa e-
ce no tener término, y se trata de 
?acarIo adelanté y ponerlo on ejecu-
ción. Si núes, es flamante- ragimia-
listas, harto .-rrfiados en Cambó, lo-
gian su propósito, su partido engro-
sará • se hará invencible. ?.ada pue-
den obtener que más contri¡jnya a 
darles crédit) e inflajo 
—Las autoridades y el comercio de 
Tenerife gestionan que el vapor León 
X H l vaya a Santa cruz a descargar 
625 toneladas de maiz argentino para 
ei consumo público, con el fin de evi-
tar el trasbordo en Las Palmas. 
Parece que así lo dispondrá el Go-
bierno. 
—Dice L a Información de La Laoru-
na. 
"Las requisas de trigo y otros ar-
tículos de primera necesidad que 
hasta hoy han sido efectuadis por 
comisiones del comité obrero de esta 
población, no han producido el resul*. 
tado que se apetecía; ©s decir, que 
no se ha descubierto ningún acapara-
dor (¡son allá más veaturosos que 
en Las Palmas!) ni tenedor clandes-
tino do subsistencias alimenticias. 
Pronto comenzará sus gestiones el 
comité obrero cerca de los propieta-
rios de casas, a fin de conseguir una 
rebaja en los alquileres de las vi-
viendas que habitaji los trabajadores 
mSentras duren las cincuustancias 
presentes. 
Análogas gestiones se harán con las 
personas que se dedican a la venta de 
cementos, maderas y demás .nateria-
les de consrucción." 
—Mañana se celebrarán en la ca-
tedral de Las Palmas solemnisimoa 
¡funerales en sufragio del alma del 
I ilustre canario don Femando de León 
fy Castillo. 
Costea dichas exequias el Cabildo 
Ide la isla. Todos los pueblos de Gran 
I Canaria estarán representados. Tam-
¡bién enviarán representaciones las is-
las de Lanzarote y Fuerteyontura. 
— E l Ayuntamiento de Las Palmas 
ha presentado instancia y planos para 
construir un templo en la barriada de 
i Santa Catalina, en cumplLv if nto de 
j disposición testamentaria d?l bene-
mérito patricio don Luis Antunez. 
— E l manifiesto de Gracia v Justi-
cia ha nombrado los siguientes jueces 
de primera instancia. 
Para el partido de La Laguna, don 
Kmilio Fanjul. 
Para el de la Orotava. don Bzequlel 
Cuevas Pinto, que lo fué de Guía. 
Para el de Icool, don Isidro Acedo, 
! y para el de Granadilla don Julián 
! Torres. 
| — E n breve se convocará a nuevas 
elecciones de diputados a Cortes por 
j los dos distritos de la Palma donde 
fueron anuladas. 
—Han fallecido: en Las Palmas, 
don Cayetano Roca Subirachs, padre 
del ilustre Magistral de Sevilla, don 
José Roca Ponsa; en La Laguna, sor 
'Isabel de Santa Rosa Rodríguez, del 
| convento de las catalinas, que llevaba 
\ treinta y ocho años en el claustro; en 
|Arúcas, don Bernardino ponce, cuya 
i muerte ha sido muy sentida; en Ma-
'drid, don José Kábana de Vargas, 
aprovechado estudiante del serto año 
de Medicina, natural de Santa Cruz de 
la Palma. 
Francisco González Díaz. 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.203 
centavos la libra. 
Del mea: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio:-4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.91C 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Naviera (Coma.) 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cano (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Gom.) 









guros • • 
Idem idem Beneficia-
rías . . 
Union Gil Company . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes. -
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . -
' ídem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . • 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 











Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 a v. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 div. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 


















S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A SEGUNDA) 
D E L M E R C A D O " A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.206 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
MOTIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido en la plaza de Matanzas durante la semana que terminó el 
día 13 del actual, según datos del Colegio de Corredores de dicha plaza, 
fué como sigue: 
RECIBOS 
Total 
C E N T R A L E S Anterior En la semana Sacos 
Armonía 









Gómez Mena . . . 
Josef ita 









Santa Amalia. . 
San Ignacio.. . 
San Antonio... , 
Santo Domingo. 
Saratoga 
Santa Ri ta . . . . 
San Cayetano. ^ 




























































Anterior En la semana 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
W B A f í A , 4 9 , e s q . a T E J i H L U L C O N S U L T A S D E 1 2 1 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r o s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
Para New York . . 532,816 
Para Flladelfia 269,280 
Para Boston 
Para Galveston 10,000 
Para New Orleans 371,776 
Otros puertos de los Estados Uni-
dos (Mobila) . . 239,486 
Para Inglaterra 250,000 
Para Francia 14,500 
Para Italia 
Para el Canadá 
Para el Japón 





























Total 1,699.858 75,800 1.775,658 
D O S L I B R O S q u e M I C O N O C E R todo C I U D A D A N O 
H I S T O R I A L D E C U B A 
_.. C00 *st* título actba do p*n«i»e 
ttlstortt. de Cuba desde m conqalíta 
niendo el Historial de la* ProTlncfü 
« historia *e cada uno de tras pnrb 
untos cambias que han tenido en »u 
montafia», minas, carreteras, barrios 
Paraderos, «te, estando ilstrad» con I 
situación por términos mnnlcipale». 
por los Ay-untanaientos: Herrando tam 
** principales poblacione». 
Obra escrita por *\ aeflor Rleat 
"a de Gobernación, con na prfllo» 
n.dí la Universidad de la Híba 
Toda la «bra constar* d« trv» 
corto eeparlo fie tiempo, estando 
Fredo de oada to»«, «n rústica, « 
La misma obra lujoaamente encua 
í5n las demás poblaciones d« la I 
MiotaTos más del precio marcado 
8e admiten snscripciones. 
a la renta el temo primero de la 
en 1512 basta la época actual, con te 
s de Pinar del Rio 7 Habana, con 
les desde su fundación, con los dis-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
. distancias, ju7.íad&H, ferrocarriles, 
o» planos de ambas Provincias, con I* 
d« los Hatos y Corrales mercedados 
bién grabados loe distintos escudos de 
do Kousset, Pericial d« la 8«creti-
o del eeftor Cfcrrera Jdstlx, Catedrá-
na. 
lumlnoeos tomos, que apa^ecefin aa 
puesto a la venta el Tomo I, 
n la Habana: $3-50. 
dernada en medio chagrín; $4-50. 
sla. franco de portes y certificado, 86 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
tlv»*^*! ^ / í0 81 interesante d e enantes se han publicado con mo-
tr-AiAW Guerra Europea, contiene la Hletoria completa de lo que ha su-
Alemania, en lo« cuatro a fio» antes de entrar en la Guerra los 
^•laaos unidos. 
m»»,*?1*1* *8erit* PO"" Mr. Jame» W. Gerard. -Embajador americano en Ale-
asnn^ 7 d e b i d o a «a carácter oficial ha tenhto ocasión de conocer 
•1 j ^ cMActer Interno qjue son completamente desconocidos para todo 
"i munao. 
«tí»Bii.S2nt*nldft ** llbr« h* causado una sensación como nln«aaa 
•w* obra escrita dosda ni comienio de 1» Gtierra * 
En u-S50, ^ ««cu ademad o. > n la Habana; $5-25 
^ aemás pebladene» de la Isla fraaco de portes y certificado; |S-M. 
L i b r e r í a 4 < C e ^ v a n t c s , , d e R i c a r d o V e l o s o 
AvgDída de Ital ia § 2 , antes Gal lano. Apdo. 1115. T e ! A-4958. Habana 




Gustavo Estorlno, Secretario Contador. 
z a f r a P t m i - m s 
Producción de los centrales del término de Sagua la Grande y rela-
ción de azúcares llegados al puerto de la Isabela de centrales de otros 
términos durante la zafra de 1917 a 1918. 
Céntrale?. 
Caridad. . . . . . . . . 
Constancia , , 
Corazón de Jesús . . . 
E l Salvador 
Lutgardita 
Macagua 




Resolución . . . . . . 
Resulta 
San Francisco de Asis. 
San Isidro 
Sta. Lutgarda. López. 
San Pedro 
Santa Teresa . . . . . 
Ulacia 
Unidad . . . . . . . . 





Dos Hermanas . . . 























































































Precios cotizados cen arreglo al De-
crete número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonuet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Julio 16 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—31. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 L 5 A P R I V A D A 
Oficial. 
Julio 16. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
BONOS Comp. Tcnd, 
Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4»4 %) . . N. 
A. Habana, la . hip. . . . N. 
A. Habana, 2a. hip. . , N. 
F . C. Cienfuegos. la. H. N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, la . H. N. 
Gibara-Holgnfn. la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuae 74 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Eilect. (Irredimi-
bles) N. 
Havana Electric Ry. . 90 Sin 
H. E R. Co. Hip. Gra l 
(en circulación). . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la, hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . N. 
Ciego de Avila . . . . NT. 
Cervecera Int. la. hip. N. 
F . C. del Noroeste. . N. 
Acueducto de Cienfue-
gos CPref.) . . . . . N. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 93 95 
(Ex-div.) 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F . C. Unidos 84% 
Cuban Central fPref.) N. 
Cuban Central ^Coms.) N. 
GIbara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Electric S. de Cuba . . 20 
H. Electric (Pref.) . . IO6V2 
l í Electric (Coms.) . . . 96 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonla Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas. . . N. 
Curtidora Cubana . . . 100 
Teléfono (Pref.) . . . 91 
Teléfono (Coms.) . . . 86 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba. . . . N. 




















M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 16 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vaci.no •. . 157 
Idem de cerda • 61 
Idem lan-ir 50 
268 
Se detalló la carne a los siguienteá 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, le al a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 6 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3ó 40 v 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E . 
Se cotizó on los corrales durante el 
dií» de hoy a los síguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecada* 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de tola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canflias. 
Se paga en el mercado el quintal 
cié $20 a $22. 
LA PLAZA 
Focas operaciones. —Las operacio-
nes de ganado se han realizado hoy 
en un lote que llegó para Eulogio 








P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
de c a t a r r o s , a s m a , tisis, 
e tc . s e c u r a r á n y s e for* 
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s tado n o r m a l de 
s a l u d con e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
b a n c o m m . d e u m d e m 
FUNDADO Q-L AftO 1880 O A R T A U $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K C J L W O PTB 1¿J% ISsXMOOii P » l ^ 1**18 
W O S I T A A I O D I LOS f O N D O S BW. « A 110 O T t R 8 t V » ^ t A f c 
iiia C e M A G U I A I I . I I 7 8 3 
1—• 
«i ta «lama QHIMl- f • • I l O I ^ 1 8 8 - l l » l l « e 201.. O ü » » ^ 48 , • » 
ib 1 B i l t m a m m . { } m 9 9 m t A n a o . , a , i A s a - p w ^ o n * * * * * * * * 
S U O U R A A L S 8 K M BX- I H T B R I O R 
earua la Grande. Julio 8 de 191S.—». Tojnaslno, Notario Comarcial 





Pinar dal Rfo. 
Sanctl eptrttua. 
Calbarlén. 
laffua la QreMa. 
Manzanüia. 
Quantinama. 



















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
L « A O M T B D B S D E U N W » 0 » * A M L A N T B " 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
* f t M O L m9GmS T A M A Ñ O I M H 
Las tranüacclones firmes. —Las 
iransacciones de ganado se celebran 
a base firme ^n el mercado, por los 
I Tecios que se pretenden en el cam-
io. 
C r ó n i c a H e l i g i o s o 
L a s F i e s t a s d e l C a r m e n 
TEMPLO DE FELIPE.—JÍO-
VENAKIO.— VISPERAS*.— MU*A DE 
rOMl'XIOJí POR E L E . V R. 8K. 
OBISPO JOIOCESANO.— SOLEMNE 
HJB8TA IJK PONTIFICAL.—SKK-
MON, POR E L I. Y R. SR. OBI.SPO 
I>E PI>AK DEL. RIO.—ORDENES 
MENORES. POR E L DE CAMA-
GÜE V. 
Durante diez dfas se ha Tenido rin-
cjendo Molemnes cultos, a Nuestra Se-
Eora del Carmen, en el templo de San 
I Hipe. por. los Reverendos Padrea :'ar-
ii elitas, y la piadosa dama, señora Car-
nien Fernández de Castro de R. Capote, 
celosa Camarera de la Reina del Car-
melo. 
Los nueve primeros dais se «consagra-
ron al doble novenario, verificado por 
ia mafiana. con Misa solemne de Minis-
tros .y por la tarde, cou exposición del 
.̂antisimo Sacramento y sermón. Lato» 
lueron pronunciados por los siguieutes 
oradores sagrados: 
M. Reverendos Padres Fray José 
T.'ri8 1e ,Sauta Ttiresa. Ignacio de San 
Juan de la Cruz, Cayetano del Niño Je-
M's v Horentlno del Sagrado Corazón 
de Jesús, Carmelitas, y los M. J. Canó-
nigos don Alfonso Blázquez v BaUester, 
Monseñor Alberto Méndez y doctor Enri-
ne A. Ortlz. 
c^3"* 1üarte ""steal del novenario, fué 
ejecutada por los cantantes, Kevercndos 
radres. Fray José Luis de Santa Tere-
sa y iray Eari<iue de la JnmacUada, y 
e. tenor, señor Jalmen Ponsoda, «corapa-
,1» i / v . ír»a1no. Por el i i . P. Enrique 
de la Virgen del Carmen 
r„oK?„ 80ZiOS' deI Carm«ñ. los cantó el 
ir £ V ^ f .la diaria despedida ba-
je. la dirección del B. P. Frav 'fosé Luis 
«ie^Santa Teresa. C. D., merítísimo te-
narií, e-flencia a 108 c^to8 del nove-' nano ha sido numerosa 
ow^m mayor.v presbiterio laclan muv 
d^ ^'m.?- « ^ n d o su nuevo de<?ora. 
ci0taddaebCamare™.Sener085dad dd la ünte8 
«JEL 15 88 Obraron los cultos d» las ws peras. 
^JaloCC.ÍL01de.la mañana, celebrfl el Santo Sacrificio de la Misa de la Víei-
ladres Mateo de la Santísima Trinidad y Joaquín Torrea 
SantfitíL61*^ de la .noche' ^Posición del 
santísimo Sacramento, estación, rosario, 
!rif rvlJ?^ A- ^ a n o , gozos a la Virgeii 
^t?0, sermón por el Mny Ilustre, 
doctor Felipe Caballero. Deán de la San 
S i J ^ í * , , Catedral, versando sobre el 
SsKi Vüt61Ic,0 en 81,8 relaciones sociales 
concluido el sermón se reservó cantán-
dose el Tantnm Ergo de Slugerberg Re-
servando el Sacramento, se cantó iolím-
t S 5 . 14 SalTe de a cuaSo 
Ofició en los cultos de las vísperas, el 
\ u V Fiorentlno del Sagrado Cora-
V \ L * L ÍeSÓ^ ^r or de la Comunidad y \ icario Provincial. 
r-hífo fiM4* musít-al se interpretó oor loa 
«mtantes, Reverendos Padres Carmeli-
Frav Í̂ V¿ Í0-Sé .Lui^ do Santa Teresa. 
Ji09Í l̂,oente' Fray Enrique de 1¿ 
Inmanilada los señores Herrera, Sau-
n y Ponsoda, acompañados de orquesta 
y órgano. 
f»J?̂ tQ «an^iai0 Por 41 organista del 
Camíñ frique de la virgen del 
Dirigió la capilla musical, el señor Jaimen Ponsoda. «>^r 
n&Vío ooncurrenci* maxor que al nove-
m 10. festividad del Carmen, a las 
cuatro y media de la mañana «e abrle-
S ? ^ * , ! P"6^3 del templo, a las «Maco 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa. 
MonaeDor Aurelio. Obispo de Auglla; ¿ 
las 6, Monseñor Manuel Ruiz. Obispo de 
Pinar del Río; a las seis y media, Mon-
senor Valentín Zubizarreta, Obispo d»-
Camngdey y Administrador Apostólico 
SL,1" de Cienfuegos. Bate Impuso las 
Ordenes Menores, al seminarista, do la 
i-nócesls d<5 Cienfuegos, señor José Noto 
A ins siete y media, celebró la Mlsá 
de Comunión general, el Exmo. t Rvrlmo. 
Seuor Obispo de la Habana, don Pedro 
González Estrada. 
El total de Comuniones, verffladas el 
día del Carmen en el templo de San Fa-
Upe. fueron dos miL 
Amenizó el banQ,uete cucarístico, can-, 
tando durante el mismo, siete preciosos 
uiotetes, en los que reveló sus faculta-
oes de eximio cantante, el tenor, R. p.. 
¿osó Luis de Santa Teresa. Le acompa-
ño al órgano, el R. P. Fray Enrique da 
la virgen del Carmen, organista de la 
iglesia y Comunidad Carmelitana 
A las nueve y media dló comienzo la, 
Misa de pontifical. Ofició de Pontífice 
c. IH-Iegado Apostólico de Su Santidad 
en cuba y Puerto Rico, Monseñor Tito 
Trocehi; Presbítero asistente, Monseñor 
Lunardi, Secretario de la Delegación 
Apostólica; Diáconos de Honor, los Pa-
dres CarmeUUs, Mateo de la Santísima 
Trinidad y Cayetano del Nlno Jesás; Da 
oficio, Ignacio de San Juan de la Cru» 
y Dámaso de la Presentación. C. D. ; 
Héculo, señor- Armando Monteverde Mi-
tra, el minorista, don Juan Lobato, pal-
matoria, señor José Novo. 
Dirigió las ceremonias del culto el 
R. P. Casimiro, C. D. 
E l I . y Rvdmo. señor Obispo de Pinar 
del Río pronunció el sermón. Fué objeto 
del mismo: María, Madre de pecadores. 
Acatando y cumpliendo, coipo sumí-
sos hijos de la Iglesia, los mandatos de 
la Santa Sede, nos abstenemos de e.-aitlr 
sobre él nuestro juicio. Los fieles que 
lo escucharon lo formarán por si mismo 
Una excelente capilla musical, bajo lá 
dirección del señor Ponsoda, y <icom-
I-añada al órgano por el R. P. Enrique 
do la Virgen del Carmen. Interpretaron 
con sumo gusto artístico, la Marc'1.1 de 
Gounod al entrar y salir del temif.», el 
I . y R. señor Delegado Apostólico; la 
Misa de J . Wlegand. 
En el canto al Ofertorio de Gaude Ma-
ría de Marco, se distinguieron los can-
tantes. Padres Carmelitas Enrique de la 
Inmaculada y José Luis de Santa Tere-
sa; Gregorio Sedaño, de la Congrega-
ción de la Misión, los seglares, señores 
Ponsoda, Gaspar. Herrera y Saurl. 
La asistencia fué numerosa. 
En el coro vimos al Presidente Jel 
Tribunal Supremo; al Secretario d'; la 
Academia de Ciencias; a los Muy Ilus-
tres Canónigos Arcediano y Lettoral; al 
P. Casimiro Zubia, Franciscano; al Vi-
cario Provincial de loa Capuchinos en 
Cuba y Puerto Rico; al B. P. Domingo 
Pérez (Dominico), redactor del Rosal 
Dominicano; al Director y Presidente de 
la Congregación de la Anunclata; al Rec-
tor del Colegio de Belén, R, P. Antonino 
Oráa; al Director de las Hijas de María 
del templo de Belén, B. P. José Belo-
cui, Pbro. Somosa; don José del Barrio, 
Presidente de la Beneficencia Castella-
na; nuestro estimado amigo y compañe-
ro, señor Manuel Alvarez Marrón, al Di-
rector del "Debate," Ledo, señor León 
Ichaso; señor Gregorio Ma villa, redactor 
de 'La Aurora;" señor José Belra, cro-
nista católico da -La Discusión." ate. 
Concurrieron terciarlos Franciscanos y 
Carmelitas los que fueron atendidos por 
el Prior de los Terceros Carmelitas, se-
ñor Manuel Seldedos. 
A las once y media conclnyeron taa 
solemnea cultos. 
De loa celebrados en la tarde del día, 
coa ocuparemos en la crónica de ma-* 
ñaña. 
DIA 17 DB JTTLIO 
Este mes está consagrado a la Predo-
sisima &angre da Nuestro Señor .¡esu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Monserrata 
Santos León IV, papa, Alejo, Teodoslo 
y Arnaldo, confesares; Generoso y L«-
taccio, mártires, santaa Segunda, Gene-
rosa y Vestlna, mártires, y Marcelina, 
virgen. 
San León IV. papa. Nació en Roma, 
en cuya ciudad fué educado. Su vida 
principalmente corrió en el monasterio 
de San Martín. El papa Sergio 11 ena-
morado de la sublime santidad de León, 
le elevó al sacerdocio. 
El año 847 fué sublimado al pontifi-
cado, por muerte del mismo Sergio II 
En tiempo del Santo fué Invadida la Ita-
lia por los sarracenos. Encontrándose un 
día el ejército cristiano junto a Ostia, a 
punto de ser atacado por los árabes dió 
la comunión a todos, y la Tlrtoria siguió al 
combate. 
Reformó la disciplina y laa costum-
bres, celebrando con esta objeto un con-
cilio en Roma, en el cual se dictaron a 
los fieles una porción de reglamentos 
útiles, introduciendo la luz v el orden »a 
las costumbres y la disciplina. 
Resplandeciente de virtudes v mereci-
mientos, «e le veneró en vida como 
uno de los más excelentes santos 
El día 17 de Julio del año 865 muri'V 
santamente en el Señor, en la mismi 
ciudad de Roma 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Tercia y en las demás iglesias la-» do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 17.-Corresponda 
Tisitar a Nuestra Safiora da los Desam-
parados, en el Monserrate. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
m n 1 ... —' - ~ 
A X R I O D E L A M A R I N A J u l i o 17 de 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V v 
S F ^ M O N E S 
que se lia» «le predicar, D. m., en el so-
gundo ««eineBtre del corriente año, 
en la Santa iKleSi* Catedral. 
Julio 21.—Dominica I I I íDe Minerva); 
M. I . señor doctor Alberto Méndez Nu-
Agosto 15 — L a Asunción de Ma. Sa.; 
M 1 señor Alfonso Blázauess y Ball íster. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M L doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre 8—Nuestra Seuora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De - J ! -
nervu); Iltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. , , TTr . . . 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ; M. I . señor doctor Alberto Méndez 
"Noviembre 1 —Festividad de Todos, loa 
Santos; M. I . ' s e ñ o r Alfonso Blázquez y 
Ballester 
Noviembre 16—San Cristóbal, P. rtn la 
Habana; M. I . señor doctor Audies iftQ 
y No^-iembre 17.—Dominica lix (Do Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A . 
Ortlz y Kniz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. I . señor Ledo. Santiago Q. Amigó. 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot; M I . señor doctor Alberto Méndex 
Núñez. 
Diciembre 19—J. Circular (por la tur-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . lloberes. S. 
del C . C . . . " 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. 1. señor Ledo. Santiago G . 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las i y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. ^ . „ 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qu» tienen a «u cargo lo» 
temas doctrinales de los "Quine* Hueves." 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Rebela-
ción," M. .1 señor don Alfo&so Blázqu-ez, 
C Lectoral. . , - „ 
4o Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro, 
M. I." señor doctor Andrés Lugo y Cizur, 
C . Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. 1. señor doctor Enrique A, Ortlz, 
C. Doctoral. _ 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," Iltmo. señor doctor FeFlipe A 
Caballero, Deán. , ' , , 
7ó, Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia,"' M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D . de Arcediano. 
So. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. m 
8o. Jueves, 29 de Agosto—"La E u -
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
10o. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio." M. I . señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C . Magistral. 
l io. Jujeves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Boberes. Secretario del Iltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—-"'El 
Hogar Cristiano," M, I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
treescuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Bes-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor doctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días de Indulgencia, en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren '.a di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico. 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A, S I E X -
DKZ, Arcediano, Secretario. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las S a. m., se 
cantará la misa solemne con que inen-
sualmente se bonra a tan glorioso Pa-
triarca. 
18457 19 j l 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . de l a C a r i d a d 
El jueves, día' 18, a las Sl/i se cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, por el P. Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
L a camarera. 
Señorita Maullni. 
w 18445 IT j l 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l viernes, 19, será la misa del glo-
rioso San José, a las siete de la mañana. 
Se avisa a sus devotos y con tribu.vente a 
18494 19 j l . 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
SOLEMNE F I E S T A A L MILAGROSO SAN 
ANTONIO D E PADÜA 
E l domingo, 21 del corriente, y a las 
B de Ja mañana, se celebrará misa so-
lemne de ministros a toda orquesta. Esta 
será dirigida por el veterano eminente 
músico maestro Pacheco. 
Oficiará de ceiebrante el R. Sr. Cura 
Párroco y pronunciará el pauegírlco del 
Santo Taumaturgo el R. P. Fr . Francisco 
Vázquez, Prior de los Padres Dominicos 
del Vedado. 
Se suplica la asistencia de todos sus 
devoto» a estos solemnes cultos.—Las Ca-
mareras: Sra. Francisca Martínez de Üur-
Kas y Sra. Mercedet* Cruz de Rodrfcuez. 
18516 20 j i . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
GRAN F I E S T A A SAN V I C E N T E D E 
PAUL 
E l viernes, 19 de los corrientes y a 
las 9 a. ra., misa solemne a toda op-
queata, con asistencia del Excmo. e Iltmo 
señor Obispo Diocesano, doctor Pedro 
González y Estrada. 
L a misa la cantará Monseñor Lnnardi, 
Secretario de la Delegación Apostólica 
y el sermón está a cargo del jL Padre 
Pulg, Escolapio. 
Suplica la asistencia a estos cultos a 
las Hijas de la Caridad, Conferencias de 
San Vicente de Paúl de Señoras y Ca-
balleros, Damas de la Caridad, y a todos 
los devotos del Santo, 
E l Superior. 
r 183" 19 j l 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E L CARMEN 
E l día 16. a las nueve de la mañano, 
Inisa solemne a voces y orquesta, diri-
gida por el R . P. Roldán, Dominico. 
Después de la misa y del sermón se 
entonará en la capilla de la Virgen una 
Salve o un Tota pulcra es María 
18302 ie a 
Va p o r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DX 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pí-Tlstos ds 1* telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
b e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a - ^ e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n c e l O t a d n r . 
t , í í R u t a P T & f * r * ' X r 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 
















otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. . . . 
Se hace saber a los propietarios, que 
para las fincas no numeradas deberán 
presentar ante el Colector citado, taqui-
lla número 2, el último recibo pagado 
anteriormente. 
Habana. 12 fie. Julio de 1918.—(F.) M. 
VARONA. Alcalde Municipal. 
0-5945 M- a 
SKCIÍKTAKIA D E OBRAS PUBLICAS. 
rBPATURA D E LA CIUDAD DE L A 
HABANA —- ADMINISTRACION D E L 
ACUEDUCTO D E ARROYO NARANJO.— 
AVISO.—Habana, Julio 1') de rjlS.—Ven-
ciendo en 31 <le Julio de 1918 el p azo 
para el pago de las cuotas correspondien-
tes por el consumo de agua en el ba-
rrio de Arroyo Naranjo, del trimestre 
vencido en 30 de Junio de 1918. por el 
presente se avisa a los vecinos de dicho 
barrio que si trancurrida la expresada fe-
cha no satisfacen en la Pagaduría Cen-
tral de este Departamento, sita caí el edi-
ficio ocupado por la Secretaría de Obras 
Públicas, el citado Importe, serán decla-
rados morosos y se les aplicará el proce-
dimiento de cobro por la vía de aprem'o. 
Las horas para efectuar el pago en la ex-
presada Pagaduría, son de 8 a 11 n. m. 
(F.) CIRO D E L A VEOA. Ingeniero Jefe. 
&5841 4d. 17 j l . 2d. 29 Jl. 
| E m p r e s a s m e i r c a u n i -
j t i l e s y 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X Í C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154 . 
Prado. 118. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E a el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar ea sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para qve en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O / ; 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que . só lo tw recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
1 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNE A LA 
SANTISIMA V I R G E N D E L CARMEN 
COSTEADA POR L A PIADOSA DAMA 
CARIDAD SALAS D E MARIMON. 
E l viernes, día 11 de los corrientes, 
dará principio el ejercicio de la novena 
a las 8 a. m. y acto seguido la Santa 
misa, en el artístico altar de la Virgen. 
E l martes, día 16, festividad de la 
Santísima Virgen, a las nueve de la ma-
ñana, misa solemne. 
E l domingo, día 21, a las siete y media 
a. m.. misa do comunión general. 
A las nueve la solemne de niinlstros 
con voces y orquesta que dirigirá el lau-
reado académico Rafael Pastor. 
E l sermón está a cargo del Ilustrísimo 
Monseñor doctor Alberto Méndez;, secre-
tario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado. 
Se distribuirán preciosos recordatorios 
a todos los fieles asistentes. 
L a distinguida y caritativa dama Ca-
ridad Salas de Marimón y el propio pá-
rroco, muy atentamente, se complacen en 
Invitar a todos los fieles y partlcularee 
devotos del Carmen a tan solemne acta 
i Í8005 . _ . 21 JL 
R E P U B L I C A D E CUBA.—.SECRETARIA 
D E OBRAS P U B L I C A S . — NEGOCIADO 
D E L SEKV1CI0 D E FAROS Y A U X I L I O S 
mTJH^íÍA^EÜACIÜN- ANTIGUA MAES-
^,I^1>ZA D E A R T I L L E R I A — C A L L E D E 
CUBA HABANA,—Habana, 13 de Julio 
de 1918.—Hasta las diez de la mañana del 
ala 7 de Agosto de 1918, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contratación del Servi-
cio de Comunicación y Abastecimiento de 
u>s faros de: L Cabo de San Antonio. 2 
Uiyo Jutías. 3, Punta Gobernadora 4, 
Punta de Maya. 5. Cayo Diana, Cayo 
l ledras del Norte, Cayo Cruz del Padre 
y Cayo Bahía de Cádiz, tí. Boca de Sa-
gua y Cayo Cristo. 7. Cayo Francés. Cayo 
Caimán Grande de Santa María y Cayo 
Paredón Grande, 8, Punta de Prácticos y 
Punta de Matemillos. 9, Puerto Padre 10 
S S X S P"?8rin1a' Vita, Samá. Lucrecia; 
Bañes y Ñipe. 11, Sagua de Tánamo. 12 
Punto de Maysí. 13, Cayo L a Perla y Cab¿ 
Cruz, y 14 punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano deí Este 
y entonces dichas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se darán por-
menores a los que lo soliciten.—E J 
I 2fi*!& ^Seniero Jefe del Negociado del 
S c l ó n y Auxilios a la Nave-
4J. 14 j l . 2d. 5 ag. 
M I M C IPIO D E L A HAB W A — T>P 
PART AMENTO D E ADMINlfe"nÍACR)V 
DE IMPUESTOS.—AVISO —PLUMAS D F 
AGUA D E L VEDADO Y M E T K O S C O N 
m7DARmS C^RhTO t r i S I t r S e C O d N ¿ 
1917 A 1918.-.Se hace saber a los contri-
buyentes por los conceptos antes expresa-
dos que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes al mismo quedará 
ab erto desde el día 17 del actual mes de 
Julio hasta el día 15 de Agosto próximo 
venidero en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por la calle de 
Mercaderes, Taquilla número 2, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 y medu 
a 3 p. m.; exceptuando los sábados, que 
cerán de, 8 a 11 a. m.. rigiendo estol 
horas para el mes de Julio actual, v para 
el mes de Agosto regirán las horas de 
8 a 11 a. m., apercibidos de que si den-
tro del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos, Incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el cobro de con-
formidad con lo que previene la Lev rte 
Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
correspondientes a los trimestres ante-
r iora , que por altas. rectiCLcacLirMu^ p, 
" P A P E L E R A C U B A N A , S . A . ' * 
S E C R E T A R I A 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e es ta 
C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a d e h o y , c o n v i s t a d e l b a l a n c e 
p r a c t i c a d o e l d í a 3 0 d e J u n i o ul* 
t imo y t en i endo en c u e n t a las uti-
l idades o b t e n i d a s , h a a c o r d a d o , de 
c o n f o r m i d a d c o n los a r t í c u l o s 13o 
v 7o . d e los E s t a t u t o s , r e p a r t i r ei 
d i v i d e n d o t r i m e s t r a l n ú m e r o 2 , de 
u n u n o y tres c u a r t o s p o r ciento, 
a las a c c i o n e s p r e f e r i d a s . 
E l p a g o se r e a l i z a r á en l a O f i ' 
c i ñ a C e n t r a l d e l " B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a " , todos los d í a s 
y h o r a s h á b i l e s , a c o n t a r d e s d e 
e l d í a l o . d e l p r ó x i m o m e s d e 
A g o s t o , m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e los c o r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s d e 
a c c i o n e s . 
H a b a n a , J u l i o 15 d e 1 9 1 8 . — 
E l S e c r e t a r i o , D r . D o m i n g o M é n -
dez C a p o t e . 
C-5918 3d. 17. 
U N I V E R S A L M U S I O & C O M M E R -
C I A L 0 0 . 
C O N V O C A T O R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de 
A c c i o n i s t a s , 
P R E S I D E N C I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c -
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e e s ta C o m p a ñ í a , a tenor 
d e lo p r e c e p t u a d o en los a r t í c u l o s 
s é p t i m o y v i g é s i m o o c t a v o d e los 
E s t a t u t o s d e la m i s m a , se c o n v o c a 
p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas d e " L a U n i v e r s a l M u s i c a n d 
C o m m e r c i a l C o m p a n y " p a r a u n a 
j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
t e n d r á l u g a r a las dos y m e d i a d e 
la t a r d e d e l m i é r c o l e s 2 4 d e l a c -
t u a l , en e l d o m i c i l i o s o c i a l , S a n 
R a f a e l n ú m e r o 1, c o n l a s iguiente 
o r d e n d e l d í a : A c o r d a r el a u m e n -
to d e l c a p i t a l soc ia l . 
P r e v i a m e n t e s e r á e x a m i n a d o el 
b a l a n c e g e n e r a l d e l s e g u n d o se-
m e s t r e r e n d i d o en 3 0 d e J u n i o a n -
ter ior , c o n s u j e c i ó n a los t r á m i t e s 
r e g l a m e n t a r i o s . 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas l a c u i d a d o s a l e c t u r a d e los 
p r e c e p t o s i n v o c a d o s y l a p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
J o s é D u r á n , S e c r e t a r i o . 
C-5040 Sd. 17, 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a y e x t r a o r -
d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s o c i a l y s e g ú n d i s p o n e n los a r t í c u -
los 1 6 y 1 8 d e l R e g l a m e n t o , se 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
y e x t r a o r d i n a r i a , q u e h a b r á n d e 
c e l e b r a r s e e l d o m i n g o d í a 21 d e l 
a c t u a l , a l a u n a d e l a t a r d e e n e l 
l o c a l d e l C e n t r o , P a s e o d e M a r t í 
e s q u i n a a Dragones1 e n l a o r d i n a r i a 
h a d e t r a t a r s e a d e m á s d e los a s u n -
tos a d m i n i s t r a t i v o s d e l s emes tre , 
de l a a m p l i a c i ó n a dosc i en tos m i l 
p e s o s d e l E m p r é s t i t o d e 5 0 . 0 0 0 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e l a C a s a d e 
S a l u d . 
T e r m i n a d a la j u n t a o r d i n a r i a , 
d a r á p r i n c i p i o la e x t r a o r d i n a r i a , en 
l a c u a l se s o m e t e r á a l a d e l i b e r a -
c i ó n d e los s e ñ o r e s soc ios , las r e -
f o r m a s q u e l a D i r e c t i v a c o n s i d e r a 
i n d i s p e n s a b l e s i n t r o d u c i r en e l a c -
t u a l R e g l a m e n t o S o c i a l . 
P a r a c o n c u r r i r a d i c h a s j u n t a s 
es requ i s i to i n d i s p e n s a b l e la p r e -
s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n d e P u e r t a s 
d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l , e l d e 
c u o t a s a n t i c i p a d a s o e l c e r t i f i c a d o 
de l a S e c r e t a r í a , d e tener a b o n a -
d a l a c u o t a d e d i c h o m e s . 
H a b a n a , 15 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i o , L u i s V i d a ñ a . 
Od. 14 
semestre social, s egún el balance prac-
ticado en treinta de Junio úl t imo. 
E l pago se e fec tuará , a partir del d ía 
quince del presente mes, todos los d í a s 
hábi les , de ocho a diez a. m. y de 
una a cuatro p. m., previa presenta-
c ión de los t ítulos correspondientes, en 
la Oficina de la C o m p a ñ í a , situada en 
la casa n ú m e r o ciento doce de la C a l -
zada de B e l a s c o a í n en esta ciudad. 
L o que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores accionistas. 
Habana , 5 de Julio de 1915. 
L O R E N Z O D . B E C I , 
Secretario. 
C 6797 7d-12 
T ) I A X O , POR P R O F E S O R D E COXCLEX-
i X cía y mucha práctica. Adelantos rá-
1 pidos y método moderno y ameno. Ke-
íerencias: Reina, 3, altos 
16S60 " 20 Jl 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D Ü S -
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
A M A R G U R A , 11 . 2 o . 
S E C R E T A R I A 
S e a d m i t e n propos i c iones p a r a 
d e m o l e r e l edi f ic io ant iguo C o n -
v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , p r o p i e -
d a d d e la C o r p o r a c i ó n . 
L a s l i c i tac iones d e b e n p r e s e n -
tarse p o r escrito en p l iego c e r r a -
d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a y d e b e n ser h e c h a s a 
b a s e d e l a a p r o p i a c i ó n y a c a r r e o 
d e los m a t e r i a l e s d e m o l i d o s , d e 
p a r t e d e l l i c i tador . 
L o s p l iegos p u e d e n ser e n t r e g a -
dos , c o n t r a r e c i b o , en las o f i c inas 
d e l a C á m a r a , domic i l i o c i t a d o , 
d e n t r o d e l p lazo de 15 d í a s , q u e 
v e n c e r á n e l d í a 21 de l a c t u a l . 
E l edi f ic io a d e m o l e r e s t á s i -
t u a d o en l a e squ ina de l á s ca l l e s 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , e n es ta 
c i u d a d y p u e d e ser i n s p e c c i o n a d o 
l ibrement e . 
H a b a n a , J u l i o 3 d e 1 9 1 8 . — J O -
S E D U R A N . S e c r e t a r i o . 
C-5630 . 15d 4. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes; Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, ?3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, BL bajos. 
1'183 3 ag 
INGLES. CI-AíSES. TRADUCCIONES c o -rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, S, altos. 
1G868 j , 
AR T E S Y ^ 
_ . O F l C I O t J ) 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s . 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito, l'rado y Trocadero; 
de b a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
/ V O R T L ' M I ) A I > : SE A L Q U I L A E N $70 
yj-'láé altos Dragones 1)4, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño intermedio, etc. Las llaves en los bu-
ios. MAs informes: A-3o29. Cuba, 50. 
18311 19 fl. 
Q H A L Q U I L A , ANIMAS, 60, E N T R E L A S 
calles de Gallano y Prado. Se alquila 
con contrato esta espaciosa casa, compues-
ta de dos pisos, de 10 metros do frente 
por 40 de fondo, propia para mueblería 
ferretería, depósito de maquinaria u otra 
industria análoga. Informarán: Neptuno, 
92. de 12 a 3 p. m. 
18280 22 
^ E A R R I E N D A L A FINCA - r T r - ^ 
O licias," situada a una y medta , ^ í -
de la Habana. Contiene árbolc« fL le8u» 
ganado y aves de corral; apero, i1*16», 
branza y cañada a un kilómeV„e U-
I'aradcro E l Lucero, carretera d 
iiii^-un, y a un kilómetro de Martín 
Corma en la misma: Francisco 
1 ^ 0 5¡n?fo, 
1 3 R O P I O S l ' A R A OFICINA: SE A L Q U I -
X lan los modernos y hermosos altos 
de la casa Inquisidor, 15. Informa, su 
dueüo, Angel Feruúudez, en los bajos de 
dicha casa. 
16801 17 j l 
. — . zo ji -
SE D E S E A A R R E N D A R UN \ "íttv^""*» ta de recreo, que no tenga t Í . * ^ -
media rabnllería, y que la casa ,i ^ 
rienda sea buena. Re prefiere la „ * '''I-
ra del Wajay y no lejos del \>tiaH *r^t«-
teste al teléfono' F-5072, o por p«^.C6,i-
Apartado 2429. y e8(?rlto ti 
18348 10 « 
Maestro reverberista, se hace cargo de 
construir hornos de quemar bagazo, y 
asientos de calderas. C o n c e p c i ó n , nú - i 
mero 106, V í b o r a . 
1S3S8 28 Jl 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Rey, 63, pana-
dería; pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, 
altos. Habána. 
17995 26 JI 
AU R E L I O AMPUDIA, MINERO SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, pot ajuste o admi-
nistración. Habana, 200. último piso. 
17334 i-o j l 
A V I S 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
£xtracciones sin dolor garantzadas, 
desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde $4 00. 
Un cauterio o un calmante, $0.25.' 
Pudiendo hácer trabajos a precios 
reducidos a causa de tener existen-
íia de materiales comprados con an-
terioridad al alza. 
A los clientes del Interior de la 
Isla se les terminan sus trabajos 
con i )da rapidez, garantizando la 
perfección en ellos. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. C A L I A N O 
177S0 27 j l 
9SBS¡t 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
Q E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , D E 
¡O 1800 metros, que comprende la man-
zana limitada por las calles de Peñalver, 
Arbol Seco, Sitios y tranvía de Maria-
nao. Tiene chucho para recibir y des-
j iachar. por él toda clase de mercancías. 
También es apropósito para garaje. In-
forma su dueüo en el mismo o en In-
quisidor. 15; de l a 2 ^ p. m. 
18329 23 j l _ _ 
CJE A M U I L A X LOS AUTOS DE A M AN-
kJ» tarilla, número 14, con sala, recibi-
i!or, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
demás servicios. L a llave en los bajos. 
Su dueña: Villegas, 114, bajos. 
18400 19 Jl-
D I A R I O 
Q E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
¡O to, casa Ue alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
18399 . 23 j l . 
C E G U N D O P I S O . CONCORDLV, 94. CASA 
k_J moderna, fresca y con todas las co-
modidades para familia de gusto. La lla-
ve en la planta baja. Informes: Malecón, 
326. Teléfono A-1S31. 
1S390 1» JL 
H A B I T A C I O N E S 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S . P E S A L V E R 89. altos. Inquilinos, no pierdan tiem-
po buscando casa, tenemos varias ya, sea 
para familias, comercio, huéspedes, in-
quilinato, etc. Llamen Crédito Habajiero. 
Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
18412 23 j l . 
Ü A B A W A 
P a r a oficinas se alquilan varios dep^r. 
tamentos en Re ina , 59 , bajos. 
l 8 ^ 20 Ji. 
C a b a l l e r o a m e r i c a n o , D B S E r í b * 
contrar cuarto y comida, en ca^a ?" 
familia española, de moralidad Dirlf 
de Jó vene, 
20 ji 




CJE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
jos de San Miguel, 207, acabados de 
construir, compuestos de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y demás servicios sa-
nitarios. Ganan $6o. l'ara más informes: 
San Francisco. 17. 
18205 21 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de San Francisco, 17, Habana, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios sanitarios. Ga-
nan $80. l 'ara más informes en los ba-
jos. 18206 21 j l 
A PERSONAS T R A N Q U I L A s T i J i " ^ : 
¿X. ralidad, se alquila la casa Han vr" 
guel, 57, piso principal derecha, urnn " 
para^ tres o cuatro^ personas. Informes í ' 
20 n 
el 59, bajo, derecha 
1S131 
f^ASA N I E V A , CONCLUIDA D E 
KJ bricaf, con todo el servicio sanltan 
se alquilan departamentos y habitaclfrn.!' 
Pocito, 16. 
18433 20 Jl 
1 7 ^ G A L I A N O, NUMERO 134, AXTnT 
se alquilan frescas habitaciones un. 
propia para hombre solo; otra para mí 
trimonio, que sean de estricta nioraii" 
dad. 18438 20 jl 
1 7 L PRADO, GRAN CASA D E HCE? 
J - J pedes. Prado, 65, áltos, esquina a Trr 
cadero. Hay una espléndida habitatlrtn" 
con vista al l'rado y dos interiores 4V, 
mida y trato excelentes. 
O E A L Q U I L A E l . F R E S C O , V E N T I L A -
kJ do y grande tercer piso de la casa 
Bernaza, 48; precio $65. Informes: Zu-
lueta, 3S. Teléfono A-6976. 
18225 17 j l 
1S43U 20 jl 
C E S O L I C I T A UN L O C A L , PARA E S -
kJ tableciniiento, en Neptuno, desde 
Consulado hasta Manrique. Informes a K. 
Fernández, Gallano, número ü, altos. Te-
léfono M-2183. 
18108 ^ 20 Jl 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
¿Se considera incurable? SI ebtá cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, diríjase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
1 
A 5 fenem w e a n u * 
tm b ó v e d a constrak 
á% c e a todos los ade» 
lantcs moáelrwB y 
U s «IqnHaauM para 
p u a i s t ra?eres de toda* d u e t 
bajo Ka propia cnstodia 4a I m fo> 
tarasatbt. 
K a arta a f i eba ¿ a r e s * * tafea 
k t detaQa» qse ta 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A M Q U E K O S 
T ^ O C T O R MARTIN, P R E P A R A A P E R -
i _ / sonas que deseen aprobar asignatu-
ras de la carrera de Derecho y del Ba-
chillerato. Métodos rápidos, seguros y 
eficaces. Informan: S. Rafael, 58, altos. 
18350 19 JI. 
INSTITUTRIZ, CON TODOS LOS Co-nocimientos modernos, gran práctica 
en la enseñanza y que hace poco llegó 
de los Estados Unidos, se haría cargo de 
la instrucción de una o dos niíías. No 
tiene Inconveniente en Ir al campo. Pro-
fesora, cuarto, número 4. Gallano, 70, al-
tos de L a Opera. 
18320 19 j l 
15778 31 my 
PARA E L CAMPO, P U E B L O O CIUDA-des, experto constructor carpintero en 
general, construyó el caserío de un pue-
blo en el período de G meses; casas y 
chalets de madera, todos los tipos y ta-
maños' que se deseen; por contrato, dán-
dome los materiales al pie del trabajo. 
Precios convencionales. Por administra-
ción. Sueldo diario seis pesos. Informes: 
Sol, 110. M. Pérez. De 6 a 8 p. m. 
18248 21 Jl 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
kj sa Tejadillo, 8, entre Cuba y Aguiar, tí 
habitaciones, sala, salón comer y demás 
comodidades. Su dueña en los bajos. Pre-
cio $90. 18134 18 j l 
ÍJE A L Q U I L A EN CALZADA D E L MON-
kJ te próxima a esquina de Tejas, una 
casa para establecimiento, punto de mu-
cho porvenir, da frente a dos Calzadas. 
Informa: teléfono A-2774. 
17S4 18 j l 
XJTADIENDO MUDADO D E DUESO M 
X X casa de O'Reilly, número 58, los nSr 
vos dueños ofrecen un servicio esmeraL 
y excelente comida, precios módicos her 
mosas habitaciones, con luz y teléfonn 
para hombres solos o matrimonios «in 
niños, entrada a todas horas, se piden » 
dan referencias. 7 
lvís-' 20 jl 
C E A L Q U I L A , EN L A C A L L E D E P R I N -
cipe, número 17, un amplio salón, con 
puerta a la calle, servicios independien-
tes, luz eléctrica, propio para guardar un 
automóvil o dedicarlo a comercio, o de-
pósito ; alquiler mensual $18. 
1S222 .17 j l 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, PRo pia para hombres solos, en Villecas 
100, altos, casa de moralidad. 
Ifr^ó 20 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION ¿X altos, Monte, número 25; su p'redo 
$12: _se prefiere hombres solos. 
18460 20 jl 
S T K E L L A , 53, ALTOS, CUADRA Y 
media de Angeles y de Reina, hermo-
sas habitaciones y una espléndida «ala, 
con recibidor: casa de moralidad; no 
se admiten niños ni fonógrafos. 
26 Jl 
C E A L Q U I L A N l'ARA F A M I L I A D E PO 
kj siclón los lujosos, cómodos y bien si- I 
tuados altos de Consulado 24. L a llave en I 
los bajos. Informan: teléfono 1-1815. 
17358 18 j l 
S 
E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S 
en Obispo, 86, librería. 
18117 16 Jl 
F 
17>N ANCHA D E L NORTE. NUMERO 
JÍLÁ 317, se alquila una elegante casa de 
planta baja, con sala, saleta y 3 hermo-
sos cuartos, de fabricación moderna, con 
todos los servicios sanitarios. 
1S022 17 j l 
A LOS S A S T R E S : S E A L Q U I L A UN TA-ller con trabajo seguro para 2 ope-
rarlos todo el año. Informan: Sol, núme-
ro 6, sastrería, 
17362 20 Jl 
GRANDES HABITACIONES, SALONES acabados de fabricar, de mosaieo.-con 
cocina imlependlente y gran patio a {7. 
Razón: calle Florencia, A-B, Cerro, ro-
parto Betancourt. 
18324 19 jl _ 
GALLANO, 75, S E A L Q U I L A N HER mosas habitaciones y departamento?, 
todos con vista a la calle, con o sin mue-
bles, comida inmejorable, fiamos pan. 
luz eléctrica toda la noche,* cambiamos, 
referencias. Teléfono A-5004. Entrada \)o: • 
la fotografía. 
18364 20 Jl 
L E A L T A D , 1 5 5 , 
SE SUPLICA A L QUE HAYA ENCON-trado unos espejuelos de oro, antl-
güos, el sábado, 13, próximo pasado, en 
la Iglesia de Belén, los devuelvan a An-
geles, 50, donde además- de agradecerlo, 
por ser recuerdo de familia, se gratifica-
rá. 
18336 19 JL 
MA L E T I N E X T R A V I A D O : D E S D E E L muelle del Arsenal, a Muralla, 15, 
se dejó olvidado en un automóvil, cuyo 
chauffeur es de color, un malet ín de 
mano. Se suplica se entregue en Mura-
lla, 15, y será generosamente gratifica-
do. Alberto Ferrer. 
18232 17 Jl 
DOCTOR FERNANDEZ. A R I T M E T I C A , Algebra, Geometría, Trigonometría, 
Física, Química, Lógica, Cívica y demás 
asignaturas del Bachillerato. Preparato-
ria para ingresar en la 2a. enseñanza-
Campanario, 120. bajos. 
18387 19 Jl 
UNA SEÑORITA, FINA, CON T I T U L O S , quiere ir al campo como maestra o 
institutriz. Dirigirse a Profesora de in-
glés a Apartado 2405. Habana. 
18216 17 Jl 
SE HA P E R D I D O H A C E VARIOS DL4S, en el pueblo de Guanabacoa. un pe-
rrito lanudito, color carmelita, que entien-
de por Pipí, y está pelado de medio cuer-
po atrás, y tiene un pulso de oro en 
una pática. Se gratificará espléndidamen-
te al que lo entregue en Compostela y 
Paula, café Benito. m A 
ISOítS 18 Jl 
PROFESOR AMERICANO D E S E A R I A lecciones españoles de profesor cas-
tellano. A. G. Merrill. Hotel Boma. 
18168 M J1-
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A .9802 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
17904 31 Jl 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
incorporada al Conservatorio -orbón." 
Animas, 133, altos. Bn esta Academia so 
toma verdadero Interés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práctica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 - a-
A c a d e m i a de ingles " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
JlaseB uocturuaa, 6 peso» Cy. ^ 
ses particulares por el día en la Aea-
demii y a aomic/lio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
upre" er prontoy bien / el l iorna Inglés ; 
Compre usted el ^ B l ^ ? r o n ^ ^ Í ? Í̂-P 
HOBEBTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos * * * * * 
cha publicados. Bs el único racional , 
la par sencillo y « « " ^ ^ f ' PC0 en dSco drá cualquier Persona dominar ^ P"<£ 
tiempo la lengua lE«'^/pa U^DfdeiSct¿n 
hoy día en esta República. Sa. «alción, 
üu tomo en 8o.. pasta. »L 
PE R D I D A : SE G K A T I F I C A E A CON cien pesos m. o. al que devuelva al 
señor José Menéndez y García, en la ca-
lle de Muralla, número 53, una sortija 
con un brillante de tres kilates, cuya 
prenda sufrió extravío ayer de cuatro a 
cinco p. m , en las cuadras comprendi-
das Habana entre Teniente Rey y Mura-
lla, y Muralla entre Habana y Compos-
tela. 17952 18 Jl 
/^lASA NUEVA. ACABADA O E CONS-
\ J trulr, moderna, en Paula 83, casi es-
quina a la Terminal, reúne muchas co-
modidades, se arrienda con contrato, los 
bajos, tienen 18 metros por 13, sirve para 
varios negocios, que se quieran poner y 
también tiene tres pisos, dos con frente y 
uno hacia atrás, cocinas y servicios sa-
nitarios, con muchas comodidades. Infor-
marán en la misma de 8 a 10 a. m. y do 1 
a 5 p. m. También tiene motor de agua 
para los altos. 
17854 18 Jl 
entre Reina y Salud, departamentos pa-
ra matrimonio y hombres solos. 
18326-27 20 Jl 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A N UNOS BAJOS. C O M P L E -
kj tamente amueblados, por unos 4 ó 5 
meses, en parte o en totalidad, cou todo 
el confort moderno, compuestos de una 
sala, saleta, cinco habitaciones, espacio-
so comedor, bailo completo, jardín y de-
más, dependencias. Vedado, J , entre 17 y 
1«. Telefono F-3169. 
18486 20 j l 
/ ^ A S A P A R T I C U L A R , MUT CONFOl.-
\ J table, cede aiojauiiento a scñoraib o 
Beuorit^y de estiieta moralidad. Es tí-
miiiqj distinguida y camtiia toda claM' 'ie 
referencias. Se prefieren personas edu-
cadas. No hay más inquilinos. Teléfo-
no A-5211. Campanario, 120, piso alto. No 
se trata por teléfono. 
liSQU 19 jl. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES entresuelos, en la casa Aguiar, &!, 
propias para depósito de mercancías o 
muebles. 
18104 19 jl. 
Q ü D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA 
amueblada en el Vedado, que teuga 
garage. Informen: Malecón, 326. Teléfo-
no 1831. 
18389 " 21_JL 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E 
kJ una casa calle C, entre 17 y 19, con 
cinco habitaciones y una de criados. Llave 
e Informes en la bodega de la esquina. 
18294 19 Jl. 
E n casa de verdadero orden, 
tranquila y muy limpia, alquilan 
juntas o separadas dos espacio-
sas y bien ventiladas habitacio 
nes amuebladas con todo nuevo; 
hay agua abundante. Reina , 77 y 
19, altos. 
— 18282 17 jl. 
A 
i 
C a s a s y P i s o s 
• • » ir» ft 
H A B A N A 
Se alquila toda o los bajos de O'Rei l ly 
90 , entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio L a r r e a . 
T e l . F -2134 . 
\ LQUILO, EN SABAVIA, 15, UN L O -
¿rx. cal de esquina, de 56 metros planos, 
propio para una Industria o almacén o 
garaje, a 3 cuadras de Tejas y a 100 
metros de la Calzada del Cerro. 
18421 20 j l 
C-5884 
rTvFVKDi RIA D E L I B R O S : INSTBDC-
T cíón J'ompletí fácil y abreviada sobre 
1 i t teneduría de libros P O ^ f o íUrcaii 
y. sencilla, con o sin el cálculo mercan 
til. Reina, 3. altos. _„ 
16868 3 . 
H A B A N E R A I N D U S T R I A L 
( S . A . ) 
L a junta directiva de esta Compa-
ñía ha acordado abonar a los señores 
tenedores de acciones preferidas un 
cuatro por ciento de dividendo, por 
cuenta de las utilidades correspon-
dientes al a ñ o en curso y en virtud del 
resultado obtenido durante el primer 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, «"0«%ai>r°Í!s°ía:. ^o* 
¡ s s s r ^ i i ' - S L , • 
I'reclostinjeiicIc.Mle'. *> '0• 
E S T U D I E I N G L E S 
Práctico y eometM ¿ n J * * W * ^ 
Politécnica Nacional. Industria. »». Haba-
SOL, 41, S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O de sala, comedor, dos cuartos, coci-
na de gas y un lujoso baño, casa nue-
va, piso elegante, para ijertionas de gus-
to'y posición. Precio $7o; en los bajos 
la llave. • ^ „ 
184Ü1 20 j l 
Q E D E S E A A L Q U I L A R . CON CONTRA-
O to, una casa o local, para estableci-
miento, que se encuentre situado bien 
sea en la Avenida de Italia, San Rafael 
o Neptuno. Informes a J . Colina. Apar-
tado 213. . . . . . . 
184G3 21 j l 
T7N S80 S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
X j nos y hennoeos altos de San Ignacio, 
49, casi esquina a Lur, gran sala, saleta, 
comedor, 5 espaciosos cuartos, cuarto pa-
ra criados, instalación eléctrica y demás 
comodidades. L a llave e informes en 
los bajos. 1SM)7 20 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS. E S P A -CIOSOS y ventilados altos de Drago-
nes, S9-D, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno de criados, comedor, 
cocina, doble servicio de baños e inodo-
ros, dos patios. Instalación eléctrica. I n -
forman : Dragones, 38, almacén. 
issaa i l 
Palacete, residencia del señor Ministro 
de C h i n a ; se d e s o c u p a r á el d í a 2 5 . 
Cal le F , esquina a 15, Vedado. Dos 
pisos, sa la , hall , recibidor, despacho, 
saletas de juego, m ú s i c a y billar, es-
tudio p a r a n i ñ o s ; 10 dormitorios; 3 
b a ñ o s , cuarto-toilette para visitas, co-
cina criol la y de gas, reposter ía , etc. 
C inco cuartos criados, 2 b a ñ o s , gara-
je p a r a 4 m á q u i n a s , con otro b a ñ o , 
lavadero. Portales, patios, jardines, es-
tatuas, etc. Informan: calle 15, entre 
E y F , 2 5 1 , altos, Vedado. 
, ™ ± 18 j l 
\ REDADO, EN LA CALZADA, E N T R E H e I , se' alquilan lujosos bajos en 
suntuosa casa, acabada de fabricar Tie-
ne tres baños, garaje, siete habitaciones, 
etc. Informan: F-2115 
' , 20 j i 
"DARA UN MATRIMONIO SIN NI*C8 0 
j l señoras de conducta intachable, se •••• 
quila una espléndida habitación, con ba • 
cón a la calle, luz y gas. Renta: $20. 
formes en la misma. Compostela, 5J, a.-
tos, único inquilino cou matrimonio taw 
bién sin niños. 
_18413 l'J j l ^ 
T7N CASA P A R T I C U L A R SE ALQl I'A 
JLU una habitación con vista a la calle, 
amueblada, para hombre solo o matrimo-
nio sin niños. O'Reilly, 83. En los bajos 
dan razón 
C-5882 8d. 14_ 
T T > MATRIMONIO, SIN HIJOS, DESEA 
KJ alquilar, en casa de familia decente, 
un departamento fresco, aunque no se» 
muy grande, y que no diste mucho 
la plaza del Vapor o Campo de AIa»t¿-
Dirigirse por carta a A. M. Alvaréz, Sionij 
te, 4lt. Talabartería E l Potro Cubano. 
ls;i7 22 j l ^ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
CIN- E S T R E N A R AUN, SE A L Q U I L A E L 
KJ bonito chalet de San Francisco, en-
tre Armas y Porvenir, Víbora, con cuatro 
habitaciones, portal, sala, comedor y doble 
servicio sanitario. E l carro en la puerta y 
entrada Independiente para el servicio 
Renta $70. Informan en la fábrica del 
lado. 
18270 17 jL 
C E A L Q U I L A UN CUARTO ALTO; 
KJ prefieren hombres solos. Calle Keru-
gio, número 4, entre Prado y Morro; 611 
la casa se sirven comidas. ., 
18230 17 J j ^ 
,,SAN MA1Í1A>;0 Y R E V O L U C I O N , 
J Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de Jardín inglés, a Legaciones extran-
jeras o familia corta, sin niños y de 
posición. Informes tm la misma de 2 a 
B p. m. 
iceei 2S Jl 
C E R R O 
C E A L Q U I L A , CON TODAS L A S COMO-
KJ didades, el bonito y fresco chalet de 
San Pablo, eutre Ayesterán y Cocos a 
media cuadra do la Oilzada de Ayeste-
rán. Informan en la misma. 
jfrg n j i 
V A R I O S 
Santa M a r í a del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel K 
M á r q u e z , Cuba , 3 2 . T e l é f o n o s 1-1557 
\ j A - 8 4 5 0 . 
T7N MURALLA, 51, ALTOS, SE AL«ll-
JL-i la una habitación, espaciosa, para rna 
trimonio o 2 ó 3 hombres del comercio-
han de ser de moralidad; con muewe>'• 
luz y limpieza y la casa muy tranqúe-
se piden referencias y tiene vistas i ^ 
calle y mucha agua. , ., 
18245 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, 
KJ blada, luz eléctrica, bafios y scrvicw 
muy ventilada, casa particular, de mor» 
lidad. Informan en la misma: «le8fls...rí,-
ría, 124, altos, una cuadra de la 
ción Central. _ 
_ 18257 'XJL* 
H O T E L B E L V E D E R E ^ 
Media cuadra del Parque Central, «--fil 
de Neptuno y Consulado, tonStru^ 
nueva, a prueba de fuego Tiene elt;. ¿li-
Todos los cuartos tienen baños partic ^ 
res, agua caliente (servicio completo'- -
admiten abonados a la mesa. Precio» 
ditos. Teléfono A-UTOO. . 
13208 11 — 
LA NUEVA DUESA D E LA GRA> < de huéspedes de Compostela,- . 
ofrece espléndidas habitaciones y ^ 
comida superior, completo coniorv-
admiten abonados al comedor. _ « 
18104 
C E A L Q U I L A , A PERSONAS Vf ^ 
KJ ralidad, una espaciosa babitacion. j 
balcón a la calle, en los mode""' 
ventllados altos do Acosta, IV- ni' 
Caballerjs solos o matrimonios m 
ños. l;MH3 - - r ^ 
SE A L Q U I L A , EN MONTE, 2-A' .^fna na a Zulueta, un hermoso ae,lV¡cíii 
mentó de dos habitaciones, con " eri' 
i a la calle, sin niños, es casa de " - • 
lidad. tí..-' 
_ Ü 2 I Í 
EN INQUISIDOR. 31, P1*1^"*- ?. 1» se alquila un cuarto con baJcon 
calle, es casa de familia d« resp^1- ^ j -
17071 
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>tv«h«s las habitaciones con bailo prlya-
. .Sja callente, teléfono y elevador, día 
Wéío™ A-6391. 
E
- T T a C A L L E D t X MORBO. A UNA 
11 í'^ra de Prado, cerca del mar, alqui-
l a hombres serlos con buenas refe-
laC i.iT dos cuartos, sin muebles, con 
re^ v luí en bajos muy frescos, ciuince 
^TÍL* oesos de alquiler mensual cada 
- t r n H ^ A L L A , 51, ALTOS. SE A L Q U I L A 
una habitación muy amplia, con vista 
• H . ralle y amueblada, propia para ofl-
*-7 o caballeros. E s casa pequeña, tran-
CuUa y de moralidad. Se piden reíeren-
MANEJADORA, S E SOLICITA, r A H \ un niño da dos años y medio Calle 
J , número 184, entre 10 y 21. Teléfo-
no F-5a2tt. 
184:29 20 J l _ 
SE S O L I C I T A O ' A BUENA CRIADA, que sea formal, limpia y trabajadora, 
l'ara corta familia. San Lázaro 21 altos 
18*18 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA C RIADA, PARA HA-bltaciones. que sepa coser y sea fi-
na y seria. Sueldo 20 pesos y ropa "llm-
( J E SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
kJ habitaciones, y cuando termine ayuda-
rá con los muchachos. Viajes pagos. Prín-
cipe Asturias, 11, Víbora. 
184C>> «o j i 
MATRIMONIO SIN HIJOS, S O L I C I T A muchacha, penlnsulac, para los que-
haceres de la casa, que sepa algo de co-
cina. Informan en Habana, 104. bajos; de 
4 a 6 p. m. 
1W73 20 j l 
HOTEL FRANCIA 
r - n casa de íamllla. Tenlent* Rey, ntt-
G 15 bajo la misma dirección desde 
m * 83 años. Comidas sin horas fijas. 
& £ i d a d , timbres, duchas, teléfono. C«-
recomendada por varios Consnladoi. 
1782 17 j l 
EL ORIENTE 
«-.«a para familia». Espléndidas habl-
Jiiínps con toda asistencia. Zulueta, 30, 
S f a a Teniente Bey. TeL A-ltt*. 
170006_ 31 J1- . 
AhQVVLA ÜNA E S P L E N D I D A HA-
S bitacióu. contigua al recibidor, con 
nftlo de mármol y cielo raso Indepen-
Hiente solamente para oficina de aboga-
no agente o cosa análoga, en Neptuno, 
°0 altos, entre San Nicolás y Manrique. 
17496 21 Jl 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
¡ndastria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
tu baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
17481 31 j l 
PARK H0ÜSE 
La mejor casa para familias y la mejor 
lituada en la Habana. Neptuno, 2-A; »1 
nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-
blico espléndidas habitaciones y depar-
tamentos con vista al Parque Central y 
t la calle Virtudes o interiores o en la 
azotea, propias para hombres. Especia-
lidad en la cocina; también se admiten 
gbonados al comedor. Precios muy módi-
cob. Propietario: Francisco García. Te-
léfono A-7931. 
IT436 20 j l . 
BÜFFALO: GRAN CASA H U E S P E D E S , Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, (luchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo más céntrico. 
17516 5 a 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA HA-
O cer la limpieza de la casa por la ma-
cana. Sueldo quince pesos. No se da 
comida. Chille del Obispo. 123. altos 
18491 20 j l 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445. La 
Casa Pía. 
183S1 30 Jl 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A MANEJA-dora, para niña de cinco meses, muy 
recomendada, buen sneldo, Vedado, ca-
lle 23 esquina A, frente al convento. 
18340 i» j . i 
MANEJADORA. DE COLOR, SE SOLI-cita para una niña de cuatro meses 
oou referencias y práctica. Calle 23 es-
quina a A, casa de altos: de 9 a 4. 
18342 l» Jl. 
EN PRADO NUMERO 56, BAJOS. S E So-licita una criada, española, para los 
cuartos, que sepa coser y vestir a la se-
ñora. Son cuatro de familia y no hay 
niños. 
1S357 19 j l . 
Criada de mano, de color, que 
sepa bien servir la mesa. Se 
exigen referencias y se paga 
buen sueldo. Calle S, núme-
ro 9, Vedado. 
C O L I C I T O CRIADA, PARA L I M P I E Z A 
KJ y cuidar tres niños por la tarde, suel-
do $18 y ropa limpia, que sea formal y 
cariñosa. Obrapía, número 5, altos 
18124 ¿7 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano; es formal. Informarán en 
Lamparilla. 84. antiguo. 
13163 18 j l . 
SE S O L I C I T A N : UNA CRLVDA D E MA-RO y una manejadora. que tengan 
buenas referencias. Informarán en 13 y 
F , bajos, la entrada por 13, Vedado. 
17895 i s j l 
CRIADOS D£ MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que sepa servir, en Línea, 77, Veda-
do. Teléfono P-14D0 
18488 i» «i 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, CON R E -ferencias. para cuidar a un enfermo, 
buen sueldo. San Miguel, número 3(5. 
1S478 -o j l 
SE SOLICITA UN CRIADO. D E 15 A 20 años, peninsular o de color, con refe-
rencias; se da buen sueldo. Zulueta, 36-B, 
altos. 18462 20 j l 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA S E -gundo que presente referencias. Calle 
Paseo esquina a 11, Vedado. 
1S515 20 j l . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO BLANCO, 
que sea alto. E n Malecón, 76, altos, 
esquina Manrique. 
1&Ó19 20 j l . 
EN R I C L A , NCMERO 72, S E S O L I C I -ta un criado de mano, que tenga bue-
na recomendación, sea joven y sepa cum-
plir con su deber. 
18325 23 j l 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, Malecón, número 330, primer piso, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
18373 . 19 j l 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado, sueldo $30; un fre-
gador y ayudante chauffeur españoles; 
diez trabajadores para Empresa Ameri-
cana; dos buenas criadas para el come-
dor, sueldo $28; dos más para habitacio-
nes; una camarera y una cocinera. Ha-
bana, 114. 
18313 18 j l . 
MUEREN TODOS 
LOS MOSQUITOS 
E X T E R M I M A D O K 
D£ l ? A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sirrl Jobnjen, Tiquechel. Dr. Pidrtn, Galano 89. Mu-
rafli 37. Neptuno 15. MmttJtl.yen nitfipésifapñefn, 
C e s á r e o G o n z á l e z 
AGUIAR 126, HABANA 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n 
B u e n d e s c u e n t o a las f a r m a c i a s . 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
SE SOLICITA C.V BC£X CRIADO QUE slrra bien la mesa y cumplía bien con 
su obligación. Se le da buen sueldo. L i -
nea esquina a 10 (bajos), de 11 a 1. 
18206 18 j l . 
PAUA ARROYO NAJAA.NJO SE N E C E -sita un criado de mano, que sepa ser-
vir y tenga referencias. Sueldo treinta 
pesos. Informan en Chacón. 4. 
18101 17 j l 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, O C E T E N -ga referencias. Concepción, número 9. 
Parque del Tulipán. 
18105 17 j l 
SE SOLICITA 
Un muchacho, de 12 a 14 años, peninsu-
lar, para criado <te mano. Sueldo: $12. In-
forman: Perseverancia^ 54. 
18288 17 j l . 
1S382 20 j l 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
O 14 ó 1G años, para cuidar de un nlüo. 
Se le dará buen sueldo. Zapote, entre 
Flores y San Benigno, Jesús del Monte. 
C 5901 4d-16 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l 
Hoy. Dsplüiididas habitacioues. Bien amue-
bladas, todas cou balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
l>ute y fría. Teléfono A-4718. l'or me-
ics, habitación. $40. Por día, $1 50. C<y-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
Q E S O L I C I T A tTXA CRIADA D E MANO, 
kJ para un matrimonio, que sea formal 
y trabajadora, sepa bien su obligación. 
Sueldo $25. Prado, 20. 
18375 19 j l 
HOTEL ROMA 
l Eite hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamenve reformado. Uay en él de-
' partamentoá cou baños y demás servicios 
privados. Todas las habicacioues tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Soca irás, ofrece a laa familias 
estables, el hospedaje más Ferio, módico 
y cómodo de la llábana. Teléfono: A-926». 
Hotel Huma; A-ltWO, Quinta Avenida; y 
A-153S. Prado. 101. 
HOTEL L0ÜVRE 
Ban Itafacl i Consulado. Después 
grandes xeformas este acreditado bot ti 
ofrece espléndidos departamentos cou bn-
no, para familias ««tables; precios «e 
verano. Teléfono A-45l<tí. 
17737 31 j l 
ASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E S -
quina a San Itafael. Departamento i 
para familias con agua corriente. Es 
pléndido comedor, con jardín, comida e> • 
célente. Se admiten abonados a la meta 
* $20 al mes. 
15311 29 jL 
r 
I G N O U A D O P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE 
O Ramón Gambino. lo solicita su herma-
M Dolores, en la Habana, calle Consu-
Udo número 72, altos. 
18474 20 j l 
Ce s o l i c i t a a l s e s o r j ó s e mar ia 
O López: Habiendo sido negativas las 
Wstiones realizadas hasta la fecha, a fin 
que dicho señor abone los alquile-
res cobrados a los inquilinos de la casa 
lealtad, 155, durante el mes de Febrero 
próximo pasado, por este medio se le 
asee saber que si antes de cinco días 
•jo se presenta al propietario de dicha 
j-'̂ aa, nos veremos precisados a presentar 
'» correspondiente denuncia por estafa. 
1&Í51 20 j l 
SEJfOR F L O R E S BARRIOS Y PE-
^ rez, vecino de San Juan y Martínez, 
uesea cou urgencia saber el paradero de 
hijo Amello Barrios Gil, que traba-
jo en el Central Baraguá, Ciego de Avl-
en el mes de noviembre último. Se 
juega a los periódicos del Interior la 
«producción de este suelto. 
_18448 22 j l 
TTKüEMTE: AVISO. SE SOLICITA SA-
ber el paradero de Emilio Martínez 
salgado, uw hace veinte años aproxima 
Hab; ente que vino* de España, para la - frna; es español, de la provincia Co-
rif. r' natural de Santaya. Ayuntamiento 
Lurtes. Lo busca su sobrino político 
í^8!"^0 Fernández Alvarez. Calle Com-
é t e l a , 157. ferretería. 
20 j l 
p A K A ASUNTOS D E F A M I L I A , SE D E -
Ím Sea ^ber del señor Elíseo Suárez Ro-
¿•jcuez, natural de Asturias, soto Lulfia 
ra aina" 121 interesado o amigos que se-
KaI? v L ^ 86 aRradecerá escriban al se-
ii, Alfredo Gutiérrez. Neptuno y Ga-
"ano, vidriera. Habana. 
17403 20 j l 
DESEA SABER E L PARADERO DE 
^ .uanuel Salceda, que hace nueve años 
¿staba en Santiago de Cuba; lo busca su 
vin > anJ? Domingo, que vivo en Mir. Pro-
Tlncia Orlente 
c 4SW 30d-ll jn 
o M c i l i u i i d l ® 
L S E N E C E S I T A N j 
CIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
«solicita una criada de comedor coa 
¿ l ?CÍas- Calle B' número 12. entr« 
alzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
l^»ajes . 
§Enara0VClTA rN'A BtnCVA CRIADA tfv ^ ios cuartos Domínguez 2. r'e-
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
KJ ninsular, que no sea muy jovenclta, 
para manejar un niño de cinco años; ha 
de gustarle los niños, ser de buen carác-
ter y tener referencias. Sueldo: 20 pesos, 
ropa limpia y uniforme. Horas para tratar: 
de 8 a 2. Teléfono A-2530. Calle 17. entre 
8 y 10. Vedado. 
18410 19 j l . 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS; UNA 
kJ para comedor y otra para habitacio-
nes en la calle de Línea y M. Vedado. 
Teléfono F-1379. 
18297 20 j l 
T7N' PRADO. 84, S E N E C E S I T A UNA 
XJj criada fina, que tenga recomendacio-
nes de las casas que ha estado, para cua-
tro cuartos; vestir a dos señoritas. Suel-
do, .$20 y ropa limpia. 
18301 18 j l . 
C E S O L I C I T A UNA CREADA BLANCA 
O o de color, para la limpieza de corta 
familia y ayudar a dos n iños ; ha de traer 
referencias. Jesús María, 3, dan razón. 
18300 . - 18 j l . 
17N HABAN A, 14, ALTOS, S E SOLK I -
j l j ta una criada de mano, tiene quien 
la ayude. Sueldo: $15 y ropa limpia. I n -
formes: hasta las 3 p. m. 
18308 18 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO con recomendaciones. Belascoaín, 30, 
altos. 
18 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, que entienda algo de cocina. Suel-
do: 20 pesos y ropa limpia. Calle 27, en-
tre 6 y 8, Vedado. 
18309 18 j l . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, B L A N -ca o de color, para quehaceres de ca-
sa, que sepa de cocina; 15 pesos, ropa 
limpia. Calzada Jesüs del Monte, 95, fren-
te Alejandro Ramírez. 
18233 17 j l 
D A R A UN MATRIMONIO. E N UNA F I N -
l ca cerca de la Habana, se solicita una 
buena criada de mano, española, que pre-
sente referencias. Sueldo 20 pesos, ropa 
limpia y uniformes. Informarán en la 
Calzada del Cerro. 440. 
18234 19 j l 
CON URGENCIA SE SOLICITA UNA buena manejadora, para pasar tres 
meses en la ciudad de Cárdenas. Que 
traiga referencias. 21, esquina a 4, Ve-
dado. 18236 17 j l 
SE S O L I C I T A MANEJADORA, PARA niña de dos años, se da buen sueldo 
pero tiene que traer muy buenos infor-
mes; sino que no se presente; de 1 a 4. 
en H. esquina a 23. Vedado. Señora de 
Arango. 
18199 17 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA parte de la limpieza de una casa. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Calle 19. en-
tre J y K . altos. 
18209 17 j l 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-ra atender al servicio de mano y co-
cina de una casa, para cuatro personas. 
Sueldo $25. Se exigen referencias. Calle 
lü. número 18. Vedado. 
18193 17 j l 
SE SOLICITA MUJER FORMAL, PA-ra la limpieza y cocina de tres per-
sonas. Ha de dormir en el acomodo. Ca-
lle A, número 193. entre 19 y 21. 
1*217 17 j l 
EN INDUSTRIA, 133, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, que sea formal y tra-
bajadora. Sueldo $20 y ropa limpia. 
18224 17 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO peninsular, que tenga referencias. Ca-
lle C, esquina a 15, número 302, Vedado. 
18264 18 j l . 
EN MANRIQUE, 130, ALTOS. S E D E -sea una muchacha, -trabajadora para 
la limpieza de casa, que sepa su obliga-
ción, sino que no se presente, buen suel-
do. E n la misma informan de 12 a 2 
p. m. 
18272 17 j l . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PARA ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia, aunque sea recién lle-
gada. Se paga buen sueldo. Informan: Ce-
rro y Cruz del Padre, bodega. 
1S277 17 JL 
DOS MUCHACHAS. ESPADOLAS, D E -sean colocarse de criadas, una sabe 
coser a máquina; tienen buenas referen-
cias. Prefieren ir la» dos para una casa. 
Informan: Vives, 170, altos. No tarjetas. 
1S273 17 JL 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE tral-ga recomendaciones, en Merced, 03, al-
tos. Sueldo $15 y ropa limpia. 
18118 16 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE T E N -ga buenas referencias, para corta fia-
mllia. Calle B, 244, entre 25 y 27, Vedado. 
18147 \ l 16 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QCE SEA formal y trabajadora, para la lim-
pieza de una casa de un matrimonio y 
cuidar un niño. Ha de ser de confian-
za. Sueldo veinte pesos y ropa. San Cris-
tóbal. 3, esquina Prensa. Reparto Las 
Cañas. Cerro. 
17097 21 Jl 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO de mano, en la calle 15, número 145, 
entre J y K. Tiene que traer referen-
cias. 17994 19 Jl 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera que entienda 
el oficio y sepa hacer dulces. Vedado, 
calle 11 esquina 4. Buen sueldo. 
19408 23 j l . 
Se solicita buena cocinera, blanca o 
de color, joven o de mediana edad muy 
limpia. Sueldo: $25. Reina, 59. 
1S504 20 j l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA manejadora, en Sitios, 181, letra D, 
esquina a Arbol Seco, buen sueldo y han 
de dormir fuera de la colocación. 
18437 20 j l 
EN INDUSTRIA, 40, ALTOS. S E S O L I -cita una cocinera, que no se quede 
en la colocación. 
_18435 20J1_^ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E ME-diana edad, blanca o de color, que 
sea limpia y duerma en la colocación. Se 
da buen sueldo y habitación. Zulueta. 36-B, 
altos. 18483 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Villegas, 63. 
18465 20 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia. Calle 15, número 434, 
entre 6 y 8, Vedado. 
4d. 17. 
PARA CASA D E CORTA FAMILLV S E solicita una cocinera, peninsular, que 
ayude a la limpieza Cárdenas número 1, 
primer piso. 
18522 20 j l . 
VARIOS 
MECANICOS 
Se solicitan operarios mecá-
nicos con larga experiencia en 
el ajuste de automóviles. Se 
evigen referencias de prime-
ra y se pagan buenos sueldos. 
Marina, 12 
18490 -'1 JL 
LOS VAGOS Y MALENTRE-
TENIDOS 
pueden evadir las caricias de 
la Policía y la visita forzada 
al Vivac si van a trabajar al 
campo en donde además vi-
gorizarán su cuerpo y digni-
ficarán su alma. 
En el ingenio Nuestra Se-
ñora del Carmen, Jaruco, se-
rán recibidos cordialmente; 
y si desarrollan en el traba-
jo agrícola las energías que 
malgastan en vicios y sinver-
güencerías en la Capital, se 
les pagarán dos pesos diarios, 
bien instalados y atendidos. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, QUE L A -ve bien y planche dos días de la se-
mana. Calle A, número 193, entre 1!» y 21. 
18218 17 Jl 
VE N D E D O R E S Y COMERCIANTES. N E -cesltamos agentes en toda la Isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de ganancia al agente. Se puede ganar 
(60 en un día, haciendo nada más que 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
inversión de $15. Cuban Importlng Cora-
pany. Apartado 923. Habana. 
18202 21 Jl 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-
logo para 191S y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene muchos objetos útiles y 
otros muchos propios para obsequiar a 
sus familiares y amigos con gran eco-
nomía. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. The Novelty Store Co., Box 50, 
Maceo, 76, Matanzas. (Cuba.) Menclonel 
el DIARIO D E L A MARINA. 
• 17050 6 a. 
| Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
kJ de criada de mano; no duerme en la 
casa ni va a las afueras; y en la misma 
una muchachlta que duerme en la casa. In-
forman : Bernaza, &L 
3S>L'Ü 20 Jl. 
r V K S E A COLOCARSE D E CRIADA DE 
J L / mano, una señora, formal, de 40 años, 
española, tiene buenas referencias y es 
trabajadora, sabe su obligación; lo mis-
mo va al campo. Informan: Hotel Cuba, 
Egldo, 75. Teléfono A-óóra. Lorenza Fe-
rrero. 13470 20 Jl ^ 
T i E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL^ asturiana, de criada de mano, lim-
pieza de habitaciones. También se colo-
ca de camarera de hotel. No admite tar-
jetas ni va fuera de la Habana. Infor-
man: Amistad, 136, habitación. 52. No 
se coloca menos de 20 pesos y ropa lim-
pia. 
1S332 19 JL 
CJE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , B U E -
O no y que traiga referencias. Amis-
tad, SO. 1S016-17 16 j l 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para ¡as Minas de "Mata-
hambre.'' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 j l 
18114 18 j l 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa Pía, Monte, 445; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su obligación. 
18380 30 j l 
XTECESITAMOS 2 OPERARIOS E B A -
i A nlstas, que sepan trabajar muebles 
finos enchapados. Morrees y Samá. Nep-
tuno, 197, entre Belascoaín y Lucena. 
18250 18 Jl 
SE SOLICITAN DOS D E P E N D I E N T E S para fonda en el campo. Prado, 33, al-
tos. 
18397 V 19 j l . 
SE SOLICITA UN MAESTRO C A R P I N -tero de primera clase para la cons-
trucción de casas, etc. Prado, 33, altos. 
18396 19 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E -ra y planchadora de color para una 
corta familia. Calle G, número 21, entre 
17 y 19. Vedado. 
18400 19 j l . 
SE SOLICITA UN JOVEN, PARA A u x i -liar de carpeta, que tenga conocimien-
tos de contabilidad y qu© hable y escriba 
Inglés. Dirigirse al apartado 628. 
18394 19 j l . 
¡¡PARA UN HOTEL!! 
Necesito una costurera, dos camareras, 
un camarero, un ayudante camarero, un 
mochila, un fregador, un dependiente y 
un segundo cociuero. Habana, 114. 
18416 19 j l . 
AVISO 
SE N E C E S I T A UNA MUJER PARA L A -var la ropa de un matrimonio y ayudar 
algo. Neptuno, 37, librería, informan. 
415 lü Jl. 
BA R B E R O : HACE F A L T A , PARA K L campo. 50 pesos y casa. Informan: 
Villegas, 89, altos. 
18427 20 j l 
Manicure, se necesita en la Peluquería 
de Juan Martínez. Si no es buena pro-
fesional que no se presente. Neptuno, 
número 81. 
^ 1S450 20 j l 
MUCHACHOS: S E SOLICITAN VARIOS, de 15 a 16 años. Sueldo de $33 a $35, 
según desarrollo. Droguería Sarrá. De 11 
a 12, por la mañana. Teniente Rey y 
Com postela. 
18480 20 j l 
COSTURERA PARA H O T E L , SE N E -ceslta una costurera, para la ropa del 
Hotel. Informarán en la carpeta del Gran 
Hotel América, Industria, 160, esquina 
a Barcelona. 
18473 20 j l 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, D E 14 a 16 años, para mandados y limpie-
za, en la farmacia "San Carlos. 
18495 20 jl 
SE NECESITAN AGENTES PARA V E N -der nuestro artículo; es absolutamen-
te indispensable para todos, por todas 
partes. Fáciles ventas. Grandes ganan-
cias. Para detalles enviar dos sellos de 
Correos, morados, a Calixto Acosta, Ro-
das, Santa Clara. 
18402 26 Jl 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
una corta familia. Malecón, 337, altos. 
18523 20 j l . 
SE N E C E S I T A UNA LAVANDERA, PA-ra lavar la ropa de una corta fami-
lia. Sueldo $20, altos del café L a Mari-
na. Martí, número 2, Regla. 
18508 20 jl 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y repostera que no tenga Inconve-
niente en salir con la familia de tempo-
rada. Se da buen sueldo y se exigen 
referencas. Consulado. 60, altos; de la 
1 en adelante. 
18341 10 JL 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L A 
O calle 19, número 309, entre 2 y 4, Ve-
dado; se prefiere que duerma en la 
colocación. 
18328 19 Jl 
SE SOLICITA UN ACOCINERA, SON tres de mesa, sueldo $10 y ropa lim-
pia. Zapote, entre Flores y San Benig-
no, Jesús del Monte. 
C 5001 4d-16 
EX C E L E N T E OPORTUNIDAD. PARA i prácticos de Farmacia, con o sin em-
pleo y agentes con experiencia en el 
ramo, pueden obtener Importantes comi-
siones ya en su localidad - o fuera de 
ella; se requieren personas activas, hon-
radas y que den referencias. Farmacia y 
Laboraforlo del doctor F . R. Mlllán. Be-
lascoaín, 110, Habana. 
18518 20 jl. 
C E SOLICIT A UN ACO MODADOR PA-
O ra un cine, l'ara más informes: In-
dustria, 94; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
1S528 19 Jl. 
SE SOLICITA. E N PRENSA, 33, C E -rro, entre San Cristóbal y Pezuela, 
una peninsular, para cocinar para tres 
j ersonas y ayudar en los quehaceres de 
la casa. Se desean referencias. Sueldo $20 
y ropa limpia. 
18363 19 j l 
" V E C E 8 I T O CINCO ALRA5}ILES, S3.50; 
cuatro masilleros. $3.25 y tres peones, 
$2.25, cerca de Habana. Embarcar hoy 
a las dos de la tarde. Viaje pago. Egido, 
21. A-1673. 
1S521 20 Jl. 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
ninsular, que sepa su oficio. Sueldo; 
$20 mensuales. Calle B, número 21, es-
quina 11, bajos. 
18407 19 j l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -sular. Sueldo de $20 a $25. Línea, 2, 
frente al crucero. Vedado. 
18398 18 jl . 
C¡E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O corta familia. Villegas, 106. 
18249 18 JL 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
O que sea muy limpia y trabajadora. 
Sueldo, $25. Tiene que estar dispuesta 
para Ir una temporada al campo. Infor-
man: calle 19, número 405, entre 4 y 6. 
18304 18 j l . 
EN GALLANO, 114, ALTOS D E L A VA-Jllla. por Zanja, primer piso, se so-
licita una cocinera que haga los queha-
ceres de la casa, para un matrimonio solo. 
18186 17 Jl 
MODELOS PARA ARTISTAS 
Se solicitan mujeres que hagan de 
modelo para pintores y escultores, 
ganando por cada hora de trabajo 
un peso. En la redacción de este 
periódico informarán. 
1881(1 19 Jl. 
Joven, español, se solicita para limpie-
za y mandados de un taller de pianos. 
Se come y duerme en la casa. Agua-
cate, 53. 
18335 19 Jl 
SE SOLICITAN. H E R R E R O Y AYU-dante, en Progreso, 25, fábrica de Co-
cinas Kconómcas. 
18346 20 jl . 
VEDADO, E N L A C A L L E 19, NUMERO 240, entre 6 y 8, se solicita una co-
cinera para una corta familia americana. 
Preséntense entre seis y ocho. 
18204 17 Jl 
SO L I C I T O SOCIO CAPITALISTA PA-ra agrandar un buen negocio o poner 
Banco de Préstamos sobre Joyería. Tengo 
un gran local en sitio inmejorable, con 
bastantes enseres. Escriban al apartado 
2107 v se contestará dando detalles. 
18345 21 jl . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa; sueldo 25 pesos y ropa limpia; y un 
muchacho para la limpieza; sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. Han de dormir en la 
colocación. Muralla, 56, altos. Pregunten 
en el comercio. 
18223 17 Jl 
O O L I C I T O UN SOCIO QUE DISPONGA 
15 de $2.500-00 y que entienda en fábrica 
de tabacos, para dejarlo al frente de 
ella. Informes: Obrapía y Habana, som-
brerería. 
18335 23 j l . 
Se so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a , d e 
co lor , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . S e le d a b u e n sue ldo . 
I n f o r m a n : N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
ln 14 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. V E N I N -sular, que duerma en el acomodo. Suel-
do, $20 y ropa limpia. Informan: Egldo, 
6, altos. 
1S267-68 . 21 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA y una criada para comedor. Buen suel-
do. Informan en H, 154. 
18175 20 Jl. 
r 
Se solicita en O'Reilly, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
' mir en la colocación. 
In. 16 m C-4119 
i C a á l « r d perfédier. A» m*. 
w d r c t ü a c i ó n ? E l D I A D O 
D E L A M A R I N A . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PKNIN-sular que haga los quehaceres de la íasa para un matrimonio, «era preferuia 
si tiene una nlfia de 13 a 15 afios. Buen 
sueldo, es para la» afueras .de Luyanó. 
Informes: Teléfono 1-2400. 
i7tin 7 ii-
SE SOLICITA UN SERENO QUE T E N -ga buenas referencias. Informan, en 
Mercaderes nümero 12. 
18352 19 Jl-
SOLICITAMOS, PERSONA COMPETEN-te. activa, trabajadora, que posea am-
plios conocimientos en el ramo de teji-
dos. Pagamos buen sueldo o comisión 
si se prefiere. Al escribir dé referencias 
e informe sobre experiencia, años de 
práctica, etc. Dirigirse a "Dry Goods", 
Apartado 491, Habana. 
1S359 23 Jl. 
SE SOLICITA UN MENSAJERO, QUE sea listo y formal, se le dará buen 
sueldo Escobar, 78, altos; de 9 a 11 a. ni. 
C 5901 4d-16 
S 
C L I C I T O UN SOCIO, P R E F I E R O SEA 
cocinero. Aguacate, 27. Santos. 
ISStt 19 Jl 
Q O L I C I T O SOCIO CON POCO DINERO 
O para un negocio que trabajando deja 
8 pesos diarios: es buen negocio. Infor-
mes: San Lázaro. 162, bodega. 
18309 W Jl 
SE SOLICITA UNA O F I C I A L A DE MO-dista, no es taller, si no es buena 
que no se presente. Teniente Rey, 6^ al-
toB;. entre Aguacate y Compostela 
18374 -0 i\ _ 
MUCHACHO, PARA LIMPIEZA \ MAN-dados se solicita. Se ex i gen refe-rencias. Farmacia doctor Espino, Zulue-
ta y Dragones. 
18385 g S . 
Se solicita un socio quo sea formal, con 
450 pesos, para trabajar en una gran 
frutería situada en lo mejor de la Ha-
bana ; tiene buen local y está bien acre-
ditada. Su dueño no la puede atender, 
queriendo trabajar es un buen negocio. 
Informan en Monte, 04. esquina a Indio, 
frutería. 
18392 19 j l . 
V O GESTIONO L I C E N C I A S PARA POR-
X tar armas de cacería o de defensa 
personal, de cualquier clase que sea, en 
la Secretaría de Gobernación; obtengo la 
inscripción de marcas de ganado y guías 
forestales para fincas particulares en la 
Secretaría de Agricultura; doy informes 
para solicitar cartas de ciudadanía y pa-
saportes en la Secretaría de Estado. Bre-
vedad, honradez y baratura. Diríjanse al 
doctor Tiburcio Agulrre. Tacón, 0-A. Ha-
bana. 18128 22 j l 
SE SOLICITAN OBREROS PARA T R A -bajos en almacenes de acero. Buen 
Jornal. Dirigirse a American Steel Co. of 
Cuba. Hacendados; el domingo y lunes. 
18252 17 j l 
SE N E C E S I T A A U X I L I A R D E C A R P E -ta, que tenga práctica en mecanogra-
fía, correspondencia y contabilidad. Di-
rigirse por escrito manual a J . L . Apar-
tado 2.308. 
182899 . 17 Jl. 
Se solicitan carpinteros de banco, buen 
jornal para carpinteros buenos. Infor-
man: Lonja, 528. Cuba Lumber Co. 
Regla. 
1S229 17 j l 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, 
EN LA BOTICA DE LA ESQUINA 
DE TEJAS, CAYZADA DEL MONTE, 
NUMERO 412. HA DE TRAER RE-
FERENCIAS. 
18238 17 Jl 
1 1 BONITA COLOCACION!! 
Necesito un buen chauffeur, español, con 
referencias de casas particulares; un por-
tero, un dependiente café, otro para fon-
da, otro para hotel, dos camareros, un 
muchacho para mueblería, diez trabaja-
dores para tejar, un matrimonio y dos 
criadas. Habana, 114. 
1S2T8 17 j l . 
SEA USTED E L P R I M E R O 
E N O B T E N E R 
L A MAQUINA DE SUMAR MAS BARATA 
D E L MÜNHÍ>__ 
VALE SOLO $2.50 
i • 
3—a 
Agente General Exclusivo 
MANUEL F. CANOSSA. APARTADO 281 
Solicito Agentes en el Interior; 
no palueberos y mataperros. 
C 5828 10d-13 
¡ ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeura 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
SÍ SOLICITA UN TENEDOR DE L I -broa, con conocimientos de infries, pa-ra un almacén de tabaco. Se exigen re-
ferencias. San Miguel, 85. . 
PARA SER UN VERDADERO DR1-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
v tiene todos los documentos y títulos 
¿xpuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar «U» merttoa 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Pr4ct|co: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta oran escuela. 
USTED PIERDE MUCHO TIEMPO 
HACIENDO SU BALANCE MEN-
TALMENTE. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99. 
Se dan exclusivas a ageutes del interior, 
que Inviertan un pequeño capital en es-
tas máquinas. $6.00 tranco de porte. Pi-
dan catálogos. 
J . R. ASCENCI0 
Apartado número 2012. 
17S84 
Habana. 
20 j l 
Taquígrafo en español, que sepa 
inglés se solicita. San Lázaro, 21, 
bajos. De 5 a 6 p. m. únicamente se 
recibirán aspirantes. 
8d. 11 
Se desea un buen vendedor para la 
venta de efectos de ferretería y acce-
sorios para maquinaria. Si no es com-
petente que no se presente. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32, 
Habana. 
17658 18 j i 
i MAGNIFICO SUELDO! 
pagaré; urgen agentes en todo punto del 
interior, escríbame para los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
sellos. A. Sarraiz. Suspiro, 6, altos, 
17710 2^ j l 
COSTURERAS 
Se solicitau en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se cou recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. K. García y Ca. 
Teléfono A-2S0S. 
17191 25 j l 
S e so l ic i ta u n m u c h a c h o , d e 13 a 
17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a c a s a d e f a m i l i a , debo 
tener r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
ln 14 jn 
AGENCIAS D£ COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, $V2, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted uecesitc desde el más Uumllciu em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keilly, OVi, altos, o en el edificio 
t latiron, departamento 401, calle 2a es-
quina a Broadway, New York. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
QKAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
d lentes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su ob/i-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
para el campo. 
17579 31 j l 
\ ÜENCIA L A UMON, D E M A R C E L I -
no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan. E n todos 
los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118, 
1S286 19 j l . 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T Y E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
pañola, casa de corta familia, de 
criada de mano o manejadora: no se ad-
miten tarjetas. San Ignacio, Mfe 
18432 20 j l 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PB-
X J ninsular, de criada de mano o ma-
r.ejadoia, aclimatada en el país; sabe su 
obligación; sueldo de veinte pesos en ade-
lante Sol, 110; cuarto, número 7, ba-
jos. - 184S4 -0 J ' 
tSk s e a c o l o c a r s e una joven, pe-
X J ninsular, tiene una niña de nueve 
meses-y sabe algo de todo, para un mt« 
trlmonfo solo o para una corta familia. 
Factoría, 11. „ft .. 
1S419 -0 j * 
U .W J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Dragones. 1, fonda. 
18420 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
1 J ninsular, para criada de mano o ma-
madora , en casa de ^ m W * « • moftül; 
dad. Informan en Hospital 26, altos, es-
quina a San Miguel.. 
18513 5 g -
¿IB D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
h peninsular, de ™ e d , a o ^ T ^ n a r ü l T ' criada ^e mano. Informan: Lamparilla, 
M. bodega. 
18526 20 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, en casa do 
moralidad. Informan: Corrales, número 
36. 18371 1U 31 -
O Í DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
O ninsular de criada de mano No quie-
re el Vedado, ni recibe tarjetas. Infor-
man : Uevillagigedo número 56. 
18356 19 g 
T ^ X A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o ayudante de cocina. In-
forman: Estrella, 27, altos. 
1 18240 ** Jl. 
T^ESEA.V COLOCARSE UNA CREADA 
JL^ de mano o manejadora y una coci-
nera, de mediana edad; tienen referen-
cias y no tienen pretensiones. San Lá-
zaro, 251. 
1S3C5 19 j l 
T i E S E A N COLOCARSE DOS ESPASO-
J _ / 1«£ de servicio de mano, en casa de 
corta familia; las dos tienen referencias. 
No se colocan menos de 20 pesos. San 
Lázaro, 201, entre Lealtad y Escobar, 
cuarto 29, altos, derecha. 
18411 19 JL 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o pa-
ra criada de cuartos; tiene buenas re-
ferencias. Informan en el Vedado, calle 
19, esquina a 12, número 481. 
18395 19 j l . _ 
TSkESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S 
X J peninsulares, para limpieza o mane-
jadoras, entienden algo de coser; no les 
importa ir al campo; tienen referencias. 
Ganan buen sueldo. Informes: Inquisidor, 
número 29; no admiten tarjetas. 
18391 19 JI. 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSL-
kJ lar para manejar un niño chiquito o 
para limpieza de cuartos. Sabe cumplir 
cou su deber. Informan en Hospital uno 
y medio. Teléfono A-8402. 
18315 18 j l . 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES. 
españolas, de criadas de mano maneja-
doras o para limpieza de habitaciones; Es -
trella numero 97. 
18316 18 j l . 
•pfcESEA COLOCARSE UNA E S P A S O L A , 
x v de criada de mano o manejadora, Ba-
be cumplir con su obligación y tiene 
Informes du las . asas donde ha estado y 
tiene quien responda por ello. Informan 
en Vives, 154. 
18235 17 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
manejadora, criada de mano, lampa-
rilla, 42. 
18242 17 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIAIO-
<J nio. peninsular; ella de criada de ma-
no o para una cocina sencilla, y el para 
portero, criado de mano o cualquier otro 
trabajo. Tienen recomendaciones. Amar-
gura, número 31, altos. Pregunten al 
portero. 
1S210 17 j l 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
jt̂ r panola, recién llegada, de criada da 
mano. Informan en Oaliano, número SEL 
18211 17 j l 
T I N A J O V E N . ESÍ*ASOLA, D E S E A CO-
KJ locación de criada de mano o mane-
jadora; no duerme en el acomodo; tiene 
quien la recomiende. Informan: Baños, 
numero 2, esquina a 1, Vedado. 
18220 17 j l 
T T N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
\ J edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene refe-
rencias. Informau: Santa Ciara, 19, mo-
derno. Itü43 17 j l 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación; que no sea 
para fuera de la Habana, ¿ulueta, Z-, 
altos. 18255 17 j 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -
kJ niusuiar, de manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Cieni'ucgos, 3, altos». 
18123 18 j l 
H A t í i l A U l w c a U C O S E R 
"PkESEA COLOCARSE, EN CASA DE 
j l ^ moralidad, para iunpie/a de un enal-
to y coser a muño y a xnaquma, o mu-
nejudora, tiene uuenaS- rtierencias. no se 
admiten tarjetas, inlorman: uragoiics, lo. 
U&fi 2U j l 
q e desea c o l o c a r una peninsc-
KJ lar, acostumbrada a los quenaceies uei 
país, desea encontrar una casa de mo-
lailuad, para limpiar habitaciones y co 
ser, sabe cortar, ouena y carluosa, ai ne-
cesitan informes los tiene, informan: Sus-
piro, 16, altos; habitación, oí. 
16430 20 ji 
CJE DESEA COLOCAR UNA MLCUACUA, 
KJ peninsular, para cuartos, informan cu 
Consulado, SU. 
1S443 20 j l 
TT>'A PENINSULAR, SE DESEA COLO-
O car, para coser, sabe bordar u la 
máquina, no tiene inconveniente en ha-
cer limpieza de unos cuartos. Informan 
en Estrella, número 40; no se admiten tar-
jetas. Informan : N, esquina a Linea, Ve-
dado. ltS4Ü0 20 j l 
TINA PENINSULAR, DE MEDIANA 
KJ edad, desea una casa de moralidad, 
para cuartos y coser; no sabe cortar, lle-
va tiempo en el país; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en G. esquina a 
pj, solar, altos. Vedado. 
1S496 20 Jl 
TTNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad, para 
criada de cuartos o manejadora. No so 
coloca menos de 20 pesos. Informan, en 
Apodaca, 4, por Cieníuegos, letra H, se-
gundo piso. 
b 183J4 19 Jl-
J ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JW lar, para servicio de habitaciones o 
camarera de un hotel o casa de huéspe-
des; sabe coser algo y repasar; para dor-
mir en su casa o en la colocación, según 
convenga. Corrales, 4, antiguo; no se 
admiten tarjetas. 
1S351 19 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, para coser y limpiar una 
habitación, es fina y formal, no se co 
loca menos de 25 pesos, si no dan buen 
trato y la casa no es seria, que no se 
presenten. Para más informes: Cerro, 
785, Calzada. . _ .. 
183ÜU 19 J1 , 
T I N A J O V E N . E S P A S O L A , CON BAS-
yj tante práctica en el país, desea co-
locarse en casa particular para limpie-
za de habitaciones o comedor, sube servir 
mesa; tampoco tiene inconveniente ir pa 
ra casa de huéspedes, siendo de mora-
lidad. Campanario, 197. 
18189 11 iV -
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
L) colocarse para limpieza de habitacio-
nes o comex.or. I en la misma ^ coloca 
una costurera, que corta y cose Por í'-
gurln; desea casas para trabajar de ocho 
a seis y éntlende bien / o ? ^ * habüa' 
lie 13, número 45, entre b y S, habita-
ción, número 4. Vedado. 
18221 £ J' -
T ~ \ E S E . \ COLOCARSE UNA J O \ E N . P E -
¡ J ninsular, para limpiar habitaciones y 
^ser en casa de moralidad ; ha de ganar 
buen sueldo; tiene recomendaciones. In-
forman: Inquisidor, 3». 
1S2C1 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E UN S I R V I E N T E , PRAC-tlco en el servicio doméstico y cou bastante tiempo en el, ha trabajado cu 
muv buenas casas, es de mediana edad 
v menos de treinta pesos y jropa limpia 
no se coloca. Teléfono A-4(i5. 
18432 20 A 
T T N JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-
XJ carse para el servicio de comedor; no 
trabaja menos de treinta pesos; también 
se coloca para la limpieza de automóvi-
les Informan en Cárdenas, 2-A. habita-
ción número 22. Teléfono A-3090. 
_1S527 20 j l . 
DE S E A N COLOCARSE U »̂ BUEN CRIA-do de mano, un magnifico portero, un gran chauffeur, dos muchswíhones fuertes 
para cualquier trabajo, wft matrimonio, 
dos superiores criadas y una excelente 
cocinera. Inmejorables referencias. Ha-
bana, 114. Teléfono A-479a 
1^12 18 j l . 
CRIADO, COMEDOR O P O R T E R O , MLV práctico en todo y bien recomendado, 
cabe planchar ropa de homhre. Gana de 33 
para arriba. Llame al A-7919. 
18305 18 j l . 
JOVEN, PENINSULAR, H C T P R A C T I -CO y con buenas r e f e r i d a s ; se ofre-
ce de criado. Sueldo mínimo $25 y rop* 
limpia. Dirigirse a Cómpratela y Obi»> 
po. zapatería. 
18244 17 j l 
SE D E S E A COLOCAR UK JOVEN, P E -nlnaular, de criado, jardinero o ayu^ 
danta de cháuffeur. Xo sirte mesa. Infor-
man en Industria, 3a UW, A-86S5. 
1S29Ü 18 Jl. 
P A G I N A D I E C I O C H O Ü I A R I O ^ l A M A R I N A J u l i o 1 7 d e 1 9 1 8 . 
Decano de lo* de la úUu Socunel: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 31 Jl 
V A R I O S 
U A K A JTlííCA DK CAMPO, SE O^BSOII 
X un matrimunio, de uiedlanu edud, cuu 
dos nlüu.i mayoroitus, (el la para gober-
lutiito, ama de llaves, repasar ropa, aa-
be el í r a n c é s ; él para lii>rtaiiza, ordeñar 
vacas, cuidar animales. Dirección: Octa-
via Pérez, Lis ta de Correos, Habana. 
18428 litl Jl 
TAQL'IüRAPO MECANCGllAJTO, PKIN-cipiante, poseyendo correcta ortogra-
fía y capaz üe llevar correspondencia en 
inglés , desea con modestas pretensiones, 
encontrar empleo. Dir igirse por escrito 
a R. César. Prado. SW-A. 
18440 20 j l 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde «1 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todo* l o i barrios 
v rent-rtos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores, o-ran 
reserva en las operaciones, ü l r i j a n s e co» 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273: de 8 a 10 y 1 a S 
17i)3o ^ J1-
4 P O R 1 0 9 
UN MATRIMONIO PENIN Sl LA K DE-sea encontrar una casa de inquil ina-
to para encargados de ella. Son personas 
de confianza. Tienen quien los recomien-
de. Han trabajado mucho tiempo en casa 
de Huéspedes . In forman: San Nicolás 
n ú m e r o 213. altos. 
18338 , 19 Jl. 
SE OFRECE ÜN HOMBRE. DE ME-dlana edad, sin pretensiones, para por-
tero o criado de mano; sabe bien su obli-
gación. Informan en Cuarteles, 24, el por-
tero. 18338 19 j l 
Do Interé» anual «obre todos loa dopOel-
tos que ae hagan en el Departamento do 
Ahorros do la Asociación do Dependien-
tes. So garantizan con todos los bienes 
que poseo la Asociación. No. «1, Prado y 
Troca-Jaro. Do 8 a 11 a. m. l a 8 p. jo. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C «926 In IB a 
ITN BUEN CRIADO, BSTASOL. DE 27 J años , acostumbrado a servir en las 
mejores casas de la Habana y con refe-
rencias de las mismas, desea colocarse 
con buen sueldo y casa «Btablo. Lampa-
r i l la , 105, habi tac ión 10. 
18318 18 JL 
C O C I N E R A S 
Una señora, peninsular, que sabe cum-
plir con su deber desea colocarse de 
cocinera en casa particular. Tiene que 
ser en el Vedado. Sueldo: de 35 a 
40 pesos. Informes: en 25, entre A 
y Parco, número 357. 
18301 20 j l . 
"YfATKlMONIO, ESPASOE, DE M E D I A -
XIX. na edad, ella gran cocinera, él en-
tiende de Jardín y de huerta; no tienen 
hi jos; van fuera de la capitaL Informes: 
Corrales, lü . 
18477 20 j l 
T^ESEA COEOCARSE. DE COCINERA, 
JW una joven, peninsular, con tiempo en 
el país. Informan en la Fonda de la 
Machina. Muralla, letra B. Teléfono 
A-8874. 18503 20 j l 
"PRESEA COEOCARSB UNA COCINERA 
J l / o criada de mano. Informan: Salud 
y Chávez, bodega, Se coloca paca el cam-
po. 1S433 20 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5»OBA, peninsular, de cocinera, prefiere sea 
establecimiento; t a m b i é n se coloca para 
l impiéza por horas y no admite tarjetas! 
y es s eño ra de moralidad. Calle Aguila, 
número 274. 
18530 20 JL ^ 
UNA MUCHACHA. DE COLOR, DESEA colocarse de cocinera para matrimo-
nio solo o corta f a m i l i a In fo rman : Re-
villagigedo, 129, al lado de la botica 
18353 19 JL 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para ayudar a la cocina 
y limpieza o manejadora. Informan: Si-
tios, n ú m e r o 9. 
18372 19 Jl 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo ni sale de la Habana. Tiene 
referencias. In fo rman : Sol, 117. 
18415 19 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de 15 años, sabe escribir en máqui-
na y a mano y práctico en cuentas. F i -
guras, 94, bajos. 
18370 19 j l 
rTAQUIGRAFA INGLES. FRANCES, ES-
X pañol , con conocimientos de tene-
duría de libros, solicita empleo. Peña 
Pobre, 28. 
1834 \ 19 j l 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
X J ciñera, peninsular, cocina española, 
francesa y criolla. Sueldo: 30 pesos. Calle 
21. entre I y J, n ú m e r o s 101 y 163. Ve-
darlo. 
18265 17 Jl. 
SE COLOCA UNA ASTURIANA, GENE-ral cocinera, a la española y criolla, 
para comercio o particular; no va menos 
de 30 pesos. Aguila, 115, antiguo. 
18275 17 JL 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO, PENINSULAR, SE OFRECE 
\ J para casa particular o de comercio; es 
aseado y repostero, cocina a la criolla y 
española. Llamar a l teléfono A-7996. B . 
G. Mercado de Colón. 
18524 20 j l . 
/BOCINERO, ESPASOL, SIN F A M I L I A , 
\ J desea colocarse en casa particular, 
huéspedes o comercio. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Maloja, 53 Te-
léfono A-3090. 
18260 17 j l 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON buo-
\ J na leche reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referencias. Va al campo 
In fo rman : Sol, 14. 
18462 20 j l 
T T N A JOVEN, RECIEN LLEGADA DE 
U España , desea colocarse de criande-
ra. I n f o r m a r á n : San Mariano, número 28, 
entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
j^ora. 18444 20 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍSORA, peninsular, para criandera, de veinte 
días de haber dado a luz; abundante 
leche y certificado de sanidad. Informes: 
Dragones, número 16. 
18493 20 Jl 
DESAMPARADOS, 62, SE OFRECE UNA criandera, con certificado de la Sa-
nidad, recién parida, con mucha leche y 
buena, tiene un mes de parida. Joven y 
españo la ; el niño que sea recién nacido 
18414 20 Jl * 
C H A Ü F F E Ü R S 
UN CHAUFFEUR, BLANCO, ESPA-fiol, desea colocarse do chauffeur en 
una casa part icular o de un camión de 
transporte al campo. Informan en el Te-
léfono F-1382. 
20 j l 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, E8PA-BOL para casa particular o de comer-
cio; tiene informes de las casas que ha 
trabajado. In forma: Teléfono A-9872 
18509 oq "jj 
J O V E N ESPASOL DESEA ENCON-
W t r a r m á q u i n a para alquiler de plaza 
rte cinco pasajeros, en buen estado o bien 
* orcl. Se pagan tres pesos y se garan-
tiza. Llamen al teléfono A-2ttl3. 
18403 19 JL 
T)E\SEO TRABAJAR DE CHAUFFEUR 
X J en camión de reparto pequeño o una 
cuna; voy a l campo; lo mismo en la 
Habana o de ayudante de chauffeur. San 
Ignacio 24. altos, número 17, a todas ho-
ras. (Jabino Romo. 
18208 18 ^ 
- r \ESEAN COLOCARSE UN MUCHACHO 
X-T español , en casa particular, con to-
das las referencias; sabe manejar; tiene 
6 U i ^ l o : va ^ ^ P 0 - Valasco, 14 
1¿>-46 17 Jl 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
- f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n o n , v C o n s u l a d o e n t r e 
San R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 * l t Ind 12 • 
SO L I C I T U D : SE DESEA UNA COLOCA-clón para encargado de una casa de 
Inciuillnos. Se ofrece la mayor confianza 
y t a m b i é n se desea colocación serla. Para 
informes: E . Barrelra, en Factor ía , 1, 
en el tren de lavado, por la noche. 
18307 18 j l . 
Para una casa respetable se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18099 11 a 
COMPRO CASA CHICA, EN L A HABA-na, para fabricar, <iue no sea el barrio 
J e s ú s María n i en Sitios. Interesado: G. 
Alvarez, dulcería café La Isla. 
17955 18 j l 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartos. 
Se facili ta dinero en hipoteca desde $100 
en adelante Informes: Real State. Víc-
tor A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
18181 27 JL 
A s p i r a n t e s a C h a u f f eu rs 
$100 a l mes y más gana un buen 
chau£feur. Empiece a aprender i.cy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana 
SOLICITO CASA DE INQUILINATO, PA-ra limpieza y cuidado de la misma. 
Bernaza, 54; cuarto. 1 ; ha de ser dentro 
de la Ciudad. 
17949 18 Jl 
UN JOVEN, HOLANDES, EXPERTO E N toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece a acuellas casas donde necesiten 
una persona honrada y de toda confian-
za. Dir í janse por escrito a G. L. , DIA-
RIO DE L A MARINA. 
17948 18 j l 
Suscribas*; al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E R O E £ 5 
H I P O T E C A ^ ) 
OPORTUNIDAD PARA I N V E R T I R D I . ñero ventajosamente: Vendo en Estre-
lla mode rn í s ima casa de dos p iña ta s , 
magnífica construcción a todo lujo, $19.000; 
v cuatro m á s de esquina, en el Reparto 
Rivero, amplias y sól idas a $5.300. Todas 
juntas, $38.300. Más informes: Teléfono 
A-1824. De 12 a 4. 
18511 20 j l . 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con ga ran t í a de sus rentas o hipotecaria, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad, 
Cerro, J e s ü s del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús -
tica en esta provincia. Matanzas y parte 
de Pinar del Río. I n t e r é s del 7 por 100 
en adelante. Pigarola, Empedrado, 30, 
bajos. A-2288. 
17287 17 j l . 
N E G O C I O 
D I N E R O 
E n n e g o c i o m u y s e g u r o se l e c o l o -
c a a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l , p a g a n d o 
p o r m e n s u a l i d a d e s sus i n t e r e s e s . N o 
c o b r o c o r r e t a j e a l g u n o . A v í s e m e 
e n s e g u i d a y l e v i s i t a r é p a r a d a r l e 
a m p l i o s d e t a l l e s . S e ñ o r B , F u e n t e s . 
A p a r t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a . 
C-57S3 lOd. 11. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
18181 27 j l . 
DOY $100.000 EN HIPOTECA, DESDE 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés . Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. 
16495 . 26 Jl 
DOY DINERO EN HIPOTECA SOBRE casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas de una planta Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. Tel. A-4979. 
16317 24 j l . 
M . FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
31 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en »odai cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: da 
1 * 4 . Joan Pérez. Teléfono A-271Í 
17004 s i 31 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Mlramar Para informes, d i r ig i r -
se ai señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5679 80d-7 Jl 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3.000 a $3.500. 1 Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Bey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
V < m i t a i d e f m c a S 
U R & A N A S 
T k E NEPTUNO A SAN LAZARO, V E N -
do casa de alto, 225 metros superfi-
cie; sala, 4 hatbitaciones cada piso y 1 
en la azotea. No tiene censos, $24.000. 
In forman: Neptuno, 96, bajos, esquina a 
Campanario; de 2 a 4. 
1S1ü2 20 j l 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
JL/ c iñera , peninsular, sueldo no menor 
de $30. 20 y J, Vedado. 
18409 20 j l 
/"COMERCIANTES: EN PRECIO RAZO-
\ J nable da ré antes de f i n de mes una 
gran casa de dos plantas, con mucho fren-
te, capaz para grandes almacenes y s i -
tuada en lo mejor del centro comercial 
a l por mayor. Llame a l A-1824. 
18310 20 j l . 
TOSE VILAS VENDE CASAS Y SOLA-
t J res y fincas rús t icas a l contado y a 
plazos. Se vende una gran manzana de 
terreno en el reparto Buena Vista, ca-
lles, aceras, alumbrado y arbolado, con 
una superficie de 4.500 metros, a precios 
sumamente baratos. I n fo rman : 5a. nú-
mero 66, Teléfono F-2518. También vende 
cuatro solares en el reparto Lawton, otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa en 
Santos Suárez. También vende una casa 
en los repartos de Buena Vista en 12.000 
pesos con un alquiler garantizado de 
100 pesos. Vende una acción a un local 
a una cuadra de Belascoaín, propio pa-
ra un garage, con capacidad para 50 o 00 
máquinas . 
18507 , 24 JL 
T I E N D O CASA, PORTAL, FACHADA 
t man ipos te r í a , mosaico, sanidad, gran 
traspatio, frutales, 6x48, cerca t ranvía , 
$3.000. San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 
1 a 7. 18359 19 j l 
VENDO, GANGA, ESPACIOSA CASA, frente parque Santos Suárez ; otra, 
con terreno frente 20x50, un terreno a 
^ cuadra Calzada, casa Tamarindo. San 
Leonardo, 3-B Villanueva; de 1 a 7. 
18360 19 j l 
H" ERMOSA CASA. DE vDOS PLANTAS, nueva, a dos cuadras de la Plaza La 
Pur í s ima , 11 metros de frente por trein-
ta de fondo, muy fresca y seca, por es-
tar situada en punto ideal, muchas ha-
bitaciones, calle tranquila. Inmediata a 
todos los t r anv í a s que recorren la ciu-
dad, un patio grandís imo, escalera eter-
na, el balcón es un baño. Precio úl t imo, 
pues su propietario n i admite uno m á s , 
n i quiere uno menos, $11.250. González. 
Picota. 30. 
18321 21 Jl 
fWHX DE RECIENTE CONSTRUCCION, 
\ J colindando con la Calzada del Luya-
nó, de 10 metros de frente por 34 de 
fondo, bien fabricada, formando dos ca-
sas, independientes, con dobles servicios 
modernos, varios cuartos amplios, buen 
patio, puntal alto, bonita fachada, esplén-
dida azotea y bien enrajonada, hermosos 
mosaicos, acera, luz eléctrica, sin censos, 
amillarada, alquiler verdad, $78. Precio 
mínimo, $8.000. González. Picota, 30. 
18321 21 j l 
Se vende: casi esquina a Galiano y 
cerca de Neptuno, en 55 mil pesos, 
una amplia casa, moderna, de alto y 
bajo, propia para una persona de gus-
to, la fachada del edificio es lujosa y 
con 4 huecos. Tiene cada piso su sala 
muy amplia, recibidor, comedor, cua-
tro habitaciones grandes, con su lava 
bo de agua corriente, fría y caliente, 
tres baños, ricos y lujosos, sus techos 
de cielo raso decorado; el alto con su 
magnífica galería, y el bajo su gran 
patio, su entrada independiente y ga 
raje amplio. Para más detalles: Con 
cordia, 25, altos. M. Paz; de 1 a 3. 
Trato directo. 
18344 10 j l 
JESUS D E L MONTE, EN JUSTICIA, E8-qulna a Herrera, frente al parque, una 
casa de mamposterfa y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega J o s é 
Peláez. 
18406 30 Jl. 
/ ^ A L Z A D A DE CONCHA, 126-A y B, SK 
\ J venden dos casas con portal, sala, co-
medor y dos cuartos, con sus servlcloB. 
Miden 240 metros. Rentan $36. Precio: 
$4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
1S405 30 JL 
SE VENDE EN L A AVENIDA POBVE-n i r . Reparto Lawton, una casa de 
construcción moderna, compuesta de por 
tal, sala, comedor y tres cuartos, acera 
de la brisa, a media cuadra del carri-
to. También se vende un solar al lado 
de la misma, de 6.58 por 20 de fondo. 
Informan: Bernal, 5-B, Figueroa. 
17820 17 j l 
EN EL. VEDADO, SE VENDE UNA magnífea casa, recién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rús t ica 
o urbana. Visible de 8 a. m a 5 p. m. 
Trato directo. 
17639 23 Jl 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
Es te B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o e n c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , 
p o r t é r m i n o h a s t a d e 
u n a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a 
d e B o n o s d e l T e s o r o d e 
l a R e p ú b l i c a o d e l a L i -
b e r t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s s o l i c i t u d e s se r e - ^ 
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o r a s d e O f i c i n a : d e 
6 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A ! 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o , 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. , . , 
¿Quién vende solares?. . . . . , 
¿Quién compra solares?. . . , 
¿Quién vende fincas de campo?, 
¿Quién compra fincas de campo' 
¿Qüiéu da dinero en tlpoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca! 
Los nejfooio» de este cm» son 
rMervmdos. 












1 • 4. 
31 Jl 
Í¡<E V E N D E L A ESPACIOSA Y F B E 8 -5 ca casa Mart í , 64, en Guanabacoa. I n -
formes : s e ñ o r Roca, calle 10, esquina a 
J, altos. Vedado. 
18200 23 Jl 
Vendo, en lo mejor de la Víbora, la 
moderna y cómoda casa San Francis-
co, número 70. Reúne todas las co-
modidades deseadas. Puede verse todos 
los días de 2 a 4 p. m. Su dueño: Egi-
do, 4 y 6. Preguntar por Antonio. 
181^1 20 Jl 
XTUNQUITAS DE RECREO: EN L A CA-
X1 rretera de Guanajay al salir de Arro-
yo Arenas, entre el k i lómet ro 15 y 10, en 
la finca Vil la Dolores, se venden lotes 
de terreno, propios para finquitas de re-
creo, con frente a la Calzada, en su ma-
yor ía con árboles frutales, a 35 centa-
vos el metro, dando 6 centavos al con-
tado y el resto en hipoteca por tiempo 
convenido. También se vende un lote con 
casa de madera y dos más con casas de 
mampos te r ía , modernas, propias para 
una lar^a familia. I n fo rmarán en la 
misma, de 8 a. m. a 6 p. va., o en Ar-
zobispo, n ú m e r o 4. Cerro; de 7 a, 9 p. m. 
Teléfono 1-1106. nA „ 
179X1 21 fl , 
SOLAR CHICO, SE VENDE, EN $AO0, Ubre de gastos. Lawton y Dolores. I n -
forman: A r b o l Seco, 5^, toneler ía . 
18001 17 Jl 
VEDADO: EN L A CALLE 8, PEGADO a 5a., acera brisa, vendo dos solares, 
a razón de $11 metro. Informan en Mon-
te, número 2, letra D. 
18258 1» Jl 
C-3426 90d. 28 ab. 
VIBORA: VENDO UN L I N D O CHALET, acabado de construir, con j a rd ín , 
portal, sala, recibidor, cuatro esp lénd i -
do* cuartos, magníf 'co baño , saleta, pa-
tio, traspatio y d e m á s servicios. Cons-
trucción de primera. Tiene 8 metros por 
40. Acera de la brisa. Se da muy ba-
rato, sin Intervención de corredor. Calle 
San Francisco, entre 8a. y 9a T r a n v í a 
por la puerta. Informan: Teléfono A-3050 
También un terreno al lado, de 12x40; se 
da a 5 pesos y medio metro. 
18192 18 Jl 
P R E C I O S A C A S I T A 
E n $ 3 . 5 0 0 y r e c o n o c e r 
$ 5 . 0 0 0 a l 7 p o r c i e n t o , d e 
d o s v e n t a n a s , h i e r r o y c e -
m e n t o , f r e n t e d e c a n t e r í a , a l -
t o y b a j o , c o n l u j o s » b a ñ o s , 
c a r p i n t e r í a d e c e d r o y a t o -
d o l u j o e n l a c a l l e D a m a s , n ú -
m e r o 3 5 . R e n t a $ 7 5 . S u d u e -
ñ o : E m p e d r a d o , 1 7 , h o r a s 
h á b i l e s . 
18212 18 Jl 
ESQUINAS EN GANGA: SE V E N D E N Colón 32, en el Cerro, $4.500; calle S 
n ú m e r o 3. Jesús del Monte, $6.000; calle 
Pluma, Marianao, $6.00; calle San Nico-
lás, Habana, $13.000; calle Armas, J e s ú s 
del Monte $1.300. Camilo González, Ha-
bana, 65-3,4. 
18263 21 Jl 
VENTA DE CASAS EN L A VIBORA: S I usted desea comprar casas o solares, 
baratos, en la Víbora, las tengo de todos 
tamaños y precios. Venga para enseñár -
selas a todas horas o escr íbame. Solo t ra-
to con personas serias. R. Sardinas, Oc-
tava entre Dolores y Tejar, Víbora. 
18106 21 Jl 
SE VENDE, CASA DE ALTOS, EN $8.500, Santa Ana, n ú m e r o 54, es-
quina Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería , en $34.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A, moderna, en 
$ai«00. Monte, 161, informan; trato direc-
t» con el dueño, L. B. 
17801 8 a 
M A N U E L L L E N 1 N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
CASA VIBORA. $6.300, CIELO RASO, 7x27 metros, portal, sala, saleta% tres 
habitaciones, comedor a l fondo, una cua-
dra del t ranvía . Figuras, 78. 
MARQUES DE L A TORRE, $3.900, M o -derna, sala, saleta, tres habitaciones, 
traspatio, 7x40. Pegado a Toyo. F igu -
ras, 78. 
CA L L E MADRID. $3.760, AZOTEA, 7x25 metros, sala, saleta, 4 habitaciones y 
gabinete, cerca la Calzada. Figuras, 78. 
DOS CASAS, A $2.750 CADA UNA- PE-gadas, portal, sala, saleta y dos ha-
bitaciones, 6x20 metros cada una, moder-
nas, azotea. Pegado a la calle Vil lanue-
va. Figuras, 78. 
fWSA, DOS VENTANAS, MODERNA. 
\ J azotea, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones y tres casas más , unidas, de m a -
dera ,portal, sala, dos habitaciones, come 
dor y cocina, cada una en $6.500 las cua 
tro, buena renta. Cerca de Toyo. 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o ; 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
M A N U E L L L E N I N 
18251 19 Jl 
SE VENDE L A CASA CALLE D E ZA-ragoza, número 1S, a una cuadra de 
la Calzada, toda de mampos te r í a y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesorias, 
muy propia para Inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en La Bandera 
Americana, San Rafael, 27. entre Galia-
no y Aguila. 
18050 26 j l 
VENDO GRAN ESQUINA, K N L O M E -jo r de la Habana, $45.000. Vedado, cha-
let, solar completo, calle 13, $20.000. L u -
yanó esquina, $0.500. Antón Recio, 2 ca-
sas, $7.500 y $9.000. Informan: Figuras, 
12. bajos. Cajigal; de 10 a 1 y de 6 a 7; 
no corredores. IO 4i 
17887 . 18 « 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa en Quiroga, con las dos pare- ¡ 
des principales de mampos te r ía , con sala, ' 
comedor y dos cuartos, patio y traspatio 
y sus servicios, en $14.000. Informan en 
San Migue l . 76, bajos; de 5 a 7 p. m. 
J . Díaz. 
180U1 19 j l . 
LOMA D E L MAZO: SE VENDE, EN E L mejor lugar, calle Patrocinio, uno o 
dos solares centro. Precio barato. Pro-
pio para un buen chalet Informan: ca-
lle 23, esquina a 4, casa nueva. 
17918 18 j l 
REPARTO SANTOS SUAREZ, SE V E N -de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes : Neptuno, 127, bodega. 
17933 25 j l 
BODEGA EN INFANTA, n » ^ I T ^ cantina, el año entrante tL . ícCBj 
frente t ranvía , gran paradero h 1 4 «n! 
nes y tarretones, situada en 
de grandes industrias, al ü ^ 1 c«nhv 
mienza pronto a levantar im 88 
edificio presupuestado en m ^ H i / ^ r h l . 
de pesos, armatostes nuevn. . «UllA» 
vidrieras hermosís imas, ffi (le ^ 
moderno, paga de alquiler $18^P ,1« > 
público siete años. veni* COntr>í; 
IL000, sin forjar la mercancí» ^tt i? 
compre ahora esta bodega u «m*1 «b. 
trabaje, dentro de tres años le ¿t,eil'U > 
el valor, usted se sienta ain . trlPHca 
despacho un mes y dirá esto .« T<r ^ 
18321 ^ 
. 21 fl 
A COSTA A UNA CUADRA DE LOS 
JTX. muelles, 2 plantas. 388 metros de su-
perficie, agua reducida en $30.000. 
Calzada de J e s ú s del Monte, a una cua-
dra de l a Iglesia, acerca de la brisa. 2 
plantas, lujosa construcción, 7 cuartos 
en cada planta en $18.000. 
Calle Omoa, Vedado, casa con Jardín , 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, en $9.500. , 
Alcan ta r i l l a , dos plantas, rentan $50,1 
en $9.000. 
Morro casa antigua con 20 metros de 
frente y 700 de superficie en $55.000. 
Manzana de Ayes te rán . 4.000 metros 
a $8. 
23 esquina a 8̂  a $23 metro. 
Esquina en Estrada Palma, 2 plantas, 
600 metros en $17.000. 
VE D A D O L I N E A , DOS SOLARES D E centro, a $20 metro, ea 17 casa de 2 
plantas en $26.000. Miguel F. Márquez, 
Cuba 32 de 3 a 5. 
19 Jl. 
A LOS ORIENTALES Y CAMAGCEYA-
j t i . nos: Se venden, en el próspero y p in-
toresco pueblo de Ant i l la , y en la Ave-
nida principal, y l ibre de gravamen, 2 so-
lares, n ú m e r o 5 y 6, de la manzana 11. 
T a m b i é n se venden 2 en Flor ida del Nor-
te, manzana, número 1. Para informes: 
dirigirse D. D. Industria. 74, Habana. 
17654 23 j l 
T A MEJOR OPORTUNIDAD, PARA 
XJ comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rús t icas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a sa t i s facc ión . 
17110 1 a 
SE V E N D E UNA CASA DE MADERA y teja francesa, gana t re inta peaos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro , Junto a la l í nea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 048 metros de superfi-
c ie ; en la misma informarán . 
17083 17 j l 
C A S A S O L A R 
Se vende una casa recién construida, de 
por ta l , sala, saleta y diez cuartos; con 
un pat io apropós i to para automóviles-
l i en ta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en p roporc ión por estar el dueño l i -
quidando ; deja un Interés de un doce 
por ciento anual. In fo rmarán café La 
Lonja , de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, n ú m e r o 54, esquina a Mural la 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m. 
17039 17 Jl. 
Bnen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pla-
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H, al 6 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
varez. 
16907 17 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
X>EPAJK,TO L A W T O N : SE VENDE U N 
solar, de 10ac33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. I n -
forman en Villegas, 76, altos C. F. Sal-
gado. lt>446 31 j l 
" IVrAGNIITCA INVERSION. SE V E N D E 
A.1X un solar de 47 por 9'67 varas, en el 
reparto^ Tamarindo, a dos cuadras de To-
yo, t iene fabricada una casita de ma-
dera y se da a $5-50 vara. Doctor M i -
l lán . Belascoaín, 110. Habana 
18517 20 Jl. 
V E N D E E L SOLAR NUMERO 9, 
KJ manzana 112, de la ampl iac ión del Be-
parto Almendares, situado en la calle Lí-
nea esquina a l a 4a. Avenida. I n f o r m a : 
Te lé fono M-184L 
18334 23 Jl. 
IÜf A N Z A N A I D E A L EN L A VIBORA, L I -TA mi tada por las calles de Benito La-
gueruela, Andrés Gelabert y Avellaneda, 
existe l a única manzana de terreno en los 
alrededores de la Habana, incluyendo el 
Vedado, Cerro y Luyanó , que tiene mayor 
variedad de á rbo le s frutales en produc-
ción, entre ellos 30 frondosos mangos. 
Cuenta con todas las mejoras de la ur-
b a n i z a c i ó n moderna y está frente al par-
que en proyecto, p róx ima a la Es t ac ión 
de los t r anv ías eléctricos y rodeada de 
un dist inguido vecindario. Es a p r o p ó s i t o 
para un gran chalet, colegio, clínica, con-
vento u otro establecimiento análogo. De 
ella se venden 5.650 metros y s i desean 
m á s terreno los colindantes venden tam-
bién. In forman en la misma, de 1 a 4 p. m. 
18310 18 JL 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magní f ica esquina, solar número 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.68 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble v ía de t ranvías por su frente, manza-
na fabricada en su mayor parte, precio 
$5.50 vara, parte al contado, resto a pla-
zos. In fo rman : Santa Catalina, entre Juan 
B Zayas y Cortina, al lado de V i l l a Nie-
ves. Te lé fono 1-3046. 
18219 19 Jl 
E N E L V E D A D O 
1 5 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
l o m e j o r d e l a b a r r i a d a , e n t r e 
e l l o s u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 , a l t o s . N o t a r í a . 
TERRENOS A PLAZOS, E N E L L U -gar m á s saludable y poético de la 
Víbora , en la ampliación del Reparto Law-
ton, puede usted adquirir terreno para su 
casa a $3 vara, pagando $10 mensuales 
y u n corto in te rés después de 6 meses. 
Aproveche esta br i l lante oportunidad. 
Venga a verme a todas horas para en-
señá r se lo s o escr íbame. Solo trato con 
personas serlas. R. Sard iñas , Octava en-
tre Doores y Tejar, Víbora. 
18197 21 31 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Loma de Luz. Se vende gran terreno de 
13 por 45, en $9.500 y se regala la casa 
de altos que se encuentra construida en 
el mismo y que puede rentar $80. Solo 
se necesitan $3.300 contado y el resto en 
hipoteca. Informes: Real State. Víc tor 
A del Busto. Aguacate. 38, A-9273. 
'18181 20 Jl 
SE VENDE UN GRAN SOLAR, EN L A Víbora , en condiciones para el com-
prador. In fo rman : Fac tor ía , n ú m e r o 1-A; 
de 12 a 2 y de 6 a 
18144 20 Jl 
Se v e n d e n e n ü V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
17116 17 Jl 
OFICINA D E L REPARTO ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. En lo mejor de Almendares y Be-
parto La Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos es tán 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Beyes y 
Mario A. Dumás . Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 1 a 
RUSTICAS 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se arrienda. Es chico, que 
puede moler sobre dos mi l arrobas de 
caña dianas; preparado para hacer me-
lados y raspaduras. Esta en la misma 
carretera. Se puede venir a ver y tra-
tar de su ajuste; buena maquinaria y 
mucha caña a l precio corriente. No tie-
ne campo propio. I n f o r m a r á : J o s é M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
18231 28 j l 
TINA F INCA DE DOS CARALLERIAS, 
*J situada en la carretera de San A n -
tonio de ios Baños a Vereda Nueva. Te-
rreno colorado, pozo férti l y arboleda, 
propia para recreo y cuitivo. Informan 
en Martí , 84. San Antonio de los Ba-
ños. N18468 20 Jl 
F I N Q Ü I T A DE RECREO 
Se venden dos finquitas de unos 30.000 
metros cada una con frente a carretera 
a minutos del Vedado, cerca de ellas se 
va a construir un gran reparto, que 
doblará el valor de estas propiedades. Se 
venden juntas o separadas, dando una 
pequeña parte a l contado, resto hipoteca 
a l T por 100. Figarola, Empedrado, 30. 
17868 18 j l . 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños , on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Cúrdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
0-3662 i n . 8 m. 
E S l A B L E C i M l E i V i 0 6 V A R I O S 
CJB VENDE UNA PONDA, B I E N MON-
tada y en buen punto, poco alquiler y 
buena venta; se da barata por no poder-
la atender su dueño. In forman: Reina, 54, 
sas t rer ía-
18423 20 j l 
XTEGOCIO VERDAD: SE VENDE UNA 
^ bodega, con cantina abierta los d ías 
festivos y después de la hora del cie-
rre, cantinera verdad, bien surtida y con 
una venta diaria de 70 a 80 pesos, al con-
tado, contrato largo y queda en $6 de 
alquiler, sin pé rd ida ninguna, amo de 
finca comerciante honorable. Todo esto 
que queda dicho se hace ver sin lugar 
a dudas. M. González. Picota, 30; de 11 
a 1. 18439 22 j l 
Q E VENDE UN CAPE EN PUNTO D E 
mucho t ráns i to , se da barato por te-
ner que marchar a l extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. In forman en Obrapía, número 56. 
Señor Yáñez. 
18489 24 j l 
CE ARRIENDA O VENDE UNA PUE-
O na carnicería . Informan en Aguila , 
125; de 8 a 11 y de 3 a 5. 
18498 20 j l 
EN GANGA SE VENDE UNA L E C U E -ria. Tiene m a r c h a n t e r í a f i j a y hace 
de 30 a 40 pesos diarios. Es un buen ne-
gocio que cedo por tener que embarcar-
me. Lo doy en precio de oportunidad, 
pues me urge marcharme. Informan en 
esta Adminis t rac ión . 
18512 20 j l . 
VENDO UNA GRAN VIDRIERA, CON 8 años de contrato, vende 25 pesos 
diarios, es buen negocio para uno o dos 
socios que quieran trabajo. Informes: 
San Lázaro , 162, bodega, por la m a ñ a n a . 
18369 19 j l 
VENDO L A MEJOR FRUTERIA, CON un gran local, para matrimonio, Ca-
lle de mucho t ráns i to , en poco dinero; 
es buen negocio. Informes: San Lázaro, 
162, por la mañana , de 8 a 10, bodega. 
18369 10 j l 
OE VENDE UNA PONDA, POR TENER 
que marcharse uno de los socios pa-
ra España . Se asegura una venta de 90 
a 100 pesos. Informan: San Ignacio, nú-
mero 42. Teléfono A-1852. Jacinto Ro-
dríguez, Habana. 
18331 19 Jl 
BODEGAS E N L A CALZADA D E L Mon-te. San Isidro, Compostelo, Habana, 
Aguiar, Paula, J e sús María, Cuba, A n i -
mas, Acosta, Aguila, y en todos lós ba-
rrios de la ciudad. González. Picota, 30; 
de 11 a 1. 
18321 21 j l 
BODEGU1TA, CERQUITA D E L A U N I -versidad Nacional, muy cantinera, con 
teléfono, instalada en casa moderna, el 
t r a n v í a a la puerta, muy fresca, local 
para mostrador y público, muy amplio, 
trastienda grande, servicios de casa par-
ticular, accesoria, alquiler un duro dia-
r lo , en este barr io hay ahora mismo 19 
casas en construcción. Precio $1.750. Gon-
zález. Picota, 30.' 
l * g l 21 j l 
BODEGA, EN E L VEDADO, 8UMA-mente buena, por estar situada en 
una calle de las mejores de tan bonito 
barrio, rodeada de grandes solares. In-
mediata a una gran fábrica en donde 
se emplean centenares de obreros, a l la-
do existe un establecimiento que ex-
pende un ar t ícu lo de primera necesi-
dad, hay buzón de correos, todo esto con-
tribuye en beneficio propio, porque acu-
den m á s clientes, finca nueva. Precio 
$2.750, González. Picota, 30; de 10 a 1. 
18321 oí j i 
VENDO UN GRAN PUESTO, EN 200 pesos, vale el doble, por tener otro 
negocio y no poderlo atender; aprove-
chen esta ocasión. Informes: Chacón, nú-
mero 5, el mismo. 
18300 J9 j ! 
A T E N C I O N 
Barata vendo una gran fruter ía «Un ^ 
punto céntrico de lo mejor de lo •<3i 
tiene buen local para familia, ni ^ ^ i -
trabajar deja 350 pesos meiwaalPK?611^ 
man en la Calzado de Monte iu * Iníor 
1̂ 393 ' ^ IrUW 
V ENDO UNA GRAN Y ACr Í ^T-^n V t intorer ía , en 550 pesos io , lT* f iA 
valen más . También admito bL?11**»! 
mucho trabajo. Deja mensuaL lih Por 
pesos. Informes: San Lázaro i c ^ «¡0 
dega. • ^ b«. 
18369 
19 
V E N D O UN CAFET IN , BAJUTo 
Café sin cantina, en muy buen 
es buen negocio para principianta*1!?'*, 
un sueldo de 125 pesos mensnai í ^J» 
bres; precio $600. Para i n f o r m ^ 6 ^ 
ra del café Marte y Belona. V á ^ ^ ^ 
\ VISO: SE SOLICITA UN S O C Í c T ^ 
¿rx. vende para un puesto de í r u ¿ u 84 
que el dueño no lo puede trabajar ,)0t-
hay buen local y buen barrio e**0'9; 
gocio para el que quiera t rábala? ?*• 
forman: Sol. 100, carnicer ía ^ 
ü i 2 , m 
B ODEGA, EN LO MAS RICO Y r , trico del Vedado, cou tros mil n 
de mercancías , todas buenas, bien fif10' 
da, poco alquiler, y contrato; esta. l" 
no necesita^ ponderación, por sup^J1 
(j0aiáltl 
comprenderá que debe ser buena v 111 
pia para persona que le gusten bn.pi0-
tablecimientos. Precio $8 000. GomSi 1 
Picota, 30; de 10 a L 
18222 
"DOR TENER QUE A USEN TARSiTtl, 
X. dueño se vende una vidriera d<í í, 
bacos y cigarros, situada en el cam 
de la ciudad; no efectuándose la v ^ f 
en el mes actual se desiste de ell» i 
forman en Dragones, 7. ' 
17593 17 ^ 
CJE VENDE UNA CARNICERIA 
O ca de la Plaza del Vapor, acabadi < 
leformar, se da en proporción. Iníorm. 





BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA vT quería, con 116 vacas, 8 carros. ¡ 
mulos y muías , una yunta de bueve» ! 
todos ios út i les para vaquería* Twrt! 
diaria, 110 pesos. Informan: 2 y ' i f l 
dado, establo. De 6 a 10 a. m v V . 
a 4 p. m. • J w I 
, V"*2 17 11 
BODEGA. E N EA RIQUISIMACALz? da del Monte, cantinera, muy hit 
surtida, con un gran despacho, inatalad. 
en edificio moderno, entrada al locaií 
nivel de* la acera, rodeada de elememí 
de obreros, sin mandados afuera lam 
contrato, alquiler moderado, al údo 5» 
otro establecimiento, de distinto 
fácil de trabajar, buena clientela, orí 
ció $4.260 lo menos. González. Picota ¡fr 
de 10 a L ^ *• 
17916 ; i6 j , 
BODEGA, E N L A MEJOR CAUADi antes de llegar a Belascoaín, reunj 
las cualidades que necesita una casa ta-
na, de este giro, para conocerse como 
buena; si usted es detallista se datí 
cuenta si es verdad. Precio $5.500. 
1S222 n jl 
BODEGA, E N ESTE BARRIO, BAfl. tante ayudada por la cantina, antlgDi, 
vida propia, regular surtida, alquiler bi-
rato, contrato, s i usted cree que en eito 
lugar, por desconocerlo, no le agrad», 
quédese examinando otros negocios y ao 
venga. Precio $4.250. González. Picota. »• 
de 10 a l . 
18222 i7 n 
OCASION: BUEN NEGOCIO, ES LO mejor de la Habana, se vende una 
vidr iera de tabacos, cigarros y quincalla, 
muy barata y poco alquiler; y una pe-
queña tienda de quincalla. Razón: Berna-
za, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. Se-
ñor Lizondo. 
18247 21 Jl 
CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 40 años de establecida, 1» 
quedan $200 líquido de utilidad. 0'Rei-
l ly , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5 ilarünei. 
18254 18 Jl 
T R A S P A S O I N D U S T R I A 
establecida, muy acreditada, clientela Bfr 
gura, dejando libres $200 mensual, ei 
$3.000 para atender• otro negocia Infor-
mes: J. Mart ínez . O'Keilly, 56, bajo». Dt 
0 a 12 y de 2 a 5. 
18253 18 Jl 
GANGA, CAFETEROS: SE VENDE CX gran café, fonda y bil lar, es paiadt-
ro de carros y pega poco alquiler. Se d» 
barato y no se e-aige todo el dinero. In-
forman: Inquisidor, 27, por Luz, frute-
ría. 18136 20 Jl 
BODEGA, EN L A CADA DIA Jlü p róspera y comercial calzada del Lu-
yanó, bien situada, en casa moderna, P«' 
ciosa vista, a i lado de un inmueble Q" 
le favorece mucho en todos tiempos, a 
movimiento referente a l despacho deM* 
a l l i afuera, se puede observar, su aiQ^ 
ler no puede ser más económico, pred* 
$5.250. Detalle: siempre que adquiera «J 
establecimiento fíjese que, cuándo P* 
cualquier motivo desee salir de él. I 
pueda hacer. González. Picota, 30; de " 
a L 18109 18JL 
E S T O ES V E R D A D E R A GANGA 
Se vende una bodega muy surtida y o * 
tinera; hace una venta de $50 a ?w-
da en proporción por tener su dueño Q» 
embarcar por asuntos de familia; »» 
faltara a l comprador parte del ü'wffiZ 
le espera sin interés. Informan en ünw" 
y Lampari l la . Café La Lonja, a too* 
horas. 1Q « 
18093 19 ; ' -
POR NO PODERLO ATENDER 9 dueño, se vende, barato, ^ . ^ i 
fonda. In fo rma : Vicente Pérez. Caue -
y G. Teléfono F-1510, Vedado. fl 
18214 17 J'-
GANGA VERDAD. SE VENDE ^ agencia de transportes con 
marchanter ía . Informes: Monte, 991 y » 
18062 1i 
s 
E VENDE UNA BUENA CASA J* 
KJ huéspedes, con cuarenta abona(1„ m»-
dos del comercio. Propia para n" 015, 
trimonio. Informan: Corrales, núroer" 
altos; de 4 a 6. .* n 
1S0M) " * 
CJB VENDE UN BUEN V ^ ^ l f f i * 
kJ para $160. Doctor A. L- qc*^ 
lie Milagros, entre Porvenir y 
Víbora. 184(54 
r*K VENDE UN PIANO C H A ^ ^ J a í » ; 
O Freres, en muy buen estaoo.. « i ^ , • _ n noi cías O Freres, en uy buen esiau"-. ^ número 14. esquina a Delicias, 
U a m., J e sús del Monte. 
18481 
20 J L 
s 
E VENDE UN PIANO CHAJíSR-^ 
KJ res. Calzada de J e s ú s del mo" 
mero 26, casi esquina a Teja»- ^ j l 
18525 - < 
O E VENDE UN A I T O P I A > 0 í ' 
O l i o , " con varios rollos «e m" jt» 
$400; está nuevo; es una «an» 
Marcos.- San Carlos. 100. j l 
1 18250 
LLEVE SU DINERO 
É f ^ i g J ^ A ; ^ ^ ^ A H O R R O S , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
\ 
d o s e d e s e e •« •• 
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«un ojos se cansan porque trabajan. 
»• Tonsienta que se cansen demasiado 
^ « i * aue uno de mis ópticos le mida 
y vista y le «nía científicamente los 
fúta les que le hacen falta. 
Muchas personas «e alarman cuando 
mniezan a no ver bien y tratan de de-
* «rár el uso de los cristales que le ha-
"ln falta, para ver bien con gran perjui-
cio para sus ojos. 
FUJa un buen óptico y no tenga cui-
i««do Sus ojos descansanln y sentirán 
,n zran bienestar. No entregue sus ojos 
. cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
Mncte No se deje sorprender por alguien 
¿ue le di?a que lleva la representación 
]e mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
CONSUELO MAYENDIA... 
Acabamos de recibir la últi-
ma selección de discos, can-
tados magistralmente por es' 
ta popular artista. 
^ f L a Mariñana. Canción 69988 \ Asturiana. 
O " 0 0 ( Ay. Nemesio. Couplet, 
¡Rufina la Peinadora. Couplet. Amoríos de Ana. Cou-
plet. 
i* a a a a I Amor de Muñecos. Cou-69990 \ piet. 
y Mimosa. Couplet 
COAA1 J por Holanda. Coupleit 
0 9 7 9 1 1 s. M. el Schotis. Couplet 
"LOS ENCANTOS" 
La casa de los muebles 
baratos 
SAN RAFAEL 46. 
TELEFONO A-0274 
Suprema elegancia, novedad, distinción, 
Lorsots recientes modelos franceses de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos 
fajas; diversas formas. Faja Corselete re-
comemhida por si misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclluaclón 
del talle. Señora P. AHer de Fernán-
de^ J^Ptuno, 34. Teléfono A-4533. 
c IGd-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E B E J E S Y 
F r e n a d 
C 5838 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




l A £ f i J 2 P , í a D E VI>ES, XUMEKO 155, 
r V - t eS(lulna a Belascoaín. de Roucó 
nra £0ñ,^a5a 116 ,comPra-venta. Se COm< 
ê m „ « h 1 ^ arreSla y cambia toda clase 
A ^ ^ S a L 0 ^ 6 1 0 8 de U80- TeIéÍ0n0 
- 17470 ' 5 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanoi. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
C 540Ó 30d-lo. 
C o m p r a 
DIARIO 
D© 
Se vende una Mercedes 28 HP., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa "Plácida." 
C-5732 15d 0. 
/CAMION M I T C H E L , 1>E UNA KÓIOBLA-
\ J da, garantbsuudo su buen funciona-
miento, propio para mueblería o agencia 
de mudadas. Se da barato por estar es-
torbando. Monserrate 8, antiguo teatro 
Actualidades. 
1^71) 17 j l . 
] SE VENDE 
Una bomba gemela de inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"x-12." Cilindros de agua, 
20"x4ií " Con camisas de bronce y en rnaK-
I nlflco estado. Ocho mil galones por mi-
nuto. Informará: José M. Plasencia. M. E . 
Concordia, 40. Habana. 
i>-;uj i 28 Jl ^ 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 In 19 Jn 
ÁüTUMüVíLliS 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
en muy buen estado, propio para 
persona de gusto. Informan en 
Oficios, 88, bajos, almacén. 
VENDE UX AUTOMOVIL, MARCA 
O Hudson. de siete asieutos, casi nuevo, 
precio Sl.óUO; puede verse en Obrapía, b". 
ISOOtí io j l 
C E VENDE: UN' CHAN'DLER. SEIS CI-
kJ lindros, de siete pasajeros, completa-
mente nuevo, se da muy barato. Infor-
man: Teléfono A-7708. 
1S007 17 j l 
C E V E N D E UX AUTOMOVIL OVER-
*0 land, de 5 asientos, particular, de uso. 
Chávez. 2G, garaje "Colón." 
18434 21 j l 
BILLARES 
Be venden nuevos con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática.*. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fcrte^a. Ania-«ura. 43, 
Teléfono A-3030. 
17546 31 j l 
A UTOMOVIL HUDSOX SUPER SIX, SE 
vende por haberse embarcado su due-
üo. Se garantiza que está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, 18Ó-A garage 
. 18529 ' 20 j l ' 
A VISO: SE VENDE UX 1 0 R D , ~ C A S I 
JrJL nuevo, en Acosta, 21, precio $ü0O; 
se puede ver a todas horas. 
. 1 ^ 7 20 j l 
SE V E N D E UN J t E U O D E CUARTO de lujo, francés, Luis X V I , do muy 
poco uso, compuesto de diez piezas. In-
formes: calle J , entre 17 y 19, bajos, casa 
del lado, izquierda en el medio de la 
cuadra. 18487 20 j l 
EE G I O JUEGO D E CUARTO. SE V E N -de un juego de cuarto modernista; es-
tá nuevo, compuesto de escaparate tres 
cuerpos, cama camera coqueta, labavo y 
mesas de noche. Bellos grabados y lunas 
biseladas. Jesús del Monte, 427. 
1S514 20 JL 
SE V E X D E UNA MESA D E B I L L A R , de carambola, con taquera, tucos y bo-
las, en muy buen estado. Se da bara a. 
Dirigirse: Calle, Marina, número 12, Casa 
Blanca. 
18323 19 j l . 
¿Por qué tieaí su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
C E VENDEN DOS CAMIONES. PRO-
kj pios para reparto, uno chico y uno 
de dos toneladas. Se dan los dos en $1,500. 
Monte, número 125, entrada por Angeles 
1&43U 31 j i " 
C E VENDE, E X I 'RECIO D E GANGA. 
O un automóvil "Panhard," carrocería 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier hora en Ma-
rina, número 64. Agencia de los Cadi-
llac. 1S4(57 26 j l 
C E VEXDE UX FORD. DEL 17, MUY 
O barato y en inmejorables condiciones. 
Puede verse en Carlos I H , 38, esquina a 
Infanta. 
18471 - 21 j l 
17730 31 j l 
1 D @ a n n 
C 5765 in 9 j l 
BARATO V E N D E S E MAGXIFICO PIA-no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
res. En Infanta, 91 antiguo, puede verse. 
Sd. 14 
0 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
17M4 31 j l 
VEXDO. ANTES D E L J U E V E S . UNA Vlctrola, nueva, con 12 discos dobles, 
Par de mamparas, vlolln, caja y arco, y 
lampara modernista, cuatro luces. Maury. 
Crespo, 4S-A, altos, esquina Bernal. 
1S259 17 j i 
SER JOVEN ES M E J O R . . . 
íue ser viejo. Oculte las canas prema-
turas y será más considerado en todas 
Partes. L a T I N T U R A MARGOT, devolve-
a su cabello el color natural. L a T I X -
TCRA. MARGOT es diferente a las demás. 
Lsela y verá lo buena que es. 
8« vende en peluquerías, perfumerías, 




írente a la Iglesia de la Caridad. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de lo. .crvicios de la casa: 
^amcure, cuarenta centavos. Pelado 
« mi.05. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Antglar o perfec-
^nai Us cejas, 50 ceniavos. Masaje. 
u y 60 centavos, por profesor o 
Protesora. Quitar o qucmcir las hor-
tetillas del pelo, sistema Eusíe. 60 
^ntavos. Vengan ustedes a tcairse, o 
^apren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
r̂es y todos garantizados, estuche, $L 
1 4ndo al campo encargos que pidan 
* postizos de pelo fino u otros ge-
"os o artículos que la casa tenga. 
iaan por telefono, o por carta, lo que 
^«iten de la gran peluquería de 
n I Í i Martí?«. Neptuno, 81, entre San 
ncolá» y Manriao^ Tel. A-5039. 
"•• — 31 Jl 
pr̂ pa mte í les> damas y señoritas, 
a ''usé0 di* «ílla8rnIÍIca loM* "Nacarina" 
'.aset» . e.Jñi«eilfl',a. benjuí y l imón; es 
^ruiraTT"1*??61^6 VM*; disminuye 
í,ürezas (iP / ^V"3 la« manchas e im-
»lcla<l y H L l a p,le1' dand° " l cutis sua-
í l: i r a n i a ? dv nócar- puntos de ven-
.^odasi - V ^ V P ^ n o . 3: Neptuno. W 
um.erlcana-') "i5^"1,' (modas}; botica 
*c o de ^n1a ;'r»la de Cuba" y Pa-
fh1- E.T ei Belascoafn y San Ita-
Ucilan B J i J e p ó s i t 0 ' Obrapla. 2, se so-
10530 '•uora" y señoritas agentes. 
26 Jl 
SE V E X D E UX JUEGO DE CUARTO, compuesto de las siguieutos piezas: 1 
cama, 1 escaparate-espejo. 1 cómoda, 1 
lavabo y 2 mesas de noche; todo con poco 
uso. Villegas, 87. entrada por Amargura. 
183C1 Ifl j l 
MESA DE BILLAR 
Se vende una gran mesa, con 
su juego de bolas y su taque-
ra. 
Puede verse en el 
"CAFE HABANA" 
Amistad, esquina a Barcelona 
HERMOSA GANGA 
Se vende una hermosa yunta de bueyes, 
maestra de tiro y arado, dos arados, uno 
i criollo y otro americano, con su yugo y 
¡ su fronteles, todos casi nuevos, un toro 
semental de pura raza, una vaca criolla 
de dos partos y recién cargada, y un bu-
rro para yeguas, se dan por la mitad 
! de su valor pues su dueño no puede aten-
! (lerlo. Para informes y tratar de su ven-
' ta. por unto o separado, en Carlos I I I . 
I número 15, por Pocito. establo de burras 
[La Criolla. Teléfono A-4R10; y su dueflo 
i informa a todas horas desde las 7 a. m. 
a 10 p. m. 
20 j l 
U N .S1.200 S E VKXDB UX B E X 8 , E X 
JUJ perfectas condiciones de motor, go-
mas, etc.; puede verse en Jesús Peregri-
no, número S3, entre Espada y San Fran-
cisco. 18172 24 j l 
C E VEXDEX DOS EORD, UXO DEL 17 
IO y uno del lü, en magníficas condicio-
nes los dos. E l del 17, de 12 a 1 de la 
tarde. E l otro, a todas horas. Informan, 
en Espada, 83, esquina a Zanja. 
18347 20 Jl. 
C E V E X D E UX FORD. D E L 15, E X 
O magníficas condiciones para trabajar, 
cuatro gomas nuevas y vestidura ama-
ril la; puede verse en Oquendo. 18; su 
dueño en Industria. 30. 
18035 1 19 j l 
C E V E X D E UX AUTO MOVIL. PROPIO 
O para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín, 4. 
1&0«1 21 Jl. 
A T E X C I O X : SE V E X D E X MAQUIXAS 
X X Berliet, con carrocería, para reparto 
y también se venden piezas sueltas de 
Jas mismas; todo en buen estado. In-
formes : Aguacte, 17. 
18003 17 JL 
C E V E X D E UX FORD, E X B U E X E S -
tado, en Animas, entre üquendo y 
Soledad. 
17785 17 Jl 
C E V E X D E UX AUTOMOVIL M E R C E R 
O estilo torpedo de dos asientos, cerrado, 
casi sin uso, lo más elegante que hay en 
la Habana. Informau: teléfono 1-1815. 
17855 17 JL 
17IAT AMERICAX O—o5 H.P.,—« CILIX-
X dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourin-carr, con vestidu-
ra de cuero francés y cou fundas y fue-
lle impermeable recién ajustado y pinta-
do de verde oscuro. Llantas desmonta-
bles o intercambiables. Gomas nuevas 
y 2 de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca, Cuba 70 y 78. 
17851 17 JL 
DAIMLKR. lo H. P. 4 UILIXDROS SIX válvulas, arranque y luz eléctrica. Re-
cién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura interior de paño ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en 
oupé. 6 asientos. Carruajería francesa de 
corte elegante, en perfecto estado, rue-
das de alambre Intercambiables de 34 
por 4. Para verlo y tratar de su precio. 
Manteca. Cuba 7(1 y 78. 
17860 17 j l 
C E V E X D K EN $73040, UX AUTOMO-
O vil Dodge Brothers, de 5 asientos, en 
buen estado, con licencia particular pa-
ra este año. Puede verse en el saraje de 
San Lázaro, 08. Su dueño en el Bazar 
Cubano, Manzana de GOmez, frente 
Campoamor. 
18340 19 j l . 
JUEGO D E SALA. S E V E X D E UXO magnifico, de caoba maciza, cojunto de 
22 piezas y un grandioso espejo biselado. 
Campanario, 124. 
_ is-no 18 ji . 
SI L L A S D E VIISNA, SE V E N D E N DOS docenas de la clase más fina, están sin 
estrenar, propias para café u hotel o tien-
da de lujo. Campanario, 124. 
18319 18 j l . 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
C E VEXDK UX I'AIGE, D E USO, ESTA 
O en chassis, propio para un camión li-
gero, cuatro cilindros, magneto Bosch, 
muy económico, se da barato; se puede 
ver en Vapor. 18. 
18330 19 Jl 
m m 
í 
VI D R I E R A M E T A L I C A . S E V E X D E una de cuatro metros de largo, con 
su mostrador y balaustrada de cedro, 
propia para joyería, casa de empeño, quin-
calla; Campanario, 124. 
18310 18 JL 
BAUL E S C A P A R A T E . SE V E X D E UXO, casi nuevo, por la mitad de su valor, 
para tratar solamente después de las 2 
p. m. Reina. 77 y 79, altos. 
1S2C3 17 j l 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S Y efectos de una casa, en Milagro, nú-
mero 11, esquina a Príncipe de Astu-
rias. Entre ellos un bonito armario es-
tante-biblioteca, de roble, un buró con su 
silla giratoria y máquina de escribir "Ro-
yal," número 5, nueva. 
18140 17 j l 
COMPRO UNA X E V E R A O R A X D E ; DOS vidrieras mostrador. Desde 0 hasta 60 
sillas. Todo de uso. Moreno. Lamparilla, 
91. A-4148. 
17910-11 18 Jl 
SE V E X D E UNA MESA D E B I L L A R , con todos sus accesorios, está en in-
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11, café. 
17782 24 Jl 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
Ei día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de Ib a 2) 
litros üe ieche cada una. lodos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2í> 
vacas, lambién vendemos loros Ze 
bu, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
SieiKpre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y io más b&rato. 
C(.jallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y inedia de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do 
ce yeguas, todos de pura ra^d. L. 
Blura. Vives, 149. 
17729 31 Jl 
«I. R0BAINA 
COMPRAMOS Y VEXDEMOS TODA CLA-1 se de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual, y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1603. Menéndez y 
Fernández, 
17754 23 j l 
"LA PERLAr 
Animas, aúmero 84, 
casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que veuae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y d* comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ara-
bos desde $12; camas de hierro, dtide 
$10; barOa • toda clase de mueble» de 
oficina, lámparas, cuadros e Luíinidad de 
obletos de arto. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico ín-
teres y se reaiizao bartlsimas tc^la cla-
se de Joyas. 
17475 31 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREiRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase mueble* que ae io 
propongan, esta cesa paga ua ciocueuta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma ante* 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que desoca y serán servi-
dos bien y a atatiafacciCa. Teléfono A-IuO'f. 




nemos dos Mercedes, un 
Mors, un Panhard, todos a 
precios baratísimos, y pro-
pios para hacer camiones o 
cairos de entrega. Marina, 
12, garaje. 
18888 20 j l 
Horrorosa ganga: Por no necesitarlo, 
se vende un camión, marca Packar, 
carga una tonelada y media, está pre-
parado como agencia y está trabajan-
do en excelentes condiciones, trans-
portando puebles. Informes en la Cal-
zada de Concha, número 31-A. 
18333 19 Jl 
Vendemos un automóvil cu-
ña, 4 pasajeros, en perfecto 
estado, arranque, alumbrado 
eléctrico y ruedas de aiam' 
bre. Buen precio. Venta de 
ocasión. G. Míguez y Co. 
Amistad, 71-73. 
C-5f)K 4d. 16. 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-TOn?.. V1v«m. 151. Habana. 
DE S E A USTED V E X D E R B I E X SUS muebles / Llame a l Teléfono A-9535. 
17100 17 j l 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
i donde saldrá bien servido pur poco di-
¡uero; hay Juegos de coarto con coqueta% 
i modernistas escaparates desde (&; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9 apa-
I redores de ectante, a $14; lavabos, a $13; 
I mesas de noche, a %2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios artes 
u.aneiouados. Véalo y te convencerá. 8E 
COM.PRA Y CAMRIAX M C E B L E S . Fí-
J E > » E tílEX: E L U L 
17476 31 j l 
Para toda cíase de animales, 
; seco, sin mte|. 
.: Análisis garantizado en cada saca, 
PIDAN MÜESTBAa 
Cuban American Conunerdal Co. 
Oferapla, 32.—Box «13.—Tlf. A-4074 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
Automóviles de poco uso. Nos encar-
gamos de su máquina para la venta, la 
arreglamos y no cobramos estorage, só-
lo una psqueña comisión. Compramos 
y vendemos automóviles y camiones de 
medio uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
1S274 19 Jl. 
f . ; - C E D R I N O 
ACUMULADORES 
La Caca Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
RE-, 
7I> AKATO: SE V E X D E UX TRACTOR DE 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 Jn 
SE V E X D E UX BONITO AUTOMOVIL landoulet. Puede versC en Salud, 2. 
Informa: l'elleya. Mercaderes. 36. 
17201 18 j l 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613 
CAMIOXES: SE V E X D E UX CAMION Kelly y otro Wiiitü, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 in 15 m 
V A R I O S 
SE V E X D E X 6 CARKOS POR XO X E -cesitarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
Peuón, Cerro. 
17750 23 Jl 
OV E K L A X l ) 8ó, 191T, DE CIXCO A S I E X -tos, chapa particular, en muy buenas 
condiciones. Se vende en San Pablo 4, 
Cerro. Informa: J . del Toro. 
1S271 17 j l . 
C 38», 
5* 
FORD. SE V E X D E E N P E R F E C T O E S -tado de funcionamiento. Informa: Luis 
Salón, Cárcel, 19. garage. 
18284 17 JI. 
COMPRO UXA CARROCERIA PARA CA-midn Ford, tiene que ser cerrada. Mon-
serrate, 8, antiguo teatro Actualidades; en 
la misma se vende uno de cinco pasajeros, 
sin abolladuras. 
18280 17 Jl. 
"La Estrella" y "La Favoríla,, 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A^206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna ot«* 
casa similar, para lu cual dispone de pc.-
sonnl idóneo y material iameJorsMe. 
174T9 " 11 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-^ esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
riAMÍONi SE V E X D E UN CAMION DE 
\ J dos toneladas. República, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, número 160, 
teléfono A-3606, 
17773 20 JL 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreso v 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manue. 
Portilla Daolz. C0. Matanzas. 
C-5427 15d. 2. 
Se vende una caldera de 8 H. P., con 
su bomba alimentadora y chimenea de 
10 pulgadas, cerca de 40 metros de 
largo; en magnífico estado. Lindsay, 
Arco del Pasaje, 7. 
18126 20 jl 
MAQUINA DE ARAR "EMERSON" 
seis cilindros, magneto Bosch, se vende, 
verdadera ganga. Informan: José l lamón 
Cuervo. Cidra, Matanzas. 
18292 22 Jl. 
ÍJE V E X D E UXA C A L D E R A DE V E I X -
O ticinco caballos; otra de 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos; tanques para casa, nuevos. Cal-
zada del Cerro, 670. 
18227 10 S 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén narü entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caCa y de toda* clase» 
'•alderas donkeys o bombas, máquina» 
motores wlnches, arados, gradas, desgra-
radoras do maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. », 
Habana. „ 1ft 
13Ü66 31 m ltf 
Maquinaria de labrar madera 
DH L-VS MEJORES MARCAS I* A KA ASE-
r n ADI- llUS V T A L L K K E S ; I T E N A S JJX-
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Oriente. Informes: Nota-
rla de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
ño: K, 105, Vedado. 
18044 26 Jl 
SE VENDE 
Un trapiche chico, completo, de 10"x24," 
con su máquina vertical de balancín, con 
íu bomba de guarapo. Una caldera ver-
tical de 30 cabillos. Tres tachos Carrón. 
Lúa bomba para alimentar la caldera. 
Moldes y enseres para hacer raspadura 
y melado; puesto sobre los carros. Dos 
mil pesos. Informará: J . M. Plasencia. 
Concordia, 40. l lábana. 
1794S 20 Jl 
U CRIOLLA 
SE VENDE 
Para entregar en el acto aquí, en Cuba, 
en donde está instalada, la maquinaria 
ccmplüta para hacer sobre cien mil sa-
COti de azúcar de 13 arrobas; cuarroclen-
tof. mil pesos, parte contado y el resto 
a plazos, cou garantías a satisfacción, de-
vengando el b por 100 interés anual. In-
forui'irá: José M. Plasenci% M. E . Con-
cordia, número 40, Habana. 
l.l'tó 20 Jl 
SE VENDE 
Un tacho de dar punto, con su platafor-
ma de hierro, capacidad 35 bocoyes; con 
seis serpentines ue cobre de o pulgadas. 
Entrega inmediata. Informará: J . M. l'ia-
senti.i. Dos calderas inultitubulares, de 8 
pies diámetro por 22 pies de largo. Co-
mo nuevas. Propias paiu un horno baga-
zo verde. Informará; J . M. Plasencia. 
Una máquina, 7 x34" guijos 16" encolla-
rines, con presión hidraúlica, motor 
2ü"xtiü." Con doble engrane acero. luíor-
mará: J . M. Plasencia. Concordia, 40. 
Habana. 
.17048 20 j l 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrenas vertical y horizontal, lijado-
ra esférica, y otros accesorios. Cada 
máquina tiene su motor de gasolina 
de 5 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17000 18 Jl 
Vendemos dos motores verticales de 
petróleo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17001) 18 Jl 
HACENDADOS 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 10 por 21 en co-
llarines, presión hidraúlica, de "iTuiton," 
doble engrane muy reforzado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Un motor horizontal "Smlth," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de '•Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un t&ndem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para informes dirigirse al señor E s -
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 21 .Jl 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10H. P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EX CUANTO S E NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-











LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18104 30 a 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
^ n d o una Perfecta,.visible, Otra su-
per,_ $30. Neptuno. o., librería. ^ ^ 
í í T I ñ ü ñ U ARAR "TRACKXAVR". 
^Vl Se vende una máquina de arar 
"'IVacklayr." de 75 U. P . ^ poco uso con 
n8"-doV secciones de arado de discos 
Lacréese. Informará: J . M. Otero. Pra-
do, 23. 
18330 30 JL 
T T > \ CONTADORA "NATIONAL" 8 E 
5j vende, modelo ?442; con cinta de de-
tall y tickets; está casi nueva; boy va-
len S424 v se da con una rebaja de un 
20 por 100 de su valor. Informan y se 
íiuede ver en Obispo, 50, altos. Departa-
mentos números 30 y 31. 
18402 19 Jl. 
SE COMPRA I N TORNO MECANICO de poco uso, en Carlos U L número 
251. Teléfono A-0230. 
18»43 í l j l . 
QHA.Y BSTABLO D E BURRAS DE L B C E I 
de MANUEL VAZQUEZ ú 
Belascoaín y Pocito. Xci. A-MlfL 
Burra* criuüaa, lou»» Ue; pau, cua ser* 
vk-iu a (iuuucmo v oii ci eaiabiw, a touaj 
uuras del día 7 Ue i* uocae. pues ton^t 
uu servicio Mpecúti Ue iuouaajerua ea Ulív 
iu«Ul para Ucupacnar ias oiacues en •»> 
guiaa «¿ue se reclcao. 
Xengo bucursai&s cu Jesús del Monu 
en el Cerro; en el V'euaUo. calle A y 17, 
lelclono i- - J . * ^ ; y en ouaaauacoa, ouu 
Aluxiuio Crónica, número X.\fét y au touoi 
ios barnok ae la iiauaua, avjaaoUo ai tv 
itionu A-itólw. «¿ue seiau «eiviao» uuueUia< 
lamente. 
1,06 ^ue ^¿ugta que comprar barras pa< 
riUiB o aiquüar burras Ue leche, dirijan-
•e a uu aueuo, que e»ui a toaos iiuraa efl 
Beiuscoalu y Pocxto, teiétoco A-Jülu .««us 
se las Ua más baraias «¿ue nadie. 
Nota: JSupiico a loa numeroíos mar-
cnauies que uene esta ca#a, aen «us que-
jas ai dueúo. avwaaao al telétuau A-4&1.UL 
17473 31 j l 
P K A I . T Z A C I O N . ALPARDAís, TABLA Y 
* M tirantea ue pino tea, madera nueva y 
uaada, eu perfecto estaUo. ^íulejos , an-
tepecnos ae bierro, tioreaUo Uno. piia ae 
agua ue jarum, baranda Ue merro ü o -
icaua. Bajantes de moaoro. Bisagras me-
DU lino, nuevas. BaUo esmaltauo perfecto 
estado. Butones ue carcas metal í lno 
nuevos. Barretas de acero. Balaustres nue-
vos y usauos. Carretilla de almacén. Cns-
taiea nlancos y Ue color, cinceles Ua 
mT0'. de 1-314 y l £ pulgaua 
cantiuaues. Carruciias. Cancelas UierrJí lo-
.ü-,tuíias ae ^ r o . Lanería Ue 1-314 y 
j l - pulgada cantidades. Canales de ¿Inc. 
Z£¿IÍS** ca.0l*"erizab de nierro. Ljea 
¿.ranues y cincos. Lscodas de acero. K » ! 
«auero granito. Üalas, nocas Ue cangre-
HiiJf veciIlu Cande y cbico da 
ví J : <jlliitaw«i- Lavabo esmaltado, ho-
n f *S '"•"""lol blanco, prieto y gris. 
Lo/a ue azotea, Haniburgo, uleSa y vi-
^,1 tt- ^atlr.i11" íabricaciun.'Metal desple-
m ^ ' tMa"Uios de meefimeos. Mas'taa 
^ • ^ . ^ « d W e . I>08 medios puntos con 30 
Kii™. blilQ<;Vs tiníisiuios. Alamparas ta-
bleros y persianas. Mandarrias, pizonea 
> pisos hierro acerado. .Uacüones moder-
* n í i ^ cn8taleij blancos, fino». Marcea 
n!).?* í ? * y amanas . Motones cuader-
P^^f- í"»ob sin uso ocasión. 
o1frr i<;^abaüeirza.1'lailtil,as ü* Werro para 
cortar Josas ue mármol, fuertas de Hierro. 
£ 2 2 * ? de bílicón- 1'alas dfc bote "uní 
5 S S L ? . ? aCeT0- tablero y a la 
r X « . J a , ^ 0 d e r n i 1 ? - ^'«fcwa*. Kejas, ocho 
mf lÍt, .dVttrro- Zu"^o de carreta. Tela 
S í S f * 0 * lerc,0• 1111)08 de hierro y de 
SSuS: -'•£LntM « « n d e a y chicos Teja 
" l 1 1 1 ^ - ' f ^ d e r á s . Tarrajas. 
twVf,1^s,.Ianilues- lieiia,i sanitarias, cau-
número 3o modern¿. en-
11 e * raneo y ¡Suoaana. 
17 JL 
/ lAJTA d | cauda les , se vende ¡JÑA 
magnifica, de cuatro puertas, de dobla 
combinación de uno y medio metro Ue 
cario 12L1 SU "* en Cuba- ^^P3- -
188b lg jL 
T>>UlATO: SE \ ENDE UN TKACTOK DE 
J J 4o caballos, en buen estado. Intormau 
I-rancisco López. Guareiras. 
- c-191tf _ in. 5 JL 
Tl iOS P A J A R E R A S . UNA CHANDE Y 
una pequeña, se venden dos, con ca-
narios o sin ellos, a persona de gusto, 
pueden servir para el comedor o el pa-
tio. Maloju, 27, a todas horas. Informa: 
Manuel Uutiérrez. 
21 j l 
L!IC V E N D E UNA COCINA, CON UOR-
KJ nos, calentadores y tanques para 
agua, en muy buen estado, sistema mo-
derno; también tenemos 2 burós de muy 
poco uso. Informan en Prado. 97. Telé-
tono A-153tt. Hotel Brooklyu 
17 j l 
C E > EN DEN 2158 T E J A S FRANCESAS, 
kJ de uso, en 300 pesos. Informan en Va-
Vor. nümeTo 45; de 7 a 11 y de 1 a 5. 
. Xbl>is 17 j l 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros T a -
cíos, de la perfumería "Safirea," al 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábrica 
Cerro, 458, Habana. 
17897 og n 
J TODOS. POK UN A CORTA COMI-
^ n " S Í 1 0 a toda la isla- No máa 
uel 10 por 100 todos ios encargos relacio-
nados con boticas o herramientas de ci-
rugía por la vía más rápida o expresa 
l a m b i é n recibo instruccines para los mé^ 
(lieos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si le 
a1"^1^1?6 .a larg.a <4l8tancia: Teléfono 
A-M0& Zulueta y San José, oficina. Se-
verino Hernández. 
17429-30 o0 j i 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
trípode. Precio $150. su 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
17168 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
17071 1 a 
GRAN REMATE 
2 mil hojas Ue puerta y ventaua clava-
dizas. u $0.40. Mil hojas puerta tablero, 
desde $1 a $ó. Mil rejas de hierro. Mil 
ttnuuea de hierro de 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2000 litros, 2 de lO.üüU 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pies madera alfarda, 0 puertas de 
calle. Mil persiauas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos inli metros vía ancha. Mil me-
tros rail tranvía. Mil metros viga doble 
T, de 4, 5, 0, 7, S. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales lale , de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mamparas. L'n cilindro de virar 
planchas para puerta, metálica ondulada 
00 muelles de acero para puertas de hie-
no. L'n torno mecánico y máquina d* 
un metro para virar planchas. Un boro 
2 refrigeradores de granito. Una máqpiná 
para virar pestañas, s puertas de hierro 
onduladas, un.; bañadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
da*. Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos, arena, cal y otros materiales Ja 
construcción. Masillas, etc. Infanta 10-> 





Se venden cinco í* litros "PAS-
TEÜR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-3518. 
c sais in , 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
C r í t i c a d e l i b r o s 
"LA BABEL DE 
Biblioteca "América." 
En un viaje que el señor Lorenzo 
Frau Marsal hace a los Estados Uni-
dos escribe sus impresiones; mejor di-
cho: va narrando lo que en ese cami-
no tan trillado de Key West, Washing-
ton y New York sale al paso al ca-
minante, para llamar su atención. Cla-
ro está que hay viajeros que no se 
fijan en nada y vuelven como los fo-
gones, pero para eüos no escribe mi 
ilustrado compañero. 
No es, pues, el descubrimiento de 
América lo que se hace en "la Babe! 
de Hierro" sino unas atinadas obser-
vaciones que nos interesan y encan-
tan porque en ellas vamos, a nuestra 
vez, dándonos cuenta que nosotros, 
también, hemos hecho esos mismos jui-
cios y nos hemos fijado en pequeños 
detalles, que no eran insignificantes 
cuando a un sicólogo se le ha ocurrido 
consignarlos en un libro. 
Consiste muchas, sino las más ve-
ces, el éxito de una obra en el talen-
to con que el autor va exponiendo las 
propias ideas del que lee. Nada es 
tan simpático como verse reflejado en 
lo que se está leyendo y pensar que 
si nosotros hubiéramos escrito, diría-
mos lo mismo que está diciendo el au-
tor. Claro, que ello es pura ilusión, 
porque el ingenio está en dar a luz las 
cosas que otros no han "sacado de su 
cabeza", pero eso se hace con tal ha-
bilidad, como si se dejara la paterni-
dad al lector, que éste se interesa y en-
jariña extraordinariamente con la obra. 
Está, pues, muy hábilmente escrita 
"La Babel de Hierro" que nos recuerda 
perfectamente todos los detalles del ca-
rácter norte-americano a los que le 
conocemos de cerca, y da una buena 
idea sin aburrirlo, confundiéndolo, al 
que no lo conoce. No hay en el libro 
descripciones prolijas ni esos datos eru-
ditos de fechas y medidas, para todos 
los edificios, que están demostrando 
la consulta incesante de la enciclope-
HIERRO", por L. Frau MawaI. 
dia; y que en general nos dejan fríos, 
como verbo y gracia: el número de 
millones de litros de agua que por mi-
nuto caen en la catarata del Niágara. 
La originalidad de este libro de via-
jes consiste en una psicología perso-
nal aplicada al cubano. Es un miem-
bro de nuestra familia que sale del 
regazo y nos escribe, sometiendo todo 
a nuestro modo de ver y de sentir las 
cosas. Así es como únicamente ha de 
tener interés lo que se diga en esa 
materia porque antes que nuestro com-
patriota muchos escritores habían des-
cubierto ya a Madison Square; pero 
pocos o ninguno han dicho, como él, 
lo que fué la calle 14 y la evocación 
que ello tiene para dos o tres gene-
raciones de cubanos. 
Hay un artículo de finísima iro^ 
nía que se titula: "El respetable co-
co-macaco" y que es una delicia. Tam-
bién se vislumbra un sabor maligno 
en la intromisión de aquel "Paco" 
Fernández que me recuerda al otro Jo-
sé Fernández de No roña y Sande" que 
era el amigo íntimo del Príncipe de 
IMPERO 
R E Y D E L V E R M O U T H 
la Gran Ventura en la deliciosa novela 
"A cidade e as serras" del gran Quei-
roz. 
En suma, que bajo una nota de tier-
no sentimiento que palpita en todas 
las observaciones, hay en las que va 
haciendo el viajero una sencillez que 
cautiva. Ni se emplea la tropología ni 
la onomatopeya y esta gracia sajona 
que consiste en decir las cosas más 
altisonantes con las palabras más sim-
ples, está en el carácter del libro que 
no por eso ha descuidado las reglas 
de una literatura fina y delicada. 
He leído sin dejarlo de la mano ese 
primer volumen de la biblioteca "Amé-
rica." Es el mejor elogio que se puede 
hacer de un libro, porque acabo de leer 
a "Mare nostrum" y he necesitado gran 
esfuerzo para llegar a la mitad. E 
gusto que las cosas proporcionan es 
como la fé, que se siente y no se or 
dena. Se puede obligar a uno a que 
diga lo que convenga, pero no se lo-
grará, con todos los esfuerzos imagi 
nables, a que crea lo que la concien 
cia no le dicte. Aquel que no logre 
despertar el interés cautivando el es-
píritu de nada le valdrá su fama m 
el valor de su talento. El genio no 
es un sometido y el ingenio no es 
tampoco, como muchos creen, una fá-
brica de hacer azúcar... r 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON FRANCISCO TILÁBIÍILE 
Encuéntrase en esta capital el dls-. 
tlnguldo y culto periodista vlllareño 
don Francisco Vilahrile, persona de 
significación social, miembro muy dls 
tinguido de la Directiva de la Asocia^ 
clón de la Prensa de Santa Clara. 
El señor Vilabrille, viene a asuntos 
partíiciolarea relacionados con sus 
múltiples negocios. 
Nuestro saludo al buen amigo y 
compañero. 
De la D i r e c c i ó n de S u b -
s i s tenc ias 
Ha sido dirigido al Alcalde de Sa-
gua de Táñame un telegrama en el 
que se le pido informe sobre una 
paralización en el tráfico de pasajeros 
y artículos alimenticios por parte de 
la compañía Atlanta Frult. 
En entrevista celebrada ayer con el 
director de subsistencias por el Su-1 
pervisor del Cuerpo de Bomhem 
la Habana, señor Andreu, se at 
destinar la bomba Colón, ¿e] 
material de incendios al servioi c 
baldeo y limpieza en el mercad ^ 
bre de Villanueva. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
Bacilos Búlgaros Vivos 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
\ 0 N 5 Ü T R A B A J O ^ 
' f t R S O N A L m U L I M A R A " 
t N L A ^ A Q i m s p m o s 
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B L A N C O 
R A T A E - L ^ A M I S T A P 
'tLEfONO AI604 
C a j a d e A h o r r o s 
65 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U l t a y C í a . 
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OS solares de esta HERMOSA PLAYA se los están disputando las familias más distinguidas, y el público más selecta 
¡Fíjese bien! NO ES UN REPARTO, ES UNA PLAYA. En el frente de Atlantic City vale lo mismo el terreno como en el centro de Filadelfia. Cerca de la Playa, hay repar-
tos que venden por varas, pero todo el mundo sabe que NO ES LA PLAYA. Nuestros precios, además, son por METRO, lo que Implica una gran diferencia en favor del comprador 
En la calle del Obispo vale el terreno a un precio muy diferente de lo que vale en Obrapía, y sin embargo están juntos. LA PLAYA ES LA PliAYA Unico lugar de espansión, 
balneario que adquirirá fama mundial. Varios millones de pesos se gastarán allí. El edificio del Havana Yacbt Club solamente, valdrá $400,000. SMRBH|^.T'" ' 
¿Cuál será la familia de la Habana de alguna significación, que no tenga su parcela allí, para los niños, para gozar, en un ambiente elegante y refinado? 
Es asombroso ver como se están agotando los solares de la Playa. ¡Claro! Como que tienen un gran porvenir, y hay muy pocos. De $20.00 el metro ya no queda ninguno. S« 
Tendieron todos. r . ^ ^ ^ ; ^ . . , ^ . I 
En este primer mes, publicaremos la lista de las personas que compraron y será una sorpresa ver el gran número de familias de nuestra mejor saciedad, que eligieron ¡UH 
el terreno para su residencia de verano. 
A g e n t e g e n e r a l : 
A . C a r m i n e 
T e l f s . A . 0 5 4 6 y M . 2 1 4 5 
C í a . d e l a P l a y a d e M a r i a n a o 
C o r t i n a y C é s p e d e s 
R e a l E s t a t e 
O ' R e i l l y 3 3 
Cerveza: ¡Déme media picar! 
5 ^ 
9 
